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A S U N T O S D E L D I A 
Se viene hablando desde hace 
jftas de una solución probable— 
hasta hay quienes la diputan se-
gura—a las dificultades que se 
originan para nuestra producción 
azucarera de la reforma arancela-
ria en sentido proteccionista que 
gstá en camino de llevarse a cabo 
en los Estados Unidos, y cuya pri-
mera etapa—la promulgación del 
arancel provisional, o de emer-
gencia—ya representa un duro 
quebranto para Cuba. 
Según lo» que se dan por bien 
informados, el Secretario del Co-
mercio del Gabinete de Washing-
ton, el de Hacienda del Gabinete 
de la Habana y el Ministro de Cu-
ba en los Estados Unidos llevan ya 
bastante adelantadas las negocia-
ciones para un modus vivendi en-
tre los dos países; no sabemos si 
definitivo o provisional, como pun-
to de partida para un tratado de 
comercio que sustituya al que lla-
mado impropiamente de recipro-
cidad, ahora vigente. 
Y entre los puntos ya conveni-
dos—siempre según los que se dan 
por bien enterados—figura el prin-
cipal: las condiciones en que en-
trará en lo sucesivo el azúcar de 
Cuba en el mercado americano. 
Hasta dos millones de toneladas, 
ese azúcar pagará el derecho 
arancelario que regía al promul-
garse la tarifa actual, de emergen-
cia; las primeras doscientas mil to-
neladas de exceso satisfarán, ade-
más del derecho aludido, un cin-
cuenta por ciento de recargo; pa-
ra las segundas doscientas mil to-
neladas el recargo sería de setenta 
y cinco por ciento, y el resto de la 
importación de azúcar cubana, si 
la hubiere, quedaría sujeto al de-
recho normal, que es actualmente 
el de la tarifa de emergencia y que 
será pronto el de la tarifa Ford-
ney tal como la apruebe el Con-
gres©. . 
Hemos de suponer, porque es 
elemental, que en todos los casos, 
aún en el último, se deduciría del 
derecho arancelario el veinte por 
ciento de rebaja que constituye la 
concesión hecha a Cuba en el tra-
tado de reciprocidad. 
No sería ésta la solución; la que 
tiene derecho a reclamar y obtener 
Cuba; pero sería una solución, 
pues permitiría vivir en tanto que 
se continuara negociando para lle-
gar a la solución definitiva: la de 
relaciones comerciales más estre-
chas, más íntimas, que sean una 
derivación natural de las estableci-
das en el orden político por la En-
mienda Platt; derivación que no 
sería siquiera una compensación, 
porque Cuba no aspira a privile-
gios, sino a dar lo equivalente a lo 
que reciba: reclama un trato be-
neficioso, pero recíproco. 
Sería, repetimos, una solución, 
ya que no la solución, con tal que 
se nos dejase las manos libres pa-
ra buscar otros mercados a nues-
tro azúcar, reclamando y ofre-
ciendo al efecto facilidades aran-
celarias, de modo que hubiese la 
posibilidad—que de haberla se 
trocaría pronto en facilidad—de 
que Cuba no tuviese únicamente 
relaciones mercantiles pactadas 
con los Estados Unidos. 
Y sería también una solución, 
porque si es empeño pueril y ab-
surdo el de transformar nuestra 
producción hasta el punto de con-
seguir que no sea el azúcar la pri-
mera y la principal base de la ri-
queza cubana, en cambio es un -em-
peño al que se debe consagrar un 
esfuerzo metódico y obstinado, el 
de estimular la diversidad de culti-
vos. Pueblo que vive exclusiva o 
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casi exclusivamente de un produc-
to, está sujeto a crisis más fre-
cuentes y más graves que las so-
portadas por pueblos que no se 
hallan en las mismas condiciones; 
y por orta parte se encuentra con 
respecto al extranjero en una ma-
yor relación de dependencia eco-
nómica. 
IMPORTANTE AVISO 
A L COMERCIO 
En obsequio del mejor ser-
vicio de esta Dependencia, y 
para tranquilidad del comercio 
de la Habana que puede ser 
sorprendido por falsos Inspec-
tores de Impuestos, se hace 
saber que en todos los casos 
en que por la Jefatura o la 
Inspección General de los Im-
puestos se disponga alguna 
comprobación en las casas de 
comercio de esta Capital, se 
proveerá a dichos funcionarios 
de una orden expresa para 
prestar el servicio que les sea 
encomendado. 
Se suplica pues, al Indus-
trial o Comerciante, que reci-
ba alguna visita de funciona-
rios de este Departamento, 
exija a los mismos la exhibi-
ción de la orden de que deben 
estar provistos firmadas por 
algunos de los que suscriben. 
Camilo G. Sierra, Inspector 
General. \ 
F. Samper, Jefe de la Sec-
ción de Impuestos. 
J U A N J O S E V I T O R I A 
D . M A R C E L I N O 
D O M I N G O E N 
L N A C I O N A L 
El Poder y el Deber de España en 
Marruecos", fué el tema des-
# arrollado anoche en su con-
ferencia. 
Lleno completo en platea y en 
los pisos altos; muchos oyentes en 
los pasillos, y mucho deseo de oír 
hablar al señor Ivlarctiiinb Domingo, 
orador que, llegando precedido de 
fama de estridente, tal vez bien ga-
nada tiempo atrás, resulta el menos 
estridente de cuantos oradores han 
venido a América a hablarnos de co-
sas de España y del palpitante pro-
blema de Marruecos; agradezcámose-
lo y felicitémosle sin hacernos copar-
tícipes en todo de las ideas serena-
mente expuestas por él, sin latigui-
llos y con suma serenidad y buena 
documentación.' 
El señor Domingo abogó franca-
mente por el abandono, por parte de 
España, de Marruecos, por cuyo 
abandono él y otros abogaban cuan-
do en aquella Indómita tierra reina-
ba tranquilidad, abandono que aho-
ra la tragedia ha hecho menos sim-
pático tal vez pero en el que insis-
te deseándolo honroso; nunca pre-
tendiendo que las tropas y elemen-
to civil se retiren sin honor, pero 
si decorosamente como sería después 
de haDer hecho sentir la fuerza, 
parlamentando con Francia, y acep-
tando de ella la cantidad que se es-
tipulase y que pudiese resarcir a Es-
paña de los enormes gastos que lle-
va hechos desde. 1902 hasta la fe-
cha. 
Continúa en la CINCO, columna 3 
He ahí el nombre de un joven vio-
linista: muy joven, pero verdadera-
! mente digno de que se fije en él la 
I atención de los maestros, aficiona-
1 dos y público en general. Nosotros 
j tuvimos la sorpresa, la doble sor-
i presa de saborear un concierto ínti-
imo, improvisado e inesperado, tan-
' to, que ni un mal piano podía pres-
tar la fuerza de su necesaria ayuda 
al violín. Y quedamos encantados: 
la sorpresa fué doble porque el con-
cierto fué, como decimos antes, algo 
inesperado y porque apenas el joven 
Juan José Vitoria empezó a tocar 
comprendimos que estábamos fren-
te a frente de un verdadero artista, 
dotado de alma y dueño de una me-
cánica irreprochable. La primera, 
suya es y en ella no hay quien pueda 
intervenir: la segunda débela a la 
Sociedad Filarmónica de Bilbao, en 
la que entró como alumno, a los 
ocho años de edad, y al Conservato-
rio "Royal" de Bruselas" en donde 
el maestro y gran concertista Crick-
boom encauzó definitivamente el 
caudal d^ arte y afición que ateso-
raba el alumno, premiado siempre 
con las más altas calificaciones lo 
mismo en Bilbao que en Bruselas. 
Esta noche en la gran función que ; tendrá efecto en el Teatro Nacional 
y que congregará a lo más selecto 
de la sociedad habanera, se presen-
tará al público el joven artista. Su 
nombre no figura en el programa, 
confeccionado días ha; pero ello no 
ha sido óbice para que el concurso 
de artista tan valioso haya sido 
aceptado con reconocimiento, dán-
dole la importancia que tiene, la 
i que el aplauso general confirmará. 
¡ Nosotros nos limitamos a hacer 
la presentación del artista que esta 
noche constituirá sin duda alguna 
uno de los mejores números del pro-
grama, con ser tantos, tan notables, 
y a cargo de tan distinguidas da-
mas, señoritas y caballeros, los que 
la caridad, el amor y la confrater-
nidad han juntado para una obra 
altruista. 
La presentación del joven ejecu-
tante no po^a hacerse bajo mejores 
auspicios. 
Las piezas que ejecutará son las 
siguientes: 
Introducction et Rondó Capricio-
so, C. Saint-Saenz. 
¡ Romanza Andaluza, P. Sarasate. 
Zortzico "Miramar", P. Sarasate. 
SOBRE E PROBLEMA 
D E MARRUECOS 
En la edición de la tarde de 
hoy aparecerá en nuestras co-
lumnas un notabilísimo ar-
tículo del brillante publicista 
cubano Dr. Don Ramiro Gue-
rra, en el que, con la maestría 
que preside todos sus trabajos 
relacionados con la ciencia his-
tórica que cultiva se estudia el 
problema de Marruecos anali-
zándole al través de todos los 
antecedentes que deben ser to-
mados en cuenta para formar 
un criterio sólido acerca de la 
acción de España en sus pose-
siones del Riff. 
Llamamos la atención de 
nuestros lectores que se Inte-
resen por tan importante pro-
blema seguros como estamos 
de que mediante el trabajo del 
Doctor Guerra podrán llegar a 
una exacta comprensión no tan 
solo de los derechos de Espa-
ña sinó también de la multitud 
de factores que tienen que in-
fluir en sus determinaciones 
sobre ese delicado asunto. 
P a r a r e s o l v e r 
e l c o n f l i c t o 
d e l a B a h í a 
La Policía y el Ejército facilitarán 
la extracción de mercancías. Se 
mantienen firmes los navieros 
en la libre contratación 
Ayer fueron presentadas unas nue 
vas bases de arreglo para la solución 
del problema de bahía, pero reunidos 
los navieros para tratar del asunto, 
acprdaron no tomarlas en considera-
ción. Se mantienen, pues, firmes en 
no aceptar nada que se aparte del 
sistema de la libre contratación. 
Por la tarde se entrevistó con el 
Jefe del Estado el Secretario de Go-
bernación, y se acordó Aprestar a los 
comerciantes el concurso de la poli-
cía para la extracción de mercancías 
de los muelles, tanto dlrigendo ca-
miones los mismos vigilantes como 
custodiando a los carretoneros y 
chauffeurs que se dispongan a traba-
jar. 
También se acordó facilitar el ser-
vicio de muchos alistados del Ejér-
cito que son chauffeurs. 
C O N C E S I O N D E L O S P R E M I O S 
N A C I O N A L E S D E M A T E R N I D A D 
Ayer tuvo efecto en la Secretaría 
de Sanidad en el Salón de la Junta 
Nacional la selección de los niños 
que optaban a los Premios Naciona-
EI Jurado en pleno integrado par 
el Dr. José A, López del Valle, Pre-
sidente; Antonio Barrera, Secreta^ 
rio y Vocales Drcs. Gonzalo Arósto-
gui. Octavio Montero, Jallo Carreri, 
Luis Haguet, Francisco Hernández, 
Sergio García Marroz, Domingo F . 
Ramos, la señora Mina Pérea Cha»-
mont de Truffín, Mercedes Martí de 
Baguer, Antonia Prieto. Jefe de las 
i Enfermeras de Higiene TnfaTTtfl. 
I Después de un detenido examen 
' a los niños presentados y de acuerdo 
• con los expedientes de cada uno da 
, los mencionados niños el Jurado en 
pleno acordó discernir los Premio» 
:en la forma siguiente: 
• Primer Premio. — "Enrique Nú-
•ñez", consistente en $500.00 y el do 
¡la Maltina $1,000 al niño Adalberto 
1 Jurado Orta, de 7 meses de edad, 
j con un peso de 25 y media libras, 
j hijo de Susana Horta y Arsenio Jo-
j rado, cuyo niño tiene el Primer Lu^ 
|gar del Premio Local del Términ» 
[Municipal de Matanzas. 
PRIMER PREMIO 
les de Maternidad que como saben 
nuestros lectores sólo tenían dere-
cho a optar por dicho Premio aque-
llos que resultaron premiados en 
• • -
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
Las Pascuas. Once defunciones. Si-
guen triunfando nuestros artis-
tas. La presidencia de la 
Unión Benéfica Española 
NEW YORK, Enero 3. 
DIARIO DE LA MARINA- -Habana 
(POR TELEGRAFO) 
Casa Blanca, Enero 3 de 1922. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Pronóstícoí Isla buen tiempo pro-
bablemente est» noche y el miérco-
les; aumento de las temperaturas; 
vientos del primer y segundo cua-
drantes alcanzando fuerza de briso-
tes posibilidad de lluvias ligeras. 
Observatorio Nacional. 
Han transcurrido las tradiciona-
les fiestas de la salida y la entrada 
de año con la mayor animación, aun 
que el termómetro centígrado llegó 
a bajar a los dieciséis grados bajo 
cero y sin el alivio que en anterio-
res años produjo la abundancia de 
bebidas alcohólicas. Los agentes de 
la prohibición se excedieron en el 
cumplimiento de su deber y gracias 
a ese exceso de vigilancia, afortuna-
damente no hubo que registrar más 
que once defunciones motivadas por 
la ingerencia de alcohol de made-
ra. De esas defunciones ninguna, 
gracias a Dios, correspondió a los 
sobrios bebedores de nuestra colo-
nia. 
Los teatros estuvieron concurri-
dísimos durante estas fiestas y nues-
tros artistas continuaron su triunfal 
campaña sobre los escenarios neo-
yorquinos. Lucrecia Borl cantó "Los 
amores de tres Reyes", la deliciosa 
ópera, en el Metropolitan, y en el 
mismo teatro ha debutado el tenor 
costarricense Manuel Salazar, can-
tando "La Fuerza del Destino", una 
de las últimas obras que cantó el 
Inmortal Caruso. En el Park Thoa-
trs sigue de triunfo en triunfo "El 
Gato Montés" de Manuel Penella, 
que dentro ya de muy pocos días 
celebrará la centésima representa-
ción de su hermoso drama lírico. 
Mañana miércoles hará su aparición 
en el Town Hall el genial pianista 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O F R A N C E S A 
P I D E L A M E D I A C I O N D E L R E Y D E E S P A Ñ A 
La Cierva trae buenas impresiones sobre el rescate de los prisioneros. 
Protesta contra las condiciones en que se hallan los hospitales. 
El conflicto de los aranceles. 
L A RENUNCIA D E L GENERAL W E Y L E R 
Futuras orientaciones políticas hispanoamericanas. — L a gratitud de 
Méjico.— Protesta de los remolacheros 
MADRID, Enero 3. 
El presidente del Consejo de Mi-
nistros, don Antonio Maura, recibió 
hoy un telegrama firmado por la Cá-
mara de Comercio francesa que soli-
cita lo trasmita a Su Majestad el Rey 
Don Alfonso XIII, en el que se su-
plica al monarca que interceda en 
los gobiernos de España y de Fran-
cia a fin de poner término a la gue-
rra arancelaria que ha estallado en-
tre ambas naciones. 
Mañana se celebrará en esta capi-
tal un Consejo de Ministros con ob-
jeto de discutir los nuevos aranceles 
y a fin de sentar las bases sobre las 
cuales podrán negociarse los futuros 
tratados comerciales. 
LA CIERVA ALMUERZA CON EL 
REY Y LE DA CUENTA DE SU VIA-
JE A MARRUECOS.—TRAE EXCE-
LENTES IMPRESION ES RESPEC-
TO AL RESCATE DE LOS 
PRISIONEROS 
MADRID, Enero 3. 
El Ministro de la Guerra señor La 
Cierva, que llegó hoy a esta ̂ apital, 
procedente de Marruecos, almorzó 
hoy con S. M. el Rey D. Alfonso XIII 
en el Reglo Alcázar, comunicando al 
monarca un detallado relato sobre su 
i visita a la zona de operaciones en 
i dicha región. Antes de entrar en Pa-
lacio, el señor La Cierva man'festó 
a los periodistas, que llevaba impre-
siones excelentes respecto a las ne-
gociaciones que recientemente se han 
entablado para rescatar los prisione-
ros españoles que se encuentran en 
poder de los moros. Agregó el minis-
tro que ya habían terminado los pre-
I parativos para la reanudación de las 
operaciones de los españoles contra 
fos rifefios, y que las tropas demos-
traban estar animadas de un ardien-
te espíritu patriótico y del más in-
tenso entusiasmo. 
eos demandando que el ministro de 
la Guerra señor La Cierva resuelva 
el confuso embrollo en cuanto regre-
se a Madrid. 
Afirma El Imparcial que en los 
hospitales hace falta ropa de cama, 
y que carecen de un adecuado abas 
tecimiento de agua potable y de gran 
número de artículos indispensable;?, 
viéndose los enfermos obligados a 
dormir al aire libre en tiendas da 
campaña mientras están atacados 
por fiebres elevadas. Continúa el ci-
tado articulo diciendo: 
"En verdad que tal estado de co-
sas es doloroso, absurdo y funesto. 
España desea que se atienda a sus 
hijos como es debido durante la gue-
rra y no que se aumenten sus pade-
cimientos gracias a la ineptitud y al 
En asamblea celebrada ayer en la 
Lonja del Comercio por los Almace-
nistas Importadores de Víveres de 
esta plaza, la Comisión designada 
para intervenir en todo lo relacio-
nado en el actual conflicto de bahía 
dió cuenta de la determinación to-
mada por el Secretario de Goberna-
ción de proporcionar al comercio 
individuos del cuerpo de policía pa-
ra guiar los camiones y carros para 
transportar las mercancías de los 
muelles a los distintos almacenes, y 
de estos a los domicilios de los clien-
tes de los mismos. 
La Asamblea después de un am-
plio cambio de impresiones acordó 
aceptar esa proporción, comenzando 
los trabajos desde el día de hoy. 
Se acordó hacer público que todo 
comerciante que necesite conducto-
res para sus carros y camiones y 
poiieias para que custodien los mis-
mos, se dirijan a la Secretaría de la 
Lonja del Comercio. 
1 
SEGUNDO PREMIO 
primer lugar en cada Término Mu-
nicipal. 
Optaron por dichos Premios quin-
ce niños de distintos Términos Mu-
nicipales. 
TERCER PREMIO 
Segundo Premio.—"Rosario 6. 
Menocal" consistente en $300.00 a 
la niña Estela Fernández, de 5 me-
ses de edad con un peso de 17 Lt-
¡bras, hija de Ana María Pernándex 
y Armando Fernán dea, cuya niña 
tiene el Primer Premio del Concurso 
Local de Maternidad del Término 
Municipal de la Habana. 
Tercer Premio.—"Enrique B- Bar-
net" consistente en $200.00, al niño 
Arturo Acosta y Calderón, de 8 me-
ses de edad con un peso de 22 li-
bras, hijo de Josefa Calderón j Po-
Al niño Ginebra Serrano, 8 me-
ses con 19 libras de peso, Prfmgr 
Premio Local de Guane $100.00. 
Al niño Rolando Auñea y Cepero, 
10 meses de edad. Primer Premio 
del Concurso Local de ATariraneâ , 
$100.00. 
Continúa en la DIEZ, columna 6 
EL CAPITAN DEL PUERTO 
Para tratar también del problema 
de bahía, estuvo ayer en Palacio el 
Capitán del Puerto, Comandante Ar-
mando André, que se entrevistó con 
el Secretario de la Presidencia, doc 
tor Cortina. 
El comandante André entiende 
que la intervención de los políticos 
en el asunto de la huelga ha resulta-
do perturbadora, impidiendo que el 
problema esté ya solucionado. 
A su juicio el gobierno debe tomar 
con energía las medidas necesarias 
para evitar todo intento de huelga 
general, pues ésta resultaría extre-
madamente perjudicial para el país 
en las circunstancias actuales. 
Estima, además, que el sistema 
de la libre contratación implantado 
por los nvieros está dentro de la ley 
y el derecho. 
Acordaron la 
huelga los obreros 
de ferrocarriles 
Anoche acordó la asamblea 
de los obreros ferroviarios 
declararse en huelga en el día 
de hoy, rehusando aceptar la 
rebaja de los sueldos, decreta-
da por la Compañía. 
Con tal motivo quedarán 
paralizados los servicios ferro-
viarios en todas las lineas de 
la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos. 
DOS SEMANAS E N 
MI CIENFUEGOS 
D E L A HUELGA 
D E TORCEDORES 
Continúa en la DIEZ, columna 1 
PARA E EDfflCIO 
D E LOS R E P O R T E R S 
Continúa en la NUEVE, columna 5 
RELACION NUMERO 6 
de las personas que contribuyen al 
aumento de los fondos que se dedi-
can a la construcción del edificio 
social: 
PARA E J E F E D E LA 
POLICIA NACIONAL 
Suma anterior ? 
Asociación de Enfermeras. „ 
Norberto Alfonso 
Asociación de 





PROTESTA CONTRA LAS CON DI-
CIONES EN QUE SE ENCUENTRAN 
LOS HOSPITALES DE MA-
RRUECOS 
KADRID, Enero 3. 
El Imparcial llama hoy la aten-
ción de la opinión pública en un ar-
tículo de fondo a lo que caracteriza 
de imperdonables descuidos y negli-
gencias en los hospitales de Marrue-
Véase la información cablegráfi-, 
Continúa en la CUATRO, columna 6 j Ca CH las planas 10 y Última. J 
José L Rivero, director del 
DIARIO DE LA MARI-
NA 
Carlos Barnet , 
José de Junco , 
Compañía Nacional de Fian 
zas , 
Armando Rodríguez 




Guillermo P. Lavielle. . . f 
Angel Pérez Hernández. . , 
Francisco Barreras. . . . , 
Luis Lecuona 
José Fernández. 
Carlos Maldonado , 
Eleuterlo de Vega , 
Herminio lucháustegui . . , 

















Llamamos la, atención al Briga-
dier Plácido Hernández, digno Je-
fe de la Policía Nacional, acerca del 
excesivo "celo" del teniente Calvo, 
de la Cuarta Estación de Policía; 
celo que si lo empleara en reprimir 
el vicio en su demarcación, o en 
perseguir gente maleante de la que 
por allí abunda, le harían llegar a la 
inmortalidad; pero que empleado 
en no permitir a unp eriodista, que 
sufre un accidente sin importancia, 
ni comunicar con la Jefatura de Po-
licía, ni con el periódico, ni con sus 
familiares, y enviarlo al Vivac, como 
si se tratara de un malhechor vul-
gar, habla poco en favor de la co-
rrección y del espíritu de justicia de 
ese funcionario policiaco. 
Reprima el Brigadier Hernández 
ese excesivo "celo" antiperiodístico, 
y con s« alto espíritu de justicia, 
bien diferente del de su subordina-
do, enséñele la diferencia que existe 
entre la gente del hampa y un perio-
dista digno, al que le ocurre un ac-
cidente que él mismo sabía, al hacer 
el acta, que carecía de importancia. 
Esperamos confiadamente que evi-
tará el señor Hernández esas Intem-
perancias de su subordinado. 
| ENTREVISTAS CON LAS COMI-
SIONES DE LAS SOCIEDADES 
OBRERAS 
Ayer celebró una entrevista la co-
• misión nombrada por la Unión de 
Fabricantes con la de la Sociedad de 
Torcedores en Empedrado número 
(16, altos. 
j La entrlvsta duró algunas horas. 
Fué descartado lo que se ha dado en 
¡ llamar el reajuste moral, y en el 
j económico, la comisión de los fabri-
cantes presentó una proposición a 
los comisionados obreros, por la que 
se les propone la reducción de un 
[ ocho sesenta y tres por ciento en los 
jornales. 
La comisión presentó al Comité 
Central dicha proposición. Se nos 
aseguró anoche que será sometida 
por el Comité al Congreso de Tor-
cedores el próximo viernes. 
LLAMARON A LOS ESCOGE-
DORES 
Ayer tarde se pasó un telefonema 
al Presidente de la Sociedad de Es-
cogedores, por el Secretario de la 
Unión, señor José C. Beltrons, citan-
do a la comisión de escogedores pa-
ra una entrevista que tendrá lugar 
esta tarde, a la una y media, en las 
oficinas de la Unión de Fabricantes. 
LEON ICHASO 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana SIETE 
Por el tren central salió anoche 
para las Villas nuestro querido 
compañero el señor León Ichaso, 
quien permanecerá varios días en 
aquella provincia. 
Deseamos al estimado compañero 
el mejor éxito en los asuntos que 
allí le llevan, a fin de poderle tener 
muy pronto de nuevo entre nosotros. 
Y l 
ML VISITA AL "CEWTRO DE VE-
TERANOS" 
Insistentemente invitado por el Vi-
cepresidente del "Centro de Vetera-
nos de la Independncia" doctor dou 
Carlos Trujillo, patriota sin tacha, 
apóstol del bien, visité con el mayor 
gusto el hogar social de los hombrea 
de acción que persiguiendo un ideal 
por mí combatido noblemente en 
cumplimiento de mis deberes, lucha-
ron por la emancipación de esta tie-
rra tan cara a mi alma. 
Confieso que esperaba ser acogido 
cordialmente, no sólo porque la hi-
d al guía es patrimonio de la raza a 
que pertenecen esos Veteranos, sino 
porque muchos de ellos saben cómo 
me conduje siempre por mandato de 
mi espíritu sin caer en claudicaciones 
indignas ni extremar servilmente 
mis sentimientos de amor al pueblo 
de mis hijos. Yo fui, soy y seré es-
pañol; pero como entiendo que ser 
español es ser leal y generoso, bra-
vo en la guerra y al misma tiempo 
noble, tener dureza con el que ofre-
ce resistencia y piedad con el venci-
do, no dejé nunca de practicar estos 
principios, siendo humanitario cuan-
do debí de serlo. Y eso, que jamás lo 
he pregonado porque ningún mérito 
le doy, y que me ha formado una 
aureola que no por exagerada estimo 
menos aunque la rechazo temeroso 
de que se preste al equívoco, inspiró 
seguramente al doctor Trujillo y a 
sus compañeros de armas, la más cá-
lida y grata demostración de simpa-
tía que podía imaginarme que habría 
de recibir en mi Cienfuegos. 
De las palabras con que me saludó 
el doctor Trujillo poco debo de de-
cir, porque fueron en gran parte un 
hiperbólico elogio para mi modesta, 
casi humilde persona. Palpitó en su 
discurso la más santa, la más noble 
y efusiva cordialidad. Brotaban de 
un corazón puro, de un alma que no 
sabe, de odios, que jamás la empon-
zoñó el rencor, y me llegaron a lo 
hondo, me conmovieron. Habló al 
sentimiento y habló a la razón a un 
tiempo mismo, como lo que es: un 
apóstol del bien, a quien no com-
prenden posiblemente los "espíritus 
prácticos" y tachan de visionario, 
pero a quien aman todos los hombrea 
de buena voluntad. Su doctrina es 
la sana y fecunda doctrina que debe 
predicarse como un Ideal de salva-
ción, y puede sintetizarse en esta fra-
se: todo por la Patria y por nuestros 
semejantes, con fe en el pueblo de 
que somos hijos y eu la Humanidad 
de que formamos parte". 
"Nobleza obliga", y yo, que no 
necesito de estímulos para mostrar 
la mía, puse el alma en los labios 
para corresponder a las elevadas pa-
labras del doctor TruHUo. Declinó el 
honor que me tributaba, por ser una 
exageración del cariño, en él; una 
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" A L M A fflSPANO-AMERICANA-
Mientras la sordidez de una pon 
tica vacía de todo ideal y de toda 
grandeza divide, corroe y destruye, 
mientras la ruindad de una codicia 
desnudamente fulanista corrompe y 
desmoraliza los organismos públicos y 
particulares y pone en vacilación y 
zozobra la soberanía nacional, un poe-
ta cubano lanza desde las cumbres de 
If. ta tienes con alma India y espafio-
SACOS VACIOS PARA AZUCAR 
Cuban Standard 
Tenemos existencia para ENTREGA INMEDIATA y pa-
ra entrega en Enero, Febrero, Marzo y A b r i 
& RODRIGUEZ Co. 
Obrapía, 16, esquina a Mercaderes, Habana. 
C 10412 alt Ud-25 Agemela TllUJLLLO MARIN 
su arte magnífica, esplendores de glo- germen de las virtudes y los pecados, 
ria sobre su patria y depone a sus he ahí el blasón heráldico, he ahí 
plantas los lauros que ante todos los base naciona 
pueblos hwpano americanos ha con- table de la soberanía de la América 
quistado eft gallarda contienda. El Latina. De esa alma india y española 
autor de "Copos de Ensueño" y de brotaron los Atahualpa y los Pizarro, 
"El jardín de Margarita" el ya otras los Guatimocín y los Cortés, los Bo-
veces laureado vate señor Gustava lívar y los Venegas, los Agrámente y 
Sánchez Galarraga. ha obtenido con los Vara de Rey. Esa alma 
ros, entre ellos, a la señorita Grace > con el más escrupuloso sentido de 
(la, j N. Luke, los señores Gustavo Busta- nuestros deberes patrióticos en que 
tienes un pasado herólco y bravo: . ?iant?Jy Pedro Martínez Fraga, dls- Pueden nuestros actos afectar el pres 
, • x J. J j * * i ' tinguldos abogados de esta ciudad", y tlgio de nuestro nnhtAmn v nnr tan-
fuiste gota de agua, después fuis- eI comandante B. L. Smith. Adral- toT de nuestm R e p ú S 
nlstrador General de la Aeromarlne : Yo tendría gran satisfacción en 
Airways, quien viene a esta Ciudad discutir con cualquier cubano ante 
a encontrarse con el señor C. F. Red- la Junta de Directores de la "Asocia 
den, presidente de la mencionada ción de Veteranos de la Independen-
Compañía y que se encuentra en la cía", compuesta por Generales del 
Habana desde el lunes, j Ejército Libertador, cuyo patrlotis-
^ a w t a 71 m t t x t * t a 1 ™ ™ n I?10 no puede Ponerse en duda, y de-CARTA DB UN NAVIERO i jar que ellos juzguen mi actuación 
^ n . . en Ia Vlcepresldencla del Comercio El señor Elíseo Cartaya, Presiden e Industria (Te la Bahía de la Haba-
(te ola; 
y al fin fuiste inmenso desagüe de 
(rio". 
Alma india y española; he ahí la 
génesis, he ahí el proceso, he ahí el 
T e B o u r g e t 
L a x a n t e Depurat ivo 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el Te B o u r g e t , es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el T e 
B o u r g e t . 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurativas, carminativas, digesti-
vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La feliz reunión de ellas, hace 
del Te B o u r g e t , un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y que se 
toma con gusto todo el año.-
El Te B o u r g e t , es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, farmacias y en su depó-
sito Rema S9, Habana. Un pa-
quete con Te, para 35 tazas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
tijxdilltf j Dr. L Bourfrt. S A. Ltuunne. Sulu. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
27 de Diciembre. 
En el asunto del recargo en el de 
recho de importación sobre el azúcar agrícolas, 
pued'e suceder una de estas dos co- El Presidente Harding, en 
adicto siempre, por razones 
tereses fabriles que0̂ 1*1 i* 
sas: o que un bloque imponga en el cíente Mensaje al Congreso,'ha ^ 
Congreso ese recargo, contra la opi- sejado a los labradores qué se aC0,1' 
nión del Presidente Harding y de los nicen cooperativamente para la0r8a" 
republicanos sensatos, que vean el ta de sus cosechas. Es un bû n 
un peligro de crear en Cuba una situa-
sejo, pero está fuera de lugar n 
ción desesperada: o que otro bloque Mensaje, que no debe contener11 
la 'te de la fábrica de cemento El Mo- na, en conexión con mis deberes de 
1 y el baluarte inquebran- fc0¿£ ^ * Í J K ? " ^ Ia c"ban^ en cuya oportunidaí 
guíente carta aclaratoria: | podría demostrar ante tan alto trlou-
Enero 2 de 1922. inal Patriótico, que la Asociación a 
Señor Director de "El Día" (Que pertenezco está haciendo hoy mis 
Habana. J mo. un gran servicio a la República, 
Muy señor mío: (y ayudando de manera muy efectiva. 
He visto en la edición del domin- a nuestro Gobierno á vencer serlas 
go primero del corriente, del perió- dificultades que pudieran en el futu-
j dico de su digna dirección, en el re- ro presentarse como graves obstácu-
mdia y portaje que se hace de la conferencia ^s para el ordenado desenvolvimien 
María Palou que Integran 31 perso-
nas. 
EL GOVERNOR COBB 
rechace esa cláusula del bilí Pordney que recomendaciones al Con1Ili, 
y mantenga el statu que y hasta re- para que éste adopte ciertas medirP90 
baje el derecho. y* la cooperación es cosa de la i-k8' 
Porque se ha entrado aquí en un iniciativa de los farmers y con 
período de bloques, cada uno de los cual nada tienen que ver los pod 9 
cuales controla, por turno, las Cá- públicos. Y por supuesto, el orĝ 6' 
maras y anula el poder del partido zarla requiere tiempo y dinero, yí" 
que ha ganado las elecciones. El más que necesitan los labradores es faií 
numeroso de ellos es el agrario, lo pronto de los granos a precio reni 
cual se explica, por ser más los Es- nerador. Están "en el hoyo" i0 %̂ 
tados agrícolas que los fabriles y mo que los hacendados de Cuba 
por ser unos democráticos y otros Como también lo está el partid 
republicanos, lo cual facilita el que republicano, que después de un g 
se prescinda de la disciplina de par- triunfo en las elecciones, dueño ñ 
tido. Pero en el asunto del azúcar Congreso y de la Presidencia, 
¿hay unanimidad entre todos los in- tiene éxitos de política exterior, n 
tereges agrarios? son los menos cotizables. No le es i, 
Sin duda, los de aquellos Esta- siblo cumplir las promesas hecha 
dos, o aquellos distritos, que son cañe durante la campaña electoral, pJj? 
ros o remolacheros, apoyarán el dere- que se lo impiden los bloques, nn« 
cho alto pero ¿qué harán los de aque de los cuales no sólo se ha opuegtn 
líos otros distritos y aquellos otros a la rebaja de un impuesto que pep.0 
Estados en que no existen esos cultl- ba sobre los grandes oapitalistas «I 
, celebrada en "Kokoíto", en presen 
Canto a America el primer pre- española es la que ha emulado los cia ¿ei señor Presidente de la Repú 
to de sus funciones. 
su cant  rt enca ci c ^of iivi ca 10 h " ^ - •"• í a - Anticipando, señor Director, gra-
mio en el concurso literario de la Ar- lauros de Bailén y de Arapiles con los1 blica. entre representaciones de la cIa3 Por la publicación solicitada, 
mío en ei concurso iiicrano ac m / a f / k Federación de Bahía, de la Lonja aprovecho esta ocasión para ofrecer-
gentina en el cual contendieron los de Laravobo y Ayacucho. Lsa alma ¿ei Comercio y de la Asociación de me, con la más alta consideración, 
más esclarecidos poetas de la América india y española es la que, a pesar' Industria y Comercio de la Bahía de 
. . ái t 4 .1 1 . 1 1 j 1 j la Habana, verificada por Invitación' 
Latina. Al valor de sus ideas, gran- j de todos los errores de los de casa | del 8eñor presidente para tratar de 
des como las hazañas que canta, las I y de todas las asechanzas de los de' encontrar una solución a la huelga 
, , / 1 1 j »i 1 e bahía, el siguiente párrafo: virtudes que enaltece y los recuerdos • fuera ha de guardar intacta e incolu-
que evoca, a la intensidad de su ins- me su independencia con aquel tesón | "El señor Secretario de Goberna-
Muy atento y s. s., 
(fdo) J. ELISEO CARTAYA. 
Procedente de Key West llegó vos y que son los más? Los labrado- no que lo ha recargado. Cuanto a lo 
res optarán por tener azúcar barato, que harán los bloques con el pro_ 
sea nacional o extranjero, o por de- yecto de reforma arancelaria, 
clararse solidarios de los cosecheros como va dicho, a cien brazas d* 
de caña y de remolacha para que es- agua; o salará del Congreso una ta-
tos les paguen en la misma moneda? rifa ultra-proteccionista, y por iguai" 
Estamos a obscuras acerca de* esto que tanto favorecerá los interese» 
que no se pondrá probablemente en agrarios como los fabriles, o serán 
claro hasta que no se aproxime el sacrificados estos últimos, los mejo. 
momento de la decisión. De los pro- res amigos del partido republicano 
teccionistas hay que aguardar siem- Parece dudoso que prevalezca una 
pre sorpresas, porque no los guían reforma moderada, como la desean 
ayer tarde el vapor americano Go 
vernor Cobb que trajo carga gene-
ral y pasajeros. 
En este vapor llegó el Comandan-
te del Ejército americano, señor Ca-
sas que embarcará en el Abanga-
rez, para Centro América. 
HOY SALE EL NIAGARA 
Como habíamos anticipado en la 
LOS BARCOS QUE 
HOY 
LLEGARAN 
mañana de hoy zarpará para Balboa » justicia, el honor y la lógica, si no el Presidente Harding y los hombres 
el cañonero americano Niágara. 
EL HORNBY CASTLE 
el negocio del presente. más inteligentes y expertos de ese 
Ahora los que claman más por partido: pero ellos y el Presidente 
protección son los labradores, o far- han perdido el control sobre las nij. 
Procedente de Londres llegará hoy mers» especialmente los cosecheros yorías de las Cámaras. 
Hoy se esperan el México y el Ca-
. . 1, . ción, dirigiéndose al señor Cartaya, lámares de Nueva York con carga 
piración. vigorosa y encumbrada, co- indómito e incontrastable, con aquer le jj-jo. parece mentira que usted, general y pasajeros, el P. de Satrús 
mo la cordillera de los Andes a la valor empapado de heroísmo con que I señor Cartaya, haya pertenecido ai tegul, de Canarias y Puerto Rico: el 
. , . , „ . ' 1 «y» j o i • j t j x iu » »l Ejército Libertador. El papel que San Benito de Boston; el Cartago y 
«onondad de sus versos, gallardos co- [ la Madre ratna detendio su libertad ugted desempeña hoy aquí está bue- el Ulua de Colon. 
mo el vuelo soberano del cóndor, une; y soberanía contra los Césares y Pom-|no para un hombre que en otra fe- TT.Twr,„„ ^T„„„„„ 
^ , , 1 a i a u j cha defendió lo contrario de usted. VAPORES FRANCESES el canto del señor Galarraga otrd me-lpeyos, contra los Almanzores y Abde- SI usted contribuyó a libertad este ral-
rito incomparable: el de su alma his-! rramanes, contra los Murat y los Na-¡País, y si aún late su corazón por es- El Flandre salló de la Coruña, €l 
'ta tierra, debe abandonar el camino día 31 para la Habana; el Espagno 
el vapor inglés Hornby 
trae carga general. Castle que 
PATENTE DE INVENCION 
Por la Secretaría de Agricultura 
se ha concedido patente de Invención 
por un aparato para doblar tubos. 
; peleones. 
Así lo dice en apostrofe grandiosa 
el señor Sánchez Galarraga: 
paño americana. La lira del señor Ga-
larraga encierra en sus cuerdas todas 
las luminosas vibraciones de la Amé-
rica Latina y todos los gloriosos la-
tidos de España. La poesía premiada! "Un ojo te. acecha; dispuesto al 
del vate cubano es un himno de evo-j (combate. 
equivocado que hoy lleva." llegó a la Coruña antier día 2 y el 
Yo suplico a usted, señor Dlrec- Lafayette saldrá de Saint Nazaire 
tor, que como un acto de justicia, pu- Para la Habana, vía España, el día 
blique esta carta que tiene por objeto veinte. 
rectificar el error (fe Información én 
e Ireferldo párrafo. Me interesa ha- El Caroline salió de Tenerife el 
cer constar que yo no hubiera perdí- ^a 31 y el Honduras y el Zenon sal-
do la oportunidad de discutir el as- drán con azúcar para Francia y Bél-
de trigo y de maíz, que tuvieron que En esta situación incierta, hay un 
vender el año pasado a un precio peligro, pero también una esperan-
más bajo que el costo (Te produc- za para el azúcar cubano; y otra 
ción; y como se quejan de que están hay en que si los cañeros y remola-
pagando demasiado caros todos los choros americanos se toman el tra-
artículos que compran, ya para con- bajo de pensar un cuarto de hora, 
sumo personal ya para la explotación descubrirán que no les conviene 
cabillas y* demáe^piezas de hierro, eií ê 8US tincas, serían capaces de exi- arruinar la producción de Cuba, por 
frío, a los señores Valdés Anciano y &r—y acaso de lograr, por medio de que de esa ruina saldría la anexión 
Abelardo de Aguiar, del Departamen 9U bloque legislativo—rebajas en de la Isla a los Estados Unidos, y con 
to de Lanchas de la Aduana e Ins- los derechos de importación sobre to- la anexión entrarían aquí, por lo cor-
pector de Visita de la misma respec- las mercancías, excepto aquellas ' to, tres millonea, de toneladas de 
tivamente. que ellos producen; cosa que deseen- azúcar libre de derecho. 
1 cortaría al partido republicano, más X. Y. Z. 
EL NORDEN ! ' 
cación a la España progenitora y ci- En la sombra hay alguien que quie- | pecto patriótico de la cuestión que se Rica. 
LOS QUE EMBARCAN 
re vencerte, l debate con el compañero de armas 
vaizador. y un canto de gloria a laS'l6norando aca30 tu pecho ^te i S ^ - Z ^ ^ / i ^ ^ ^ G ^ 
grandezas emancipadoras de los pue- con el Invencible amor de la muer-; oportun¡dad de hacerlo en presencia En el Governor Cobb embarcarán 
blos hispano americanos. España fué' (te: del señor Presidente, que es un com los señores José R. Díaz, Ceferino 
.. , , 'nne Guatemoc vive, que el Cid aun • pañero de la Revolución y uno de los Martínez, Angel Cuencia, el Cónsul 
la que. como dice solemnemente la y ^ - - — . . . o. ^ - -—-^ ~-
"Abuela Epopeya' 
carabelas. 
trajo en sus tres y Bolivar mismo su sombra pasea 
custodiando el surco de su magna 
(idea 
"todo lo que América aun no tenía 'cuando la amenaza borra la tor-
la cruz que la hizo católica y pia 1 (menta; 
\y que, - duro azote contra los tira-y la áspera lengua que la hizo es-
(pañola". 
América fué la que dijo un día a 
España. 
Rompo tus cadenas, vieja madre 
(mía, 
para Ir al futuro que tu me ense-
(fiaste; 
sola, necesito buscar un camino; 
mi ímpetu profético ya ante nada 
(cede; 
estoy embriagada de un celeste vi-
(no; 
torcer mi destino tan solo Dios pue-
(de 
y Dios no pretende torcer mi des-
(tino. 
Y ahora, conseguida ya la indepen-
dencia, la Abuela Epopeya, con la voz 
grave y majestuosa, que brota de lo 
hondo de los siglos, clama a América. 
"América autocona de los Moc-
' (tezumas, 
América hispana con sangre de Ci-
(des, 
que dejó en la Historia regueros 
(de plumas, 
y manchas de sangre vertida en las 
(lides, 
(alienta, i'nrás capacitados, por su talento y 
cultura, y reconocido patriotismo, 
para apreciar los méritos de tan im-
portante asunto, pero no hubo tales 
declaraciones del señor Secretarlo de 
Gobernación. 
En relación con ésto, yo creo que 
en las circunstancias extraordinarias 
que rodean hoy nuestra República, 
(nos, todos los cubanos tenemos el sagra-
de Cuba en Miami señor Miguel Ca-
ballero, Carmen y Alfredo Torralbas, 
Jacinto Alfonso, Generoso González, 
Julio Pérez Terean. 
El vayor danés Norden llegó de 
Baltimore, con carga general. 
RIÑA 
Por haber reñido por cuestiones de 
trabajo fueron detenidos Eduardo 
| López y Manuel Macedo. 
CONGREGACION D E L A 
ANUNCIATA 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
EN MEDICINA DERECHO, 
CIENCIAS, INDUSTRIAS, ETC. 
En el Alfonso XII embarcan hoy 
para México los señores Jesús Her-
Aniversario cuadrapcéslmo séptimo de 
la Congregación 
¡Congregantes! El día 10 de Ene-
Francisco rô  próximo hará CUARENTA Y SIE Enero trasladando a él ei Acto men 
nual que según el Reglamento suele 
nández Bravo y familia, 
Arango y familia, Jopé González, TE AÑOS que fué fundada nuestra 
Luis FernáncTez Martfijez, Concep- ' querida Congregación Mariana de 
se yerguen las sombras, frente a tus | do deber de contribuir de la manera ciNn Garrigas, María Herrera Plñe- "La Anunciata": fecha gloriosa que 
(volcanes i m ŝ desinteresada y con todas núes- ra, Fermín Diaz Cárdenas, Juan Ve- nos recuerda aquel día memorable 
bre apostólico de la Compañía de 
Jesús, R. P. Manuel Piñán, hace poco 
fallecido. 
Aún se halla entre nosotros uno 
de aquellos ínclitos fundadores que 
ocupa el número uno en el Catálogo 
de la Congregación y permanece co-
mo recuerdo vivo del 10 de enero de e n f e r m k d a d e s d e l o s n i -
1875 y tradición constante del buen Ñ O S ( T R A T A D O D E . ) Obra es-
espíritu que los animaba al estable-
cer "La Anunciata" en la capital de 
la Nación Cubana. 
Era aquel año de 1875 el 10 de 
Enero, domingo segundo del mes; 
por lo cual ha sido costumbre de la 
Congregación celebrar la fiesta uni-
versitaria de su fundación todos los 
años el DOMINGO SEGUNDO de 
de los Ayacuchos y los Tucumanes 
de los San Martines y de los Bel-
(granos. 
Vé junta a tus hijas dispersas de 
(España, 
Como a dieciocho hilos desprendi-
(dos, 
de una eterna, enorme y única ma-
(raña; 
vé, fúndelas como a dieciocho latl-
(dos; 
dieciocho latidos de una inmensa 
entraña". 
No tardarán en fundirse si a las 
predicaciones apostólicas de los Bolí-
var y de los Martí, rubricada con san-
gre en los campos de combale, uni-
mos las que vibran en la lira del se-
ñor Sánchez Galarraga. cuya alma 
noble e hidalga armoniza dos hondos 
cariños: el cariño a Cuba su patria, 
¡ y el cariño a España, la patria de sus 
abuelos, la que trajo a América 
la cruz que la hizo católica y pía, 
y la áspera lengua que la hizo es-
pañola. 
tras facultades a afianzar la estabi-
lidad de nuestra NacionalldacT Cuba-
na y que todos, en todos nuestros ac-
tos, así públicos como privados, por 
insignificantes que éstos sean, tene-
mos que meditar cuidadosamente 
ga, Herminia G. de Larracllla y fa- en que se reunieron en el Colegio de 
milla. . Belén cuarenta y dos jóvenes fervo-
1 rosos para cobijarse bajo el manto 
tenerse el primer domingo los de-
más meses del año. 
La vida prolongada de la Congre- ' 
gación y los frutos benéficos que ha 
crita en alemán por loa docto-res Feer, Finkelstein, Ibrahim, Meyer. Moro, Noeggerath, Plr-quet, Pfaundlér y Thlemich, bajo al dirección del doctor E. Feer. Sexta edición traducida al espa-ñol t>or el doctor Francisco Tous Blapgrl. Edición Ilustrada con 213 fi-guras, l grueso tomo en 4o. mayor, tela $ S.OI TRATADO DE FISIOLOGIA, por el doctor E. Gley. Segunda edición española tra-ducida de la cuarta edición francesa por el doctor J. Jf. Bellido. Edición ilustrada con 302 figuras en el texto. 1 grueso tomo ne 4o. mayor, 
También embarcarán en este va- (protector de María constituyendo la 
por y conforme habíamos anticipado, primera Congregación Mariana en la 
toda la Compañía de Comedias de Isla de Cuba dirigidos por aquel hom 
producido en cuarenta y siete años i n s ^ Í t u ^ e s DE>;Aiijs. Contiol n'00 
el árbol plantado en 1875 deben mo- ne íntegra la reproducción del 
T H E U N I V E R S A L C A R 
La estadística demuestra que el 60 por ciento del costo de ope-
ración de camiones consiste en interés y depreciación. Cu^to me-
nor sea la inversión tanto menores serán estos gastos, 
L O S C A M I O N E S 
TBS UXI V»P« A» OA* 
N I O T l C t A S D F I P l l E R T O 
PARA MAÑANA TIENE SACADO PASAJE EN EL "MASCOTTE" E L 
GENERAL CROWDER.—CARTA DEL SEÑOR CARTAYA.—EM-
BARCARA HOY LA COMPA ÑIA DE LA PALOU 
MAÑANA EMBARCARA E L GENE-
RAL CROWDER 
El americano Munisla para Ma-
tanzas. 
El americano Kewanee para Mo-
bila. 
Para mañana jueves y en el vapor j E1 Cuba y Estrada Palma para 
Mascotte, tiene sacado pasaje para j Key West 
embarcar para su país, el mayor ge- 1 
ofrecen todas las ventajas de cualesquiera otros de su tamaño con 
mucho menor inversión. 
L A W R E N C E B. ROSS CORPORATION, S. A. 
Belascoaín, 171, Habana. 
C 229 Id 4 
manuscrito de Verona sin cam-bio ni adición alguní, en latín y con innumerables notas de Ernesto Dubois, en francés. 1 tomo en 8o. mayor, holan-desa francesa EL MENOR EN NUESTRO DE-RECHO, por el doctor Enrique Zarandieta Mirabent. 
rrlendo todos los Congregantes a la l a l e y y " l a S e n t e n c i a 
Iglesia de Belén, el SEGUNDO DO- Orientación acerca de la doc-
vernos a dar gracias con verdadero 
espíritu de agradecimiento al Dador 
de todo bien y a la que es Mediadora 
entre Dios y los hombres nuestra ce-
lekial Patrona la Virgen María. 
Y ¿cómo mejor cumpliremos con 
este deber de gratitud que concu-
MINGO DE ENERO, día 8, a la 
Misa de Comunión que será a las 7 
y media de la mañana y' demostran-
do a la faz del mundo que llevamos 
con orgullo el honroso título de Hi-
jos de María? Y ¿no pediremos en 
ese acto solemne de solidaridad cris-
tiana, que prospere de día en día 
nuestra Congregación y que dentro 
de tres años nos veamos los presen-
tes con otros muchos más reunidos 
ante el trono de María Inmaculada ^ AMIGÓ. Diálogos interiore 




para celebrar las Bodas de Oro de 
la Congregación de "La Anuncíala'? 
Así lo esperan de todos, los que 
suscriben. 
Dr. Ramón G] Echevarría, 
Presidente. 
Dr. Oscar Barceló, 
Secretarlo. 
A R R E B O L FRÜJAN 
Ya se sabe que es el del doctor Frujan, colorea la ter femenina y la defiende contra afecciones, comunica un delica-do olor y es de gran pérsistencia. Arre-bol Perfumado del doctor Frujan, goza i la predilección femenina, que sabe dis-' cernir y prefiere lo mejor. So vende en todas partes, tante: S. Vadía. Reina, 59. Represen-
alt. 
C o n t r a e l r e u n í a 
escritos por Carlos Wagner y últimamente traducidos al es-pañol para Instrucción de la juventud. 1 tomo en pasta española. . ' L H EVA MODERNA. Estudios psico-lógicos sobre la mujer y su educación por el gran penalis-ta Italiano Escipion Slghele. Traducción directa del italia-no por Cristóbal de Castro. 1 c. tomo encuadernado »••• EL ALMA DEL NIÑO. Consejos de una madre para la educación de los hijos. Ensayos de psico-logía infantil por Isabel d« Oyarzabal. 1 tomo en rústica EN LA CALLE Y EN LA CAR-CEL. Jornadas revolucionarias por Marcelino Domingo. 1 tomo rústica . 0.*« LOS TRES PRIMEROS HISTO-RIADORES DE CUBA. Repro-ducción de las Historias de don José Martín Félix de Arrate. don Antonio José Valdés y don Ignacio Urrutia y Móntoña. Edición completamente nueva sin manchas ni polilla. Ai S tomos en pasta española. . 30.0» Nota: De esta obra por estar completamente agotada solo disponemos de un solo ejem-plar. 
Purlficador San Lázaro, es lo mejor Es la medicación del Santo maravi-lloso, de las curas portentosas. Purlfl- „ cador San Lázaro, hace eliminar todos TRATADO DE FISICA. Por O los malos elementos que haya en la ^ Chwolson. Campo magnétl-sangre y destruye la formación de ácl- £,0 constante. Segunda parte do úrico. Se vende en todas las boticas Tomo 11 de la obra. y en su Laboratorio: Colón y Consulado r̂ X tomo en 4o. tela TomaJ Puriflcador San Lázaro, es lira- TRATADO DE QUIMICA. Con 
3.71 
eminircai paia ou j „. 0„ 
neral del Ejército de los Estados ¡ Unidos, Honorable H. Crowder, re- j 
presentante especial del gobierno 
americano cerca del 
Cuba. 
BB LES PAGA SOLO EL 60 POR 100 DE NOVIEMBRE 
Gobierno de 
LOS TRABAJOS EN EL PUERTO 
Ayer la secretaría de Hacienda en-
tregó al habilitado de la Capitanía 
del Puerto efectivo equivalente al 
60 por 100 de los haberes de todo el 
! personal de la Capitanía del Puer-
Los trabajos en el puerto y sus • t0( incluyendo la policía, y cuyo 60 
i por 100 es del mes de Noviembre. 
Varios empleados y vigilantes de 
: la Policía se han negado a aceptar 
ese pago, pues le resulta irrisorio 
dado que ya ellos fueron reajusta-
dos. 
litorales continúan en la misma for 
ma que en las últimas semanas en 
cuanto se refiere a la carga y desear 
ga de barcos, y tráfico de los mismos. 
La monta está muy inactiva, pues 
durante el día del lunes, solo se mon 
taron en todos los muelles 2,790 bul-
tos de mercancías. 
Ayer hubo un poco más de ani-
mación, pues varios camiones cus-
todiados por la Policía y Ejército 
cargaron muchos mercancías de fá-
cil descomposición. 
Ayer se giraron en la Aduana 
92,995-61 pesos en cheques contra 
distintos bancos. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
El noruego Fran, para Nuevltas. 
El americano Esperanza, para Nue 
va York, vía Nassau. 
SE LE DEBE DOS MESES A LA 
MARINA 
También a toda la oficialidad del 
Estado Mayor de la Marina de Gue-
rra y las tripulaciones de la mayor 
parte de los barcos se les adeudan 
dos mensualidades lo que hace que 
la situación de esos militares sea 
muy crítica. 
EL HIDROPLANO PONCE DB 
LEON 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer al mediodía el hidroplano Pon-
ca de León, trayendo a varios pasaje-
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g a n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O W A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a R a a m p l i a c i ó n d e ! m a g n i f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i ü a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F A T H I R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
piar la sangre. 
alt. 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGA tK> Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO BATLLF GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
o 7148 24 ag 
CT2(r 2d 3 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
.nacenistas de materiales de cons-
.•ucción y efectos eléctricos, y a 
iodos ios señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
íicación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus conativos al I-I!93 ó 
al Comité Ejecurivu: A-2624. 
IND. is oct. m / 
tiene las más importantes apli-2d -4 i caciones a las artes, inQuscria, agricultura, medicina, higiene, etc. Generalidades y Química inorgánica por el doctor Ro-casolano. Química orgánica por el doctor F. Lavllla Llorens. Tercera edición revisada y au-mentada. . 1 tomo en 4o. mayor, pasta. AXTOI-OGIA GENERAL, DB POETAS LIRICOS FRANCE-SES. Recopilación de las me-jefres poesías de los autores franceses que más se han dis-tinguido desde 1391 hasta 1921. Traducción en verso castella-no de Fernando Marlstany. „ 
1 tomo en 4o. rústica i-" LOS CAMINOS DEL AMOR. Ul-tima y sugestiva producción del doctor Marden. 1 tomo elegantemente encua- j dernado I-6' CURSO COMPLETO DE AJE-DREZ, por Manuel Lasker. Versión española. 1 tomo. . LIBRERIA "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO Oaliano, 62 (escinlna a Neptnno).-Apartado 1115.—Teléfono A-4958. HABANA 
lnd.-29m 
S.2Í 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO OBI. HOSPITAJ» "MERCEDES" Especialista y Cirujano Graduado a« los Hospitales de New Tork. ESTOMAGO E INTESTINOS San lázaro. 268. osqu!na a perseve-rancia. Teléfono A-1816. De 1 a 3. C5856 alt. 16d.-» 
C 9714 alt. 7d-2 
,0r5a. 
con, 
' - A 
Por. 
La Prensa Asociada es la que po-
el exclusivo derecho de utillaar, 
nara reproducirlas, las noticias ca-
biográficas que en cate DIARIO m 
publlquei* asi como la Información 
local que «u eI mismo se insett D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ttt-
vicio del peiiódico en el Vedado, Dá-
mese al A-6201. 
Arénela en el Cerro y» Jests del MoaU 
Teléfono 1-1994 
! sus libros para que, de vez en ¿uan-
pneda seguir haciéndoles mi es-
i piritual visita... 
FDÍAli DE AÑO 
D E CAMINO 
DE SANTIAGO A LA CORUSA 
Senra con gran estruendo de herra-
jes 7 vecinas, asustando a las gen-
tes y seguido de una manada de pe-
rros ladradores. Así continuó por 
¡cerca de una hora pero un kilóme-
caso es que entre estas dos 'tro antea de llegar a la importante 
de Galicia no villa de Ordenes el motor comenzó 
d H M T O A C A f l M L M ) 
Hay en la hechicera Asturias un 
ipueblecito costero en el que la mag- j El 
«nal de afio de consuma uno , fantasía de billetes del Banco. ¡Con'nlflcencia del mar, los bosques y populosas ciudades 
, «,43 eravea rituales de nuestra I qué cómica estupefacción deben de ^s campizales, incitan a penear en hay .comunicación directa y no es a producir rumores un poco inquie-
¿e los m 6 _ J ^ _ ^ í taT1/íoraa aana u~~ur.a* *n ej gepui- aquellos que les ofrendaban culto [porque falte, gracias a Dios, el co- tantes. Unas veces gruñía, otras re-
rrespondiente proyecto. Me han di- soplaba y otras lanzaba chirridos es-como a cosas deificas. Luanco en 
ión. muerte de un año es un j ende se esos hombres e
nn\na de nuestra propia muerte, j ero cuando vean que todo 
, rnnsumaclón de esa meta con- acuñado no les ha servido para otra ^ nombre, y si se dijera que todos 
Y Ia c" . . Z 5̂„„ i« ™«a n„A \,a^r- tt ,4o hnnHn -r,allí nacen poetas, no admiraría a vencional del tiempo significa la 
haííTa de nuestro gran tesoro, 
único verdadero que poseemos la 
vida. Todos los años se muestra osten-
cos  que para h cer más o da y. m &c  P t ,  
solemne su última morada! l^1*11 supiera de la soberanía de 
Pero de todo esto es culpable ; 8U_liermosura 
nuestro destino, que nos imbuyó al i 
nacer la ficción de la eternidad. Nos 
L A B E L O S mJIETOS D E 0 E 0 
WASHINGTON, Diciembre 28. posición. Seguía al auto una banda 
Lady Eglantine, una gallina de la de música. En el asiento de honor, 
famosa raza "White Leghorn", que de aquél, iba "Lady Eglantine", mi-
Vive en Luanco una familia de 
cho que existe uno, magnífico, des- tridentes. En esto se presentó una i Hei oicrir. «oo„^ .̂ ^™ . í M j x. Sanó ^ cinta azul en el concurso del rante con ojos distraíaos,-* como ia de el año 57 del siglo pasado; pero cuestecilla de poco más de un hec- ~ . , . , , , w. .... . . . ^oi, „,„ p̂+Rnía 
Colegio Agrícola, de Missouri, po- multitud de la gran vía se detenía 
poco 
tómetro de subida a la mitad de la 
cual el motor exhaló un prolonga-
do gemido, le acometió una convul-
«Mflmente nuestra gran facultad ilu- creemos eternos, en efecto, y así se I 
t i a T ^ n i b i é n nuestra incorregible; explica que malgastemos el tiempo, del pueb o un hijo ^ la Ha 
I^dad Una impresión de alivio ! El mañana de todos nuestros propó-!bana • Eso sí, los demás mozos no 
ceguedaa. un» im îoo u « i ft„a . ... , . ., ¡son como el hijo de estos cariñosos invnde cuando volvemos la últi-i sitos significa la convicción Intima, i " „ . L. ^ ,i nos invaae cuduuw vuivouiuo . * . ^ iseñores. ¿Ca Ninguno de ellos es-
Ya hemos ! secreta, ínconfesada, hondísima, de nja hoja del calendario. j " - " " J " - I cribe versos tan lindos como An-
vencido el año. Comienza el año nue- ¡ nuestra inmortalidad. Ese comer- | eimo 
vo, lo que quiere decir que empieza ciante que atesora dinero para más |8e^v ac ^ la ..Agturla8.. 
el máximo programa con el que es-, tarde, presiente que el "más tarde I acabamog de recibiri Trae ver. 
peramos ver realizadas las mejores i será algo infinito, algo como la de- 1 
que no había podido realizarse de-
bido a que media docena de caci-
ques y sus respectivos descendien-
nobles y lisos procederes; tiene esta tes han estado en desacuerdo desde si5n violenta y se paró en seco 
familia, como la infinita mayoría de ! aquella fecha sobre las tierras que i —¿Qué pasa?—interrogamos al 
ha de cruzar la vía. Entre tanto, chofer y al mecánico que habían 
por culpa de esos patricios, algunos ¡echado pie a tierra, 
millones de Inocentes viajeros han j —Na: que hasta aquí hemos lle-
padecido toda clase de angustias; ¡gado. Báixense un pouqulño pr'a 
Por 
eso almacena tanto oro, porque síen-
I te que el período en que él descansa-
. rá y gozará ha de ser largo, incon-
! mensurable. Nad'a le basta. Necesita 
¡ mucho oro para tan largo tiempo. 
| Si supieran que ese tiempo posterior 
! es brevísimo e inefable, al comer-
isos de él. promesas, los más altos propósitos. I tención milagrosa del tiempo 
pero el hombre se halla siempre dis- '' 
gutado con la hora actual, con el 
año que corre, y ama la hora y el 
año que no han llegado todavía. So-
mos, pues, como un capitalista de-
mente que se apresurase a arrojar 
su dinero. Cuanto más dinero arroja-
ra a la calle el capitalista loco, más ' ciante, al especulador, al industrial. I nombref un haio respiandeciente 
feliz se sentiría. Así nosotros nos | al banquero, vse les Inmovilizarían las ' 
sentimos más felices 
Quien asi me hablaba 
jhermana del rapaz poeta. Hojeaba 
'la revista y me indicaba, rebosán-
! dolé la voz ternuras y orgullo la 
I mirada, el nombre para ella tan 
| querido. Tengo la convicción de 
i que, como de las cabezas de los san-
tos, vela ella desprenderse de aquel 
niendo 314 huevos en un año, ha lie- jpara verla pasar, 
gado a Chicago, en un Pullman espe- , fin fué instalada en el lugar de 
cial, servida por una doncella, ocho honor ue la exhibición avícola, donde 
criados, un paje y un cocinero. • se encuentran otras seis mil aves de 
Se encuentra el famoso animal en todas clases luchando por obtener la 
la gran porcópolis, para ser exhibí- ambicionada cinta azul, simbólica de 
da en la exposición avícola que allí ia excelencia. Sólo tiene una rival, 
se está efectuando, y es objeto de la ..Mlle Chlc..( gallIna de 1sl casta, de 
primero en lasantiguas diligencias, alixeirar o coche e así poida que che- [ &eneral curiosidad, poique su dueño plymouth( célebre por su plumaje, 
cuya sola mención me horripila, y guemos arriba. Despois costa abai-> pid® por ella' 100.000 dólares, y por en el qUQ parece haberse entreteni-
ahora en los modernos automóviles 
de línea no menos dignos de alaban-
xo andará solo. 1 cada uno de sus huevos, 50 pesos, jo Un paciente artista, colocando, en-
Obedecimos en tanto que el me-I Con objeto de ûe no 86 me crea tre las motas pardas, otras de oro. 
za, porque entre el clásico mayoral Icánico y el chofer se ponían a exa- I autor de una tremenda frase, repe- .,Mlle Chic., es un hermosísimo anl-
i y el chofer modernísimo no suele minar ios diversos y complicados Itiré el último concepto, aclarándolo, ' mal> 
haber el canto de una uña de dife- organismos del monstruo. Nada, iya <3ue escribo para lectores de muy 
renda. 
Si el que estas líneas escribe tu-
viese voz y voto en las cosas de 
Y entre "Mlle. Chic" y "Lady ¡san to Dios! aquello no tenía reme- ^ i l Imaginación: pide 50 pesos Por . EgIantine.. quedó" planteado el viejo 
Galicia propondría lo siguiente para añadió tranquilamente para aliviar 
dio; pero al notar las protestas y re- 1 cada uno de los huevos que ha pues- | 
funfuños de los viajeros el chofer 
la más rápida construcción del men-
cionado ferrocarril: sacaría una vie- -Sl os señores nos axudan todo 
I Primero así, más tarde en "Pere-
cuantas más I manoa con las que tan hermosos ne-: gr.nacioIies,. y allora en este nueyo gocios consuman. . tomo ^ llega a mis j^nos . se ha 
¿Qué pena podemos sentir en mal-'eiltablado y BÍgUQ su curso una nue. 
gastar el tiempo si "sabemos" que va ami8tad con un amlgo a quien 
derrochar su dinero para que la In- ; es infinito? Así le ocurre al ímpru-|no conozco, a quien tal vez no co-
dustria. el comercio prosperen, así dente heredero, cuando se ve en PO-lnoceré nunca... Acaso para 
horas despilfarramos. 
Vivir es lo mismo que malgastar 
el tiempo. Como los ricos necesitan 
también los hombres estamos obliga-
dos a malgastar el tiempo. Es preci-
so que pasemos. Pasando nosotros 
podrán venir los demás. Pero el simil 
no es del todo exacto. Porque el ri-
co podría guardar su oro avaramen-
te, mientras nosotros no podemos 
retener el tiempo. El tiempo pasa 
siempre, sin necesidad de nuestro 
beneplácito. 
Está la ficción tan perfectamente 
combinada, qu* ninguno de nosotros 
se resiste a ella. Al revés, con un en-
tusiasmo vehemente nos esforzamos 
todos por hacer fácil la obra de la 
naturaleza. Ponemos el mayor cora-
je en apresurar el tiempo. Nos anti-
cipamos al porvenir y pasamos im-
pacientes las hojas del calendario, a 
la manera de los ávidos lectores de 
novelas de aventuras. Impacientes 
por llegar al desenlace de la nove-
la: la muerte. 
Un año nuevo. Y esto lo decimos 
con una exclamación de descanso, co-
mo quien termita de atesorar algo. 
Por eso decimos también: un año 
más.. . ¿Es que nos pesa la vida y 
deseamos terminarla cuanto antes? 
No. Todo es por ^^(1 de esa gran 
ficción en que nos envuelve la gran 
Irónica, la naturaleza. 
Por otra parte, el hombre es un 
ser que realiza sus actos pésimamen-
te, y de ahí que haya sido dotado de 
conciencia. La conciencia estaría de 
más en las bestias, porque ellas se 
comportan siempre con exactitud re-
sesión de una impensada fortuna; ¡poetas, es una suerte que no los co-
piensa que nunca se le ha de acabar, Inozcan sus lectoras, 
y gasta, y derrocha sin freno. Tam- E1 verdadero poeta hace siempre 
bién a los nacidos se nos concede llorar a las mujeres; y tengo para 
una fortuna. El joven, porque la vida mi que ia esencia divina que contie- 'perpétuamnete 
se le presenta rica, exhuberante e ne Una lágrima calda sobre una es- j 
inacabable, se lanza a toda suerte de trofa, bien vale por un encanto que 
ja diligencia y engancharía a ella |se andará. Non faltan mais que vin-
los citados caciques obligándolos a ,te pasos pra chegar arriba. . . E cos-
"jalar" de la misma de- la Coruña ;tión de meter o hombro, 
a Santiago y de Santiago a la Co- Ante el temor de quedarnos en 
ruña hasta que renunciasen a su ter- ¡ medio del desierto por una eternl-
quedad dejando a la locomotora el dad> ocho o diez pasajeros metimos 
paso libre. ¡el hombro, pero el Inmenso árma-
te "Lady Englantine". durante el pe-
ríodo de tiempo que duró el concurso 
antes citado. Lo cual quiere decir 
que, al fin, ha encarnado en la vida, 
la gallina de Jos huevos de oro, de 
la fábula. 
Jamás, ni para cantantes, actrices 
o políticos, ha hecho un agente de 
publicidad lo que M. Peter Childs 
por "Lady Eglantine". 
problema de lo bello y lo útil. Aqué-
Jla es un prodigio de belleza; ésta es 
un animal blanco, de aspecto corrien 
te, pequeño, y con ese gesto de can-
sancio de la vida pública que adop-
tan las gallinas después de soltar lo 
mejor de su huevera, pero al que le 
ha faltado poco para poner un huevo 
diario durante todo el año. Téngase 
presente que el promedio anual de 
Los periódicos de Chicago se han Producción de las congéneres de "La 
Sin embargo, no ofrezco este re- tosté no se movió. Ya empezaban 1 visto obligados a reconocer el genio dy ESlantlne" no Pasa de ciento áiez-
medio como infalible. Dada la ín- nnoa 7 otros a darse al diablo cuan-i de ese grande hombre del anuncio,! Yo no he de decir a CUal d8 laB 
dolc de todo buen cacique algunos , do se nos apareció la Providencia i concediendo a la célebre gallina, va- dos do^ ml Preferencia, pues creo 
habría que antes que renunciar a Encarnada en un humilde labriego ¡rías columnas de su rhás valioso es- tan necesaria la belleza como la pro-
nada preferirían tirar de un carro que conducía un carro cargado de 
"toxos" tirado por dos vacas peque-
! ñucas uncidas por el pescuezo. El 
Vínome *a las mientes todo este hombre paró el carro a una Indi-
derroches, de vicios, de locuras. Pe- no debiera tener nunca su desencan- 1 ocioso preámbulo con motivo de un caclón del chofer, el cual le pidió 
ro esa Ilusión juvenil no nos aban- tador. . . • reciente viaje que tuve que hacer qUe ie cediese las vacas, por lo que 
dona jamás a los nacidos. Somos El autor de "Horario", Anselmo Ide la Jerusalém de Ocidente a ¡a valiese, para salir del atranco. Mu- y allí el agente de publicidad preparó 
siempre ingenuos, fáciles a creer Vega, es poeta; poeta de verdad. Es ciudad herculina. He de consignar cllo se hizo de rogar el campesino 'un?, gran recepción en honor de ella, 
que el tiempo es Inacabable. Nos esencialmente lírico y sus canciones por mi amor a lo justo que hoy pres mientras sonreía socarronamente al I "Lady Eglantine", colocada en un 
sentimos Inmortales; he aquí el fon- participan dií-ectamente de su a*- tan suss ervicios entre Santiago ' ver el carro del progreso en tan rl- ' lujoso sofá, recibió a las 
do de nuestros actos. Y procedemos diente sensibilidad. Cada una de ¡la Coruña hasta cinco o seis com- dicula situación; pero cedió,, al fin. | distinguidas que acudieron a salu 
en consecuencia con esa Ilusión má- las llamadas que hace la vida a las jpañías de automóviles lo que faci- se engancharon las vacas y con la i darla. Todo el mundo fué, cual debe 
xima, dispersando a manos llenas el puertas de su interior castillo, lia- ¡Uta entre estas dos ciudades una co- ayuda de todos pudo llegar a la ci-
tesoro de las horas. lia pronta la respuesta y plena la re- jmunicación bastante cómoda, rápi- ma el vehículo que orgulloso e ínso-
Año que vienes, año que vas; cepción. Hay para él, "un claro en ¡da y económica, pero no todas estas iente había salido dos horas antea 
siempre el mismo año. Nosotros so- el bosque" y atraído por la paz de-
mos los distintos. El tiempo carece leitosa de la umbría, hacia él se di-
compañías cumplen fielmente con d eia insigne Compostela. Con el es-
sus promesas. Ignorante de este de- cago resuello que le quedaba al mo-
do realidad y sólo nosotros somos rige el poeta. Una tarde llevará por ¡taile escojí para mi viaje la que tor pudo llegar a Ordenes. Un po-
reales. Tenemos la realidad de una compañeros a Darío y a Ñervo; ¡más pomposos ofrecimientos hacía, co antes le preguntó al sacerdote, 
cosa a quien se le ha trazado cierto otra a Ricardo León, otra a Cervan- ¡esto es, la peor. mi compañero. 
—Mis coches son los más nuevos. movimiento, una determinada activi- tes. 
dad. Como una saeta vibrante, se Acaso en la mañana de un domin-¡los más rápidos, los más cómodos, ¡señor cura? 
¿Qué le ha parecido de esto. 
nos señala una trayectoria de cin- go se acuerde de "Verto" cuando los más seguros. Sale usted de aquí 
cuenta, de ochenta años, si antes no sueñe que escucha el "balalín-bala- j a las dos y a las cinco está usted to-
acude lo imprevisto de interceptar lán" de las campanitas que le lia- ; mando café en el Méndez Núñez, si 
súbitamente la gallarda trayectoria, maban a misa y que llaman a boda ¡lo acomoda. 
Ridicula Inmortalidad, sin dfcida, la en su iglesia, la del campo. . , Acá- ¡ Así medecía el Administrador de 
que se base en un periodo de medio so también en una noche embru- ! una de estas empresas al mismo 
—Que a pesar de los sesenta ca 
ballos de este motor 
pació, todos los días. ducción, lo mismo en las gallinas que 
Realmente, lo que se ha hecho con ! en nuestra especie. Pero si se me pu-
"Lady Eglantine', no ha sido supe- ! «lera ante la necesidad ineludible de 
rado, ni siquiera Igualado, nunca. escoger,, me decidiría por la de los 
Al llegar a Cleveland, fué alojada i huevos, que son, al fin y al cabo úti-
con su séquito en el hotel "Fattler". I les para el sostenimiento de la vida. 
Las gallinas, en general, sin em-
bargo, me atraen cual ningún otro 
animal. Y los gallos también, no pre-
personas cisa explicarlo. Ellos forman parte 
j de la vida de aquéllas. Me paso horas 
I enteras contemplándolas, notando suponerse, en son de burla: pero a ' %. i 
como se parecen muchas veces a la 
mujer, haciéndose desdeñosas ante el más rendido amante, que se les 
acerca, les brinda el mejor bicho que 
siglo, o algo más. Jada por el reflejo de la luna, en al- ¡tiempo que me señalaba un automó-
Pero la Imaginación del arquero to la frente y al viento las crenchas, :vil-omnibus pintado de verde y gris 
quisiera enviar su saeta lejos, muy mire pasar el poeta la figura mi-'muy charolado y muy reluciente, 
lejos; la vibrante saeta. ¡Cómo aspi- lagiosa de aquella noviecita hecha 'Caí en la tentación porque cuando 
ra a alcanzar el pecho del remoto "d© ternura de beso y de gracia de se viaja siempre está uno expuesto 
i Cómo traza en el viento flor"... Para ella cantará el poeta a estos lances por muy experimenta-
Mr. Child no le importaba ésto. Lo 
esencial era que la recepción se efec-
tuase. 
Tampoco le preocupaba el estado 
en que quedase el sofá, ya que las encuentra, y después les echa el ala 
gallinas no están obligadas a las res graciosamente, sin que ellas parez-
tricciones de los seres humanos. Pa- , can siquiera fijarse en sus finas aten 
ra eso estaba la doncella encargada piones, hasta que, llegado un mo-
de su cuidado. Después de todo, al i mentó, más por filosofía que porque 
gran Mariscal Condó, dicen las eró- | elio les sea grato, por lo menos en la 
si no fueran I nicas escandalosas que le pasaba lo ' apariencia, les hacen el regalo de su 
esas dos vacas estábamos perdidos. mismo, lo cual no le impidió alean- j hermosura y luego, mientras el ga-
zar la inmortalidad. i ián adquiere la misma postura de fa-
Con gran solemnidad fué traslada- I chenda y orgullo que adopta el hom-
^ da "Lady Eglantine", el viernes, del j bre en circunstancias semejantes, 
I mencionado hotel a la estación del | ella 8lgUe picando y escarbando a su 
ferrocarril, donde la aguardaba ©1 
Pullman contratado especialmente 
para conducirla a Chicago. 
sus primorosos madrigales, con ella ¡ do que esté en la ciencia de viajar, y 
se exculpará de sus "horas de pe- ' pocos instantes después tomé asien-
enemigo! 
una curva arrogante, primero ascen̂  
i cambio dente• y al fin angustIosa, lánguida 
hasta caer a tierra, bien lejos del cado", le pedirá la gracia de ser.to en la berlina del citado vehículo, 
punto anhelado! I siempre noble y valiente, y ya que No eran muchos los compañeros de 
Del mismo modo nuestro gran an- iDi03 no Quiso otorgarle el premio ! viaje y entre ellos solo me fijé en 
helo apunta a la eternidad. Y cüan- : de escribir bajo la mirada de sus un cura alto y flaco de agradable 
do en el primer curso de la vida nos divinos ojos y verse interrumpido presencia. La de este sacerdote me 
lanzamos animosos, seguramente Por sus besos' le Pedirá también confirmó en la seguridad de que ba-
que entonces, por nuestro Juvenil (lue baje a verle en las noches d e u n viaje feliz por l a . 0 P i n i ó n <lue 
coraje, somos dignos de aquella luna' en las nochea de eilsueño, que * yo abrigaba de que curas siem-
el hombre, gracias a su razón, todo 
lo ejecuta mal. Duda, titubea, se 
olvida, se equivoca. Siempre está, 
por tanto, en débito con su concien-
cia. Y con el objeto de acallar sus 
gritos promete la enmienda para 
mañana. El mañana que todos tene-
mos en los labios significa la recti-
ficación de los errores de hoy. Ma-
ñana lo haremos bien. El año que 
viene empezaremos la cuenta nue-
va. Año nuevo, vida nueva. Entre 
tanto, la naturaleza, la gran Irónica, 
ae sonríe, mientras hace en el infi-
nito sus eternas combinaciones con 
las vidas que van y las vidas que 
vienen. 
l.Con qué entusiasmo dilapidamos 
nuestro tesoro del tiempo! El día dó 
hoy nos es adverso; todo lo reser-
vamos al mañana. La buena felici-
dad es la que disfrutaremos mañana. 
El país grato es aquel que está le-
jos. Del mismo modo el día de sol 
nos fastidia y deseamos que llueva, 
para desear, cuando llueve, que ama-
nezca un claro sol 
l| Reparada en Ordenes la avería el 
¡auto reanudó su marcha con no me-
nor estrépito que al salir de Santia-
| go, pero ya nadie creía en sus va-
ilentías. Así llegamos hasta la deso-
' lada altura de Mesón del Viento des-
; de la cual pudimos divisar el Or-
zán y la torre de Hércules de la Co-
ruña, todo muy borroso por efecto 
de las densas brumas de la tarde. 
i 
i La vista de la ciudad prometida 
infundió en loa asendereadoa viaje-
ros alguna confianza en el porvenir 
y aun algunos se pusieron a cantar 
gusta de todo lo extraordinario, cui-
dó el agente de publicidad de anun-
ciar con gran golpe de bombo que 
alrededor, absolutamente Indiferen-
te, cuay si se empeñara en decir al 
que fué su rendido amador: ¿De qué 
te vanaglorias, si aquí no ha pasado 
nada? 
Yo tengo, además del expresado. 
esperaba a la Ilustre viajera, una co- un motivo Poderoso Para admlrar a 
misión formada por Mr. Willlam ila3 gallInas- En tant0 tIenlP0 como 
Raymond, MIss. Klty Gordon y él. i he «^cado a observarlas. Jamás he 
Este Raymond. es el administrador notado que Illnguna de ellas' al ver 
eternidad. Pero caemos bien cerca, le arrebate û as horas ^ espíritu y 
lejos, muy lejos de donde nuestro haSan junt08 una maravillosa esca-
anhelo apuntó. Y sin embargo, esto Patoria. coa una8 "alas" todas de 
es preciso... Y es preciso también bla^0 y en un vuel0 todo de 
cerrar los ojos a la verdad, hasta iazul * 
engolfarse en los senos más difusos 
de la ilusión. El destino lo quiere, 
la Naturaleza lo necesita. Con ilu-
siones y con sueños teje la Natura-
leza sun designios. 
José Ma. SALAVERRIA. 
LOS AMIGOS QUE NO 
CONOCEMOS 
Mercedes Valero de CAI5AL 
pre eligen los mejor. El resto del 
pasaje lo componían diez o doce 
hombrea y mujeres del pueblo. 
En efecto, el automóvil correspon-
dió desde los primeros momentos a 
las maravillas que su dueño había 
prometido. Arrancó de la calle do 
P S ¥ A ( S A € E © M E 
LA PERSONALIDAD 
Todos los que han escrito acerca mo lanzan los pobres fracasados de 
de la personalidad, han tenido fra-
ses de encomio, para aquellas per-
sonas que, venciendo miles de obs-
la vida. 
La personalidad, es un sello de 
valentía, de superioridad Indudable; 
es algo grande y sublime Incapaz de 
canto del camino y lo colocó delan-
te de una de las ruedas del auto ha-
ciéndole parar bruscamente. 
—¡Dios nos asista! ¿Qué sucede 
ahora, señor chofer? 
—Na: os frenos... Un vay reca-
lentao. . . Outro vay a fallar.. . Non 
podemoa seguir sin os frenos. . . Fa-
algo en señal de alegría, pero" todos I del "Hotel ($ongres3". kTonde fué alo como un gal10 vence en su Pintoresca 
estos regocijos quedaron de pronto ! Jada "Lady'Eglantine", en el lujoso lucha morosa a una de sus semejan 
Interrumpidos por un nuevo Inciden- j departamento destinado a los gran- I te3' corra a donde 86 encuentran laa 
te mucho más alarmante que el an- j des personajes que se muestran día- ! demás compañeras y compañeros de 
terior. De improviso saltó el mecáN ^ puestos a pagarse el gusto fle ser ¡ gaIIlliero( codeando mucho y abrien 
nico de su asiento, cojíó un grueso tratados como reyes. Y Misa Klty 
Gordon, es una divette de "roof gar-
den". 
Como una Emperatriz fué condu-
cida la gallina de esta historia, al 
I hotel, desde donde salló a dar un 
paseo en automóvil. Este, más que 
1 paseo, fué una marcha triunfal. 
I Por la tarde, Chicago se vló moles gan o favor de botarse outra vez i . ,„ „_ . .. _ " . „ tada por un gran estrépito. Era el pr'a fora. 
Nuevamente nos encontramos a 
pie ep medio de la carretera, ahora 
con la circunstancia agravante de ve-
nírsenos la noche encima en le sitio 
quizás más desamparado de toda la 
Galicia y de no muy tranquilizadora 
fama. Solo se veía una casa de la-
automóvll contratado por Mr. Childs 
do desmesuradamente los ojos para 
contarlo y decir con ellos que Jamás 
volverán a buscar lombrices Juntas 
con la pecadora. En el mundo de las 
aves de corral, pasa como debía pa-
sar en nueatra vida, que cada uno 
va a su negocio. 
En el escándalo que forman tan 
pronto son, o van ser, de alguna uti-
lidad, es donde más se parecen las 
gallinas a la raza humana. Si ellas 
Era yo todavía una muchachita 
que empezaba a darme cuenta de la táculos, han mantenido la suya, va-
El invierno nos belleza de los libros, de la exquisl-llientemente. hasta el momento de ¡manifestarse 
enoja, porque estamos en él. y nos tez de las canciones, de la doliente jSU muerte. Ipersisitir en las almas ruines y co- Ipero la idea de buscar en ella un re- \ t J n * ^ f rfultase fantá8 
aflige el verano si el invierno se ha- Y divina voz de los violines. . . cuan- Para poder difundir cualquier ¡bardes. 'fugio no podía surgir en personas ir 0203 
lia distante También nos fastidia do hice mi primera amistad con un causa, ideal o propósito, es preciso, ! , . L •û v»*. _ j • • otra vez me encontré en la plaza de 
el amor de ahorrrvino de ^ artista. Triunfaba ya Kubelick en 'que ni el corazón ni el enebro, abrí: L Los .cobarde3 tiemblan al Pensar ln0 babltuadas a convi™ coa va^8 | una gran ciudad, deslumbradora con 
para conducir a su gallina a la Ex- j tuvieran periódicos, pedirían tam-
bién a sus amigos, sueltos en loa que 
se Informase a sus congéneres cada 
vez que hiciesen algo de provecho, 
Ya había experimentado la misma > 
sensación en alguna de laa pesadi-
llas en que uno se figura caer en 
un abismo insondable en medio del 
. Cósmos. 
todo 
la tarea actual. Mañana vendrá la el mundo musical. Unas cuantas re- guen respecto a él la más Insignifi- i 
dicha. Y nos impacientamos, nos vista8 españolas que llegaban a mi cante duda. Y como dijo Edison: iesta sea la más hermosa, y cuando 
desesperamos porque el tiempo no'casa' trajeron, el retrato del mará-¡"Nunca se fracasa si la Intención ea ¡ ocaslón_lieea. 8^rePlt® C()°tIaiía" 
pasa con bastante celeridad. Podría :VÍlloso violinista, Jóven, arrogante, buena.. 
¡"qué dirán" de su actitud, aunque 7 cerdos, únicos seres vivientes que ; sug milIareg de luces y ocupada por 
; mente la famosa fábula de "El Mo-
linero, el niño y el burro", esto es, 
¡aquel pobre viejo, que en su em-
en la casa se veían a la sazón. 
Para colmo de inquietud nos en-
contrábamos al principio de la fa-
mosa cuesta de Barcia donde la ca-
rretera baja formando vueltas y re-
definitlva. ¡Qué lentamente marcan 
las horas! He aquí la gran ironía 
tro tesoro el que se nos va!. . . 
Siempre nos arreglamos de mane-
ra que nos pese el tiempo. Si esta-
mos a Jornal, deseamos que llegue 
pronto el sábado; sí vivimos de los 
negocios, anhelamos el momento de 
cobrar nuestras letras. ¿Y cómo ex-
presar el sarcasmo de esa numerosa 
gente que trabaja con frenesí, que 
no come ni duerme con calma, que 
atesora dinero, que emprende audaz 
difíciles negocios, pensando en la fe-
licidad y en el descanso que ha de 
gozar mañana? Esta es la forma más 
Ingénua de malversar el tiempo. 
Aplazando para luego' la hora del 
descanso, acumulando dinero para 
no trabajar mañana, el hombre se 
encuentra con que ha cambiado el 
verdadero oro, el tiempo, por una 
definirse al hombre diciendo que e3|de frente serena y hondas pupilas. Por eso, para poder triunfar de 
un ser que vive mirando con impa-!Decían maravillas de su arco y de la Humanidad,—que difícilmente, o 
ciencia el reloj. ¡Qué fastidio de re-lsu arte. • . Yo corté el mejor de nunca se siente satisfecha de sus . 
lojes! Nunca acaban de dar la hora !a(lue1103 retratos * lo ^ardé en semejantes,-es necesario marchar :do perdl0 todo su ^ ĉo capital qne l^ecmcws e8^nt0805 
plenamente convencidos, de la bou- i 
dad y el provecho, que la senda esco-
del mundo, que nos entristecemos,; i7esu« «utuuco» CuuSIu«i« «i «rúa-igida ha de reportarnos, y ayudar 
en lugar de alegrarnos, por la len-!ta como a un buen amiSo: 8eSuí le- icón el ejemplo de convicción, a otras 
tltud de los momentos.' ¡Y eá núes- ?enáo sus glorias y alegrándome con ¡almas que desorientadas marchan, 
ellas; cuando estuvo en mil Haba- L í q saber ni a donde se encaminan, 
na, hace muy poco, pensé en la for-¡ni sohre que pisan 808 Que improvisó: carretera abajo con las caras torvas 
y los nervios de punta. Por fin, des-
La gran masa ignorante, que co- „Tener la conciencia, pués de uva hora de brega, el cho-
rno las aguas del Inmenso Océano, ea el deber princ¡pal. fer y el mecánico salieron de debajo 
• cambian de color, según la iutensi-ien lo demá8> cada cual del vehículo 7 exclamaron con aire 
Lo mismo que con el eximio Po-ldad de, luz .q"e bañe SU 8UPerficie' consulte su conveniencia". de triunfo: 
1 ~ t i j iaaí Influenciados por juicios absur- Vo « .^^ f . 
laco, me ocurría con la Pardo Ba- I , , , . — t e m o s frenos... Poden su-
zán, con Gabriel y Galán, con Eche- ,d0S' POr la malevolencia humana, I En este cuarteto se encierra el'blr os señorea. 
garay... De todoa ellos solo he Por el miedo horrible al monstruoso enigma de la vida. Tener contento! Y subimos considerando que en-
podido hablar con el autor de "Man «ruP0 socia1' 80 desequilibra su dé- al mundo en general, es imposible; 'tre pasar lan oche en aquel desier-
•cha que limpia" en las postrimerías bI1 voluntad, y se pierden confun- pues bien, que Jamás oigamos la to o perecer de repente en un ha-
de su vivir, cuando la luz de sus d^3 en ™s ProPÍ08 desaciertos... terrible voz de la conciencia acu-'rranco era preferible lo último. Ce-
ojos azules se amortecía en un tono i "Toda persona racional debe des- sarnoa de una injusticia, de una ba- rramos los ojos, noa despedimos In 
mate de antigua turquesa y b u v o z de temprana edad, y de acuerdo con jeza, y en lo.demás, que el corazón mente de nuestros respetivos fami-
ora como un hilo armonioso al que su experiencia, organizar su corazón y la Inteligencia nos aconsejan lo liares, tomamos en labios las oracio-
'uno de mis libros de ciencias natu-
.rales.. . 
1 Desde entonces consideré al artis- i 
tuna de mis paisanos, los que pu-
dieran admirarle. . . Pero yo no co-
nozco ni he oido jamás el vlolín de 
Kubelick!. . . 
peño de complacer a todo el mun- vueltas inverosímiles al borde de 
y por allí 
consistía en un hermoso burrito. Esa ¡teníamos que bajar sin frenos. Nos 
misma fábula tiene una conclusión |esPeraba, pues, una carrera desen-
j excelente. El Molinero comprendió jírenada... Las señoras se habían 
'su error, al pretender tener conten- sentado al borde del camino y algu-
jta a. la humanidad y resolvió, que en ¡ñas rezaban tal vez el Credo y los 
! lo sucesivo se guiará por estos ver- | señores andaban carretera arriba y 
sos q  i i : 
" limpia 
 l  pri i l; 
e  lo de ás, cada cual 
una Inmensa muchedumbre. Era la 
explanada de la Coruña, donde con-
vergen el Cantón Grande, la calle 
Real y la Rúan Nova. . . Media ho-
ra después me encontraba en una ha-
bitación del hotel "La Ferrocarrila-
na" y una vez convencido de que to-
do lo que me acababa de suceder ha-
bía sido una realidad di gracias a 
Dios porque solo El pudo hacer el 
milagro de poner a salvo nuestros 
huesos de los peligros pasados. 
hiciera oscilar la mano de un niño! y su cerebro; trazar un camino de que debemos hacer. 
Para estos amigoa he guardado luz y de verdad en su existencia, y 
siempre una devota fe, y aunque ios caminar valerosamente por él, sin 
tres últimos se hayan ido a unir en acobardarse al escuchar los aulli 
EXERI. 
el reino de la paz, me han dejado [dos desesperados que desde el abis-1Líricas. 
Del libro en prensa. Divagaciones 
nps cotidianas a los santos de nues-
tra devoción y nos dejamos conducir 
por la fatalidad... No sé el tiem-
po que duró aquella caída, más que 
bajada, en medio de las tinieblas... 
Y ahora ¿sobre quién hemos de 
cargar la culpa de las fatigas que el 
viajero padece de continuo entre 
aquellas dos ciudades gallegas? Pén-
drela en primer lugar sobre las com-
pañías de automóviles, engañosas y 
trapaceras, que así abusan del viaje-
ro poniendo en peligro su vida; y en 
segundo lugar sobre los caciques 
mencionados al principio de esta real 
y fidedigna historia, a cuya estupi-
dez y egoísmo se debe el que esta 
divina tierra gallega, rival del Pa-
raíso por su hermosura, esté conver-
tida en purgatorio de touristas y 
viandantes. 
M. Alvarez MARRON 
Noviembre 12 de 1921, 
siquiera ese algo fuese de tan poco 
valor intrínseco como un huevo. Yo 
he hecho sueltos anunciando hechos 
realizados por algún "ilustre amigo', 
de aquel momento en que me necesi-
tó, que no fueron tan útiles como el 
que realiza la gallina al soltar el fru-
to de sus anónimos amores. 
ATTACHE. 
PRACTICANDO 
(El inventor que ensaya su nuevo 
paraca idas) : 
—¡Demonio! ¡Me olvidé de soltar 
la correa de seguridad! ¡Qué se le 
va a hacer! ¡Todo no puede BaTJbr 
bien la primera voz! 
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C R O N I C A S 
[ N F O R Í I A C I O N 
ü n a l e y d e l C o n g r e s o a n u l a r á e l ú l t i m o D e c r e t o d e D o n M a r c e l i n o s o b r e e l b o x e o 
C H A R L E M O S . . . 
pagué la mía, durante el curso de 
una temporada, a pesar de que no les 
El Lunes, un amigo mío, apostó 
un peso, en los books a 'Scar Flank' 
que estaba cotizado 50 a 1; otro tu-
vo que Irse del Hipódromo para 
asistir a la sesión del Ayuntamiento 
y dejó cinco pesos, para que le com-
prasen un boleto al mismo caballo, 
¡en la nariz! ¡a primer lugar! 
Yo, que conozco el caso de una po-
bre viuda cuyo hijo único ha aido 
víctima del reajuste, la séptima de 
las plagas que han caído sobre nues-
tro pequeño Egipto, me sentí tentado 
a no permitir que fuesen jugados los 
cinco pesos a "Scar Flank", y a de-
dicar, mauu inilitari, los cinco pesos 
al socorro de la pobre familia que 
acabo de mencionar. 
No me atreví, sin embargo. El 
azar tiene cosas tan extrañas, que 
nadie puede dar nada por seguro en 
su jurisdicción, aun en el caso de 
"Scar Flank", que era un caballo de I aquellos junto a cuyos nombres pon 
tres patas. Todavía recuerdo las an- j gan los bookmaloers números que 
gustias que pasaron mi nunca bien ' brados. Este es el mejor tip. 
Cómo opina el coronel C o l l a z o - L a Comisión Nacional de Boxeo estima poco oportuna I T A I T A í í A l í Í P H A ^ A 
la medida del aIcalde.-M¡entras tanto se peleará en Marianao. ^ ^ ¿ ^ ^ ü " ^ ^ ^ A 
No ha levantado poca polvareda donar un medio de vlgorízaclón de ¡el reconocimiento médico de los bo-
el decreto de Don Marcelino prohl- nuestra juventud, medio puesto en xers se eliminara a uno por no ofre-
jugaba a los caballos de tres patas. bieildo laa peleas en los rings haba- práctica desde tiempo inmemorial en 
porque cuando se abrió Oriental ñeros. Ya se ve, hay intereses crea- los países de más fina cultura y hu 
Park había tenido yo alguna expe- dos alrededor de este fuerte ^port ma îtarismo 
de los puños, intereses que no se l Jiii Comandante Augusto York, 
nencla en los Hipódromos de Almen- Z i S x ^ S ^ n M X con tanta facilidad que actuó de delegado de la Comi-
entrevistamos, como al Sr. Mario 
Mendoza, estuvieron de completo 
dares y Buenavista. Mi defecto como al 'menos sin presentar la batalla, sión Nacional de Boxeo de Cienfue-¡acuerdo en todo lo manifestado por 
El primer partido se suspendió por indisposición de Asunción 
pues de hacer una racha brillante 
cer garantías de salud para la lucha. . . . , j 1^ ¡ . « m m i i rnn hrín 
Otro de los comisionados. Coman- El adicional resulto estupendo. Lo jugaron con^ ono de hombre,, 
dante Ramón Font, a quien también | Maruja y Petra, contra Emilia y Mana Lonsuelo 
CULMINO EN LA TRAGICA 
apostador era el de resistirme a ju- Pero más que estos mismos intere-,gos el pasado domingo, y que tam-jel presidente de la Comisión coro-i ̂ uatro igualadas de montaña rusay un catastrore de Unamuno 
e.arlft a loa caballos iunto a cuvo ses, que después de todo no son tan- &ién se hallaba en la Secretaría de «nel Rosendo Collazo. t A < m n a -¡enaiea continuara ^ ' 
Como loa entusiastas neurasténl- mos. Iguales continuaron en 15, „ 
eos son también entusiastas dur-; 16, en 17. en 18 y en 19. 
garle a los caballos junto a cuyo ^ tanto bulto, se encuentra Gobernación con los otros dos mlem-j Mientras no aparece la ley que 
nombre pusiesen los leones un nume- herlda la afición por el mencionado bros de la Comisión de Boxeo, abun- | ha de crear el Senado y la Cámara, 
Alcalde. ro quebrado. Aunque este fuese 9|2. decreto del Sr. 
si no me ponían 4.112 a 1, yo no le' No dudamos por un momento que Rosendo Collazo y el señor Juan 
iueaba cualaulera aue fuese mi oni- 109 f,nes má8 generosos, más altruis- O'Nagthen, estimando que el Alcal-
jugaba, cualquiera que mese mi opi ^ de máa pro£unda moral cristia- de habla procedido de buena fé. pe-
nión sobre el caballo. na gUiaron al bueno de nuestro po- ro torciendo el rumbo de su inspira 
Desde luego, lo mejor es no Jugar; pular Alcalde en la prohibición de 
lo mejor es tomar mantecado a las la8 luchas de boxeo. No le agrada 
dó en lo manifestado por el señor Ique será antes de la terminación ! lentes y cada tarde se despertaban; Tanda donosísima que el públic. 
 l  
'se efectuarán en Marianao, lugar 
que viene a ser la grande y sagrada 
zona de los sports que tanto relieve 
ción. le dan a esta capital, pues hay que 
En Cienfuegos existe tanto entu- tener presente que Oriental Park, el 
de ninguna manera ver ese espec- I slasmo como en la Habana por las bellísimo hipódromo, es una de las 
nueve de la noeme, con la servilleta de g0ipefl y sangre sobre el fiestas de boxeo, nos dijo el coman- obras más costosas dedicadas a las 
de papel estirada sobre el pantalón, retablo, según nos declaró hace po- dante York, al extremo de que sí el actividades hípicas en la América, 
y chupar los banquillos en actitud eos días. El quiere—nos estamos re- Alcalde de la Perla del Sur hubiera y este se encuentra enclavado en el 
a 
del mes actual, las peleas de boxeo mág tarde y más tarde llegaban al presenció de pie y batiendo las pal 
" Palacio de las Muñecas bravias, la mas del entusiasmo. 
Empresa tomó el admirable acuerdo Algo estupendo 
de comenzar sus festejos a la seña-| Maruja lo perdió el tanto 20 para 
iada—las tres en punto—cosa que a las azules. 
los neutrasténicos no les pareció na-, Ustedes amables lectores, habrán 
da blen 'padecido las violentas conmociom. 
Iniciado el primer partido comen-'de la montaña rusa. Pues eso fué el 
zaron a llegar y llegaban que mor- partido de pala que salieron a j , . i ia a i - " ™« iQa r,i«aQ va «mta- ear de blanco Zubeldla y Unamtif? 
nPnsativa ñero si se iueíta los ca- íirlendo Don Marcelino—que los prohibido las peleas del pasado do- mismo riñón de Marianao. feudo del Jían; pero ^ W J " MM^y» « ¡ J * tra los de azul, Piedra y Chft se juega a los ca- habanero8 cumpiam08 con el precep- mingo se hubiera encontrado frente gran Baldomero Acosta, único Al-, han peloteando como cuatro genios contra 1̂VW •w^rieara y CM f̂ 
llorado amigo Sándalo Noval, falleci-
do hace poco, y otro que no mencio-
no, por que es un cascarrabias que 
puede Interpretar mal la cita de su 
nombre, cuando Maragato, el canti-
nero del Inglaterra, les dió un bille-
' , . " , , , n ü s l os  i - uiiu u s  u ni  t  i i   is iu  si , i  a i - —« f ,— 1—1- ,.0 Zc tn de Bilbao Jugando unas , 2 3 8 
batios, lo más conteniente y produc- £ del Mentor del mundo que dice a un conflicto de carácter popular, calde de la República que ha produ- pelotísticos, los de la neura se ca- tode B U ^ JttgMtto una* TI» 
tivo es, precisamente, jugarle a ! "amaos los unos a los otros" y que tal era el deseo de los cienfuegueros cido un hijo de liga grande, el im- "^o^ tt*a¡^*¡¡J£ 1 pidier011 | lamente los azules igualaron a io¡ 
PaDaedablaníot: Asunción y Petra. De blancos, que hablan salido por fe. 
azul- Emilia y María Consuelo. De lante, en ocho. Pasan los azm̂  
este "cotte" éste fenómeno; del cot- arreando y saliendo palante» y i0g 
te contrario el otro fenómeno, los sie blancos les alcanzan en el tanto 
te huesitos santos de la bonita Asun- cuanto que suma los quince abriles 
ción. De fenómeno a fenómeno no, bonitos de todas las mujeres, 
va nada pues. Una ligera descomposición d9 
En la silla central se sienta el Unamuno pone al Chiquito en 20; 
gran palista Perea, como Intendente otra descomposición del Chiquito po-
'vivamos eternamente sin hacernos |de presenciar el programa de pe- pepinable Mérito, hoy dedicado al 
daño, y sin siquiera presenciar que I leas, el que fué desenvuelto dentro turf, dueño ya de dos caballos de 
un semejante se lo hace a otro. ¡del mayor orden y con la debida in- pista fangosa. 
Este amor al prójimo no puede jtervención del delegado, que lo eral 
GUIIXERMO PL Y no es solamente por que au-'ser criticable en manera alguna, el comandante York, el que hizo en 
menten mis bienes materiales esas aunque esté como efectivamente lo ¡ *-, . , . está, fuera de la órbita de las cosas apuestas a los números quebrados, ̂ l?* 
por lo que me gustan, pues, al fin y j 
af cabo, si no fuiéramos ai Hipódro- j 
mo más que a gamar dinero esto no 
I G U A L A D A F O T O G R A F I C A 
E N E L S E G U N D O D E A N O C H E 
UXA LEY DEL CONGRESO 
El organismo que más facultado 
estaba para decir algo de interés 
te de veinte pesos para que se lo ju- merecería la pena de recorrer las con relacl6n al decreto del Alcalde 
gasen, a ganar, a un caballo que es- nueve millas que nos separan de él, prohibiendo las peleas en esta clu-
taba veinte a uno, al que nadie con- sino por el placer de ganar, o de ver dad, era sin duda la Comisión Na-
slderaba con probabilidades de en- a mi caballo cerca del primer lugar. cional de Boxeo. Por eso nos dedl-
. ... , T ^ . « j , T icamos en la mañana de ayer a en-
trar en el dinero, mas que el borra- batallando por alcanzarlo. jtrevfstar al senador Sr. Rosendo 
cho que le dió el tip a Maragato, y En cambio, los que juegan a los Collazo, presidente de la comisión 
ellos se decidieron "a aguantarlo," caballos de tres patas pasan ratos mencionada, y a todos sus demás 
es decir, a convertirse en banqueros, muy amargón, pues mientras los d6" ^ E ^ í f ^ ¿ r e t a r í a d© Gobernación 
por que les pareció muy cómica la más espectadores están vueltos hacia tuvimos la oportunidad de entrevis-
Jugaffa- 61 este' sieuien^ a los de PrImera taf a1 ^ d ™ ; Sr. C o i ^ Antes ^ pasar de la primera decena, ya les tenían derrotados con 
Era preciso oírle el cuento a Sán- fila, ellos miran hacia el Oeste, co- Juan O Nagthen. distinguido perio- v i ^ j - j ^ » » J 
„ , . ., . . j < « „i ' x t t dista y director de nuestro colega 
dalo, quien, con aquella su gracia mo si admiraran el paisaje, slgulen- , ..La pj.enBa" 
Inimitable, relataba cómo el caballo do, rabiosos, a una figura negra que ! Nos dijo él senador Collazo que 
de Maragato arrancó el último y có- avanza lentamente entre una nube él estimaba una equivocación en 
mo su socio en la travesura se reía de polvo y íi la que nadie presta j?011 Marcelino la confección y firma 
de su reciente decreto por el cual 
prohibe de manera terminante la 
celebración de luchas de boxeo en 
esta municipalidad. Que lo realizado 
Lucio y Martín ganaron, a Irigoyei. Menor y Machín, después de verst 
derrotados, 22 por 27 
Elola Mayor y Aiberdi, arrollados por Amoroto y Jáuregui 
i  de   l  i   n ,  l  í   e 
diez por dos y no pudieron pas ar de catorce tantos, a pesar de 
que prolongaban la re sistencia en cada cartón 
interino que es, y a quien le sobra ne en 20 a Unamuno 
nariz y olfato, vista y entrevista yj Nuevo avance blanco ponlóndoje 
seriedad y honradez para el desem- en 25 y nueva arrancada, una arrw. 
peño de tan delicado cargo; cargo cada fiera, frenética, arrolladora, da 
que desempeñará hasta que venga Piedra y del Chiquito para Igualir 
su señor hermano algo así como el en 25 y pasar; pasar hasta ol tanto 
sursum del saber y entender en 30 sin novedad, haciendo nueve tan-
esto de la raqueta y en aquello de tos sin dar cuartel, Unamuno habla 
la pala. llegado al pináculo de la catáatro-
A Perea, el Interino le saludamos fe. 
los de la "neura" con una ovación, | Zubeldla, quería, pero el estado 
que traducida al "vasco-cubiche",1 putrefacto de Unamuno no se lo per 
quiere decir: mltió. 
¡Olé. los hombrecitos! 
Las niñas han comenzado, han pe-
Piedra bien, más duro que una 
Piedra. Y el chiquito bien en las dos 
loteado furibundas, y después de un decenas primeras en la final suporto, 
toma y daca "superiure" han iguala-1 ríslmo. arrollador. 
do en una, en tres y en cinco. Y en Y el tanteo a caballo da la moap. 
taña rusa. 
y festejaba la posición del caballo del atención, 
tip, y cómo, cuando le vió avanzar • 
se alarmaba, para estallar luego en ! * • 
un arrebato de Ira, al ver al caba- ; Cada vez que te de la idea de Ju 
lio de Maragato avanzar "como nn garle a un caballo de 
Ya el Administrador del Frontón chin en la franja lateral de la pared" cada conjunción la ovación. Las fo-
se había levantado de su asiento pa- del frente (lo que antiguamente se nómenas se lían "verdá verdá". 
ra dirigir la preparación de la se- llamaba el frontis); el 26, por no Asunción, contra María Consuelo y María Consuelo no conforme «m 
gunda quiniela; ya los que habían haber podido enjaular el zaguero blan Consuelo contra Asunción; Emilia haber jugado de manera brillante 
jugado a Lucio y Martin estaban co una lagartija; el 27. que fué el en huelga forzosa; Petra metiendo'los dos partidos, se llevó la primera 
por el Al alde era lo c'(mtr Ti'o"de rompiendo sus boletos azules; ya se del empate, estruendoso, clamoroso, a derechas su izquierda maravillosa¡ quiniela de la tarde, 
lo que el esperaba, la inmensa ma- ostaba discutiendo quien había sido emocionante, por un saque, y el 28, y dei pleito pierde las costas María Y la segunda: El chiquito de BD' 
tres patas, y0rla de sus electores y los vecinos jugador de la pared blanca, res- es decir, el de la mayoría azul, por Consuelo. Asunción ha entrado de 
tiro" en la recta final y ganar la aparta el dinero que quieras apos- de esta capital donde tanto ha arral- ponsable de Ta pórdida del partido, haber caído en la Tierra de Nadie la aire, ha rematado( ha cruzado, ha carrera lo cual les oblieó a naearle tarl« v n>stínalo a aleuna nobre vlu- gado el sport del pugilismo. Pero por que Irigoyen Menor y Machín te- devolución ce un saque por Machín, movido, ha dislocado a María Con-carrera, lo cual IMtftWgO a Pagarle tarle y aestínalo a alguna pobre viu JJJ ^ JJ qu.taba para gue ^ es_ ^ 27 por 22> pero y0 me quedé Ante3 de proseguir el relato quiero suelo, nos ha demostrado que es el 
a Maragato más de $300. da menesterosa. Así te evitarás el tuviera compenetrado de las sanas esperando, seguro de la igualada trá- hacer una salvedad que me parece cerebro de los primeros cuadros; 
Es un detalle curioso del proceso tormento de que parezca que estás intenciones del Alcalde, que Don gica, sin otro motivo que el de ha- justa y oportuna. Quien lea la des- pero sus siete huesitos santos se en-
del desenvolvimiento de la afición al mirando el Ingenio Toledo, cuando Marcelino es un hombre de bien en liarse Petit y Altamlra, los dos ma- cripción que he pretendido hacer en cogieron al mandato del dolor. Y 
sport hípico, el de la inclinación a la mayor parte de los concurrentes ^do tiempo perfectamente capaci- flstrados, e Ibaceta, el presidente el párrafo precedente de los cartones Asución no pudo continuar jugando 
^ , j , tada para el alto cargo que desem- del Tribunal vestidos de gala, los que formaron la tantorrea causante l 0 lamentamos los de la neura". 
contradecir el criterio de los que está gozando la agridulce emoción peñaf y a siempre guían los tres con majw-ua nueva, y el según- del derrumbe, sin haber presenciado | Las blancas tenían 16. 
descartan a varios caballos de una de la lucha en la Recta Final. Y si mejores propósitos. Que esto no te- do con un sombrero blando, que da- el partido, creerá a Machín respon- , y las azules estaban en 12. 
carrera, a la que se deben esas no puedes evitar esas apuestas, y te nía la importancia que se le quiere ba la sensación de que había acaba- sable de ella, cuando lo cierto es Pelotearon los administrativos 
apuestas de un dinero honradamente dices que alguna vez producen mu- da/' ^ ^ ^ J t ^ J ^ J V í X S f ^ S L í0 S actuar ™™? Padrino en un ^ la ma>'?r Pfarte de ̂ SMSS*̂  el con8abido Prorrateo y a otro par-
• bautizo, y presentía que aquélla era éste cometió, fueron debidas a la tido> de 20 tantos, adicional, sin 
ción transitoria, que el boxeo que-
ganado a caballos de tres patas, que cho dinero, deja el sport hípico y de- dará Implantado una vez, no sola-
muchos atreibuyen al deseo de ver dícate a hacer visitas y tomar arle- mente en la Habana, sí que en todo escritos muchos números en el tar- quines de guanábana y mamey con 
Jetón del bookmaker. | doble ración de barquillos. Tuyo y 
Son muy raros los que no incurren de la P. S. 
en esa costosa afición, con la que 
pagan la novatada. Yo recuerdo que VIC. MUÑOZ. 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
el territorio nacional por medio de 
una ley que ha de crear el Congreso 
tan pronto como se reúna en estos 
días al terminar sus vacaciones. En 
esa ley se preverá de manera di-
recta y definitiva todo lo relaciona-
do con el boxeo y demás luchas de 
agilidad y fuerza, de acuerdo con 
el espíritu del decreto de la Secre-
taría de Gobernación que creó la 
Comisión Nacional de Boxeo. 
Esas fueron las declaraciones del 
popular senador y hombre político, 
con las que espera no lastimar la 
una ocasión brillantísima para 
empate fotográfico. 
GANARON LOS QUE PERDIAN 
debidas a la 
> 1 violencia del ataque azul en aquellos apuestas mutuas. 
momentos. 
Con la venia de ustedes, prosigo: | Que salieron a jugar. Maruja con 
una pifia de Lucio, causó un nueyo petraj de blanco: de azul. 
bao. 
Ya lo saben los neurasténicos. A 
las tres en punto comienza el fes-
tejo. 
D. FERNANDO. 
% 4,480 PRODUJO E 
BENEFICIO D E LA 
FAMILIA E1BAR 
Ayer lo fué girado a la sefiort 
viuda del que fué en vida Juanito 
Eibar, el producto total del benefl-
Emllia cío efectuado el Lunes, ascendente, 
Efectivamente cristalizó el em- empate, a 28. Segundos después, y María consuelo. Emocionante fué en conjunto, a la suma de $4,480-72, 
pate a 29, que se desenlazó en el pareció que todo no había sido mas el primero hasta la mala hora de la de cuya cantidad, la parte principal 
triunfo de los azules, es decir, de los que una falsa alarma, pues Irigoyen, suspensión; pero este, el que Juga-I $3 501-20 fué la da las localldadei 
que tenían 22, lo cual constituyó la al rematar con éxito, hizo aparecer r0I1 gĝ g cuatro niñas resultó es-'vendidas 
primera catástrofe de la semana en el 29 en la parte blanca del semá 
la que ocurrieron numerosas desgra- foro. Es decir, que los blancos ha-
cías personales, pues quedaron deba- liáronse, nuevamente, con mayoría, 
jo de los escombros, más o meno" 
magullados, todos los amigos de 
nar poco ofreciendo mucho. 
Los blancos (Irigoyen Me 
susceptibilidad del señor Díaz de VI- Machín), habían entrado mal 
llegas, y sí sólo exponer su punto 
de vista en este asunto. Money triunfó de nuevo ayer en.gido a la moratoria o en plena sus-Oriental Park, donde aun posee el pensión de pagos, era el gran favori-
record de los seis furlongs en 1.11,1 to, pero se limitó a desplegar un po-1 , ^ xw'wxsi rfwnsTíWAnrm 
en compañía de Right Angle y Hi^hlco de velocidad y después rajarse, a juanito Ó^Ethen nos h ô mani-
Gear. En la temporada de 1919 a pesar de la muy experta dirección' f e 3 ^ ^ 
1920. .1 veterano hijo de Dick Fin- de Roblnson, que trataba ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ Co-
nel y Metncal (madre de Silver damente de evitar su despistada. |llazo estimando no ser posible aban 
Bill, que se partió la pata en la Ha Guv.nor> aue se había coiado r 
baña), fué la sensación. ganando dentro a la entrada de la recta ^a. 
adversarios, sin necesidad de 
zarse mucho, se destacaron, prime-
ramente en el desnivel clásico, el de 
seis blancos por nueve azules, y lúe- qUe parecía no tener contestación, 
go en trece por siete, pero desde este tuvo que rendirse y apareció también i 
momento, Platanlto Maduro y Ma- ei 29 en el cuadro azul del semá-! 
tupendo en su totalidad. Las niñas La siguiente es la relación deta-
no parecían niñas, parecían mozos Hada, de los Ingresos obtenidos en 
fuertes, adiestrados, formidables;! dicho beneficio: 
• a un tanto nada mas de la victoria. gran peloteo, grandes bríos, hermo-' 
tU volvió a pesar sobre la decisión ^ seguridad; cruce remate, contra-i Relación de lo recaudado en lt 
1 partido, el juego de los azules, rremate; al rebote, con gallardía,' función del día 2 de Enero de 1922 
¿oaes. evitando la cesta de Ingo- desde el rebote arrogancia, y ante a beneficio de la viuda e hija del 
u, descargaron tremendo y per- todo y sobre todo las cuatro en pie- Chiaulto de Eibar-
ostente barraje sobre la retaguar- no entusiasmo, gran actividad ru-¡ 
dia blanca, y aunque Machín nava- giendo. pidiendo, entrando y hasta Localidades vendidas. .$ 3.601.2» 
rreteo una y otra vez. devolviendo lo cayendo, por llegar por pegar, por Sobreprecios según deta-
ganar el tanto. 1 lies al pie . . . 167.Oí 
La salida fué azul: pero en doce Donativos según "detalles 
seis carreras consecutivas antes de reció logos; Lady Betty si va bien monta-
chin reaccionaron y. haciendo un 
Juego brillantísimo, sobre todo el pri-
mero, pues de los siete cartones casi 
consecutivos que les permitieron em 
foro. 
fAHl B-anadnr ripntm HpI Al. '"e,""' — * ' • — patar la anotación en 16, cinco los 
ser derrotado por la Bella de Eliza- I,™ * . . . , „ i „ g „ , L ^ ! ? ! da, puede dar mucho que hacer. KIng 
bethown, que por una rara casual J-,timo furlong, y el mismo Kennedy. w¿rth e8 UI1 veterano que está me-dad ,ganó la siguiente carrera del 
programa del día de ayer. Los con-
trarios de Money, entre ellos Bill 
Mac Cloy y Right Angle, tenían mu-
participaba evidentemente de la mis jorando en cada Balida a ia pista. 
ma opinión pero no contaba con la Kentmere tiene buena velocidad Ini-
huéspeda. El caballo de Ooldblatt ciaI 
de repente empezó a debilitarse a, cuarta carrera: Mldian si lo He-
cha más fama de veloces que él, peí °Jnf Ji^08^!^6^11^ 86 P^8?,10, va Pickens, será muy difícil de de-
ro Money no se anduvo cr%endo Pen' ^ S o ^ ? fin Z ^ t £ T \ rr0tar ^ ^ Mari cuentos de camino, sino que empezó n^L^r.^** «1 /n™„>V̂  
- 4»ok-»„o^ ' . ,1 . ' v comprender el disparate que come-
a fabricar un record de victorias, 1 *¡x „i ^ , „ ~ ,. ^ 
aei turr en uuoa. j costó no haber ganado por lo menos 
En su carrera de ayer, Money media docena de carreras en Orlen-
abrló, merecidamente, como el fa- tal Park solamente. Mumbo Jumbo 
vorito de los books, y la monta de cerró muy fuerte al final de esta ca-
Plckens daba aun más confianza a i rrera. llegando en el tercer lugar 
•us apostadores; y en efecto, desde 
cusa si sigue mejorando, tiene un 
ligero chance. Humpy lució bastante 
en su primera carrera en la Habana. 
le Leomanette ha corrido demasiadas 
carreras en poco tiempo. 
Quinta carrera: Cherry Tree tie-
ne la clase, lo que le falta es que 
tenga la velocidad. Article X si me-
Lo demás del programa de "ayer Jora *obre 8U ú,ltImf - 8erá Tun vbuen 
que arrancaron los caballos. Money no valía gran cosa, pues los caba- a^Xlllar 61 prlf 
empezó a abrir una cómoda brecha líos competidores eran de los que ^emás de ser ciuí*d ^ ^ l11-
que lo separaba de sus perseguido- no corren con consistencia, lo que ^ 68 Un e8P,éndido hlJ0 de Luke 
res más cercanos, que lo era El- explica el hecho de que Sun Girl y 
mont. El jinete de este, Boyle tra- Spring Vale no entraran en el dine-
taba de hacer desistir al veterano, ro en sus respectivas carreras. Ade-
pero era inútil, como la Roca de Gi- más de que son caballos de a me-
braltar. se mantuvo impávido en el dio, están demasiado corridos por sus 
primer lugar. Al entrar en la recta, dueños, lo que les Impide hacer su 
la carrera se convirtió en un mero mejor esfuerzo. 
paseo para Money, que retenido Primera Carrera: Míss Beulah la 
fuertemente por Pickens. solo galo- recomiendo guiado por el hecho de 
paba. mientras Elmont, y All Aglow ser hija de Dick Welles. Queen Ma-
eran castigados por sus Jockeys en zonla debe tener algún chance si 
un esfuerzo final para alcanzar al nos fijamos que el grupo no vale 
fugar favorito. Es muy extraño que gran cosa. Carlos Enrique terminó 
no hayan reclamado a Money por muy vigorosamente su anterior ca-
li,100 precios muy bajo si conslde- rrera. Pandine pudiera resultar fá-
ramos los grandes merecimientos del cil ganadora. 
consistente ejemplar. I segunda carrera: Peasant parece 
En la cuarta, la Bella volvió a'muy difícil que lo venzan en esta 
vencer a Guv'nor, repitiendo su ha- compañía. Pibroch lució mucho en 
zafia de loa primeros días de la su primera salida a la pista, es de 
temporada, victoria que fué atribuí- buena clase. Cari Roberts siempre 
da entonces, a un descuido de Ken- hace un esfuerzo honrado, 
nedy, el Jinete del ejemplar de Gold- Tercera carrera: James es el más 
blatt. The Boy, que debe estar acó- consistente en este grupo de pencó-
ganó él por la vía del remate. 
Pero, aunque Machín apretó de 
firme, y Platanlto Maáuro siguió 
aprovechando la menor provocación 
para sumar un tanto a su color, Lu-
cio y Martin lograron recuperar casi 
la ventaja que habían perdido, situán 
dose en 20 por 18, cuando, súbita-
mente, se desbordaron los dos ex-
se pusieron a la par los cartones, y 
jugando siempre, como antes deci-
anoche, puede volver a ganar desqués 
que suene el cañonazo y Jáuregui 
Jueces, el Intendente Ibaceta se dió lleva varias semanas haciendo pri-
un tirón al saco, se arregló la cor- mores 
EL MINUTO FOTOGRAFICO 
Retirada las sillas del baño de los 
al pie. 812.52 
TOTAL $ 4.480.7S 
SE DEFENDIERON MUCHO 
Sin embargo, de esa evidente su-
bata, y se puso las manos en la 
espalda; Petit se colocó el sombre-
ro derecho y Altamira, vestido de 
negro, tocado con su gran fieltro, perloridad y de que, a causa de ella 
parecía el anuncio de una sastrería la lucha en casi todos los tantos J Llanusa 
al cuadrarse frente a la raya del culminaba en un nuevo cartón de. B de Amoroto * 
sioto, para que le retratasen. Y se los azules, Elola Mayor y Aiberdi, Al'barrán y Bibal. 
F . Arenas. . , . 
SOBREPRECIOS: 
B. Zarasqueta.. 
B. Barañano. . . 
J . Gómez Mena. 
F . Recondo. . . 
B. Alvarez. , . 
Me Luke. Hutchínson es buena apues 
ta para un cazador de electricidad. 
Sexta carrera: Forge Ahead es el 
terminallsta más fuerte de este gru-
po. Who Can Tell con las pocas li-
bras pudiera dar la sorpresa. Moo-
resque sola la galoparon ayer. Plu-




Primera carrera: Míss Beulah. 
Queen Mazonla. Carlos Enrique. 
Segunda,carrera: Peasant. Pibroch 
Cari Roberts. 
Tercera carrera 




ticte X. Lucknovr 
Sexta carrera: Forge Ahead. Who 
Can Tell. Mooresque. 
SALVATOR 
tremes del bando blanco, y unas ve- 1 desarrolló la lucha por la posesión jugaron, se defendieron, herolcamen-
ces Mpcbln. otrus Irigoyen. movieron de] carbón final, entre los aplausos y te, con la espalda pegada a la pa-
a Martin, agiéndole descender el aclamaciones nerviosas de todo el red, sin levantar la vista hacia el 
paútalo»- hasta lo Inverosímil, y va- mundo y de su tío pues se trataba semáforo. Pocas veces se ha visto 
pillearen a Lucio en lOf cuadros ale- de la multiplicación o la fuga de esa tesonera resistencia en una pa-
rres, realíí.sndo una tantorrea que |los mantecosos de todos los que fue- reja Irremisiblemente derrotada co-
a todos los que la vieron pareció la ron testigos del solemne acto. No mo lo estuvo la que formaron ano-
tantorroa deealmídonante, pues fué UDa' sin0 tres veces' los inteligentes che Elola Mayor y Aiberdi desde que 
de ocho raitones, por lo que parece en Pelota trasatlántica que me ro- se quedó sola sobre el asfalto con la 
Inútil decir toda la importancia que deaban dijeron ¡ya!, indicando que i pareja contraria, 
debía, lógicamente, atribuírsele, por se trataba de la pelota decisiva, pe-¡ UN TAL MUÍÍOZ. 
ocurrir en la tercera decena. Con ro «m todos los casos, unas veces: NOTA.—Platanito Maduro emrt 
ella se situaron los blancos en 26 loi blancos, otra los azules anoche nueve tantos por la vía dll 
por 2i.. Dos h'tí consecutivos de Lu- hacían que continuase el viaje de remate i f w i» vw aei 
cío. hicieron subir a 22 la cifra de la traidora, hasta que llegó un mo-
la ventana azul. En seguida, un re- mentó en que Machín engarzó preca-
mate blparedal de Irigoyen llevó la | riamente de rebote, uno de los dis-
de la blanca a .'!7. I Paros de Lucio, y la música estalló 
I en un paso doble para festejar la 
TA.NTOM'í'.A SENSACIONAL aparición del célebre camarón de j 
Y en tal estado las cosas, 27 blan-I Restltuto en la ventana azul del se-
cos por 22, empezó la sensacional máforo, pues la fugitiva, cayó en la 
tantorrea de los azules que produjo arena a dos pulgadas del asfalto. E l ' 
dolor de cabeza a muchos de los que | paso doble apagó los ayes de las j 
formaban parte de la distinguida con víctimas del derrumbe. | 




. . % 75.00 
. . 25.00 
. . 15.00 
• ' 14-íí 7.00 
: : *.oo 
2.00 
L. Rodríguez ! 2.00 
TOTAL % 167-00 
J A ! A L A I 
Programa para hoy, miercolet, a 
a há 8 y media de la noche. 
Frlmei partido 5. 30 tantos. 
ORTIZ y ARISTONDO. blancos, • — centra — MILLAN y KLOLA menor, azules. A sacar los delanteros del 9 y medio ' * ' tilspert 
' L . García . 
DONATIVOS: 
B. Prada J 50.00 
J . Mr. García y Ca. . . . 50.0» 
S. Urrestl 25.00 
J . Santacruz 20.00 
S. Digón 20.00 
I . Vildosola 20.00 
J. L. García (Vergara). . 20.00 
F . MIchaus 10.00 
L . Usobiaga lO-JJ 
A. López 5.00 
Un amigo 2.00 
Víctor Reyes ^JJ 
Angel Ibaceta 20.00 
B. Capetillo 20.00 
F . Ca etillo 5 J: 
M arcía 5.00 Primera quiniela a 6 tanto», 
besado la pared frontal una mariposa troso para los blancos, que fueron I EL0^o í̂!?^^0r, AL,T^,I.ílA^„ 
- „ „ 4 . „ „ j „ , ui„ j ^ u - í - Tri~i„ tíit » ^ . •,, H í - u c i u u i KRDOZA mayor, IRIGOYEN menor, 
MARTIN, P. ARANDO. 
costeada por Machín debajo de la Elola Mayor y Aiberdi, a quienes 
línea de flotación, a lo que nadie dió a rollaron Amoroto y Jáuregui de 
Importancia, más que los dos cónyu- manera tan abrumadora que antes 
ges blancos, quiénes desde aquel mo- de llegar al tanto diez ya les habían 
mentó empezaron a jugar como Capí- ganado, anotándose diez por dos. 
tañes generales muertos en campa- Los vencidos no pudieron hacer más 
ña. Y ganaron cinco tantos más; el que catorce tantos. Fueron supera-
24 por un remate; el 25, por haber dos por la forma y la calidad de sus 
pegado una pelota devuelta por Ma- contrarios. Amoroto, Jugando como 
A. Campiña 
Cuevas 
J . Castillo 
Seranflo partido a 30 tanto.. Í Empleados Eventuales. . . 
IRIGOYEN mayor y N V RRETE, bcos, Mozos de limpieza. . . . 
— contra — , Corredores 
CASAI,IZ mayor y TEODORO, azules 
A sacar los delanteros del cuadro 10. TOTAL $ 
Beernada quiniela a 6 tanto*. 
ORIOZOLA. LARRINAGA. *MT* xanW.TA. ARNEDIM.O menor. FERMIN, „ B- ZAKASQLfclA AMOROTO, BARACALDE3 ' Habana, Enero 3 do 1922. 
812.52 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o ai e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores d» S. M. D. Allonso XIII. de utilidad pdbllea desde 1894 
Oran premio en laa Exposiciones de Panamá y San Fraaciaco 
E n b a r r i l e s d e 1 1 0 % y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S - L A MAS F I N A £>K M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
m w 
A N O X C D I Á X I O D E L A í v í A R I N A E n e r o 4 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E 
C R O N I C A S I N F O R M A C I O N 
s e l e c c i o n e s d e r e x h ^ ^ a " f á w * m ¿ j ^ a l H a n d i c a p 
P R I M E R A C A R R E R A . — D O S F U R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
P a n d i n e l u c e e l v e n c e d o r e n este g r u p o d e j u v e n i l e s . 
Caballo. Peso.* Observaciones. 
pandlno. • • « m i 
Mlss Beulah. . , 
Carlos E n r i q u e . 
Gonwithim. .. « 
Queen Mazonia., 
Frank S . . . . 
Ha vana Elec tr i c . 
M m I I 
112 Su anterior la hace favorita. 
112 Puede resultar peligrosa. 
115 Hará una buena carrera aquí. 
115 F u é estorbado en su ú l t ima. 
112 H a practicado bien. 
115 L o alimentan con eas. 
115 Y a és te con electricidad. 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — C u a t r o a ñ o s 
P e a s a n t t i ene f a c u l t a d e s o m n í m o d a s e n e s ta c a r r e r a . 
Caballo. Peoo. Obaez «-aciones. 
peasant. . . 
Norfolk Belle. 
Cari Roberts. 
pibroch. . . 
Two E y e s . . . 
110 Plckens lo guiará a la victoria. 
105 Siempre corro buena carrera, 
110 Este viejo estudia mús ica . 
105 L e gusta una distancia larga. 
97 Ven m á s que uno. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s . 
J a m e s se h a a r r e p e n t i d o de m i r a r las p i z a r r a s d e los l eones . 
E n l a s ú l t i m a s 5 0 y a r d a s a l c a n z ó y p a s ó ' a i f a m o s o 
S p r í n t e r s d e l a c u a d r a b l a n c a 
Martes, piloteando a Money y Be l le dicap ayer tarde son candidatos pa-
of El izabethtown, ganadores de s u s ! r a el Carlbbean Stakes, Rec lamable , 
respectivas c a r r e r a s . e l pr inc ipal evento del programa el 
— B o h e r - N a - B r e e n a , C l a r k M . y p r ó x i m o Domingo en Or ienta l P a r k . 
Whippoorwi l l t e n d r á n que ser some-! — J o h n I Day conocido redactor 
tidos a las p r á c t i c a s mat inales que! sportivo de la m e t r ó p o l i A m e r i c a n a 
dirige e l s iar ter Milton para los i ha escrito a sus amigos que e s t a r á 
ejemplares que observan m a l com- en la H a b a n a p a r a mediados de la 
town, a d e m á s de un grupo de out- j portamiento en el post de a r r a n c a - ¡ semana entrante, en su habi tua l v i -
sieders notables, de entre el cua l se ¡ d a . s ita a Cuba durante el invierno, 
d i s t i n g u í a Judge P r y o r , e l caballo de; — H a r r y M. Etevens , padre del po 
A y e r f u é teatro l a pista de Or ien -
ta l P a r k de una notable c a r r e r a , e l 
A r s e n a l Handicap , en l a que fue-
ron agrupados varios de los ases de 
nuestros turistas h í p i c o s de l a tem-
porada, entre los cuales se desta-
caron tres favoritos del p ú b l i c o , T h e 
Boy, Guv'nor y Be l l e of E l i z a b e t h 
Coronel B a k e r , a quien todo el m u n 
do y su t í o , consideraban con proba-
bilidades de ganador. 
T h e Boy se d e s t a c ó desde el p r i -
mer momento, pero apenas sa l ieron 
H O Y D E B U T A N L A S S E D A S D E 
M R . S T E I N H A R T 
Caballo. P e 3 t > , Observacionei. 
James. 
Kentmere. 
L . Gentry 
L a y Betfy. 
110 Posee aun el record de la milla. 
106 Popular marca de mantequilla. 
105 Mucha velocidad inicial. 
102 Trabajo le costará granar. 
Este mosquetero está, sacado. 
pular Maitre D'Hote l de l a pista H a l 
A . Stevens, l l e g a r á a l a H a b a n a den-
tro de dos semanas, con .objeto de 
Hoy se solemniza en Orienta l P a r k pasarse el invierno entre nosotros, 
el debut oficial de las sedas del dis- i — W . C . Westmore land v e n d i ó ayer 
de la recta l e jana , Guv'nor que le I tinguido sportsman y caballeroso G e n | su potranca de tres a ñ o s Love l i es t 
p e r s e g u í a , le q u i t ó l a presidencia y ; Manager de la H a v a n a E l e c t r i c R y j a l Mary land Stable . 
a s u m i ó la delantera que, por esa Co. , Mr. F r a n k Ste inhart , las que — W . F . K n e b e l k a m p p e r d i ó ayer 
c ircunstanc ia y la de que se despis- ' s e r á n portadas en su i n i c i a c i ó n del a su ejemplar B l a c Bbay , rec lamado 
tasen algunos de los m á s importan- • turf esta tarde por sus dos juveni les y adquirido d e s p u é s de la quinta ca -
tes, entre el los T h e Boy, p a r e c i ó ga- : F r a n k S y H a v a n a E l e c t r i c , dos de r r e r a por E . E . Major e n l a s u m a 
nador seguro, pues avanzaba adosa- i los n i ñ o s de cal idad que en u n i ó n de de $1 ,100 . 
do a la va l la interior. , otros nacidos y criados en el s tud — B l a c k T h o n g no v o l v e r á a to-
Pero Bel le of E l i zabe th town, en j del Jockey Club i r á n haciendo su mar parte en carreras hasta que sea 
RESULTADO OFICIAL DE L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T r í f e x i m o s e x t o d í a d e l m e e t i n g h í p i c o d e O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i g e r a . 
2 1 £ C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Gana-
dor, fácil . Place, bajo el l á t igo . Fueron al post a las 2 y 31 y arran-
caron a las 2 y 33. Ganador, potranca de tres años, hija de Tony Ro-
nero y Rose Pompón, entrena por C. Hawk. 'iiempos: 24 48 1.08 3|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Mary D., $12.00 4.10 
3.40. Mooresque. 3.00 3.00. L a s t Glr l , 4.70. 
Caballo. V. Vi H St. F . Jockey». 
Mary D . . 
Mooresque. 
Las t G l r l . , 
Athgarven. 
Sun G l r l . , 































Mary D. avanzó vigorosamente por el extremo exterior en la carrera de la 
recta lejana, y se distancio, obteniendo cómoda, ventaja al rodear la primera 
curva, llegando contenida a la meta. Mooresque, contenido en las primeras 
etapas, acortaba 'distancia al final. L a s t Gir l perdió mucho terreno al entrar 
en la recta final. Sun Glr l se c a n s ó . 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. G a -
nador, fácil . Place, bajo el l á t igo . Fueron al post a las 2 y 56 y 
arrancaron a las 2 y 58. Ganador, Jaca de seis años, hija do Enfield 
y Rose of Mary, entrenada por W. Me Ginley. Tiempos: 24 49 1.08 115 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Lee Enfield, J6.50 
4.50 3.40. Cy Merrick (fleld), 7.10 4.50. Counsel, 4.00. 
2 1 9 
Caballo. V. Ám \ 34 St. P . Jcclceya. r . m. 
un estallido de velocidad que em-
p e z ó en el poste del cuarto de mi -
101 Automatlo Red, 106; Dandy Van. 110; " a ' f8 ^ c i r a la entrada de la recta 
f inal , e m p e z ó a pasar a los que h a -
Guardsman. . n o 
También correrán: King Worth, 
Short Change, 110. 
b í a n ocupado los pr imeros puestos, 
- T I M r n V M C H i n C T T D I o m c c r - a l c a n z ó a Guv'nor cuando solamente 
[ m C U l U r U K L U N t ó . — C u a t r o a n o s le fal taba a é s t e c incuenta y a r d a s 
para l legar a la meta, y le p a s ó en 
C U A R T A C A R R E R A . -
M i d i a n p a r e c e u n c i n c h e n este g r u p o d e s e g u n d o n e s . 
Oabalio. Peso. Observaciones. 
Midian. . . „ 
Dixie G l r l . , 
Yeomanette. m 







Galopará a la victoria. 
Puede dar que hacer. 
Ko acaba de obtener la victoria. 
Este torero es hijo de Baltasar. 
Popular señorita de San Lázaro. 
Humpy, 100; L u i Meme, 107; Parol, 112. 
Q U I N T A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F O R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
C h e r r y T r e e p e r t e n e c e a H a r r y P a y n e W h i t n e y . 
Caballo. Peao. 
Cherry Tree ,. . . 115 
Buckingham 105 
Litt le Black Sheep. . . . . „ 107 
Smiling L a d .> « . 115 
Artlcle X ,., . J05 
Obserraclonsa. 
E s t á cargado de cerezas. 
Personaje de Los Tres Mosqueteros. 
Cuidado con la ovejit^. negra-
No le gusta la distancia. 
¿Del Código Civi l o Penal? 
También correrán: Lucknow, 105; Randel, 105; Hutchinson, 105., 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T r e s a ñ o s . 
F o r g e A h e a d es e l m á s c a p a c i t a d o en e s t a d i s t a n c i a . 
Caballo. Poso. Observaciones. 
Forge Ahead. 








También correrán: Col. Tex, 109. 
Hijo de Vulcano. Dios del fuego. 
Cuidado con este personaje. 
Los moros es tán muy desacreditados. 
Anda siempre por los bajos fondos. 
Este grillo es capaz de sorprender. 
Caimito, 104* Who Can Tel l , 99. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
a p a r i c i ó n ante sucesivas carreras pa- debidamente entrenado en e l post de 
r a juveni les que h a n de f igurar en arrancada p a r a evitar que se quede 
los programas todas las semanas 
hasta el f inal del meeting h í p i c o a c -
t u a l . 
L a pr imera sal ida a l a pista de los 
buenos potricos nacidos en Or ienta l 
P a r k del cruce del semental Salo-
corno lo hizo ayer en la sexta. 
V I O . 
C A R R I L L O Y DIAZ 
los ú l t i m o s saltos, g a n á n d o l e por una i m ó n y la yegua C h i t r a y S a l o m ó n y COMPRARON A ULTIMO 
nar i z menor que la de Alfonso A m e -
n á b a r 
T H E B O Y , E N L A P O L I C I A 
A u n t E l s i e r e v i s t i r á los caracteres 
de un doble acontecimiento. F r a n k 
S y H a v a n a E l e c t r i c , potricos de dos L A G R A N C U A D R A C U B A N A , T I E -
a ñ o s , ambos hijos de los padres ante- N E Y A U N B U E N C A N D I D A T O P A -
riormente nombrados, forman fel "en- R A E L D E R B Y D E E S T E A Ñ O 
T h e Boy, a l despistarse, se c a n s ó i t ry" Steinhart a l hacer su entusiasta -A-yer ha sido aumentado el perso-
tanto y d e s i s t i ó de todo e m p e ñ o de ¡ inicio del turf hoy en Orienta l P a r k . n a l t é c n i c o de la que f u é c u a d r a A r -
ganar de tan cumpl ida manera , que | y l u c h a r á n valientemente contra m o n í a , que es la de C a r r i l l o y D í a z , 
ni s iquiera t e r m i n ó galopando, sino formidables opositores de i lustre pro- con la a d q u i s i c i ó n del gran potro 
caminando a l mismo paso que los ca- l sapia importados por prominentes "Ult imo", por el cua l p a g ó d icha cua 
ballos de la p o l i c í a montada del M a - ¡ cuadras para la presente temporada dra u « a s u m a muy elevada, v a n o s m i 
l e c ó n a las dos de la m a ñ a n a . como Pandine, que t e r m i n ó segunda les de Pesos, a7 la de la M a n z a -
E n esta c a r r e r a , otro de los que i el Domingo, Carlos E n r i q u e , tercero na. Dorada, con objeto, pr inc ipa lmen-
iba formando parte del coro, Mumbo i en igual c a r r e r a ; Gonwi th im, Queen te Poseer u n buen candidato pa-
JUmbo, s a l i ó del ú l t i m o lugar cuan- I Mazonia, y Miss B e u l a h , estos dos 
do pasaba la comitiva por el poste; ú l t i m o s t a m b i é n "debutantes" de 
de los tr*s octavos y g a n ó el dere- i hoy. L o s dos representan a l moto-
cho a meterse en e l tercer agujero. í r i s ta y a l conductor. 
L a c a r r e r a f u é la tercera ganada en ¡ MT. F r a n k Ste inhart a l hacer su 
la temporada por Bel le of 
bethtown 
Lee Enfield , n o 7 5 2 2 2 1 
Cy Merrick. 105 1 2 1 1 1 2 
C o u n s e l . - , . „, „ . m n o 11 4 6 6 6 5 
Lul laoy. . . . . . . . 101 4 3 9 7 4 4 
Lady Ivan. 105 3 6 3 3 3 5 
Fél ix M. . . ., 102 5 12 12 10 8 6 
John J . Casey. . . . . . 110 12 11 8 9 10 7 
Tawaaentha. . . . ,. 106 10 9 4 8 9 8 
Canteen G i r l . . . „, 9» 6 7 5 4 5 9 
Tough and .Tight. ., ,., 108 9 10 7 5 7 10' 
Guardsman. . ,.. . . . . 105 2 8 1» 11 11 11 

















































Lee Enfield contenido hasta el ú l t i m o furlong, después dispuso f á c i l -
mente de la oposición, tan pronto se lopidió su jinete. Cy Merrick se cansó 
en el últ imo furlong. Counsel terminó con vigor por la parte exterior. John 
J . Casey arrancó bien, pero fué refrenado. Fé l ix M cerró una gran brecha. 
CARRfCRA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena y rá-
pida. Ganador, hábi lmente . Place, bajo el lát igo. Fueron al post a las 
3 y 21 y arrancaron a las 3 y 21. Ganador, jaca de ocho años, h i ja 
de Dlck Finnell y Metrical. entrenada por B. A. Jones. Tiempos: 23 
4|5 48 1.07 115. , 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Money, $4.10 3.20 
•2.00. Elmont, 4.70 3.50. A l l Aglow, 3.40. 
2 2 0 
Caballo. K . A. H 94 St. P . Jocioys. C. 
r a el Derby. 
"Ult imo", es un notable e jemplar 
cuyo ú n i c o defecto, el del m a l com-
portamiento en el post, es seguro 
que d e s a p a r e c e r á bajo l a mag ia del 
Oaballo. buen entrenamiento de Carf,er, e l 
. ^ o nnr' ^ 1 0 en ^ tardf I T ^ / insuperable tra iner de C a r r i l l o y _ 
™ í f ^ r P r ^ i e c o í r i e n | d l C h H r a m a del ^ d e c ! d l d £ | D í a z E l d í a primero de este mes en- Helle of Eilzabethtoyn 
! s t ^ ^ ^ J J ^ val iosa c o o p e r a c i ó n pues de gual tró en ^ c a t e s o r í a de los de tres ~ 
Money. 110 4 1 1 1 1 1 Plckens. 7-5 1-2 1-4 
Flmont . 110 8 3 2 2 2 2 Boyle. 3 1 1-2, 
Al l Agolw. 105 1 4 4 3 3 3 Burns. 6 2 1 
Memphla. . . . w . 101 5 7 5 4 4 4 ¡Scheffel. 15 6 3 
Molinero „ 106 7 2 3 6 6 5 Kennedy. 612 1 1-2 
Lithollck. . . . . . . 105 2 5 6 7 5 6 Swart. 7 6-2 6-5 
Maysville. . . . . . . . 101 6 8 7 6 7 7 Penman. 8 3 8-5 
Dragoon. . . . . . . . 110 3 6 á S 8 8 Dominick. 20 8 4 
Money superó a su fleld desde la arrancada, y se distanció, obteniendo có-
moda ventaja al rodear la curva lejana. Elmont, despistado al entrar en la rec-
ta final, perdió mucho terreno. A l l Aglow recorrió el camino m á s corto. 
A B S E N A Z . H A N D I C A P 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena y rá-
pida. Ganador, bajo el lá t igo . Place, igual. Fueron al post a las 3 y 
46 y arrancaron a las 3 y 46. Ganador, yegua de seis años, hija de 
Jack Atkin y Cloisteres, entrenapa por W. Coll. Tiempos: 23 46 315 1.06 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Belle of E l i zabc |h -
town, $9.50 4.30 4.50. Guv'nor, 4.G0 4.30. Mumbo Jumbo, 8.60. 
2 2 1 
H . A. V ^ % St. P. Jockeys. C. r . a. 
Guv'nor. 
Mumbo Jumbo. do la d í s t a í \ c i a d f J ^ que han hecho otros dis t in- a ñ o s E g una j h i jo de u l t i m u a ^ - " p — 
cinco y medio furlones u n ^ del p a í s t a m b i é n de okt ibbena. E l padre "Ul t imus": Rud^es 
seis segundos, r e s u l t ó cuatro quin-
tos de segunde 


























como el doctor R i c a r d o Dolz, A . H . minpa ,,0,.^^ R r a h i ln fifi " f m m a n - l The Boy 122 
t   o m á s lento que el que de maz> j u l i o GómeZ Pelayo y otros ^ T a s í a "el S o pasado, en que1 G r a y S 9 l a n 1 0 7 
¡ínnd'n ^ ^ i J t l t i T u T ^ J Z ^ mUrÍÓ' ProduÍO g a n d e s caballos, CO-'tos finales. Guv'nor perdió muchas de sus energías en forzar la norma de 
gundo lugar , para cubr ir la misma formldabie cuadra del futuro con el mo Bonne Mary , U l t i m á t u m , etc. | velocidad con The Boy. Mumbo Jumbo. por la parte interior, fué refrena-
distancia, el d í a pr imero de a í c i e m - producto de studs fomentados en el p r a mp^jn hfirmino do Rnnnvmpdft ; no cerca del Poste de la media milla. Terminó vigorosamente. The Boy tra-
bre cuando i g u a l ó el record de la ¡ p a í s hacia la muy laudator ia f ina l l - (padre de0Morich) y de Cataryat. L ¿ ^ diea.orce1.efhacia afuera.al r o d ^ l a ^ a l e & ; ^ s e ^ p i s t ó entrando 
p i s t a ; j d a d de lograr en e l futuro no s ó l o madre, Oktibbena, es h i j a del in 1 
• 1 la mejora en la cr ía cabal lar de C u 
Belle of Elizabethtown alcanzó a Guv'nor y se puso delante en los sa l -
2 2 2 
J A i - A L A I - P L A Y A 
P r i m e r P a r t i d o 
S U S P E N D I D O $ 2 . 4 4 
Por indisposiedón de Asunción. L o 
Jugaban Asunción y Petra, blancas, con 
tra E m i l i a y María Consuelo, azules. 
Tenían las primeras 16 tantos y 12 las 
segundas. Hecho el prorrateo, a base 
del 22 por 100, se pagaron los boletos 
blancos_¿i $2.44, devolviéndose a los te-
nedóres de boletos azules $1.26. 
Se jugó un partido adicional a 20 tan 
tos, entre Maruja y Petra, blancas, con-
tra Emi l ia y María Consuelo azules. 
L o ganaron las azules. L a s blancas se 
quedaron en 19 tantos. No hubo apues-
tas mutuas. v 
J A I - A L A I 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S S 3 . 5 1 
AMOROTO y J A U R E G U I 
garon 169 boletos. 
1519 boletos y" hubiesen si do1 pagados 00 
caballo. 
mortal R o c k S e a n d . 
— L o s caza favoritos d is frutaron ! ba, sino t a m b i é n p a r a que en lo por- 1 Ult imo, p e r t e n e c i ó a Mr . Stoneham 
los frecuentes triunfos de sus can-1 venir las grandes jus tas de O r i e n t a r y en S u ' p r i m e r a sa l ida a la pista, 
didatos, persistiendo l a " r a c h a " que P a r k se celebren "entre Cubanos" y ' qUe f u é en Saratoga, el K e e n e Me-
se i n i c i ó en su favor hace d í a s . i sean como desean dichos d i s t i n g u í - mor ia l l l e g ó cuarto d e t r á s de W i -
— L a sexta del programa p e r m i t i ó dos sportsmen y la a f i c c i ó n en gene- i i iam a , (por quien p a g ó S a m H i l -
a Loya l i s t luc ir airosamente a l fren- r a l "carreras Cubanas-" E l buen es-- dr i th una elevada cant idad) S w e y ¡ ¿unrose 
te de un buen grupo que le d i s p u t ó fuerzo que desinteresadamente y s ó - B y y B y T e a r t y delante de Brooms- , Mad Neil . 
los honores a m i l l a y c incuenta y a r - i l 0 Por el mejor auge del sport h a n ter (de H a r r y P . W h i t n e y ) , P i l lory , , Black Baby. 
das, logrando el segundo puesto el hecho esos s e ñ o r e s , ha comenzado y a Blackstone, Co lunm, B u d F i s h e r y 
inesperado J a c k Healey y el s iguien-1a fruct i f icar p r á c t i c a m e n t e , y m a r - B l a c k R a s c a l . 
te Mary Jane B a k e r . E l gran favo-j ^ha gradualmente hac ia e l é x i t o que! Sus p r á c t i c a s c o n s t i t u i r á n la sen-
de los c lockers neoyorqui-
C A R R E R A . Distancia seis furlones. Arrancada buena. Ganador, ba-
jo" el lá,tigo. Place, fácil . Fueron e.1 post a las 4 y 11 y arrancaron a 
las 4 y 15. Ganador, yegua de siete años, hija de Astronomer y Ge-
npsta, entrenada por J . Kelly. Tiempos: 23 48 1.14 115. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos "pesos: Sunrose, $19.40 7.80 
3.90. Mad Nell, 5.00 3.10' Black Baby, 3.30. 
T. H . A. 14 ^ % St. P. Jocteyi . C . p. m. 
s a c i ó n 
nos. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M . C O N S U E L O 
Ana. .. M ., ., . 
E m i l i a . 
Maruja 
Rosita 
M A R I A C O N S U E L O 
Petra 
^ 2 . 8 5 




Tto«. Bltoa. P*sro» I Erdoza menor. , 
rito de é s t a B l a c k T h o n g f u é deja-1se Persigue. 
do en el post d e s p u é s de su gran ¡ E l buen ejemplar C h e r r y Tree , 
Se les j u - inquietud, sucediendo cas i lo mismo candidato de l a formidable c u a d r a 
| a l inesperado S ir A d s u n que desmon- del mil lonario tur fman H a r r y P . 
f ,n^r^an^OSi.er?-n Elo la y Alberdi. Se t ó a su jockey antes de la c a r r e r a . ' Whi tney para el C u b a n Derby p r ó -
— E n e l pr imer episodio para ximo, en u n i ó n de A r t i c l e X de M . 
ejemplares de tres a ñ o s exclusiva- Goldblatt f o r m a r á n en "entry" que 
mente se a n o t ó el t r i u n f a la bien j u - en la quinta de esta tarde d i s p u t a r á n 
gada Mary U , seguida en los otros e l triunfo a L u c k n o w , B u c k i n g h a m , 
puestos por Mooresque y L a s t G i r l . ' R a n d e l , Hutchinson y L i t t l e B l a c k Ronstar , la estrel la de Speckels , due-
— A l fin, el muy cacareado L e e Sheep, todos ellos buenos ejemplares ñ o de Morvich que v e n d i ó a este 
E e n f i e l d j u s t i f i c ó haber sido m o t í - de tres a ñ o s que h a n de producir creyendo tener el c a m p e ó n , en R u n s -
vo del fuerte "cuento" hace d í a s , y ; una lucha interesante en esa contien- tar-
D e s p u é s v e n c i ó este otro a R e -
Second Cousin. . . 
Hazel W 
Waking Dream. . 

































al cansado leader en la carrera de la recta y se puso en 
primer lugar en los ú l t imos saltos. Mad Nell demostró mucha velocidad Ini-
cial, pero se cansó. Black Baby des i s t i ó en el úl t imo furlong. Spring Vale, por 
E n su segunda sa l ida l l e g ó c u a r - | la parte exterior .todo el viaje. Fué dejado en libertad de acción en el ú l t imo 
to de J r i s h Bregadrer , Bravo y cuarto. 
P r i m e r » Q u i n i e l a 
L I 2 A R R A G A S 1 0 . 2 1 
TtOB. Utas. Dio, 
Broomplax, Posteriormente l l e g ó se- í 
gundo de Sidereal , venciendo, entre 
otros, a Surf R i d e r . 
Mal actor en el post, de favorito 


















A Z U L E S $ 3 . 4 7 
L U C I O y M A R T I N . Se les jugaron 266 
boletos. 
$ 4 . 2 1 
3.50 l o g r ó e l é x i t o en l a segunda de ayer da, l a mejor del programa de seis 
12-T1 contra una déb i l c o m p a ñ í a de la cual buenas justas que ofrece la direc- lay. ganador del W a l d e n 
1 0 2 1 lograron los puestos inferiores C y c i ó n de Or ienta l P a r k p a r a hoy, quedando segundo de R u m a n t e l l , 
3Í06i M e r r i c k y Counsel . ¡ M i é r c o l e s . ' j uno de los mejores juveni les del a ñ o . 
— E l veterano Money que en ante- ' L a s restantes que integran el pro-1 Y Por fin tercero de L u c k y H o u r 
r ieres a ñ o s i g u a l ó el record de los ; grama para ser discutidas a diversas el mejor de su edad d e s p u é s del cam 
seis furlongs, que posee a ú n en u n i ó n distancias han de producir as imismo P e ó n Mowich. 
de otros, s o l e m n i z ó su pr imera sa-1 luchas del agrado del p ú b l i c o que fa- E n la H a b a n a h a lucido en sus 
l ida de la temporada derrotando a 1 vorece el fascinante e s p e c t á c u l o del dos sal idas, pudiendo haber v e n c í -
2 2 3 C A R R E R A . Distancia una m i l l a y 50 yardas. Arrancada buena para todos menos para Black Thong. Ganador, fácil . Place, igual. Fue-
ron al post a las 4 y 36 y arrancaron a las 4 y 42. Ganador, j aca de 
seis años, hija de The Manager y Ancient. entrenada por J . Haggerty. 
Tiempos: 23 3|5 47 3|5 1.13 215 1.40 2|5 1.43 3|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos- pesos:Loyallst, 57.50 4.20 
2.80. Jack Healey, 15.60 8.20 Mary Jano ^bker, 2.90.. 
Caballo. P. IT. A. 4̂ % % St. P. Jockeys. C. 
Loyalist . 107 3 
Jack Healey 102. 4 
. Mary Jane Baker. , . 102 8 
Stakes, I Baby Faust , 1 0 2 7 
$ 2 . 7 7 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I E D R A y C H I Q U I T O B I L B A O . Se 
les jugaron 68 boletos. 
Loa blancos eran Zubeldla y Unamu-
no. Se quedaron em 25 tantos. Se les j u -
garon 31 boletos y hubiesen sido pa-
sados a $5.72. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C h i q u i t o B i l b a o . $ 2 . 4 8 
Ttoa. Bltoa. Faaros 
Piedra, m •• m m m 
Orúe 
Zubeldla 















CONTRA JOHNNY W1LS0N 
J í U E V A Y O R K , E n r o 3. 
L a C o m i s i ó n A t l é t i c a del E s t a d o 
de Nueva Y o r k p r o h i b i ó hoy a J o h n -
ny W i l s o n c a m p é o n del mundo de 
peso mediano de 1 tomar parte en 
cualquier clase de matchs p u g i l í s t i -
cos en este E s t a d o suspendiendo a l 
mismo tiempo a su manager Mart in 
K U U l e a . 
l a d e c i s i ó n de la C o m i s i ó n obedece 
a haber rescindido Wi l son el contra-
to que h a b í a f irmado, c o m p r o m e t i é n 
dose a defender el t í t u l o de c a m p e ó n 
que ostenta contra H a r r y Greb de 
PI t t sburg n e l Madison Square C a r -
den en e l p r ó x i m o mes de F e b r e r o . 
Los blancos eran Irigoyen menor y 
Machín. Se quedaron en 29 tantos. Se 
les jugaron 231 boletos y hubiesen s i -
do pagados a $3.95. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
B A R A C A L D E S R O O 
Ixoa. BtOB. SdO. 
F e r m í n . . . . 
Ermúa 
B A R A C A L D E S . 
Odriozola. . . 
Aristondo. , . 












« . 4 7 
N O T A S D E L A P I S T A 
E l m o n t y T i l Aglow en la tercera. ! bello track de Marianao 
— E n la quinta l a inconsistente j 
Sunrose tuvo que ser esforzada a su 
m á x i m u m para lograr el tr iunfo so- ¡ 
bre Mad Ne l l que le iba cobrando ¡ — L a yegua Comfort del C y D 
mucho terreno a l f inal , y de seguro Stable ha sido enviada a l stud del 
la hubiera derrotado en otro dieci- Caimito para dedicarla a l a repre-
s é i s aves. B l a c k B a b y l o g r ó e l ; d u c c i ó n . 
show. 1 — G u v ' n o r , Mumbo Jumbo y G r a y -
—^Pickens tuvo un gran día ayer ss ian, contendientes del A r s e n a l H a n -
do en su segunda si no hubiera te-
j nido ó r d e n e s su jockey de aguantar-
lo, y dejar ganar a su c o m p a ñ e r o de 
establo Cydonia . 
L a cuadra C . y D. ansiosas de 
poner un caballo de tres a ñ o s de 
cal idad suficiente, para luc ir en el. 
Derby a d q u i r i ó ayer a 'Ult imo' por 
una s u m a de algunos miles de pe-
sos. 
Lt . Wm J . Murray. ... 110 
Black Thong 107 5 
Tokalon March 115 2 
Sir Adsum 106 1 
Loyalist superó en velocidad ; 
tanció en la recta lejana, Jack 
t i 1 1 1 1 . Swart. 2 3-5 1-3 
1 5 5 5 2 2 Yerrat. 12 5 5-2 
7 4 3 3 5 3 Penman. 3 1 1 - 2 
1 3 4 4 4 4 Rurns. 5 2 1 
¡ 2 2 2 3 5 Connors. 25 10 5 
! 8 8 7 7 6 Chalmers. 7-5 1-2 1-4 
7 7 6 6 6 Dominick. 12 5 5-2 
¡ 6 7 8 8 8 Burger. 30. 12 6 
su f ield hasta l a primera curva y se dls-
Healey terminó vigorosamente. Mary Jane 
Baker superó en Resistencia a Lt , , Wm J . Murray y a Baby Faust. E l •último 
embolsillado e n » e i ú l t imo diez y seis avos. Black Thong tuvo que ser fus-
tigado para que arrancase. .̂t 
E X P L I C A C I O N DB £ O S » R n C E D E N T E S E S T A D O S 
Primeramente aparece el nombre del caballo, luego el peso en libras, 1 * 
posición, que le correspondió en el programa y luego las posiciones que ocu-
pó en el curso de la carrera 7 a l l legar a la meta. Después siguen las coti-
zaciones de los books en primero, se gundo y tercer puesto. 
J A I A L A I P L A Y A 
P r o g r a m a p a r a h o y , m i é r c o l e s , a 
las t res d e l a t a r d e . 
Primer partido 
R O S I T A 
a 26 tantos. 
y C A R M E N , blancos 
— contra — 
E M I L I A V M E R C E D E S , azules. 
r rime ra quiniela a 6 tantos. 
R O S I T A , CATlMEN, 
M E R C E D E S , E M I L I A . 
P E T R A , M A R U J A , 
Segundo partido a 30 tantea. 
O R U E y UNAMUNO. blancos, 
- - centra — 
P I E D R A y S E G U N D O , Azule». 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
O R U E . UNAMUNO, 
P I E D R A , S E G U N D O . 
Z U B E L D I A , OSORIO. 
B A L A N C E S P A R A E L 4 o „ , G R A T I S 
A s í como t a m b i é n ponerle la contabilidad' a l corriente hasta e l 31 de Diciembre*de 1921. 
Todo esto lo puede conseguir s u s c r i b i é n d o s e este mes a l 
D E P A R T A M E N T O D E C O N T A B I L I D A D D E L A C A S A B E L M O N T E Y C I A . 
C A L L E E M P E D R A D O N U M ^ O , E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S . H A B A N A . 
C U O T A S P A R A C O N T A B I L I D A D E S . 
S I S T E M A " C U E N T A Y R A Z O N : " $2.00 M E N S U A L E S . 4 
S I S T E M A " P A R T I D A D O B L E : " $5.00 M E N S U A L E S , con derecho a Balance . A los suscriptores 
del Inter ior la m i s m a cuota. 
Garant izamos todos los trabajos y tenemos con q u é garant izar . Conserve este anuncio y no le 
p e s a r á . 
Basket en el "Ferroviario" 
Anteanoche en el "floor" que po-
see el "Club F e r r o v i a r i o , " jugaron 
por pr imera vez, los teams E s t r e l l a s 1 
A t l é t i c a s y el team infant i l del De- ' 
pendientes, ganando este ú l t i m o por 
una gran a n o t a c i ó n ; cuando se ter-
nainó el tiempo el Score era 38 por 
14 a favor del Dependientes. 
Se dieron cita los part idarios de 
los dos teams contendientes. E s t e 
macht era de e x h i b i c i ó n , j u g á n d o s e 
por haber retado los chicos E s t r e l l a s 
a l team infant i l del A . D . C , que 
dejaron muy bien plantado su nom-
bre. L a labor de ambos teams f u é 
bastante eficiente, los cuales demos-
traron poseer conocimientos de tan 
v i r i l deporte. 
De l Dependientes se d is t inguieron 
todos, pero s o b r e s a l i ó la labor de l 
foward fantasma S á n c h e z , la del C e n -
tre R . L ó p e z y l a del notable guard 
j ú n i o r I n c l á n , que tuvo ^electrizada 
a la concurrencia por su guarding 
tan estupendo. 
A y u a d e C o l o n i a 
= d d D r . J O H N S O N i ü más fioas » z s 
m m m : : : : : : 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA P i l i a B A S l T E L FASüELQ. 
Be fsntai DB8QDEIIA JOansON, obispo 3 8 , e m o l í a a A p a r . 
C 215 a l t 2d 4. 
U f i l C O S I M P O R T A D O R E S 
i 1 ^ 1 A P E R I T I V O 
^ . • ^ • ^ ^ M U N D I A L 
U A V i r t Y G O M E Z - M A B A N A 
PAGINA CATORCE D I A RÍO D E LA MARINA E n e r o 4 d e 1922 
[ A n t e í a P a n t a l l a 
F o r M . L . D ' S L f i N A R E S 
R I A J L T O 
Hoy a b r i r á do nuevo b u b puertas 
el s i m p á t i c o s a l ó n Rla l to , que ha 
sido bellamente decorado y en el 
que se ban Introducido importantes 
re formas . 
E l programa de la f u n c i ó n de hoy 
que e m p e z a r á a las ocbo y media, 
es el siguiente: 
S i n f o n í a por la orquesta R l a l t o , 
que dirige el maestro s e ñ o r Pastor 
T o r r e s . 
E s t r e n o de la Interesante c inta 
A n a M a r í a se va y vuelve, por la 
notable actr la Dorothy G l s h . 
P r e s e n t a c i ó n del tenor Mariano 
M e l é n d e z , que c a n t a r á la romanza 
de T o s c a . ^ 
A r l a de T r a v i a t a , por l a soprano 
M a r í a A d a m a . 
N ú m e r o de Imitaciones por el p r i -
mer actor s e ñ o r Manue l B a n d e r a . 
G r a n d ú o de Bohemo, por M a r í a -
a n o x c 
L o s g r a n d e s e s t r e n o s c m e n s a t o y r á f k c s 
LOS CUATRO J I N E T E S D E APOCALIPSIS 
L * f o r m i d a b l e a d a p t a c i ó n d e l a o b r a d e B b t t c o I b á & s i s e e s t r e n a r á 
h o y e n e l t e a t r o C a p i t o l i o 
"Xos Cuatro Jinetea de A p o c a ü p - etc., cuando v i ó las instalaciones te-
•Is"» extendieron universalmento el i tiempo eobro el la e l objetivo, y los 
renombre de escritor, que goz* el i regimiented entraban y s a l í a n por j no M e l é n d e z y M a r í a A d a m s . 
nefibr Vicente Blasco Ibáf iez . Sus cUa calles^ con todo el equipo, s u - | L a s á t i r a do sabor criol lo t i tula-
libros hablan franqueado antes, clef; mtni8tvos» ambulancias , cruz R o j a , da Notas c ó m i c a s , por Manuel B a n -
to es, las fronteras da su patr ia , pe-; l e g r ú f i c a s y t e l e f ó n i c a s funcionando dera y C a r m e n Garr ido 
ro» aalTo*en los paisea de habla c a s - ¡ p a r a dir igir el e j é r c i t o de aciores , 
te l lana, no h a b í a n sido l e í d o s por la . i03 tesoros a r t í s t i c o * do las g a l e r í a s 
mult i tud, como é s t e . Y es que si p \ \b lkas y privada*, prcstadoa por 
" L o s Cuatro Jinetes del A p o c a ü p - sua propietario* q u é estaban asegu-
s i « " no superan a los otros on cJ rndos en conjunto por la suma de 
«Tt« d f 1* n a r r a c i ó n y de la descrip- 175,090 d ó l a r e s i cuando v i ó deci-
c l ó n d« caracteres, en las que el a u - mea, una a r m e r í a insta lada p a r a 
tor es maestro consumado, como io proreer de armas que necesitaban 
reconocen aun sus detractores, ea I03 "soldadoe** que hablan de tomar 
m « y superior por la ampl i tud da saa parte en la "batal la del M a r n e " ; Y, „ o . v . 
p ^ p e c t í v a s . por su c o n c e p c i ó n ver- eil «a-: ^ ^ . ^ ^ ^ ^ fitótaSi l 2 % i ^ g t t Z r t t o 
d a d í i r a m e n t e u n l v e r s a L ; ñ a s para milee de actores. Q ^ 0 ^ * 1 0 8 h„v._T1prai, 
que representaban capitales enormes, 1 n a D a i i e r i t B - ^ ^ ^ 
tma vtrtatdfta dei l ibro q w vieron l o » cuando r i ó todo esto, Blasco I b á ' p o R N O S 
•Aoptadores ctavmait^rAñcos 1 ñez se m o s t r ó sencil lamente m a r á - E n ¡JJ tan(ias de Ias tre8 ae lag 
L o a adaptadores c í n e m a í o s r A í i e o a v í H a d o , y su entusiasmo l ú e tai que(clQco y cuart0> de lag 8lete y medla 
Titsroa inmediatamente quo U nove- a f i r m ó que el^ misino q u e n a a i n g i r y á e ^ nXÍQYQ y treg cuarto3) la in . 
Im del s e ñ o r Blasco I b á ñ e z br indaba la " f i l m a c i ó n de aigunas de ^ sus |),|0<>n^n cinta interpretada por no-
Las cualidades esenciales a la natu- obras y qe e s c r i b i r í a vanos ^ - ¡ ^ b i e sart ls tas , t i tu lada E l m á s fuer-
raSe-Bat del film, es decir, u n a idea narloe'* especlalmonto para pel icu- te 
oontral trascendente y maes tx imen- Ía. . i E n las tandas do las dos, do las 
te desarrol lada, caracteres rec iamen- T a l e«, l igeramente, resenada, la | cuatr0( de las sola y media y de las 
ta delineados,, a c c i ó n exterior, for- Importancia de esta nueva p e l í c u l a , ; ocho y medla, la m a g n í f i c a c inta t i -
midablo y var iada para la presenta- que cocatltuye, sin uda, uno de los' 
c i ó a de enormes "Bcenarios" naturar- esfuerzos mAs grandes y notaoles que 
le» , para "interiores" ya suntuosos baya hecho hasta ahora la cinemato-
o y a pintorescos y de ambiente. E s t o g r a f í a mundial , 
lo han realizado bajo la d i r e c c i ó n i>TAirTro*T t ? * » 
de un "metteur en secne" U n culto J ^ T C T O D R L Q g ^ K I N t a T A I ^ a didades a l p ú b l i c o , se ha Inaugura- p e l í c u l a s c ó m i c a s 
n r A n i o s n n n o r t e a m e i u c a , aá „ „ M a T , m „ „ aTnnun ™ n v „ . 
y media, do las cinco y cuarto y de , L I R A . 
las nueve y m e d l a . T a n d a de tres a cuatro: E l secre-
E n las U n d a s de las cuatro y do 1 to de Ar^gevllle, en cinco actos, por 
laa ocho y medla, estreno del i n t e - , N lck Wir i t er . 
rosante drama T o m á s y Per ico , por | T a n d a do cuatro a c inco: A l m a s 
el g r a n actor J a c k P ickford . audaces , por F r a n c i s B u s h m a n . 
T a n d a de cinco a seis: B a j o e l po-
der policiaco, por Al i ce Joyce. 
Prec io por toda la m a t i n ú e : v e i n -
te centavos. 
T a n d a de ocho a nueve: E l se-
M u r i ó d e s p u é s de recibir 1 1 
c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n Paí,08 M 
N u e s t r o sentido p é s a m e a » 
; m i l i a r e s y u n a p legar ia por b»'1 U 
i a nues t ros lectores. u % 
R o m a n z a do Rlgoletto por M a r i a -
no M e l é n d e z . 
E s t r e n o do l a c a n c i ó n del maes-
tro S á n c h e z Fuentes , L i n d a C u b a -
na, por Mariano M e l é n d e z y M a r í a 
Adams, con Ilustraciones cinemato-
g r á f i c a s supervisadas por e l autor y 
dirigidas por el s e ñ o r O r t ^ R a m o s . 
Puede asegurarse que con tan ex-
celente programa, R ia l to e s t a r á do 
R E S F R I A D O S A G U O O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
j i t i s o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n d e b t i i t a -
m i e n t o d é l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
Spott & Bowne, BloomfieM. N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L _ E P T A & 
f) / m a r c a mei 
p a r a I N D I G E S T I O N 
1 
Cleo la F r a n o o s i t » . 
L a encantadora actr iz Mae M u -
r r a y se p m s e a t a r á e l martes 10 en 
el C i n c Neptuno, en f u n c i ó n do mo-
da, interpretando l a notable c inta crejto de Angevi l le 
Cleo la Francool ta , que so proyecta-
rá on las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y do las nueve y me-
d i a . 
• • * 
L A R A 
E n las tandas de l a una y de las 
siete so p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
E n las tandas de las siete y de 
nuevo, estreno del cuarto episodio 
de la serie E l testigo oculto, por W . 
¡ O l a n d . 
E n la tanda do las nueve, l a c inta 
T a r d a de nueve a diez: A l m a s a u -
daces . 
T a n d a de diez a once: B a j o e l po-
de rpo l ic iaco . 
Prec io por toda la f u n c i ó n : t r e i n -
ta centavos .* 
• • • 
L A S P E L I C U L A S D E B L A N C O Y 
M A R T I N E Z 
E n l a actual idad, los teatros y c i -
nes que tienen separados programas 
de B l a n c o y M a r t í n e z , son los s i -
guientes: 
T e a t r o s : F a u s t o , Campoamor , C a -
en cinco "actos, V o r É t h e í ' C Í a y t o n , ; pitolio, W i l s o n , Apolo, E s m e r a l d a y 
E l d é c i m o t e r c o r o mandamiento . Rooseve l t . 
E n las tandas de las ocho y de las ! C ines : L i r a , I n g l a t e r r a , E d i s o n , 
L A H O R A S A N T A E N L A I p t * 
D E B E L E N 
H o r a S a n t a . E l d í a 5 de E n 
é l p r i m e r jueves , dedicado en ^ 
Ig l e s ia a l hermoso ejercicio (j^» 
espera-I j S o r a S a n t a : deseamos y c del p ú b l i c o que la pr imera H o r í ^ 
ta de l a ñ o sea c o n c u r r i d í s i m a * *" 
I ñ o r do C r i s t o y en provecho ^ 
es d í a de a c c i ó n de gracias 6i**l 
r e p a r a c i ó n por el pasado, d ía d 'M 
p e n e t r a c i ó n p a r a e l futuro- «o "'H 
a e s ta H o r a S a n t a no de'be f,*1' 
n i n g u n o que tenga c o r a z ó n - Gi q 1 * ' 
t í s l m o I n v i t a a todos para el prP1" 
; de B e l é n p a r a unirnos en un 
l so l emne e u c a r í s t i c o , reparador / i -
— i — — j . 8 ifli. 
m - j m ía , g l -
acto 
tulada Mi amante, por la gran ac-
triz Mercedes Brignono. 
• • • 
M A X I M j i lgu iento j 
Con objeto de dar mayores como- ; E n la ' p r i m e r a t a n d a so p a s a r á n 
E l p r o g r a m a de esta noche os e l 
j experimentado como R c x I n g r a m , 
e l famoso miembro de la M o ^ n C o r -
poration, y sin omit ir gastos, pues 
se ha invertido en eso trabajo m á s 
de un m i l l ó n de d ó l a r e s . 
S O B R E " L O S C U A T R O J I N E T E S 
D E L A P O C A L I P S I S " 
He a q u í algunas frases vertidas 
I por los diarios do Es tados Unidos 
a raíz del estreno de " L o s Cuatro 
Blasco I b á ü c a accede a a lgunas mo- Jinetes del Apocal ipsis", 
dlficaciones pract icadas por los 
adaptadores, cspocialmclite en lo qno T h e New Y o r k T i m * * : 
m» r e í i e r e a l a p r o s m i f a c i ó n del amr E l conocido cr í t i co John Corbln , 
blente argentino escribe: Por su vastedad, por sus a l -
E l autor de " L o s C u a t r o Jinetes canees, " L o s Cuatro 'Jinetes del Apo-
de l Apocal ipsis" no t e n í a de los se- cal lpsis" es una obra shakeaspea-
cretos del "metier" c i n e m a t o g r á f i - roana del c i n e m a t ó g r a f o , 
co, sino una vaga idea, mejor dicho, 
caád una mala idea, pues le h a b í a n T h e Wor'.d: 
desllucionado algunas mezquinas T é c n i c a m e n t e , un f i lm perfecto, 
adaptaciones anteriores de sna obras, j l lega al c o r a z ó n . . . 
B n su viaje a E s t a d o s Unidos, que 
como so sabe, f u é tr iunfa l , f u é a T h o Globo: 
presenciar algunos ensayos de la Renueva los horrores de la guerra 
aflanta'Món de su obra. So lo h a b í a esta obra maestra, 
advertido que se i n t r o d u c i r í a n a lgu-
na» reformas, part icularmente en \ o w Y o r k A m f r l c a n : 
cuanto se refiere a la r e p r o d u c c i ó n " L o s Cuatro Jinetes del Apocal ip-
dol ambiento argentino. E l director sis" es un Incre íb le esfuerzo do la 
a r t í s t i c o p e n s ó que c e ñ i r s e a las eos- escena muda, 
tambres de un determinado lugar de 
las r e p ú b l i c a s h ispanoamericanas , T h e S i m : 
por ejemplo, pintando el gaucho a r - E s t a s u p e r p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a no 
gentlno tal como e s t á en la novo- ha sido sobrepasada, 
la, l o c a l i z a r í a la a c c i ó n , r e s t á n d o J e • 
i n t e r é s a la p e l í c u l a en los d e m á s T h P Sfnndart U n i ó n : 
p a í s e s , y r e s o l v i ó hacer un tipo que ^s te film marca el m á s aito pro-
fuera representativo de los p a í s e s greso alcanzado hasta hoy por el a r -
americanos en general. Blasco I b á - te c i n e m a t ó g r a f l c o . 
ñez , antes de acceder quiso cercio-
rarse de "v i su" Y he acjuf que f u é rhloa^o D«.11 T H b n n e ; 
el primero en convencerse de las Pocas cintas recompensan m á s 
razones que as í a s i s t í a n a Rex I n - que esta el tiempo y el dinero del 
gran, como la relata uno de loa que expectador. 
contrihuveron a revelarle los miste-
río-? del oficio. I T h o Boston Travc- lcr: 
L e e x n l í c a m o s — d i c e es te—al se- E s un gran film. L a s palabras so-
flor Blasf o^Ibáñez , por q u é se d e b í a n las no pueden hacerle just ic ia . 
hacer ciertos cambios en " L o s C u a -
tro Jinetes del Apocalipsis", y é l R O D O L F O V A L E N T I N O 
c o m p r e n d i ó i n s t a n t á n e a m e n t e la ne- E s argentino. Nif ío a ú n p a r t i ó pa-
cesidad. a diferencia de muchos es- ra I ta l ia , en cuyo ptfís e s t u d i ó . Des-
do un Maxim un amplio s a l ó n , con ; E n segunda, estreno de la Inte-
m a g n í f i c a s butacas . rosante obra E l J u e z Lagardo , de la 
Maxim es, pues, el ú n i c o c inema que es protagonista e l notable actor 
que cuenta on la actual idad con dos L i o n e l B a r r l m o r e . 
grandes salas, una bajo techo con E n tercera, es treno de l a c inta t i -
qulniontas lunetas y otra a l airo 11- tu lada E v a pecadora , por la c é l e b r e 
bre con mi l . j actr iz I t a l i a A . M a n z l n L 
A esta i n n o v a c i ó n quo os un poal- + + y. 
tlvo beneficio para el p ú b l i c o , hay N E P T U N O » 
que agregar los selectos programas E l í x i r de Juventud , notable pro-
quo diariamente se ofrecen, sin a l - d u c c l ó n del s i m p á t i c o actor T h o m a s 
terar los precios do veinte centavos Meighan, se e s t r e n a r á hoy en el C i -
por t a n d a . no Neptuno, en las tandas do las do^ 
diez, estreno del d r a m a en seis ac 
tos. por J a c k P i c k f o r d , t i tulado L a 
M a d r a s t r a . 
^ • • 
W I L S O N 
E n las tandas do las dos, do las 
cuatro y media, de las siete y de las 
nueve, se p a s a r á la c inta t i tu lada 
C ó g e l o que 5 0 te va , por e l g r a n ac-
tor B u c k Jones . -
E n las tandas de las tres y cuarto 
y de las ocho, estreno de L a lucha 
por l a v ida, por H a r o l d G o o d w i n . 
E n las tandas do las cinco y me-
M u n d i a l , Tosca , G r a n C i n e m a , O l l m -
pic. G r i s ( V e d a d o ) , R o r a y R í v o l l . 
E n F a u s t o se estrena m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , l a graciosa comedia t i t u -
lada U n a puntada a tiempo, de l a 
que es protagonista l a genial a c t r i z 
G l a d y s L e s l i e . 
Campoamor e x h i b i r á por p r i m e r a 
vez en C u b a , el s á b a d o 7 y el do-
mingo 8, la deliciopa comedia t i t u -
l a d a S u s e ñ o r y d u e ñ o , de la que es 
protagonista la gran ac tr iz A l i c o 
J o y c e . 
E l lunes 23 se e s t r e n a r á en e l 
d í a y de las diez y cuarto, roprlso ! mismo, -teatro, l a sensacional c i n t a 
de la c inta Cuando una m u j e r se em ' t i tu lada L a I s l a de la T e m p e s t a d , 
p e ñ a , por Norma T a l m a d g e 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas do la una y de las 
siete. L a promesa, por Mae A l i e n -
s o n . 
E n las tandas de las dos, do las 
c inco y media y do las ocho y me-
dia, estreno de la c inta Celos do h i -
dalgo, p r o d u c c i ó n Hoklnson . 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y do las nueve y tres c u a r -
tos, estreno do Cleo la F r a n c e s í t a , 
por Mae M u r r a y . 
• • • 
T R I A N O N 
Apaga y v á m o n o s , s i m p á t i c a co-
media Interpretada por Constance 
T a l m a d g e y H a r r l s o n F o r d , so pasa-
rá en los turnos preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nuevo y me-
dia . 
E n la t á n d a do las siete y tres 
cuartos , Magda, por C l a r a K l m b a l l 
I Y o u n g . 
i o s c í a s 3 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S : P W 0 8 
Q S SOt.r.CITA tTN C S I A D O D E BCA-
IO nt» para limpiar y hacer de encarga-
do en casa de familias. 81 no quiero 
trabajar Que no se presenta. Infor-
mafli en Monte, 2, A. 
417 6 ene. 
H A B A N A 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A 
I A C A R I D A D D T O C E R Z A C a i O l l l A j se solicitan expertos vendedores de 
SE V E N D E UWA E S P L E N D I D A C A -sa, entre los dos parquea de .Viéndola 
en calle San Mariano, con seis cuartos 
altos y un baño completo, otro servi-
cio particular abajo, sala» recibidor, 
salón de comer, un cuarto de desahogo, 
cuarto de criada, con servicio, una es-
pléndida cocina, Rarape con su depar- „ 
¡ tamento para chauffeur, jardín, portal hospitales de la C r u z R o j a , d ir ig idos 
y patio cuadrado, muy fresco. Cualquier personalmente por la E x c m a . D u -
! " t £ ™ * 8 i L l o c ? " e " ° „ J ? _ - e l l ^ _ ? 5 i f -Bln quesa de la V i c t o r i a en representa -
la que t ienen por I n t é r p r e t e s a los 
notables art i s tas Margaret L a Motto 
y W a l l a c e Me Donald . 
¥ * * 
" E L E N E M I G O F A N T A S M A " 
E l enemigo fantasma, por J u a n i -
ta H a n s e n y W a r n e r Oland , es e l 
sugestivo t í t u l o de la grandiosa y 
emocionante p e l í c u l a , en quince epi -
sodios, que Santos y Ar t igas exhiben 
actualmente en e l Capitol io . 
H e a q u í los t í t u l o s de los episo-
dios: > 
L a m a l d i c i ó n ; L a d e s a p a r i c i ó n de 
J u a n i t a D r a l e ; E l ras tro del lobo; 
L a ventana ab ier ta ; E n los altos de 
la torre; L a bola de c r i s t a l ; E l fue-
go graneado; L a t r a m p a h u m a n a ; 
E l l lamamiento misterioso; E l ene-
migo desenmascarado; L o s m u r o s 
de la p r i s i ó n ; T r a s el velo; E l as i lo 
de la h o s t e l e r í a ; L a c o n f e s i ó n ; E x -
p i a c i ó n . 
¥ ¥ ¥ 
L A S P E L I C U L A S D E M A R R U E C O S 
L a reconquista d-el R l f 
M a ñ a n a so c e l e b r a r á en el teatro 
Capitol io la e x h i b i c i ó n p r i v a d a de 
los suplementos editados por l a C a -
sa P a t h é sobre los sucesos m á s i m -
portantes do la c a m p a ñ a de M a r r u e -
cos . 
E n E s p a ñ a es grande l a expecta-
c i ó n producida en el p ú b l i c o por los 
referidos suplementos, que se e x h i -
ben en los principales teatroa y c i -
nes . 
Pueden aprec iarse debidamente 
los m á s insignif icantes detalles de 
los combates l ibrados, e l estado de 
los campos y de las posiciones r e -
conquistadas, l  o g a n i z a c i ó n de l  
Personas que .engan coleras en los tte-
jados .> azotead de sua casas para re-
comen larles - l uso de SKia^A TODO. 
No se necesita expeilencla [.ara apli-
carlo. Mdanoi> re, u explicativos, los 
remlUmos graus CASA TOltUl*L, Mu-
¡alla, j y 4. Wabana 
dulces finos. Atrulla, 
841 
95. 
seutrdí;eflo.en San Maxlano• nÚ^le,,0 8 3 3 v c i ó n de la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a E u -
ene. 
350 
E AIiCTTILA E N MANBI^TTH, 117, 
casi esquina a Salud, un magn.fl-
eo alio, tiene recibidor, s - U í u .«jaieta 
comer, cuatro habitaciones y doble sor-
\ i' io Informan y precio, en la misma. 
Teléfono M-1027. 
415 ' 11 ene. 
s e t m m 
S O L A R f ó Y E R M O » 
OÍS A X Q t m A N 1.03 A L T O S D E Cre i -
O po. 37 en 100 pesos monsualea tres 
cuartos, .Hala, t á l e la , cocina de gas 
critores que llevados de un excesi- tinado por sus padres a la c a r r e r a L j o T ^ 0 8 8anUarlos- L a llave en 108 
vo y equivocado amor propio profe- mil i tar, i n g r e s ó en el R e a l Colegio 421 , 1 ene. 
slonal hacen fracasar sus adaptacio- Militar de G é n o v a . Pero la abando- mmmt^.-.\^staaammammmmmmmmmáAia^ 
nes. E l novelista c o m p r e n d i ó que el nó muy pronto, al convencerse do. V t D A D O 
c i n e m a t ó g r a f o no general iza con pa- que su v o c a c i ó n era muy otra. \ mmmmmmmmmmamimmmmmmmmmmm<*if*» 
labras y que c l ñ é n d o s e a l ambiento Casi un muchacho v i v i ó en P a r í s r a i _ a j n 70 a c . - U - n . • • • • 
gauchesco quo él d-scribe. c o r r í a s e y luego se t r a s l a d ó a Nueva Y o r k . , a a a ° a ' ÍO"7' ae p ,V"Ja es5f c f ; a ' 
el peligro de quitarle s i g n i f i c a c i ó n a Hizo su pr imera a p a r i c i ó n en a metus 'cuadra del parque ViUalón , 
la p e l í c u l a . f i lm al lado de Mae Murray , en " E l coropuasta de sala, saleta, coraeder y 
—Perfec tamente ; e x c l a m ó Blasco p e q u e ñ o grande Pearson". 1 , ^ c u a r t o s - u n btun b a ñ o ? servicios 
I b á ñ e z , — c o n t - n ú a diciendo a q u é l — Rex Ingram le c o n f i ó el papel de „_ - . j . " 1 V — I - r „ . „t 
ho comprendido la idea. Rex I n g r a n Jul io Desnoyers ep " L o . Cuatro J l - Qr ^j105 ^ j g * J 1 £ e r c i ™ x * * -
mo ha revelado la verdadera n a t u r a - netea del Apocalipsis". F u é una re- re*> bodega y botica. Informa el señor 
leza del c i n e m a t ó g r a f o . v e l a c i ó n . | R a f u s a , 19, n ú m e r o 507. Telefono n ú -
Posee todas las condiciones: Ju- iQ¿ro F - 1 5 9 6 . 
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a ventad, agradable presencia, c iegan- 392 * í enê  
Agrega el mismo Informante , quo c ía , e x p r e s i ó n f í c l l e Inteligente y — ; 
cuando el novelista v i ó el choque es, a d e m á s , un danzartn consumado. Sports, garages, industria, comercio, 
de e j é r c i t o s en la a ldea a ori l las de? Valent ino 
M a m e , cuando v i ó m á s do 12,000 lad 
personas que se necesitaron para l a bri l lante porvenir 
r e p r o d u c c i ó n fiel de las escenas de da. E n "Los Cuatro Jinetes del Apo- Wk\ ~ * a'to,' Puerta por a a n IVU 
su novela, cuando v i ó levantarse u n a cal lps is" da v ida a las escenas lo de 12 a 2 de la tarde, 
aldea francesa completa, capaz de mismo en las de vida r ú s t i c a campe-' 423 t í ene. 
a lbergar a m á s de 6,000 a lmas y s ina que en las que se desarrol lan 
des tru ir la por el bombardeo, m í e n - en los salones a r i s t o c r á t i c o s , en su 
trag cuarenta operadores c inemato- estudio de pintor o en los sitios ele-
g r á f i c o s h a c í a n converger a l mismo gantes de P a r í s . 
_ 11 111 miiiM 1 — 
[¿AS D i U N O 
O cha e ipañola para criada de mano 
o para manejadora o para todo, de un 
matrimonio solo. Informan en Clenfue-
t'os. 3. altos. 
422 6 ene. 
C R Í m S PAKA ü ^ I A r " " " " ' * " 
H A W T A C I O N E S Y C O S E ' 
DOS MtTCHAOJTAS BBPAS01 .AS D U -sean colocarse para cuartos o co-
medor, o criadas de manos. Est-ln práo 
ticas en su oficio. Tiene que ser casa 
de moralidad. Informan en San Lázaro, 
78. altos del Coco. 
412 6 ene. 
C E O P R S C B TTÍTA T O V S N KENINSTT-
O lar para limpieza de cuartos o pa-
ra criada de manos. Sabe coser, tiene 
roforenclas. Dlrlpirso a Compostela, 150, 
cuarto 20, María Rodríguez . 
411 6 ene. 
A 10 r-TFOS V E N D O E N J.0 M E J O R de l« Víbora, 1.200 varas de terre-
l no con una casa antlsrua, con Arboles que permite obtener p e l í c u l a s a g r a n 
genla, las f iguras principales de l 
E j é r c i t o e s p a ñ o l y miembros p r o m i -
nentes . 
E s t o s suplementos han sido toma-
dos por medio del teleobjetivo, a p a -
rato adaptado a la c i n e m a t o g r a f í a y 
¡ p e t r a d o r : no puede fal tar nadie 
Se r e p a r t i r á un interesante ODtw 
lo sobre la H o r a S a n t a : aconseja 
: s u l e c t u r a p a r a aprec iar ese elo 
1 c í o . Jercl" I 
1 Se expone el S a n t í s i m o a i». 
' p. m. se reza el rosar lo y a co J 
n u a c i ó n viene la hora de meditar^ 
con in termedios de orquesta. L a 1!, 
d i t a c l ó n la dirige el P . Morán. ' 
D e s p u é s b a j a n los confesores t>> 
a n t i c i p a r las confesiones del día i 
: g u í e n t e . "H 
I P r i m o r V i e r n e s . E l d í a 6 es J 
i P r i m e r V e r n e s de E n e r o , que se c 
l e b r a en B e l é n con excepcional g 
1 l e m n l d a d . A las 7 a. m. empWi 
l a m i s a de c o m u n i ó n mayor, mien 
t r a s se dice la misa y c o n t i n ú a d i j 
1 p u é s : en esta c o m u n i ó n se dará 
c a d a comulgante un grande y 
n í f i c o grabado de E l Santo Ang!¡ 
C u s t o d i o , que s e r á el p a t r ó n , g u i j i 
protec tor del a ñ o . 
A las 8 a. m. es la misa cantad» 
con s e r m ó n . Qu^da expuesto el San 
t í s l m o todo el d í a has ta las 4 y 3.* 
p . m . en que empieza e l Trlsaglo» 
se hace la r e s e r v a . 
C o m o no hay m á s que unos I.soj 
grabados de E l Santo Angel Gusto, 
dio no se d a r á m á s quo durante H 
c o m u n i ó n genera l . 
L A A N U N C I A T A 
E l d í a 8, c e l e b r a r á e l 47 anlver, 
sar lo de su f u n d a c i ó n . 
A las 7 y medla , m i s a do como, 
n l ó n genera l , a s i s t i r á e l Delegado 
A p o s t ó l i c o Mons. P . Benedete. 
C o n c u r r i r á a l acto la Asoclacl í j 
M a r i a n a O b r e r a y los n i ñ o s del Ca. 
t e c l smo; u n grupo de ellos harán li 
p r i m e r a c o m u n i ó n ; t a m b i é n asisti-
r á e l P r o v i n c i a l de los P P . Jesuíta». 
T e r m i n a d a l a m i s a a los nlfioi 
del C a t e c i s m o se les s e r v i r á un es-
p l é n d i d o a lmuerzo de arroz con po. 
l io y paste les en uno do los patloi 
del colegio de B e l é n en mesas pre-
p a r a d a s a l efecto . 
E S C U E L A S A B A T I N A D E L O S P? 
P A S I O N I S T A S 
E l p r ó x i m o domingo, a las tres d» 
l a tarde , c e l e b r a r á n los P P . Paslo-
n l s ta s , e l reparto do Premios de U 
E s c u e l a S a b a t i n a , que ellos dirigen. 
U n a m e n o y var iado programa h» 
sido confeccionado p a r a esto acto. 
L o r e n z o B L A N C O . 
D I A 4 D E E N E R O 
frutales A todas horas en J e s ú s del d is tancia , s i s tema empleado d u r a n t e 
onte, 493. ^ - la gran guerra europea. 
, • L o a suplementos 5, 6, 7 y 8, quo 
T - E K a o o c a m b i o y o » T r N C A « T J S - describen el asalto a l G u r u g ú , l a to-
v tica, con un valor de 23 mil pesos, _ ._ Aa ' c o k * 1* fnmn d« Atlatfin f»l 
mapntflcos solares, preparado para fa- ma de Sebt' ¡ f toma, a " Aua^en . e i 
bricar y una repla casa, todo en lo me- combate de T i z z a y la toma de Z¡e-
jor de Jesús del Monte, a una cuadra l u á n se e s t r e n a r á n en el T e a t r o C a -
f í n o ' f t s f ^ d U e ñ 0 : DelicIa3, 6""F' ,re1*' Pitolio el p r ó x i m o lunes 9, e n c í a s 
420 7 ene. 
DE OPORTtrMTDAD: S E V E N D E WtE-dia manzanan de terreno, que mide 
86.59 varas de frente, por 52 y 47 
de fondo y 63 de frente de fondo, en 
tandas de las siete y medla y de l a s 
ocho y m e d i a . 
« « * 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
P a r a los d í a s 13, 14 y 15 del a c -
total 3.600 varas, con frente a tres f „ 0 i V o dHn aAÍnladn p I P^trpno en 
calles y dos esquinas, cerca de Tul ipán. tua l ha Slrt0 
Ultimo precio, cinco pesos vara, 
UNA C A S A S E T A B L A Y T E J A E N la Ceiba, con mucho terreno, ocupan 
do la casa 12 varas de frente por 29 
de fondo, haciendo frente a la calza-
da, en 3.5U0 pesos. 
UT T S O I i A E i E N I . A C A I . I . E D E O ' F A -rrl l , de 8 por 50, cuadra comprendl-
el Clao R la l to , de l a hermosa p e l í -
cu la L a sombra, basada en la nove la j 
de Ifamoso escri tor V í c t o r B l a n c h i 
y do la que son protagonistas l a | 
genial F r a n c e s c a Ber t inI , í d o l o de 
nuestro p ú b l i c o , y e l eminente a c -
tor Amleto Nove l l l . 
E n o r m e i n t e r é s h a despertado e l 
da entre las calles de J . Bruno "Zayas, anuncio , pues el p ú b l i c o tiene m u y 
J . de la L u z Caballero y Patrocinio. en cuenta iog grandes é x i t o s a l e a n -
Informan en la vidriera de Cerro y zados por la In ternac iona l C i n e m a -
Churruca, o Muralla, 71, te léfono A-3450 t o g r á f l c a de R i v a s y C o m p a ñ í a , c o n 
308 9 ene- A l m a s turbu lentas . 
é B H a g ^ g j L i l f i"i*ittíi-it-itirm-mjgg, puede asegurarse que L a S o m b r a 
lentino. ha trabalado luego al se alquila una manzana en la calla ^ e o f b b c e u n a c o c i n s s a p b n i n n t W I 7 D A 17 U r W V T m c es tan buena o mejor, que A l m a s 
o de Al ia Nazinova y tiene un 23, entre 24 y 2C. Ir forman en Ami*- todfs'1 ciases " l e n ^ h u l í a s ' ' r S e r í ^ V Í m h V Ü H l r U l l l l A b turbu lentas . ' 
i " - . . j AÍ% - u - . — n i — — — 1 1 . i mwmm i — m u j E l estreno de L a Sombra cons t l -
I^ A O r c i T O s o b b b CAÍ f .s b n l iA e a - t u i r á un grandioso é x i t o para la I n -bana, en hipoteca, desde 20 mil pe- ternacional C i n e m a t o g r á f i c a , a l a 
E s t o mes e s tá consagrado al Nlfio 
J e s ú s . 
Jubileo Circular .—Su Divina MajM 
tad e s t á de manifiesto en las Ursuli-
nas. 
Santos Rlpoberto y Tito, oonfesorei; 
Prisco, Prlscl l lano, Aquilino. Trlfún y 
Mavilo, m á r t i r e s ; santas Benita y Dra-
fosa, m á r t i r e s ; y Angela do Fulglno, 
viuda. 
San Aquilino, mártir . Entre los ma-
chos gloriosos m á r t i r e s que derraman-
do su generosa e a r | e por el nombre de 
Jesucristo propagaron y extendieron la 
fe, c u é n t a s e el gran Aquilino, de quien 
hoy hace menc ión el Martirologio. Las 
actas de este santo no se han podido 
conservar Intactas; sábese sin embargo, 
que p a d e c i ó una larga prisión, en la 
que se val'/'ron los Impíos de todos los 
medios de aquellos tiempos bárbaros, 
para apartarle de la dlvln% doctrina ds 
nuestro Salvador, y no pudlendo conse-
igulr su empresa, le degollaron con otros 
seis compañeros . -
L a vida de San Aquilino f u é una con-
t i n u a c i ó n de virtudes y milagros; afli-
gido como todos los cristianos, en la 
horrorosa persecuc ión que hicieron los 
v á n d a l o s en el Africa, se robusteció en 
su fe. y lejos de ceder a las reitera-
das Instancias y amenazas de sus crue-
les enemigos, confe só a Jesucristo y su-
f r i ó el martirio, cuyo triunfo glorioso 
celebra hoy l a Iglesia. 
c o r ? w f . r a s 
AVISOS RELIGIOSOS 
E S P E C T A C U I O S 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y I J J Y A N O 
VZ B O X A : S E AZtQTTXItA, A C A B A D A de fabricar, la gran casa de San 
Buenaventura, 31, entre Concepción y 
no duerme en la colocación. Informan 
en la calle 19. n ú m e r o 227, entre P y 
G. solar de Carlota. E n la misma se 
ofrece una buena repostera que duer-
me en la colocación. 
413 t ene, 
DE S E A C O L O C A R S E TTNA S E B O S A española de cocinera y criada de ca-
sa chica, de un matrimonio sólo Tiene 
quien la recomiende. Informan en Co-
rrales, 94, cuarto 6. 
419 6 ene. 
sos hasta 200 mil, al nueve por ciento, „ „ a *„! mnHvn fplipitnmnq y una partida de_4 mil pesos al uno| que, con tal motl to , rei ic i tamoa. 
C r é n i c a C a t ó l i c a 
para la Víbora o Cerro, todo en prime-
ra hipoteca y buena garantía . Mato, 
Virtudes, 1. de 4 a 6, o el te léfono nú 
mero M-3261, de 11 a 11 y media. 
407 7 ena. 
A L H A M B R A 
Onmnoflfa „„,.„. ,„i„ „ , , , „ _ . Dolores, portal, sala, saleta, tres cuar-
Lompaf i ía de zarzuela cubana do tos, baño intercalado, cocina, patio y 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 150 metros de traspatio, con entrada in- | 
E n la pr imera tanda, e l s a í n e t e dependiente. Informan en Buenaventu-
ra y Dolores, bodega. 
831 7 ene. 
C O C I N E R O S 
MUEBLES Y PRENDAS 
¡ E l N i ñ o B l a n c o . 
E n segunda, L a captura do A r r o 
y l í o 
E n tercera, la obra do actual idad 
•e repito cuatro o cinco veces dla^ E s p a ñ a en Marruecos 
rlamonta A l final de cada tunda, n ú m e r o s 
* * * 
HABITACIONES 
i l A B A N A 
m j á a por cuarenta pesos mensuales. 
418 7 ene. 
E n la pr imera tanda, eencl l la , se <ie Canto y bailo 
r o p r e s e n t a r á L a n i ñ a mimada , por 
ta tiple E m i l i a Igles ias y el b a r í - F A U S T O ^^^^^^m^mmmmmmmmn^yrigmA 
tono B l a s L l e d ó . | E n ej elegante teatro F a u s t o ee ¿ TÍvir ^icn J Por Poco dintro en 
s ia an>/M t r r t n * * * ¡ a n u n c i a para las tandas do la-i c in- Prado 123, se dan habitaciones y co-
u o j m - u j u x u n I co j ¿Q ias nueve y tres cuartos, el 
" F u e r a do l a ley", estreno del Interesante melodrama 
por P r l s c i l l a Dean . .en seis actos titulado untada a t lem-
L a gran ar t i s ta P r l s c i l l a Dean se- po, en cuya i n t e r p r e t a c i ó n b o d lst in-
r á presentada hoy en Campoamor, gue la notable actriz Gladys L e s -
e a las tandas elegantes do las c in - l io. 
co y cuarto y de las nueve y media , 1 E n l a tanda do las siete y medla 
interpretando el papel 4o la .prota- ' se p a s a r á la graciosa comedia en dos 
goulsta en la c inta t i tu lada F u e r a ;actos E l d inamitero , 
de la ley, quo es una do b u s mejores I E n l a tanda de las ocho y media , 
creaciones . Ia grandiosa c inta Macho y H e m -
3 n laa tandas do la u n a y media , bra , por las famosas art is tas G l o r i a 
las cuatro, de las sois y media y Swanson y L i l a L e e . 
• g o las ocho y medla, so p a s a r á la y. * * 
einta E l divorcio do L u c i l a , g r a d o - V E R D U J í 
i a comedia de los notables art i s tas | E l interesante programa de hoy 
L y o n s y M o r a n . es el siguiente: 
E n las tandas do las once, do las 1 E n la tanda de las siete se pasa-
doce y cuarto, de las dos y tres cuar - rán p e l í c u l a s c ó m i c a s , 
tos v de las siete y media, las co- ¡ E n l a tanda de las ocho, e l s u - Se solicita ana buena r i a d a de cuar-
medias E l c a m p e ó n Pa l i zas y L a L i - gestivo d r a m a titulado L a m á s du l -
ga A n t l i c u á t i c a , las Novedades I n - ce corona, por l a gran actriz L i n a 
ternacionales n ú m e r o 96 y e l d r a - Mi l l c f l eur . 
I O S O T M O B U N M A E S T R O COCZNE-
O ro, e s p a ñ o l . y repostero, cocina a la 
criolla, española y americana y fran-
cesa. Tiene referencias de laa casas 
donde ha trabajado. L.o mismo va al 
campo que va a l Norte. Teléfono nú-
mero A-4645. 
333 ( ene. 
\ J Si 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 
154,, se alquilan hennosislmaa habita-
ciones con toda asistencia,- magninca 
comida, trato esmerado y moralidad, 
para hombres, habitaciones a precios 
Increíbles, grandes ventajas a las fami-
lias estables. 
18 ene 
A S I A T I C O J O V E N , C O C I N M O . 
coloca en casa particular o de 
comercio, cocina a la criolla ya la es 
pañola, quiere ganar buen sueldo. T ie -
ne buenas referencias, no se coloca en 
el Vedado. Informan en Campanario, 
35. Teléfono A-1626. 
338 7 en«. 
Se vende un bonito juego de c o m e » 
dor, freo de caoba, macizo con mar-
q u e t e r í a y bronces, para personas de 
fo«*o , c « h seis sillas y des butacas ta-
pizadas, lo m á s moderno que se co-
noce en Coba . Puede verse a todas 
boras en Neptuno, 129, esquina a L e a l -
tad. T e l é f o n o A-0518 . 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
B A R I 
D E 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
D í a 6. Cont inúan los nueve Viernes *1 
Sagrado Corazón. A las 8. misa cantaai 
con E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o y a con-
t i n u a c i ó n el ejercicio. Por la tarae- ' 
las 4, la Hora Santa, con plática bajo 
l a d irecc ión del Rvdo. P . José Vicente. 
_31B L i -
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e Ar-
c k i e o f r a d í a d e M a r í a Sant í s ima 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
e s i a d e M o n s e r r a t e 
313 13 dio. 
y 
S E NECESITAN 
c r i a d a T o T m a n o 
S E B E A COZ.OCAXt TTN C O C I N E -
Coclna a la francesa española 
criolla. T e l é f o n o A-5163. 
416 6 ene. 
t o s p r a y Veata ¿e F o c a s y 
Es^allecimieiífos 
( J U A N A S 
*9 
X T X D A D O : S3 
T portal, sal 
y servicios 
T i 
Se desea adquirir una manta bordada 
de seda e b ú a , aat i fna (manten de ma-
n i l a ) . D c i f i r s e a l cuarto número 338 
del Hetel S * y i I U , miérco les y jueyes, 
i a las doce del d í a . 
I , 410 5 ene. 
OJ O ! A P B O V E C H B GANO A: S B V E N -de una caja de caudales nueva. 6 
, sillas, cuatro butacas, un inodoro, un 
lavamanos, lozas nuevas, una chimenea 
de latón, una plancha completa de fo-
gón hierro, todo por la mitad de su 
valor. Dirección: Lealtad y Figuras, Fon 
1 da. 
! 286 18 ene. 
A las nueve y a las diez, en tan-
da doble. Por la puerta del servicio, 
de laq ue es protagonista l a s l m p á -
tos que sepa coser y con buenas re-
ferencias, suelde 35 pesos, en C a l z a -
da, 3 , Vedado. 
3«2 6 ene. 
>« CON J A R D I N . 
ídor, tres cuartos 
completos, entre 31 y 23. 
Larabién chalet y casas ffrandes. Un 
solar en Loma del Mazo y otro en E s -
trada Palma, de esquina. E n Jesús del 
>ionte tenao casas desde dos cuartos 
AUTOMOVILES 
<n adelante, se puede dejar algo en hi-
1)0,tSSa- Habana, 60, bajos, de 1 a 5. 
33* 6 ene. 
(^JAXOA! T B J A B y 14, B D P A K T O t a w 
ton' cn*Jet de cuatro cuart0g cje. 
E n l a calle A . n ú m e r o 8, entre a l z a - . d j ^ o f "n^0^"1*^03.- de 5 j r Ma. . 1 • «"u pesos, uueno. en 8a., número 21 
¡ da y 5a. , se s o l í a l a una c n a d a de mA- V? 6 <le la tarrt<* Conceprión. entré 
t no, con referencias. • *' ^ en 365 
C R I A D A , ) £ r : A \ i O 
7 ene. 
6 ena. 
m a Sed* de h u m o . 
¥• * * 
A C T U A L I D A D E S 
L a C a r t u j a n a , obra es trenada con tica actriz Mary P i c k f o r d . 
bril lante é x i t o en la f u n c i ó n de ano- 1 * * • 
che, se r e p r e s e n t a r á en l a p r i m e r a O L I M P I O 
tanda de hoy. I E n las t a n t a d^ las cinco y c u a r -
E n segunda, doble. E l perro c h l - ; to y de las nueve y cuarto se p a s a r á 
co y la revi ta A ñ o que no h a de la c inta t i tulada Esposo Involunta-
volver. d é j a l o c o r r e r . , rio, por B lanche Sweet y J u a n i t a ^ . ^ . . ^ — ^ w ^ a - ^ — 
Se preparan L a Corte de F a r a ó n H a n s e n . . o ^Yu-Ua nn v„mn j a ^ 
r Cascabeles. ¡ E n l a tanda de las siete y tres ^ ««l ic i ta un buen criado de manos 
No t a r d a r á el debut del g r a n ven- cuartos, episodios tercero y cuarto con buenas referencias, en C a L a d a , 3 , T > b o i a o a b a : s i n b s t b b n a k , s b 
t r í l o c u o Moreno. j de E l misterio del 13, por F r a u c l s . Vedado. I 1 l " ^ * 5_^1_fll,na'-.c.aJi0 Quiro^a! pró 
A U T O M O V Í L PACKAR9 
Se yenda une en m a g n í f i c a s c o n i ^ i o -
•e*. D o m í a f n e z , I J Cerro. 
9 ene. 425 
T ^ N 7 B A N C A U Q U I O A C I O N : ZtBOX-
X - < mase alquiler: vendo casa Al tarr l -
pa y San José , en 1.S00 pesos contado, 
ipual suma, pasar dos año». Kstá des-
ocupada. Te lé fono 1-1828. 
7 ene. 
* • 
A l ' vende o alquila, calle Qulroatt, 
^o^""1 r:alT»^- Te lé fon» I - 1 S 2 I 
420 t «ne. 
S A G R A D A S O R D E N E S 
E l domingo, 8 del ac tua l , a l a a ! 
siete y media de la m a ñ a n a , a l 
E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r Obispo D i o -
cesano, c o n f e r i r á las Sagradas O r d e -
nes del D i á c o n a d o a los a l u m n o s 
del Seminar io de S a n C a r l o s y S a n 
Ambrosio , s e ñ o r e s Gayo l y M o n t a -
ña . Y las del Subdiaconado, a l t a m - , 
b i é n a lumno, s e ñ o r Lobato . 
E l P á r r o c o , R . P . J u a n J o s é L o - | 
bato. Invi ta a sus amados fe l igreses 
y fieles en general a tan h e r m o s o , 
acto . 
E N S A N F E L I P E 
E l d í a 31, se c e l e b r ó en esta Ig l e -
s ia , u n a solemne fiesta por la noche , 
con motivo de la t e r m i n a c i ó n d e l 
a ñ o . 
A las 7 y medla e x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o , rosario y e s t a c i ó n . 
Luego el coro c a n t ó el motete d e l 
P a ñ i s Angel icus a orquesta y voces . 
S e r m ó n a cargo del P r i o r P . J o - i 
s é V i c e n t e . . 
I n d i c a el buen uso que debemos 
hacer del tiempo p a r a a l c a n z a r l a 
s a l v a c i ó n . 
Acto seguido se c a n t ó un s o l e m -
ne Te-Deura en a c c i ó n de g r a c i a s , 
o f i c i ó en este acto el P r o v i n c i a l de 
los' Carmel i ta s Muy Rvdo . P . C o n -
rado, ayudado de los P P . Mateo y 
J u a n J o s é , terminando con l a ben-1 
d i c i ó n del S a n t í s i m o . ( 
L a orquesta d ir ig ida por el M a e s -
tro Ponsorta, e j e c u t ó el T e - D e u m do 
Rosado y Salve a la V i r g e n do R u l z . 
F I E S T A D E d O N G R E G A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo, día 8. segunM 
del presente mes, ce lebrará esta UW 
tre A r c h l c o f r a d í a la festividad rnen 
sual que prescribe el Reglamento o« 
la Hermandad. , . . . . 
A las 9, Misa solemne de Mlnlstroj 
c a n t á n d o s e con orquesta y escog"^•• 
voces la misa de Perossl. 
Ocupará la Sagrada Cátedra «' / ' j . 
cuente orador Monseñor Manuel Man 
Bernal . . 
E n el Ofertorio el Ave-María ae f» 
desada, d e s p u é s de la Elevac ión el H'1. 
no E u c a r í s t i c o de Sagastizabal y a í 
t e r m i n a c i ó n el del maestro U"6"* , 
Nues tra Señora do los Desamparados-
292 
» r . P. 3>omen6t Mayordomo^ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L O S P R I M E R O S V I E R N E S D E MES 1 
L A F I E S T A D E L A DOCTRINA 
E l d ía 6, a las 8 a. m., misa cyan» 
da, con E x p o s i c i ó n de S. D. M.. y a con 
t i n u a c l ó n se hará el ejercicio de 
Nueve Primeros Viernes. A las 5 y "l^ 
d í a la Hora Santa con el ejercicio o" 
mes. • 
F I E S T A D E L A D O C T R I N A D E L DIA • 
A las 7 y media, el día 8 n i l sa j£ 
c o m u n i ó n general de los n iños del ^" 
teclmo. A las 9 s e r á la misa rcglam"' 
taria. E n una y . otra cantarán los n 
ñ o s preciosos moxetes, terminada 'a. jl,. 
sa de 9 se hará l a proces ión por el »" 
terlor del templo. - j , 
A las 3 p. m., velada Infantil V 
parto de premios al Catecismo. L o i ' 
ñ o s invitan a todos a su fiesta, en *T. 
peda l a sus bienhechores, a quienes 
t á n sumamente agradecidos. Lo n11* 0, 
da a los n i ñ o s especialmente a los 
bres se da a l N iño oJsüs . E l que "e.^L 
contribuir a la fiesta de los trosci^r 
tos n i ñ o s da su l imosna en la sacrlS" 
de la Merced. .-g 
U n CatóUco qu ase Interesa por 1 
CatsqncEis . 
|| 347 
L O S 15 J U E V E S A L SANTISIMO 
e s i a d e Io$ P . P . C a r m e l i t a ! 
1 Í £ J i • • e N O T A D E L U T O 
€ $ 61 p t r i d e & O n e j O r l a i M V ' pasados d e j ó de exis t ir l a 
• _ . c a t ó l i c a d a m a s e ñ o r a F l o r e n c i a M a -
m a s « e n a s i s t e s d e s p o r t s . 1 rrero de Fa lcons - E r a ia f!natia e9-posa de nuestro part i cu lar a m i g o 
Justo L . F a n c o n s , Inspector E s c o l a r 
de San Antonio de los B a ñ o s y M a -
1 yordome de l a A r c h l c o f r a d í a de G u a -
l á a l u p o , j 
L I N E A Y 16, V E D A D O 
E l Jueves, día 5 del comente 
c o n t i n ú a en esta Iglesia el ejercicio 
los Quince Jueves al S a n t í s i m o Sacr» 
m e n t ó . 
A las ocho de l a mañana, misa de co-
munión general. ' 
A las cuatro y media de l a tarde, «** 
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o : a las cinco, ro-
sario, ejercicio eucar ís t ico . p lá t ica y re' 
serva. v 
P r e d i c a r á el reverendo padre superior 
de la Comunidad. 
L a m ú s i c a está, a cargo de un coro 
de seftoritaa. 
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IGLESIA DE BELEN Se expon» el BRntt»lmo a I b h 4 p. m. • 
•e roza «1 ronarlo y a contlnviaclín vio-1 bados de El Hamo 
gal Custodia no 
«ant». El <íla 5 de Enero M el ¿iOH ^t orquesta". La meditación la di* í01* luê -ea. dedicado en esta 1?'««a rige ei P. Morán. orl^Voso ejercicio de la Hora banta. T êapuéa bajan lo» confosoros para B berwoso J eramo9 del público que la! antlolpar las conf oslónos del di» si-Jesoainos * ^ Banta del aft0 Bea con-, ÍUienfei 
K r ^ 1 ^ Primer Tlerne,. TA día 6 es el Primer 
g ^ r t ' / l o r S f c a c i ó n para ^ f t ? ™ ^ ^ ^ l ^ n f f i ^ SS" 
no la hora fr~m«dlti«t6q con interme-ise dará más que durante la comunión 
i „̂ MHrv ^ t q M" con excepcional solemnidad. 
7,, de reparación. Por#I,ê rp0a.s*a0°• ^ , 7 a. m. empieza la misa de comunión 
impetración para ^ futuro, por eso; reneral: esta se ^ dando en ej altar 
de.y?a Hora Santa "<> ¿cbe 'aUar ™n míiyo mientras se dice la misa y con 
» n que tenga corazón: el Santísimo tln1ia (1eSpues. en egta comunlón se da 
^ o todos yara el primer Jueves a ; rá a cada comulgante un prandé y ma&-
en la iglesia de Belén para | nlf Ico grabado de El Santo Angel Cus-riu J«s 4 =' in' un acto Bolomne eucarístico, j tqdlo, que será el patrón, gula y pro unirnos 
reP tar 
« impetrador: no puede fal-1 tector del año. 
araaor o ^ I A las 8 a. m. es la misa cantada con 
„ ^rpnartlrá un Interesante opúsculo I Be 
Se fa Hora Santa 
general. 
62171 5 e 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VSZTDO TIN PXAKO AXSICAir, MUY poco uso, cuerdas cruzadas, 3 peda-les, garantizado, sin comején, mueble 
elegante, gran Instrumento. Muy ba-
rato. Jesús del Monte, 99. 
135 B e 
JOSE ILLAS 
S» VENDE VVT BONITO PIANO A1E-mán, R. Gors. &. Kallman último 
nácar. 
iMANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. TeL A-3462 
TTU PIANO QUE ME COSTO 8300 EO 
U doy regalado al primero que venga 
por marcharmo al ingenio y no tener 
dinero para el viaje. San LAzaro 400, 
de 10 a. m. a 6 p. m. 
856 7 e 
modelo, con incrustaciones de * x 
tres pedales y sordina; y una Planoli 1 " nso ¿tro estudio con varios rollos. Tenerife 6J. 1 
52223 4 • 
Reparador de Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. Facilidad en 
el exprés para enviar y recibir. Martí, 
27 Güines. Informes, en la Habana: 
Aguila. 99, bajos. 
15 * T>IANO, SE VENDE UNO, HAMIE-
HOMOSOSA GANGA. GRAN PIA- 1JL ton, nuevo, un juego sala, tapiza-no Howard, color caoba como nue- ! do y laqueado; otro de comedor: un chir-¡fonier; un escritorio plano, 4 sillones y 
I seis sillas caoba. San Miguel, 145̂  
l 51699 7 • 
55 pesos. Carmen 41, entre Vives y Esperanza. 
52201 4 • 
PTAÑOS "? AUTOPIANOS A Pl,A?rOS Los nt'ores y más baratos. Huber-*o de Bli^ck. Reina. 83, Habana. Telé-
í j d o , M-fi375. Música, cuerdas, rollos, 
fnnógraj-'o?» y disco». 
49456 * « 
C E APÍTTAN V REPARAN PIANOS, 
O autopíanos y fonógrafos rVonta 
atención / preclos'reducidos Huberto de 
JM&nck. Heina, 83. Habana. Teléfono M-
9375. Nuestro lema es copiplacer al 
cliente. 
49455 > • 
a i —A un interesante opúsculo I sermón. Queda expuesto el Santísimo to-
f aworáa "saník: aconsejamps .u , do _el día hasta las_ 4.30_p._ m. _en_que | " J J ™ 0 
GANGA. GRAXT PIANO CHASSAIGNB como nuevo, gran sonido, $140. San 
Rafael 16o, letra C, casi esquina a San 
fffra paVa apreciar ese ejercicio. empieza el Trisagio y se hace la reserva. 4 e 
P A M A LAS DAMAS 
, n . « —— — _ T>X2SADO A C O R D E O N T A C H O N E S T 
Peluquería Costa, de señoras y nm p̂. f baló, en una misma falda, modelo» ' . . UirtMí» r**\m»dniL nelnetas. nueTo», únicos en Cuba; dobladillo da peincas, bisoñes, petsaaos, pcin^o», ojo en el de Josef}na A^ado. cár 
chairpoo, tínturas, ra»r?^ire, produc-
tos de kellesa, peluquería de teatros 
- el é * 9 i & 9 I* Hntura "Pilar". In-
dustria, 11». Teléfono A.7034. 
126 
E N S E Ñ A N Z A S 
deras, 6 2, esquina a Misión. 
53050 7 e 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
12 ene. 
«ASA DAS DAKAS! NO MAS BASKOS 
1 manchas, pecas y granos en la piel. 
tTflrmoscador Hernad lo quita inmedia-
flni.Mite. Muestra gratis al que lo soll-
rfíi. en la Agencia. Pomo de 240 gra-
pioa 0 75 y cantidad cuficiento para 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o _ 
cuarteada se cura con solo una apli- » j p ' ,„I„„ tm Cm 
cación que usted se haga con la famĉ a mas una vez. Lomprelos COU la te 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Bachil lerato, Comercio e Idiomas 
Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alum-
nos que hoy son legisladores de renomjbre, médicos, ingenieros, abogados, 
comerciantes, altos empleados de bancos, etc., ofrece a los padres de fa-
Cuántas veces Vd. habrá exclamado: i mflia la seguridad de una sólida instnicción para el ingreso en los Insti-
— lAhl Si yo hubiera conocido "es-1 tutos y Universidad y una perfecta preparador para la lucha por la vi-
to" antes de ahora, cuántos malos ra- j da. Está situado en la espléndida Quinta San José de Bella Vista, que ocu-
tos me hubiese ahorrado! Decídase a pa la manzana comprendida por las calles Primera, Kessel, Segunda y 
usar los "SECRETOS DE BELLEZA, Beüa Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Cruce-
DE ELIZABETH ARDEN" y usted se. ro. Por su magnífVa situación, lo hace ser el Colegio más saludable de la 
ahorrará malos ratos y dinero. No los' capital. Grandes aulas, espléndido comedar, ventilados dormitorios, jardín, 
adquiera con la desconfianza natural í arboleda, campos de sport al estilo de los grandes Colegios de Norte 
de la persona que ha sido engañada América. Dirección: Bella Vista y Primera, Víbora. Habana. Telf. 1-1894. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI i BAILES 
Corn̂ oa:poFrelLP4ePmrerdSaa its dam ŝ! Cenca los carnavales. Aprender con 
que me preguntan si se puede aprender ; diez instructoras y cuatro prO-
por correo, diciéndoles que ese sistema < . . • ^ t t «i j „ de enseñanza es muy ventajoso... paraj IcSOras ÍOCOS IOS bailes modernos, COU 
la profesora. Yo siempre las he desen-gañado cuando me ha preguntado sobre 
este particular; pues resulta sumamente 
costoso para la alumna. y en resumidas 
cuentas no aprende nada. 
52153 30 e 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
misterio de Lechuga; ta bién pre8tarJe la recomendación wnva. -• •- - . . - ^duo , v., m̂a quita por completo las arru- ; ^ . medio Utro de agua se envía al recioo yale J2.40. Al interior, la mando por di unos Comerciantes que no quie 
rema 
»sta cre  
Ti ¡a miseá ^uma en dinero, giro o so ríos de franqueo de dos centavoí. Hava-llosjie_ir__M ^ _ Simón Bolívar. «a Business Company, 
«8 (antes Reina). 
264 
$2.60. Pídala en boticas o mejor en su 




no, 81 de 
\
'~7^:WO 500 S ABATIAS O AMURAS A 
' 80 centavos: cada una; fundas a 25 
-notavos; toallas a 20 centavos y un 
ran lote de manteles de alemanisco a Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, i 
l***1 a < _ rk n 1 — . • wm *i * mt*mn 4 _ m • • mam a a *v-> r-v aw\ alia TA T«< _ t 
CARA, m GRASA 
Concordia to, esquina a g r a 90 centavos. 
Aguila. 
T^EITDO 1.000 TRATES »B VTfiOB DH 
V 4 a 8 años, a *1.60; los hay de va-
lles colores, son de casimir y valen el 
trióle; hay mamelucos y pantalones 
metónlco para niños y hombrea Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
" Escriba a! APARTADO 1915. Haba-
CREMA DE PEPINOS PARA LA na' p[d{'ntio informes-
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
MANIOJRE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio e? mejor y 
más ompleto que en ninguna otra 
cass. enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CT5. 
lo conserva sin arrugas, como en sus pri-
meros años. Sujeta los polvos, envasado 
en pomos de 12. De venta en sederías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
brillo a las uñas, de mejor calidad y 
más duradero. Precio: 50 centavos. 
51608 11 • 
i Academia modelo, la más antigua, únl-1 
ca en su clase. Directora: Felipa Parrilla | 
I de Pavón, la cual enseña también por ; 
i su ssitema, inventado por ella, el más! 
práctico conocido hasta hoy. Bastan tres | 
meses para aprender, bastante teoría y | 
mucha práctica. Puede coser desde el i 
¡primer día. Se admiten ajustes: se veq-
I den los últimos métodos del sistema 
I "Martí". Clases por la mañana, tarde y ( . _ , . 
i noche. Precios convencionales. Corte y I penorCS, rlSlCa 
corsés y sombreros y lalfores 1 
perfección, en cuatro clases garanti-
zadas o dtvuelvo el dinero. Nue»o sa-
lón y todos los últimos pasos. Clases 
particulares. Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y Aguiar 
12 " 1 t 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
DOCTOR FERNANDEZ 
Campanario, 120, bajos 
Matemáticas elementales y su-
grao Academia de Comercio de I a clase 
Colegio Elemental y Superior. Internos y externos. D irec -
tor: L u i s B . C o r r a l e s . L o m a de l a Iglesia de J e s ú s del Monte. 
lo. y 2o. curso, 
costura, corsés  s rer s  l obres. i V. , . T , . ^ , . 
Este año he graduado a 45 profesoras. | Ummica Inorgánica, Urganica y 
Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan j ^ . » » • - m i 
Analítica e Historia [Natural, a car-de Dios. 
52153 8 e - !go del doctor Fernández. Geogra-TITAESTSO E E INSTRUCCION . 
ITX niaria. se ofrece para dar instrucción fía Historia y demás asignaturas ! a n^os en casa particular, y a la vez . . J i i i r-i contestar correspondencia particular u \ ¿ e letras a CargO del doctor Fuen-oficial, pues que tiene conocimientos por I r> • v • i haber desempeñado en España cargo pú- ! tes. PreciOS modlCOS. Garantizo el blico. Presenta buenas referencias. Pue- i f . 
den llamarlo al Cerro, 607, Teléfono nú-¡ éxito. Clases diurnas y nocturnas. 
C 10.332 15(1-28 
INGLES SIN MAESTRO 
I S dés, profes 
SOXARXA JTTIiXA VAI,-
mero A-9851, Ricardo. 
168-69 6 ene. 
BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
128 6 a 
ACADEMIA "MARTI' 
•xrjísmo mr g b a n l o t e d b v e s 
V tldoa para s«*fioras, señoritas y ni 
fios, do liltlma moda, al precio de re- tizada Con la devolución de su dinero. „' • . " _ \a, arr*a\*A*% aj^te: hay mil blusas do soda to 4a Su preparación es vegetal y diferente cejas; por algo Ja5 Cejas arregladas ^ do todos los preparados de su natura- aqui' p0r ma|as y pobres de pelos 
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
Usted puede aprender el idioma inglés «n su casa y a (J< a domicilio. 
bordadas a 80 centavos cada una m 
loto de refajos de seda a 4 an-
tales uniforme a 80 centavos. C» icor-
dia, 9, esquina a Aguila. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA ÍJ.». ~*..7. U ñrim*ra «n C^V,» 'de~sde s'u propia casa en sus horas des Para Quitarla caspa, evitar la caída del tsta "Sa e» la primera en Lubí ocupadas£Ín maestro Estudio fácil poi 
cabello y picazón de la cabeza. Garan- que implanto la moda del arreglo de correspondencia. J-ara í^ormes, penoan / r p i r i <CAMTn THMAC 
tizada con la devolución de su _ dinero. nnr • rt |0- , arralaría. ^.Z0^5., 
26 años de fundado 
Municipio 15, 
11 s 
Aprenda con exactitud ceintffica todos ¡ Corte, costura y corsets. Método práctl-
los bailes de salón en una semana; $10. • co para» aprender rápidamente, en esta 
Clases privadas y colectivas día y no- i Academia pueden hacerse sus vestidos 
che. Instructoras cubanas y amerlca- | al mes de haber empezado. Se dan da-
ñas. Examínese gratuitamente] Pida in- ; ses a domicilio. Reina. 6, altos. Telé-
1 1 3 i e 
; P 0 R QUE SE HIZO TAN P0PU 
LAR E L MECANICO V A R E L A ? 
Por sus trabajos limpios y 
DIPILAT0RI0 "MISTERIO" 
Para estirpar el bello/le la cara y Bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio, 2 pesos. 
serios, en 
repara su AGUA MISTERIO DEL NILO 
íftrina v calentador de gas. segulándole ¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
Alconsumo por su especialidad, único mente usando este preparado. ¿Quie-
*n La Habana. Para instalaciones eléc- re aclararse el pelo? Tan inofensiva es lavarse la cabeza todos lüS días 
triras llame a Várela. Para todos sus esta agua, que puede emplearse en la 
fíihilos de 'asrua y gas. no olvide a Va- cabecita de sus niñas para rebajarle el 
traoajOS ue u b u a J &"••='•. .V"" ! . _ , . „ a „ , o „ _ ^ - i ,r>̂ ^ SnÁ r,*. an Multa 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo s p arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
del Monte. Habana. Representante de 
American Institute. 
284 1 3 e 
A*"CADEMIA EMILIA A. DE CIREB. Piano, teoría y solfeo. Incorporada al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Teléfono M-3286. Lagunas, 87, bajos. 
51588 8 £ 
Elemental. Superior. 
Internos. Medio-Internos. 






formes al A-7976, de 8-l|2 a 11, noches 
únicamente. Estudios del Conservatorio 
"SicardóApartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
do bailes de la Academia Militar del 
Morro. A-7976. De 8-l|2 a 11 p. m. 
49917 14 e 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
^a%U%eCconvence?á"dftr resaltado. A color del pelo. ¿Por qué no sé quita *j c n Ios productos de belleza Mis-
•nis amistades pregunte quién es Vare- esos tintes feos que usted se aplicó en p'\ w*'u H'" ^ " 
la. Llame al Teléfono P-5262, 6 al M-5524 su pelo poniéndoselo claro? Esta agua teño, COn la misma perfección que 
yserá atendido inmediatamente. Vare- no mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos. , • _aynet J - belleza de París* 
U üen© personal entendido y garantiza niTITA RáPRfK i1̂  S30?0"6,.06 Deiieza ae rans, 
sus trabajos. El taller: calle G, núme- VfUIIA DA«I\v/u e| gabinete de belleza de esta casa ea 
Ingrese su niño el día 9 del actual. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" REINA, 78. TELEFONO A.6568. 
TELEGRAFO "FRAMOS". 
HABANA. 
360 9 e 
'pitOI-ESOItA INSTITUTRIZ, extran-
Primera y Segunda Enseñanza, Comer 
cío y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto" tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L.. y Castro. Luz, 30, altos. 
306 31 e JT Jera, titulada, por Inglés, francés, 
alemán, español, italiano, en estos pai-
ro 1, Vedado. de Cuba. En su tocador use 
A LA MUJER LABORIOSA 
Misterio se llama ésta loción astrin-
gente que los cura por completo en las e' mejor 
primeras apiicacionfes de usarlo. Vale ios productos Misterio: nada mejor. 
$3, para el campo lo mando por $3.40, ^Dri AO n j 7 x x n ^ MKvnft 
si su boticario o sedero no, lo tienen. FLLAK. KIZAMDU, ININUO Máquinas Sinper. Agente Rodríguez pIda]o en su depósito: Peluquería de Arias. So enseña a bordar gratis com- > Martínez. Noptuno, 81° con verdadera perfección y por pe-
^ T l u S l Z Z t r T l ^ o f o ^ i j o n ^ Q E R R A POROS Y QUITA GRA- l " ^ í 0 * c x p " V o s : e s 6 1 m e ' o t , a , ó n 
o a plazos. Compro las usadus. Se arre- SAS DE LA CARA 
LA ENSEÑANZA MtJSICAI. PBACTI ca y especulativa más completa, ses y piano, da clases. Mucha experlen-Maestro con edad provecta de elevada cia y excelentes referencias. 23 núme-1 
moral y honradez. Propio y exclusivo ro 189, entre H • I, Vedado, teléfono 
pian, procedimientos y texto didáctico F 2548. 
de clarísima dicción. Piano, Solfeo y| _14!L^ . 9 • 
Canto a primera vista en corto plazo. 
Harmonía, etc. Luis González Alvarez. 
Concordia, 131, antiguo, antes de Be-
lascoaín. Teléfono M-1838. 
290 6 e 
CLASES DE INGLES 
Excelente profesora con diplomas de 
dos Universidades americanas. Ense-
QEÑOaiTA, FRANCESA, OBADUADA, 
D con título de profesora de francés 
ti inglés, víesea dar .ecclones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Marthe: Teléfono A-6204. Neptuno, 309. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
fono M-3491. 
51886 81 • 
A domicilio. Profesor titular, con mu-
cha práctica, da clases de primera y 
segunda enseñanzas y Teneduría de 
Libros. Aceptaría nna o dos horas en 
un colegio privado para explicar Le-
tras. Buenas referencias. Industria 124 
cuarto número 4. Altos de Benejam. 
61812 6 « 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Ensefl<«i2a garantizada. li.strucclOn Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulo». 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux'liares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés, Gregg. Orellana y 
Pltman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, Oltl-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
¡nfor™»: J . L FRANCH, Director. I ^ d ^ ó ^ ^ 
APARTADO 2308. HABANA. | f^"-^ y .«* 
TINA 6ZI5ÍOBITA AMERICANA QXJ» 
las clases del Comercio en g3aeraL 
B A C H Z Z i I i E B A T O 
glan̂  lquilan y cambian por las nu
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994 Angeles, 11, esquina a Estrella, Misterio se llama esta loción astringen 
Joyería El Diamanto, Si me ordena Iré te que con tanta rapidez les cierra los 
Academia Comercial. Sucursal del Co- nanza perfecta y concienzuda del idio- ha sido durante algunos años pro- por distinguidos catedráticos, cursos 
, «ii „ ^««y *-«"» " " v u * » « m wv- r * fesora en las escuelas públicas de loa rapidísimos, garantizamos el éxito. 





poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito; Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. , 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones * i Mir, Avenida de Italia (antes Galia- dez. Precios razonables.| Teíf. A.1791. ^ T ^ c \ [ ^ \ l n e v l i DTr Iiíse^^Mlls: M 
"•^^AO^rr inavr¿nrrMTAX/nC ! no)» 68» ^ San MigUíl y L J L - | H Calle C. número U2. Vedado. tBCl6n, esplénMo* dormitorios, precio. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS i j j ' ^ ' E8ta 'nueva of l¿ E L COLEGIO "ESTHER" | „, n /mSTf™ 
Ll masaje OÍ la hermosura de la 1 - j _ i .. 1 ̂  Fundado en 1905, Calzada del Cerro. 561.1 ACAÜLMIA MUKALL5 
i n t e b n a s o 
módicos. Pida protjpectoa o llame'&I Te-
léfono M-2766. San Ignacio, l i . 
303 81 • 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. Misterio se 
; llama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
, chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
; el campo, $3.40. Pídnlo en las boticas 
y sederías, o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
: niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
¡peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
< y sederías o mejor en su depósito: 
5 cu a li>« «pnnre* H*l rnmnrin v al nú-  e  , alza a el erro, ,  
mujer, p * . h a « d ^ a r . U . a ™ . ; « ¿ ^ 7 ™ ¿ f t ™ L ™ ' 1 S ^ T f / á á r g ^ W S ! 1 ¡ ^ f ^ Í U n S ^ S K A a " , " n » * " R 0 B E R T S " 
gas, barros, espm lias, manchas y gra-
Esta s a s 
Para señoritas y niñas, enseñanza com- „ , . „ j . ™ 
pida y eficaz de todas las asignaturas pleta hasta terminar • el Bachillerato. *e8 ,áe ,?„aQQUÍfr̂ I% ^ i^60^^ ia« rt?^ 
que comprenda la carrera de comer- ^ ^ ^ ^ ^ T r T f * ^ ¿ ^ t ^ % \ t % S £ ^ S 
y externas. 
cío, al objeto de hacer por medio de ^ n d L ^ 
de la cara, tst  casa tiene tílu 
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las i ™Te* de llbr08. capaces de conocer to- J * , ^ * 
ral; se refor-1 *08 «ecreh>« y modalidades de su ^ ĵ1"1̂ nde 
ensefiándclfes todos los sistemas de má-
Se al-una enseñanza especial y COn métodos lectivos y privados, ya para las Inter- 2««l,f" rnP^n,-n/« h« P^rthir 
§*AÁ.*Mli**t*«., T « ^ « _ "as ya para las que estudien en la ,̂i1Q£ ,̂m'-qiuna3 ae escrlt)lr-
teoriCO-piactlCOS, competentes lene- Universidad u otras Escuelas. Servicio 
caliente. Alimentos de 4 CADEM1A MARTI. DIBEOTORA, 
6 en. 
Aguila, 13, titos 
NÜ£V^ í'ELíJQÜERíA 
Para señoras y amos 
La casa que carta y riza el pelo a lo» 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llf-gada do París) 
Hace la Decoloración y tinte de loa ca-
bellos con producios vegetales virtual-
mente inofensiT«ia y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postlxoa, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Fsinadoa artísticos d« todos estilos 
Eara casamiento», teatros, "soiréo' ais poudrée". Expertas mai'Hnues. Arreglo da ojos! 
y cejac Schamp*'i"B«. 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique, 
x Teléfono A-5039 
332 31 e 
mejores imitadas al natu a.. 
man también las usadas, poniéndolas i ^vada profesión, y, además, las de admiten niños hasta de diez años i j Áprímensiira Idínma« Mprnno«rrnfía clases con o sin comidas. Más infor-a la moda; no compre en ninguna par-1 Agriniensura, miomas, mecanograna, me8. Teiéfono a - 1 8 7 0 . 
te sin antes ver los modelos y precios | Taquigrafía, Caligrafía, Ortografía C10514 i m . - s o Ú _ 
de esta casa- Mando pedidos de todo' práctica, Matemáticas y Telégrafía, p o i E G i o c i . a u d i o d u m a s : p a r a 
el campo. Manden sello para la con-1 cuyas enseñanzas están a cargo de co- V . *i 
testación. 
recios de situación. Se dan señontp -Casilda Gutiérrez. Se dan 
rmes. Empieza» el curso c'.ases de corte, costura, sombreros, 
Enero próximo. Nota: Se flores y pintura oriental. Clases a do-
micilio. Co Izada de Jesús del Monte, 
607, entre San Mariano y Carmen. Te-
lefono I-2S26. 
48821 4 • 
Escuela Politécnica Nacional 
_ida de Serrano, esquina a Santa Iré- Fundada en 1909. Taquigrafía Pltman u 
nocidísimos y Competentes profesores. ne' J68̂ 3 del Monte, teléfono I 3848. Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
w j | ' "JH^uica pruivauiv». p j . ^ ^ y segunda enseñanza y escuela Libros, Aritmética Elemental y Mer-
noras de Ciases: de 1 a 4 de la tarde de comercio, pedagogía y agrimensura, cantil. Ortografía, Reforma de Letra, 
Idiomas oficiales del colegio: Inglés y Inglés y Francés, Tele^rafIa y Radiote-
PEINADOB Y PEINADORA SE ON-dulaclón Marcel. Servicios a domi-cilio, $1. Llamen al teléfono A-TS.'W. 
Fotografía Del Pino, San Miguel 53, 
: Habana. Se hacen aplicaciones de tin-
tura vegetal todos los colores a dos y 
tres pesos a domicilio; también pelo 
niños y rizo mclenltas a 50 centavos, 
a domicilio. Consigo llevo el mejor pro-
ducto de belleza Elizabeth Arden y doy 
Instrucciones gratis. Enseño a peina 
y a ondular; no compren y arreglen 
sus postizos sin antes consultar con 
peinador de la fotografía Del Pino 
eí le sirve todo a domicilio, bueno y 
ZiAS BITEIVAS CX.ASES PBIBCXPEV 
BATÍ EL SZA 2 D B EHEBO 
Clases nocturnas, 8 pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Acá-
demia y a dom.cilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y Dlen el idioma Inglés? Com-
pre usted el A1ETODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido unlverralmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par (Kncillo y agradable, con él 
podrá cualqu er persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria bey día cr esU. República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.60. 
52198 SI e 
CLASES DE IWCÜES~T FBAirCES por maestra competente. Monserrate 
7, teléfono A-6918. 
50932 h e Esmalte "Misterio** para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más y de 7 a 10 de la noche. Con uta I 'Español.'" E8te^~acrédlTí^o'"i>lMtéí" el íegrafía". ciases desdólas 8 de la ma 
duradero Preco: 50 centavos. | fecha queda abierta la matrícula. I ^ J r f c % \ i a p u ^ % { % s % ^ t B ^ famblén^p'or ^orrespo^denfia^vi: 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. - J ^ I la'instrucción eK^^^^ átenos o pida informes. S ^ Rafael, 106, Ignacio. Enseñanza Primarla. Elemental 
püASBS DE nrOLES, FBANCES Y de los niños que se nos confíen. Clases altos, entre Gervasio y Escobar. Telé- y Superior. Clases especiales para adul-
V.̂  castellano, por profesora práctica en dirunas y nocturnas. Él 2 de enero co- fono A-7367 
COLEGIO AGÜABELLA 
Acosta, número 20, entre Cuba y San 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio* 15 i su profesión. Teléfono F-159'̂  Horas de mienza el nuevo período. Director: Jo . ri • llamar desde 11 a. m. a 2 y 4 p m. en ade- 1 sé García García, Amalia Muñoz Carús. ! 
colores y todos garantizados. Hay es- lante. s. c. j 51729 5 ene. | 
tuches de un peso y dos; también te- ^ j . ^ ; , Ü i Profesor de Ciencias y Letras. Se dan1 
52051 29 e 
rato. 
C 58 S d 
Gii obtiene maravillosos rebultados 
O NT UL ACION PERMANENTE 
Esta âsa garantiza la ondulación 
"Marcel' . (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
Oltimo modelo perfeor onado. 
VILLEGAS, 54 





p,fzaad=rc„^ vír'VSiS113e%ím!,fa: " n E S PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
832 3 1 e 
COCINA DE GAS 
mía Militar. Informan Neptouo 63, 
titos. _. :— I ninguna mancha 
tos. 
51123 
INGLES. METODO FBACTZCO ESFE-
JL clalmente conversación, para princi-
plantes y alumnos avanzados. Precios 
adecuados a la situación. Véame o es-
criba a Misa Surner, San Nicolás, 71, 
altos. Departamento 25. 
51164 12 e 
BAILES, PROFESOR MARTI 
6 • 
INSTITUTO FREIRE, DE CORTE "S" confección: Primer Instituto estable-
cido en la Habana, de tal útil y nece Clases de bailes, individuales, a domici-lio o en mi casa. Más barato aue na-, « 
die. Pregunte precio. Informan: Aguila. ' r ^ " ' of/ece, a las señoras, señoritas y 51. Teléfono A-8006. Hí*0 â te• ^corporado a la Central 394 j a . | niñas cursos completos de las cuatro — , asignaturas de que se compone. Admi-
X)BOFESOBA DE ISTSTBtrCCION t te internas. Directora Señora Freiré. 
COLEGIO "NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
Máximo Gómez, 342. 
S» admiten pupilas, medio-pupilas, ter-, 
clo-pupilas y externas. Se dan clases Por un experto contudor se dan clases 
especiales de Música, Dilrujo y Pintura, nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y aspirantes a tenedores de libros. Ense-
Encajes de todas clases • vfianza práctica y rápida. Inglés, por un 
C62 30d.-lo. r profesor nativo. Cuba, 99, altos.. 
61227 22 ene. 
PROFESOR MERCANTIL 
COCINAS DE GAS 
i Limpieza y arreglo de cocinas y calen-tadores quito tizne y explosiones a los Limpio o arreglo su cocina o calenta- X labores, se ofrece para dar clases a El más céntrico de la capital, comunlca-i quemadores; doy fuerza d' ¿cas, saco dor, extraigo el agua de las cañerías, domicilio. Preparación rápida para In- do por los tranvías en todas dlreccio-i apua de la cañería. Instalat-ones en ge- , quito el tizne y explosiones. Instalacio- presar en la Normal. Sistema prác- nes. Juan Clemente Zenea (antes Neptu-Teléfono 1-1064. F&*ncisco Fer- i nes eléctricas de todas clases. K. Fer- tico. Para informes llamen al teléfono uno), número 80, segundo piso. Teléfo-
MATEMATICAS 
Clases especiales de matejnátlcas, para 
neral. 
nández. 
33 7 • 
nández. Teléfono 1-3472. 
35 7 e 
401 e e 
no M-6153, 
52240 SO ene. 
ACADEMIA "VíSPUCIO" 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Lilbros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés, Francés. Ale- la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
mán. Italiano y Gramática Española. Ex- militar para ingresar en la próxima con-
ct-.lentes profesores. P-ccios módicos y vocatorfa. Clases de 2 y media a 4 y 
DiiJlomas gratis. Director: Profesor: F. media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. F. 
Heitzman. Enrlq-ue VUluendas, 91, ba~ Ezcurra. Villegas, 46; departamento, 8, 
Jos, antes Concordia. i altos. 
48979 f • I 51S84 > 28 e 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
"UTEirTA DE UN FOBD QTXE COSTO 
V tres meses atrás, S5.50. Se da en la 
mitad; está acabado ae ajustar. Villa-
nueva y Pérez. 
296 9 e 
C1AKZON. SE VENDE O SE CASSBXA / por una casa en la Habana o Veda-do, dando la diferencia en efectivo, un 
camión de ocho toneladas, de la mejor 
marda. Informan: Teléfono F-1936. 
317 13 e 
SE VENDE í m FOBD DEX 19 BB ' buen oslado. Puede verse en Solé- / 
SE VENDE UN AUTOMOVIL NATIO-nal, tipo Sport, cuatro asientos, mo-tor en excelente estado, a atl extremo 
que está en constante servicio. 3e da 
muy barato por haber su dueño com-
prado uno nuevo. Puede verse todos los 
días hábiles de 8.30 a 11 a. m tn Mer-
derea, 27. 
65 * • 
T70KDS DEIi 12920 T 1921, A* FIiA-
A zos y al contado y alquiler. Pres-
to dinero y compro Fords de arranque 
y hago toda clase de transacciones. 
Dragones, 47. 
183 » * • 
WESTCOTT, $600.00 
Verdadera ganga. Se vende, tipo 7 pasa-
jeros, seis cilindros, motor Continental, 
; estado nuevo, funcionamiento inmejo-
i rabie. Puede verse e informan: Calza-
. da del Cerro, 508, altos. 
41 6 e 
VENDO UN CHEVBOZiET BW 8490, $200 de contado y el resto a plazos 
Informa su dueño, señor Piñón, café 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
223 io e 
dad ,4. de 8 a 11 de la mañana. Des-
pués, en el paradero de Puerta de I 
«Tierra. Chapa número 8544. 
357 7 > | 
SE V WOnm ITS DODOS DEX. 20, O SE cambia por Ford. Está en magnífl-1 cas condiciones. También un Ford. 3a., I 
y C Vedado. 
3 4 6 6 « 
CAMIONES A $1.000 
la tcmelad. trabajan con alcohol y son 
muy económicos, los hay de 1-1J2, 2-l|a y 
i ton?Ladaa. Se garantizan y dan a toda 
pruetia. Tulipán, 2 3 , Cerro. 
3 2 1 7 e 
Vendo Locomóvil moderno, Pierce 
Arrow, Maree des, Delannay Be-
ileviHe. Ayesterán y Tafipán, ca-
fé. Jeras Lópfz. Teléfono A-2605. 
6 e 
HUDSOK SUPEB SIX CABBOCEBXA tipo Sport, de siete personas, rué-1 
das de alambre, listo de todo. SI.450 1 
Tacón y Empedrado. Café, de 12 a 1 
7 de 4 a & 
* 5 • 
CHAUFFEURS, OIDME: 
Pon atención, ya no tienes que llevar 
el Acumulador para cargarlo, a ningu-
na parte, tú mismo en tu casa, como 
si cambiaras de goma, en un momento 
tendrás por tu propia mano, cargado 
con excelente éxito y resultado mara-
villoso, tu Acumulador. 
Use "Acumulo Energic" procedimien-
to químico e Inofensivo en diez minutos 
tendrás una energía acumulativa, que 
te 3̂ demostrará una potente luz y un 
poderoso arranque en tu máquina 
Pruébalo, se garantiza el éxito. Pí-
delo en todos los garajes. 
Para las órdenes en la Habana, diri-
girse a Oscar Puyada, Animas, núme-
ro 175-B. altos. 
Servimos por Express a cualquier j - m " -
te de la Isla, desde un litro en ade-
lante. 
Remítanos por giro postal |1.50 y le 
remitiremos un litro, lo suficiente para 
su Acumulador. 
Laboratorio PUYADA. Martí, 60, 62 
y 64. San Antonio de los Baños. 
UN MAC. FABLAN Y UN HUDSON Super Six, ambos de siete pasaje-
¡ ros, modelo último, completamente nue-
i vo, con muchos extras. Se vende uno 
l de los dos. Dragones 47, señor Valdivia. 
183 8 e 
CHANDLER, $800 
Se vende un Chandler de 7 pasajeros 
con ruedas de alambre y gomas, vesti-
duras y fuelle en muy buenas condi-
ciones y funcionamiento inmejorable. 
Informa: E. W. Miles, Prado y Ge-
1 nios. 
. 51752 4 e ! 
I OE VENDEN CITOO GUAGUAS AU- ' 
tomóviles, al contado y a plazos has 
ta dos años. U.i camloncito con carro-
cería de fábrica; una carrocyía ale-
| mana propia para ambulancia oí 
para pasajeros con veinte asien- i 
tos, cien guaguas do muías o carro-' 
I certas propias p̂ ra montar sob-e ca- i 
' miones, dos motores eléctricos de 110 y ' 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y ' 
fraguas y otros artículos, propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
rlbus La Unión ' Tejar de Otero. Lu-
yanó. 
51148 22 e 
COUNTBY CIiUB OVEBIiAND, FOB no necesitarse se vende uno en per-
fectas condiciones mecánicas, pintura 
y vestidura Tiene dos encendidos: Del-
co y Magneto, seis ruedas de alambre, 
con sus pomas y otros muchos accesorios 
Ultimo precio 650 pesos Doctor Lom-
bard, Aguiar, 73, departamento 307. 
61S38 4 ene 
SE VENDE UN FOBD EN f400 EN buenas condiciones. Se puede ver a 
todas horas en Virtudes 114. 
52052 4 « 
T)OB UN MABMON PACXABD, CA-
JL dillac u otra marca acreditada, que 
sea del último modelo, esté en buenas 
condiciones y se dé en itoenos de la mi-
tad de su actual costo, se cambia una 
máquina europea, abonando en efectivo 
la diferencia que se convenga. Teléfo-
no A-3687, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
52135 6 e 
" R E O " REGALADO 
En J500 se vende un automóvil Reo, de 
7 pasajeros, con ruedas de alambre y 
en muy buenas condiciones de funcio-
namiento. Informa: E. W. Miles. Prado 
y Genios. 
61751 4 e 
Se vende un automóvil del tipo 
15x20 Hispano-Suiia, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agencia G. Miguel & 
Co. Amistad. 71-73. Tel .A-537). 
C954S ind. 2» n 
PARA COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que está instalada an-
Us de? día primero de Diciembre. 
La damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Migucz 
& Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A.5371. 
AUTOMOVU. CHANDIiEB, EN FEB-fectas condiciones, se vennde muy 
barato. Se puede dejar parte a plazos. 
Informan en Zulueta, 71, por Dragones, 
barbería. Quinta Avenida, Tel. A-5834. 
243 12 ene. 
COMPAÑIA ÁÜTÓ LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana, 
Coba. 
C 750 nd 10 o 
SE VENDE UN AUTOMOVII., SIETE pasajeros, en perfí^to estado, en 
700 pesos, o se cambia por solar o au-
topiano. Teléfono M-1642. I 
51698 7 e 
T>©B TENF.B QUE AUSENTABSE 
Jt venden los Ford siguientes: nueve 
Pords de arranque, del último modelo, 
cinco del 17; todos trabajando y en el 
; mejor estadê  Informan en Cristina 58 
i y 60, garage. 
51770 7 e 
SE VENDE UN DODGB MODEBKO de poco uso, seis gomas nuevas Hood 
cuerda, seis ruedas de alambre. Puede 
verse por la mañana hasta las doce. Su 
! duefio, garage Benjumeda, 101. esqui-
na a Arbol Seco. Juan Fernández 
61636 6 ene. 
HUDSON, DE ¡LIETE PASAJE B 08*, ruedas de alambre, en magnífico es-
I tado de gomas, pintura y -vestidura. Se 
vende en precio de ocasifin o se cam-
1 bla por máquina de cuatro pasajeros. 
, Marina y Venus, al lado del garaje Ma-
; ceo. Preguntar por Carlos Ahrens/ 
¡ 51903 13 e 
C9311 Ind. 17 n 
206 
U 6 • 
MOTOCICLETA DE BEFABTO, CON caja comercial, de los últimos, co-
mo las están usando en los Estados 
Unidos, la vendo a precio de la situa-
ción. Un Overland, con 4 gomas com-. 
pletamente nuevas, en ?500. Una mo-! 
tocicleta Autoped, para muchachos, en 
60 pesos. Una Cleveland, en 100 pesos. 
Uña Indian, en 200 pesos. Carlos Ahrens, 
Parque Maceo ofiemino. a. Venus. 
51944 « • 1 
QE VENDEN EN VEBDADEBA QAN-
O ga por necesitar el local. Máquinas 
de uso, perfectamente ajustadas por ex-
pertos mecánicos. Me Farland, siete pa-
sajeros, último modelo. Cadillac, siete 
pasajeros. Stutz, preciosa cuña, modelo 
especial. Columbia, 5 pasajeros. Buî k 
cinco pasajeros. Hudson, siete pasajero* 
Super six. Verdaderos precios de reajus-
te. Visítenos hoy, no mañana. Silva y 
Cubas, Prado, 50, Habana 
5224 v ^ 
PAIGE, 7 ASIENTOS 
Se vende uno en $800 en perfectas con-
diciones de mecánica, gomas nuevas I 
y vestiduras y fuelle muy bueno. Es! 
ganga. Informa: E. W. Miles. Prado y 
Genios. 
51750 4 e I 
ITN AUTO PAIOE, DE SIETE ̂ ASDBÑ'.' i tos, último modelo, con rueda de 
discos, se regala en precio de reajus-1 
te. Se admitirla parte de contado. Se-' 
flor B. C. D. Apartado 552, Habana 
51542 6 e 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
pícelos sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. ^ 
6492 lad 21 
VENDO O ALQUILO UN CAMION Packard, de 6 y media toneladas, 
con o sin carro de remolque de exten-
sión; propio para grandes pesos y hasta 
60 pies de largo; otro de 2 y media to-
neladas. Infanta y San Martín, teléfono 
A-3517. 
Jj_968 Sene. 
C A R R U A J E S 
1?N 600 FESOS VENDO UN AUTO j móvil, 7 pasajeros, con muy bue-
nas gomas, y en muy bugn estado. Car-
los III, 88, esquina a Infanta 
5187S | a 
CHASSIS. C&ASSIS PAIGE DEI 1921 el motor, magneto Jpsch, arranque 
dinamo, cinco ruedas de alambre y to-
da la trasmisión, estando coftipletamen-
te nuevo, en $300, todo o separado. Car-
los Ahrens, Parque Maceo y Venus. 
También hay un juego de guardafan-
gos y una rueda de repuesto, con go-
ma U. S. de cuerda para un Paige. 
61945 < • 
SE VENDE UN CABRO PBEFARADO para vender viandas, con una buena 
muía. Su duefio: San Ignacio, 26, bo-
dega. 
36 g e 
TTENDO O CAM5IO POB MATERIA-
V les de construcción, o camión o Dod-
ge, tres carros de cuatro ruedas, arreos, 
marcas y cinco muías, siendo esta& las 
mejores de la Habana Infanta y San 
Martín, teléfono A-3512-
6198é ' « 
P A G I N A D l t C i S O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 d e 1 9 2 2 
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3 9 7 9 
D í a z . 
m e d o r y d o b l e s y e l e g a n t e s s e r v i c i o s _ 5 2 1 5 6 
SE A I i Q U U j A l a c a s a s a i í — , 2 5 4 - e , a l t o s , c o n s a l a , c o m e d o r , c o - t e , s o b e r b i a e s c a l e r a d e m a r m o l y t i 
c l n a , c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o b l e s e r v í 
m i o t j e i . ; d e t o W e t t e e n ^ a d a p i s o , i n d e p e n d i e n - E ^ m ^ 
C E R R O . S E 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O I 
E n l a p i n t o r e s c a L o m a d e l M a z o d e 
a l q u i l a n t o s d o n d e s e d i v i s a u n a v i s t a e s p l é n d i d a . 
6 e 
I'?TX Z . A V I B O R A S B A E Q T J U j A I . A Lá m o d e r n a c a s a S a n L á z a r o 4 2 1 Í 2 . e n -
t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , c u a t r o 
h a b i t á c l o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . p a t i o , 
t r a s p a t i o , h a b i t a c i ó n d e c r i a d o , t o d a c í a 
s e d e c o m o d i d a d e s y b e l l a m e n t e d e c o -
r a d a . A l q u i l e r , $ 1 2 0 . I n f o r m a r á , s u d u e -
ñ o , S a n L á a r » 2 6 2 . e s q u i n a a P e r s e v e -
r a n c i a , H a b a n a , t e l é f o n o M - 4 4 6 4 . 
5 2 0 3 6 4 e 
c í o . I n f o r m a n ; 
s o y 
T e l é f o n o F - 4 1 4 0 . 
6 e 
A B A J O E L M O N O P O L I O 
s a l u d a b l e , m u y p r o n i o p a r a f a m i l i a s 
d e g u s t o , c a s a d e h u é s p e d e s , p o r e » - n l c e r i a ) . 
t a r s i t u a d o e n e l l u g a r m á s c é n t r i c o 
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l e c t 
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H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
" C E N T R A L P A L A C E " 
M o n t e . 2 3 8 , c o n f r e n t e a l M e r c a d o U n l -
t o s d e l a c a s a C a l z a d a d e J e s ú s d e l c o . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y D e p a r -
o n t e . 4 9 9 . e r . t r e L u z y P o c i l o . c o m - t a m e n t o s . P r e c i o s m á s b a j o s q u e n i n -
e s t o s d e E a l : i , s a U - t a , c i n c o c u a r t o s . 1 g u n a o t r a ' c a s a . 
5 2 1 6 1 8 « _ ¡ C a r m e n , t e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
d e l a C i u d a d , c a l l e d e J e s ú s M a n a 1 2 5 - A a r r e n d a m i e n t o d e g r a n c a s a e n 
\ E M I T O P B O P O S I C I O K B S P A B A > - , A S I E N E R E N T E D E L A E S T A C I O W 
M>, V d e L o s P i n o s , e n l a A v e n i d a d e l I 
l e r n o y a m p l i o c u a r t o d e b a ñ o , c o -
P r e c i o . $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m a P . M o n t e s . T e -
l é f o n o M 9 0 7 8 . 
5 1 7 5 7 5 e 
3 8 1 1 8 e 
a j i i u c u i o - u a o , c u j o s a i t ó n : r ^ " » > . 
n a l , 4 4 , m u y f r e s c a s y v e n t i u S 6 A í 2 ? 
l a m i s m a s e a l q u i l a n d o s a c í - » . t 
d e p e n d i e n t e s , c o n p u e r t a y T , 0,r i«« ^ 
l a c a l l e . T a m b i é n a m u e b l a í l T í r 1 1 1 * » » » . 
m a n , e n A r s e n a l 4 4 , e s q u l n a k ^ t o i -
l o s . C a n t i n a y l u n c h . a B « « q 2 3 
5 1 4 3 8 ^ 
S' A L U D 8 9 , A L T O S , C A S A ~ ? r ? - Í L l a r , s e a l q u i l a u n d e p a r t W ^ ^ C Í 
t e r l o r , c o m p u e s t o d e t r e s h a h V , e n t o ¿T 
c o n l u z , b a ñ o e i n o d o r o . N o « C I o a t i 
t e n n i ñ o s . Be a d i ¿ ¿ 
V I 
5 2 1 5 5 
D E A L Q U I L E R E S ; e s q u i n a a E g i d o . I n f o r m . e s e n U m e j o r N ? p t — ^ c o n - - - - - - b o t i c a , s e . a i q u i -
E n l a c a 
l o s v i e n t o s l i b r e s . 
d e a l t o s c o n t o d o s 
a c a b a d a 
m i s m a . 
9 
t r e s p i s o s , d e h i e r r o , c e m e n t o , c i e l o r a - i a m u y b a r a t a , u n a c a s a c o n s a l a s a -
* s o . N e p t u n o 7 0 . , „ l e t a • c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p i s o d e m o -
6 2 1 S 2 1 0 s a l e o , p o r t a l y p a t i o . P r e c i o : ? 3 5 . I n -
_ 8 * , I ^ n ^ T * R n — a Y t o s " V " B A J O S X N D E * - ' t01",1?1^" e ? S a n ^ r a ñ ' c i s c o r ^ S . ' v í b o r a , 
d e C o n s - l T ? S T A p r ó x i m a A B E S A L Q U I L A R - 7 i ^ í ^ i p n ^ s ^ ^ a ^ ^ u í l a r i í » ? . L a s H a v e s T e l é f o n o 1 - 1 1 6 2 . 
SE A I i Q U T L A U N P R E C I O S O C H A . l e ^ ' a c a b a d o d e f a b r i c a r , s i t u a d o e n ! a l t o s 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n o 
s i n c o m i d a , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , 
h o m b r e s s o l o s , p r e c i o s m ó d i c o s . H a y 
t e l é f o n o y b u e n b a ñ o . S a n I g n a c i o 8 4 . 
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5 2 1 6 8 
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J - i s e u n a c a s a n u e v a e n e l m e j o r p u n -
t o , t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l 
t r u i r , d e c o n c r e t o , c o n l a v a m a n o s 
d e p o r c e l a n a y a g u a c o r r i e n t e , e n t o - m a r , t r a n v í a s p a r a t o d a s l a s l i n e a s . 
E l d u e ñ o p u e d e a l q u i l a r b a r a t o p o r q u e 
c o r r e c o n t o d o . H a y r e s t a u r a n t y c a f é 
e n l o s b a j o s . T i e n e n q u e s e r d e m u - , 
c h a m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n E n n a y 1 
S a n P e d r o , v i d r i e r a d e t a b a c o s . 
7 0 1 7 • I 
í á p e n c l l e n f e s , a l q u í l a n s e . 
e n l a b a r b e r í a d e a l l a d o . I n f o r m a A n I n d . 1 d 
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D u l c e s y D e s a g ü e , R e p a r t o E n s a n c h e d e 
l a H a b a n a . C a r l o s I I I , a d o s c u a d r a s d e l 
p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s d e l P r í n c i p e , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 12 p e s o s . 
8 1 1 18 e 
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1 7 9 6 e 
S E A L Q U I L A N 
9 e 
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a k m i l a n . E s p l e n d i d a c a s a , c i e l o r a s o , 1 2 1 , d e 8 a 1 0 a . m . y d e 2 a 3 p . m . 
. , r . i - , t. „ 1 ' T e l é f o n o A - 0 5 2 9 . 
b a m o d e f a m i l i a s , t r a n v í a s e n l a e s - 64 
t o d e S a n M i g u e l n ú m e r o 1 3 3 . e n t r e 
G e r v a s i o y E s c o b a r . E n t r a d a i n d e p e n - , 
d i e n t e , e s c a l e r a d e m á r m o l , s a l a , r e c l - 1 e n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o J y 4 . r r e m e 
b i d o r , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , o n n o a l a P l a z a d e A r m a s , u n a c a s a d e a i 
c o m f t l e t o , c o m e d o r c o r r i d o a l f o n d o , s e r - t o s y e s q u i n a , s a l a , c o m e d o r . 3 c u a r - 6 6 , a l t o s . T e l é f o n o A - 0 5 5 5 . 
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6 1 7 6 9 4 e 
5 e 
SE A , X Q U I X A X A C A S A C A X X B 1 3 n ú m e r o 4 9 , e n t r e 6 y 8, V e d a d o , 
m o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o -
n e s y b a ñ o p a r a l a f a m i l i a ; p a n t r y , c o -
c i n a y u n a h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n c a l l e 2 3 
e s q u i n a a 2 , V e d a d o . 
1 7 6 6 e 
d e r n o s y v e n t i l a d o s a l t o s d o N e p t u - ' q b A X Q U I L A N X O S H E R M O S O S A x I ^ 
n o , n ú m e r o 9 9 e n t r e M a n r i q u e y C a m - O t o s d e A g u i l a 1 3 1 , a l t o s , e n t r e S a n i t o . c o n m u e b l é s 
' l l a v e e i n f o r m e s e n l o s c a n a r i o . L a 
b a j o s , 
1 8 3 5 e n e . 
S- n a T . Q T T T T . A U N A C A S A A M P L I A . ' u n o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y c a l e n t a d o r d é c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , l u z 
y g a s c o n s u c o c i n a y l o c a l a l f o n d o . 
R e n t a 9 0 p e s o s . A r s e n a l , 3 2 , e n e l 3 4 
I n f o r m a n . 
1 7 0 9 
SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A R E S I -d e n c i a p r o p i a p a r a f a m i l i a d e g u s -
- . . 1 * ° . c o n m u e b l e s o s i n e l l o s . E s t á s i t u a -
J o s é y B a r c e l o n a , c o n t o d a s l a s c o m o - ' d a l o m á s a l t o d e l V e d a d o 2 7 e n -
d e 6 2 7 y B ' P a r a i n f o r n , e s e n b o d e g a 
e 5 2 2 Í 5 1 0 _ _ e n e . _ 
T O A R A T R E N D E L A V A D O O A L G U N 
c ? P l ? r c i ? _ 0, p a r a ' a m i n a , s e a l q u i l a 
d i d a d e s . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 
g a l e r í a , n u e v e h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s ) 
g a s . I n f o r m a n y d a n l a l l a v e e n e l a l 
m a c é n C a s a G r a n d e , q u e e s t á s i t u a d o 
e n A g u i l a y S a n J o s é . 
5 1 9 0 6 5 e 
SB i l a c a s a C u b a , 1 9 , p r e c i o 
I n f o r m a n e n C u b a , 2 9 
e n e i Q B A X Q U I L A S A N L A Z A R O 6 5 , B A -
; ^ J o * C o n s t a d e s a l a , c o m e d o r , c u a -
A X Q U 1 X A E X T E R C E R P I S O » B t r 0 c í , a r t o s b a ñ 0 i g t c . L a l l a m e n 
bb p e s o s , m i s m a e i n f o r m a n e n P e ñ a P o b r e , 
e a l t o s . 
1 9 7 8 e n e . _ , 5 2 0 8 6 9 
u n a c a s a c o n b u e n a s a l a , c o m e d o r t r e s 
c u a r t o s y p o r t a l , c e r c a d e L i n e a 
v e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
5 2 2 2 5 
y 1 2 , 
8 e n e . 
SE A X Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E l a c a s a n ú m e r o 6 6 . d e l a c a l l e G 
e n t r e 7 y 9 . V e d a d o , c o n 
SB A X Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 9 0 , a m e d i a c u a d r a d e l a c a l z a d a d e 
L u y a n ó , a c e r a d e l a b r i s a , c a s a m o -
d e r n , t r e s c u a r t o s , m a g n i f i c o b a ñ o , b u e -
n a c o c i n a , s a l a , c o m e d o r y p o r t a l . E n 
65 p e s s o . I n f o r m a n e n G ' R e i l l y , 6 9 . 
T e l é f o n o A - 5 7 9 4 . 
1 7 7 7 e 
Q B 
O C o n c e p c i ó n 
A X Q U I L A X A C A S A C A X X B D B 
1 8 2 , e s q u i n a a 1 0 a . V í -
b o r a . I n f o r m a r á e l d o c t o r L e d ó n , e n 
S a n F r a n c i s c o , 9 , V í b o r a . T e l é f o n o I -
1 7 9 5 . 
5 2 1 3 9 5 e 
SB A X Q U I L A L A C A S A S E R R A N O 9 0 e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s 
e n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a -
r á s u d , , e ñ o . S e r r a n o 3 2 , c a s i e s q u i n a 
a S a n t o s S u á r e z . 
5 2 1 6 9 6 e 
y e s p l é n d i d o p k t i o . I n f o r m e s , e n S a n 
R a f a e l y A r a m b u r o , c a f é . 
6 1 8 7 7 6 e 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o n 
O 1 m u e b l e s p a r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
o d o s a m i g o s , y e n l a m i s m a s e c e d e 
u n a ' c o c i n a y u n c o m e d o r p a r a d a r c o -
m i d a s . A m i s t a d , 1 0 8 , a l t o s , e s q u i n a a 
B a r c e l o n a . 
2 5 6 , 5 e n e . 
PA R A P E R S O N A S D E L C O M E R C I O m a t r i m o n i o s o l o u o f i c i n a s , s e a l -
j q u i l a u n d e p a r t a m e n t o e n e l b a r r i o c o -
m e r c i a l y c e r c a d e l o s b a n c o s . I n f o r -
m a n e n C u b a , 2 9 , a l V s d e l a n o t a r l a . 
T e l é f o n o n A - 5 7 3 9 . T a m b i é n s e d a c o m i -
d a s i l a d e s e a n . 
2 5 1 6 e n e . 
C E R R O 
AG U A C A T E , 8 6 , A L T O S , E S P L E N D I -d a s h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e c o -
m i d a , 4 5 y 5 0 p e s o s . S e a d m i t e n a b o -
I n a d o s a 2 5 p e s o s . C o m i d a a d o m i c i l i o 
I a 2 4 p e s o s . T e l é f o n o A - 4 5 9 1 . 
1 9 5 • 1 2 e n e . 
S e a l q u i l a u n a n a v e d e 4 0 0 m e t r o s S E . ^ ^ a n d o s h a b i t a c i o n e s 
. . , . . . ^ a l t a s c o n t o d o s e r v i c i o y a g u a , ^On 
p r o p i a p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , c o n n i ñ o s , A g u i l a , n ú m e r o 2 3 1 . 
d o s p u e r t a s d e e n t r a d a y a p r e c i o d e I — i - í 1 0 e ~ * — 
n : — „ . o r , C E A X Q U I L A E N X O S A X T O S D T J 
s i t u a l c i o n . D i a n a e n t r e B u e n o s A i r e s ¡ o A m i s t a d , 5 2 , u n a e s p l e n d i d a h a b i -
t a c i ó n c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . E n 
Ir» m i s m a p a r a h o m b r e s s o l o s . H a y t e l é -
f o n o . 
2 2 6 l « 
y C a r v a j a l , C e r r o . 
1 3 e 
SB A X Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o n m u e b l e s , c o n l u z t o d a l a n o c h e , t e l é -C
E R R O . E N L O M E J O R D E X B A -
r r i o , e n P r i m e l l e s e n t r e V e l a r d e y 
D a o i z , s e a l q u i l a n d o s c h a l e t s a c a b a -
, . A „ a n „ V - ^ Z - ' J - l ^ ^ . l f S P j . Z - ? 1 1 ^ 6 0 i n i o s i n n i ñ o s . S e p r e f i e r e h o m b r o s o l o 
o m a t r i m o n i o s i n n j ñ o s . F i g u r a s , 1 4 , a l -
t o s , e s q u i n a a L e a l t a d . 
1 9 8 6 e n e . 
v e r s e a t o d a s h o r a s . C o n d i c i o n e s : d o s 
m e s e s e n t o n d o o f i a d o r . I n í o r m a n e n 
l o s m i s m o s . 
4 0 4 6 
SB A X Q U I L A , P B S O N , 1 6 , C A S I E S -q n i n a a F e r r e r , c a s a n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , s a l a , s a l e t a , t r e s d o r m i t o r i o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e c i o 4 0 p e s o s y 
f i a d o r . L a l l a v e a l l a d o . 
2 6 2 7 e n e . 
B U E N A C A S A , 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 
y s e r v i c i o s e n $ 8 0 . C a l l e R e f o r m a n ú -
m e r o - 6 , e n t r e H e r r e r a y C o m p r o m i s o , j c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e n l a ' b o d e g a . 
CE R R O . C A X X B S A X V A D O R V S A N G a b r i e l , s e a l q u i l a n d o s c a s a s a c a -
b a d a s d e f a b r i c a r , c o m p u e s t a s d e s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i ' 
OB R A P I A , 9 6 , 9 8 , S E A X Q U I X A U n a b o n i t a h a b i t a c i ó n , l a v a b o , l u z t o d a 
l a n o c h e , l i m p i e z a , e t c . p r e e j o m ó d i c o . 
P a r a h o m b r e s s o l o s d o m o r a l i d a d . I n -
f o r m a e l p o r t e r o . 
^ 1 2 7 6 e n e . 
SE * A X Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S e n C r i s t o , 1 0 , a l t o s . 
10 e 
a u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a d e L u y a n ó . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n d e 
H e r r e r . 
5 2 1 9 6 9 e 
S e a l q u i l a c a s a - c h a l e t C o r r e a n ú m . 2 3 
e n t r e S a n B e n i g n o y F l o r e s , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s , d o s m á s p e q u e ñ a s , 
d o s b a ñ o s c o m p l e t o s m o d e r n o s , c o c i - ¡ ¡ 
I n f o r m e s , e n A g u i l a , 
5 8 3 2 . 
8 8 
1 8 8 , T e l é f o n o A -
1 0 e 
SB A X Q U I L A N D O S C A S A S N U E V A S P i ñ e r a , n ú m e r o 3 , 6 n t i ; e M a r i a n o y 
L i n e a . T i e n e n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s y d e m á s s e r v i c i o s . & i r a m á s d e t a -
l l e s : m u e b l e r í a e l D O S T l e A b r i l . M a -
t e , 2 6 5 , t e l é f o n o A - 5 3 7 6 . B e n i g n o F e r -
6 e n e . 
EN C A S A P A R T I C U X A R S E A X Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n m u y c l a r a y v e n -
t i l a d a , b U e n b a ñ o , p r o p i a p a r a h o m b r e 
s o l o . S e d e s e a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C o n c o r d i a , 1 6 7 , a n t i g u o , a l t o s , e n t r e 
O q u e n d o y S o l e d a d . 
5 0 
I / I E R R O . S B A L Q U I L A U N S O L A R D E 
n a g a s y c a r b ó n , t e r r a z a h e r m o s a y m á s d e m i l m e t r o s , c e r c a d o d e m u -
. j , i f ». j i A J « ¡ r o d e c e m e n t o d e t r e s m e t r o s d e a l t o 
j a r d í n a l t r e n t e O e lOS C U a i t O S . A a e - | c o n c u a r l o d e v i v i e n d a a u n a c u a d r a 
m á s r n a r t n v s e r v i c i o s d e c r i a d o s i n - d e l a c a l z a d a y a t r e s d e l a E s q u i n a d e m a s , C U a i T O y s e r v i c i o s a e c t k i u u » , i n T e ; j a S i p r 0 p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a 
d e p e n d i e n t e s ; y u n g r a n t r a s p a t i o c o n • o d e p ó s i t o , i n f o r m a : e . G u i l l o . T e i é f o -
m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y g a r a g e d e j n 0 6 1 9 Ó 4 ' * . ^ 1 3 e 
m a d e r a , t e n i e n d o s a l i d a p o r l a ¡ c a l l e | q b a l q u i l a u n a a c c e s o r i a d e 
d e l f o n d o . I n f o r m e s , t e l é f o n o M - 1 2 8 3 . k 
5 2 1 9 4 4 e 
7 e 
M O N T E 4 9 Y M E D I O , P R B N T B 
a l C a m p o d e M a r t e , s e a l q u i l a n e n 
e l s e g u n d o p i s o , d o s s a l a s m u y g r a n -
d e s , c o n v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n h a y 
u n c u a r t o c o n t i g u o , m u y e s p a c i o s o . L a s 
s a l a s s o n m u y a p r o p ó s i t o p a r a e « l u -
d i o f o t o g r á f i c o p o r e l i n m e n s o t r á n s i -
t o d e d i c h a c a l l e o b i e n p a r a v i v i r 
f a m i l i a . S i s e d e s e a , s e a l q u i l a t o d o 
j u n t o o b i e n s o l o e l c u a r t o . R a z ó n e n 
l a b a r b e r í a d e l o s b a j o s . 
8 0 1 0 ^ 6 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y a c c e s o r i a s e n 1 6 e n t r e 18 y 2 0 , R e -
p a r t o A l m e n d a r e s . I n f o r m a n e n l a c a -
s a d e m a n i p o s t e r í a , 
1 5 8 8 e 
EN C O M P O S T E L A , 1 4 5 , A X T O S , 8 a a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n d o s h a . 
b i t a c l o n e s . . H a y c o m i d a s i s e desea. 
I n f o r m a n e n e l c a f é . 
6 2 1 2 2 í L e n e -
EN M E R C E D , 3 5 , S B A X Q U I L A p a r a o f i c i n a s , c o n s u l t o r i o , p e r s o n a 
s o l a , o m a t r i m o n i o s i n f a m i l i a , u n a her-
m o s a s a l a c o n c i e l o r a s o y u n c u a r t o 
c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , y 
p u e r t a i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e . 
6 1 7 1 6 ^ 9 « 
CA S A D B H U E S P E D E S V X L X E G A s I 2 1 , e s f u i n a a E m p e d r a d o , s o a l q u i -
l a n h a b i t a c h ó l e s a p r e c i o m o d e r a d o pa-
r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s y m a c r i m o n i o . 
E s t a c a s a e s r e c i é n c o n s t r u i d a y v e n -
t i l a d a . 
6 1 6 2 7 4 • 
EN A C A S T A 4 1 S E A X Q U I L A V v l a c c e s o r i a p r o p i a 'para, e s t a b l e c i m i e n -
t o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
6 1 6 2 3 4 o 
CA S A D E H U E S P E D E S , O A X X A V O 1 1 7 , e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se ' i l q u i -
l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h á b i l i c i ó n 
a m u e b l a d a y c o n v i s t a a l a c a l l e , a pe r -
s o n a d e m o r a l i d a d , c o n b a ñ o d e i g u a 
c a l i e n t e y f r í a , c o n o s i n c o m i d a T e l é -
f o n o A - 9 0 6 & . 
5 1 3 8 7 !> ' « ^ 
EN X A M E J O R C A S A D E H U E S P E -d e s y s i t u a d a e n l a m e j o r c a l i » d* 
l a c i u d a d : R e i n a , 7 7 , a l t o s , e n t r e San 
N i c o l á s y M a n r i q u e , s e a l q u i l a n h u b i -
t a c i o n e s . T r a t o e s m e r a d o . 
5 0 6 8 9 1 ' • 
EN S A N R A P A E X , 1 4 , A U N A C U A * d r a d e l P a r q u e , s e a l q u i l a u n a he r -
m o s a h a b i t a c i ó n , c o n v i s t a a l a c a l l e y 
o t r a i n t e r i o r . P r e c i o s m ó d i c o s . B u e n a 
c o m i d a . 
5 1 5 6 1 6 e í 
SB A X Q U I L A N B R E S C A S H A B I T A -c l o n e s a l t a s y u n g r a n l o c a l p r o -
p i o d e c a f é , c o n e n s e r e s y m e s a d e b i -
l l a r a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . L a L u n a , a l m a c é n d e v í v e -
r e s . C a l z a d a y P a s e o , V e d a d o . 
5 1 6 1 3 < 8 ^ 
C A S A D E H Ü E S P E D E S L A C E L I A 
A c o s t a , n f l m e r o 6 6 . T e l é f o n o M - 6 8 8 1 . S « 
a d m i t e n h u é s p e d e s , c o n s e r v i c i o d e c o -
m i d a , l o s c u a r t o s c o n l a v a b o s , l u z e l é c -
t r i c a y t i m b r e s ; h a y c u a r t o s c o n b a ñ o s . 
T e n g o u n a a m p l i a y e l e g a n t e s a l a , p r o -
p i a p a r a a b o g a d o , d e n t i s t a , m é d i c o o c o -
m i s i o n i s t a . E n l a m i s m a s e s o l i c i t a u n 
a g e n t e q u e h a b l e e l i n g l é s y e s p a ñ o l . 
5 1 0 6 4 26 e ^ 
SB A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a v i a j a n t e s , 
d e p e n d i e n t e s q u e t r a b a j e n f u e r a , o p a -
r a g u a r d a r m e r c a n c í a s . C a s t i l l o , 3 0 b a -
j o , e n t r e M o n t e s y C á d i z . 
5 1 1 4 5 7 e 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 5 8 , e s q u i n a a O b r a p l a , C a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . S e r v i c i o 
c o m p l e t o e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
d o s . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
5 1 1 4 2 7 e 
X O S H E R M O S O S Y 
g r a n d e s a l t o s d e l a c a s a d e S a n J o a -
q u í n n ú m e r o 3 3 1|4, c o m p u e s t o d e s a l a , 
s a l e t a c o r r i d a , c i n c o g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o c i n a dfe g a s 
y d e c a r b ó n , t o d o m o d e r n o , a c a b a d o s d e 
d a r l e c h a d a y p i n t u r a . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s e I n f o r m a n e n S a n M i g u e l , 8 6 , a l -
t o s , t e l é f o n o A 6 9 5 4 . 
5 1 6 0 4 6 e 
p o r t a l , e n z & p e 
r r o y C h u r r u c a , d a r á n r a z ó n , e n 
d r l e r a , 
7 
l á V i - i S B H E R M O S A 3 
6 e 
h ' i A K i A N Á U t t i E A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN M A R I A N A O , R E P A R T O H O R N O S N o r t e " E " M a n z a n a P e l l ó n , s e c e -
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Z Ü Q t J X D A T T W A H A B I T A C I O I T 
^ n d a y o t r a c h i q u i t a p r o p i a p a r a 
m b r e s s o l o s , o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
L u í , 48- 7 d 
5 Í 7 9 8 ¿ — - — 
T ^ i - « ¿ P E D B A D O 3 1 8 H A L Q U I L A N 
V r J r í S l a i y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s o s i n m u e b l e s a c a -
b a l a r o s d e m o r a l i d a d . M u c h o o r d ^ y 
l i m p i e z a . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^ . . a r t p i e » 4. e s q u i n a a A g u l a r . T e j ' f o n o 
^ f n ' t E s t e g r a n h o t e l s e o n c u e n t r a s l -
. V « d o e n l o m á s c é n t r i c o d a l a c i u d a d , 
i í u v c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
" I , h n e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
f ^ u a c i o n e l , d e s d e | 0 «iO, $ 0 . 1 6 . $ 1 . 5 0 y 
í ? n o B a f l o s l u s e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
I r S o a e s p e c i a l e s p a r a l o s h c é s p e d e s 
¿ s t a b l e s . 
T ^ T Í A R E S P E T A B E E S B 5 f O » A O F M -
KJ c e a p e r s o n a s d e e n t e r a m o r a l i d a d , 
p r e f i r i e n d o s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , c ó m o d a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c l o n e s c o n c o m i d a , a g u a c a l l e n t e y f r í a 
e n l u g a r m u y c é n t r i c o d e l V e d a d o S e 
t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
e l t e l é f o n o F - 5 6 8 S . 
5 1 5 6 6 1 1 e n e . 
s o b r e e l 
4 D E E N E R O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
H e r m o s í s i m o a p a r t a m e n t o i n d e p e n -
d i e n t e , c o n b a l c o n e s a t r e s c a l l e s d i s -
t i a t a s a d o r n a d a s c o n b o n i t o s y f r o n -
d o s o s ' á r b o l e s c o n l a p a r e d t a p i z a d a 
d e m o s a i c o s y e n l o m á s a l t o d e l a 
c i u d a d . L i m p i o s y l u j o s o s b a f i o s , a g u a 
c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a , m o r a l i -
d a d y s e d a l l a v í n . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
B e l a s c o a í n 9 8 , a l t o s . 
I n d . 
" " " H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . D e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
m u y l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e l u z e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s d e 
¿ « r ú a c a l i e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; 
ñ l a n e u r o p e o . P r a d o , 5 1 . H a b a n a . C u b a 
K r , l a m e j o r l o c a l i d a d d e l a c i u d a d . V e n -
g a y v é a l o . 
S a l e f i j a m e n t e e l d í a 1 1 d e E N E R O 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s , c o n t r i -
p u l a c r ó n e s p a ñ o l a 
" M A A S D A M " 
d e 1 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s , p a r a l o s p u e r -
t o s d e 
V I G O , 
C O R U Ñ A y 
R O T T E R D A M , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y d e t e r c e r a c l a s e s o l a m e n t e . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , 
a m p l i a s c u b i e r t a s c o n t o l d o s , c a m a r o -
t e s n u m e r a d o s y c o m e d o r c o n a s i e n -
t o s i n d i v i d u a l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
R . D Ü S S A Q , S . E N C . 
O f i c i o s , 2 2 . T e l é f o n o s : A - 5 6 3 9 y M -
5 6 4 0 . — H a b a n a . 
C 1 5 3 8 d 4 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l , S a b a n i l l a C u r a c a o . P u e r t o C a -
b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l d e b e r á p r o v e e r t e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l S r . M é d i c o 
A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i l l e t e 
d e p a s a j e . 
I ' F l a n d r e " , s a l d r á s o b r e e l 3 0 d o 
s e p t i e m b r e . 
" E s p a g c e " , s a l d r á s o b r e e l 2 8 d e 
o c t u b r e -
" F l a n í i e * ' , s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e 
n o v i e m b r e . 
" E s p a g r e " s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e d i -
c i e m b r e . 
" F l a n d r e " , s a l d r á s o b r e e l 2 1 d e 
e n e r o d e 1 9 2 3 . 
e e s ; F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , L a f a -
y e t t e , R o c h a m b e a u , N i á g a r a , e t c . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e * , d i r i g i r M a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
H O T E L B R A S A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 C 6 2 . E e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
4 9 3 6 3 1 1 • 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i c u o e d i f i c i o h a s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l 
d e p a r t a m e n t o . s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u 
f i r o p i e t a r l o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a a s f a m i l i a s e s t a b l e s , e l h o s p e d a j e m á s 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a : A - 1 8 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o ' " K o -
m o t e l " 
LINEA PILLOS 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e 
e n e r o p r ó x i m o , a d m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
S O M C I T A U N A S E S O B A O S B -
O fiorita d e a b s o l u t a m o r a l i d a d , p a r a 
o c u p a r u n a h a b i t a c i ó n e n l a q u e v i v e 
u n a s e ñ o r i t a d e t o d a c o n f i a n z a S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . T o d o s e r v i c i o c o n c o -
m i d a : 3 0 p e s o s p o r m e n s u a l i d a d e s a d e -
l a n t a d a s . C a s a B i a r r l t í , I n d u s t r i a . 1 2 4 . 
a l t o s , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
5 0 6 0 0 I I • 
H O T E L " B E L M O N T " 
A n t i g u o H o t e l I n d i s t r i a . C o m p l e t a m e n -
t e r e f o r m a d a e s t a a n t i g u a c a s a , s e o f r e -
c e a l a s f a m i l i a s e s t a b l e s y t u r i s t a s u n 
h o s p e d a j e c ó m o d o y m ó d i c o c o n p r e c i o 
d e s i t u a c i ó n , c o n t a n d o p a r a e l l o c o n 
e x c e l e n t e c o c i n e r o y r e p o s t e r o . H a b i t a -
c i o n e s f r e s c a s y p e r f e c t a m e n t e a m u e -
b l a d a s . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u r o p e o . 
H a y a s c e n s o r . I n d u s t r i a . 1 2 5 y 1 2 7 . e s -
q u i n a a S a n R a i a e l . T e l é f o n o A - 3 7 2 8 . 
4 8 8 6 2 4 e 
M I N N E S O T A H O T E L 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a c a -
l l e , h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e a s o l o s , d e 
u n p e s o d i a r i o a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
T o d o s t i e n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
t e , y b a ñ o s c o n t o d o s u c o n f o r t . M a n r i -
q u e , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . 
5 0 5 9 6 1 8 e 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i t u a d o e n e l p u n t o m e j o r y m á s c é n -
t r i c o d e l a H a b a n a . F s p l é n d i d a s h a b l -
d e l P r a d o , e i n t e r i o r e s b u e n a s y f r e s -
t a c l o n e s c o n b a l c ó n a i f a m o s o P a s e o 
r a s . B a ñ o s y l u z t o d a l a n o c h e . G r a n 
r e s t a u r a n t y c o c i n a a t o d o s l o s g u a -
t o s , c o n e s p e c i a l i d a d e n l a s c o m i d a s a 
I t . o r d e n y b u e n t r a t o a l o s a b o n a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . B u e n t r a t o y e s m e r a -
d o s e r v i c i o . P a s e o d e M a r t í , n ú m e r o 
1 1 7 . T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
4 9 0 0 2 5 e 
G R A N C A S A D S H U E S P E D E S E Z A -r r i t z . C o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d a e s -
t a r e n o m b r a d a c a s a , o f r e c e a l o j a m i e n t o 
c o n e s m e r a d í s i m a l i m p i e z a , t r a t o e x q u i -
s i t o y e n e l l u g a r m á s c a r o d e l a c i u -
d a d , l a s h a b i t a c i o n e s m á s b a r a t a s . A d -
m i t i m o s a b o n a d o s a l c o m e d o r , g a r a n t i -
z a n d o l a p u r e z a d e l o s a l i m e n t o s , i r r e -
p r o c h a b l e a s e o e n e l s e r v i c i o d e l a a c o -
m i d a s y a b s o l u t a c o r r e c c i ó n g u a r d a d a 
a l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s . E n e s t a c a s a 
c o m e r á u s t e d e c o n ó m i c a m e n t e , y q u e -
d a r á c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o , p o r l a 
c a n t i d a d d e 1 7 p e s o s m e n s u a l e s ; u n a 
q u i n c e n a . ? 1 0 . E l p r o b l e m a p l a n t e a d o 
p o r l a v i d a e s d e f á c i l r e s o l u c i ó n s i u s -
t e d v i v e e n e s t a c a s a . H a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o s e r v i c i o y c o m i d a , p o r m e s e s . C o n 
v i s t a a l a c a l l e d e S a n R a f a e l , p a r a d o s 
p e r s o n a s ; $ 8 0 . i n t e r i o r e s , p a r a d o s p e r -
s o n a s ; $ 7 0 , i n t e r i o r e s p a r a d o s p e r s o -
n a s ; $ 6 0 . h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i -
c i o y c o m i d a , p o r q u i n c e n a s . C o n v i s t a 
a l a c a l l e d e S a n R a f a e l , p a r a d o s p e r -
s o n a s ; $ 6 0 . I n t e r i o r e s p a r a d o s p e r s o -
n a s ; $ 5 0 . i n t e r i o r e s p a r a d o s p e r s o n a s ; 
$ 4 0 . I n d u s t r i a , 1 2 4 , a l t o s . T e l . A - 6 7 4 9 . 
5 0 6 0 1 1 8 e 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
G A R D O Q U I . S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l 1 8 d e e n e r o , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
C O R U M . 
G I J O N . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
s u s A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
CA S A B B H U E S P E D E S , C O M P O S T E -l a . 1 0 . e s q u i n a a C h a c ó n . L o s t r a n -
v í a s d e l a c i u d a d l e p a s a n p o r s u f r e n -
t e . H a b i t a c i o n e s f r e s c a s t o d a s c o n v i s t a 
a l a c a l l e . B u e n s e r v i c i o y b u e n a c o m i -
d a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
S 0 8 3 6 24 e 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s d e p a s a j e -
r o s y c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e 
d e l a H a b a n a , p a r a 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r -
s e a 
O f i c i n a d e p r i m e r a c l a s e : 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
O f i c i n a d e s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e ; 
M U R A L L A , 2 . T e l . A - 0 1 1 3 . 
W . H . S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l . 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s d e A . L O P E Z y C A . ) 
( P r o v i s t o s d e l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a l o d o s l o s t n f o r m f í i r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o n p a ñ í a , d i r i g i r s e a ra 
c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D V Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e U a C o n -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s 
p a s a p o r t e s , e x p e d í a o s o v i s a d o s o o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a 
H a b a n a , 2 3 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C 1 0 1 2 3 I n d . 
i J B A I . Q U I I . A E N C A S A P A B T I C U I i A B 
C3 n u e v a , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
c o n l a v a b o d e a t r u a c o r r i e n t e , l u x t o d a 
l a n o c h e , t e l é f o n o , g r a n c u a r t o d e b a ñ o . 
S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . N o h a y c a r t e l 
e n l a p u e r t a . V i l l e g a s 8S, a l t o s . C a s a 
« n u y l i m p i a . 
6 1 4 5 S « • 
E l v a p o r P. de Satrústegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
R A R C E L O N A 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e firmarán 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o , a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o e r q u i s i t a s e r á n n u l a a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
u u m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o -
d a s s u s l e t r a s y c o n l a « n a y o r c l a r i -
d a d 
L a C o m p a ñ ' a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
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l o s p a g o b i e n . T e i é i í m o A - 8 0 5 4 , 
2 5 . ' 0 9 I n d . - 1 6 J n 
B I L L A R E S 
S u r t i d o c o m p l e t o 
B I L L A R E S m a r c a 
H a c e m o s v e n t a s 
d e l o s a f a m a d o s 
' B R U N S W I C K . " 
p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - - 4 2 4 1 
C 9 0 0 0 I n d . 4 n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e 
G l o r i a y C o r r a l e s . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e r é s s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
d e v a l o r . S e c o m p r a n y s e v e n d e n 
m u e b l e s . S e l i q u i d a n a p r e c i o d e s i -
t u a c i ó n . U n g r a n s u r t i d o d e a l h a j a s y 
d e m á s e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s d e p r é s 
t a m o s v e n c i d o s . T e l f . M - 2 8 7 5 . 
5 0 4 6 1 16 © 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
y d a m a s . S e r e g a l a n e s p e j o s d e ú l t i m o 
m o d e l o d e P a r í s . A v e n i d a d e S . B o l í v a r , 
36 T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . S e h a b l a f r a n c é s , 
a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s , 
4 9 3 5 2 17 • 
S e m a n d a n a d o m i c i l i o c o l o m b i n o s d e 
s e ñ o r e a h i e r r o , 4 p e s o o F i g u r a s . 2 6 , e n t r e M a n -
G A N G A D E M U E B L E S 
C o m p r e s u s m u e b l e s e n L A M I S C E L A -
N E A . S a n R a f a e l 1 1 5 . J u e g o s d e c u a r -
t o , a $ 1 6 0 ; e s c a p a r a t e s , a $ 1 2 ; c o n l u -
n e s a $ 4 0 ; c a m a s d e h i e r r o , a $ 1 2 ; 
l a v a b o s , a $ 2 0 ; p e i n a d o r e s , a $ 1 0 ; m e -
s a s d e n o c h e , a $ 3 ; m e s a s d e c o m e r $ 4 ; 
¡ j u e g o s f i n o s e s c a p a r a t e s d e t r e s c u e r -
p o s , s i l l e r í a d e t o d o s m o d e l o s , m i m b r e s 
v i t r i n a s , e s c r i t o r i o s , p l a n o s d e c o r t i n a , 
c u a d r o s c o q u e t a s , a $ 3 0 . y m u c h o s a r -
. t í c u l o s q i i e n o s e p u e d e n d e t a l l a r . P r e -
c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . 
[ S a n R a f a e l , l l S . — T e l . A - 4 2 Q Z . 
E r l a H i s p a n o C u b a l e s o b r a a u s t e d 
d i n e r o , a l q u i l a n d o , e m p e ñ a n d o , v e n -
d i e n d o y c o m p r a n d o s u s m u e b l e s y 
p r e n d a s . C o n t a d o r a s N a t i o n a l d e o c a -
s i ó n y c i j a s d e c a u d a l e s . A v e n i d a d e 
B é l g i c a n ú m . 3 7 , a n t e s M o n s e r r a t e , 
T e l é f o n o 8 0 5 4 . L o s a d a y H n o . 
" U C A S A D E L P U E B L O " 
P o r $ 4 0 0 , l e a m u e b l a s u c a s a , t o d o n u e -
v o y o a r n l z a d o a m u ñ e c a , f i n a y s o n 
l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : c o m e d o r , 9 p i e -
z a s , c u a r t o , 6 p e l z a s . y s a l a , 14 p i e z a s . 
r i q u e v T e n e r i f e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
' 9 9 1 9 1 2 a 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
^ e n P T t \ ^ c l a s e d e t r a b a j o s , 
^ T e l é f o n o m - 9 3 1 4 . p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l t a , 
L A P R O T E C T O R A | l a p i z a y k i r n i z a . E s p e c i a l i d a d e n 
E n l a C a s a 
t r © M a n r 
c a n t l d e d e s T e l é f o n o M - 9 3 1 4 
" d e m I * . ' f o n o A - 3 6 3 9 . L a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e j u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r j 
JUVIMJL C ¿ 3 Í / \ U i H ^ l A C n t í í f a i ^ r i o , o p e i z a s . y s a i a . 14 p i e z a s . « . . i / t ' r * , ~ . ¡ T - ü ~ 
• u n w n r m i n r r a MK CTL r u v t í í ü t a : e s t o s m u e l e s s o r . h e c h o s e n t a - t a s a d e p r e s t a m o s y a l m a c é n d e m u é - e n v a s e s T e l é f o n o M - 1 f l , * 0 M a n 
¿ U ü . N ü t ü N Ü L t A M A S T A C H E ? l ' ^ r P r o p i o d e l a c a s a y p o r e s o n a d i e í \ . e A „ : l , 0 . J L , 1 , Ac t I ' C l i v a a c s ' ' C l C i O H O m - UDJ. I T i a U 
M A S T A C H E E S T A L O C O v ' e 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
P o r q u e v e n d e s u s m u e b l e s o u e n o s . b o 
n i t o s y b a r a t o s y p o r q u e a c a b ó c o n e l 1 
m o n o p o l i o d e l o s m u e b l e » 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
b l o , q u e e s t á e n F i g u r a s , 2 6 . , 
n e r l f e • M a n r i q u e , L a S e g u n d a d © M a s 
t a c h e . 
q b v e n d e u w a M A Q t T t » r A D E d o - 1 s a l a e i n f i n i d a d d e p i e z a s s u e l t a s a u e 
O s e r S i n g e r , o v i l l o c e n t r a l , s i e t e g a - i T I . " V 
v e t a s y u n a c o c i n a d e e s t u f i n a d e d o s r w i e r e n a l r a m o . 1 a m b l e n v e n d e -
L O n n l y f c s 0 i á í . 0 d 9 0 6 . c a s I n u e v a I n í o " ^ | m o s j o y a s d e t o d a s c l a s e s y o b j e t o s 
9 9 1 6 8 d e v a l o r . 
1 8 © 
C o m p r a m o s b r i l l a n t e s y p i e d r a s p r e -
c i o s a s . O f i c i n a : B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a , D e p a r t a m e n t o 4 1 0 . U n i c a m e n -
t e d e 9 a 1 1 a . m . 
6 1 7 7 6 
5 0 6 5 4 
LO C S R I A I i A A M E Í t I C A , O A M A N O " 1 1 3 , t e l t f o n o A - 3 9 7 0 . H a y m a m p a -
r a s d e t o d a s m e d i d a s m á s b a r a t a * q u e 
e n n i n g u n a p a r t e . S o c o l o c a n v l d r ' o s a 
d o m i c i l i o y a t o d a a p a r t e s d © l a R a 
I p ú b l i c a . 
* 3 1 - 3 2 a t 
rique, 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e b l e s 
: n d e p ó s i t o . 
4 9 2 3 1 s © ^ 
L A C A S A F E R R E I R 0 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a a -
t r o C u b a n o . S e c o m p r a n m u e b l e s n u e v o s 
y u s a d o s , e n t o d a s c a n t i d a d e s , y o b j o -
t o s d e f a n t a s í a . M o n t e . 9 . T e l . A - 1 9 0 3 
4 9 5 3 9 9 « 
T T S T B D T Í O 1 0 S A B E ? P U E S abA, 
Ki S i r e n i , N e p t u n o 2 3 5 , B , ! « v ^ n - l c -
r r t n a u s t o l s u s m u e b l e s a u n ¡ . r t - c i o 
m u y b a j o . T a m b i é n s e l e c o m o r a n o 
c a m b i a n lo-i s u y o s . L i a r a © a l t e l - ' - f o n o 
A - 3 3 9 7 y g a n a r á d i n e r o . 
4 9 7 7 4 i r . 
PAGINA DIECIOCHO OI ARIO DE LA MARINA Enero 4 de 1922 A Ñ O XC 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
L p i S D E I A C R U Z M U R O Z 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s 
r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o t e c a . J e s ú s d e l 
M o n t e , 3 C 8 . T e l é f o n o I - 1 C 8 0 . 
3 6 8 2 f 
CO K P B O C A S A J > E 1 0 . 0 0 0 A 2 5 . 0 0 0 p e s o s , y d o y d i n e r o e n h i p o t e c a , e n 
t o d a s c a n t i / d e s , a l 9 p o r c i e n t o . T o -
d o c o n m u c í i u r e s e r v a . I n f o r m a n : A g u i -
l a y S a n R a f a e l , c a f é . D e 1 0 a 2 . J u a n 
B u d o . T e l é f o n o s M - y 2 3 7 , y A - 0 4 3 6 . 
3 1 0 7 e 
SE V E N D E U N A C A S A M O D E R N A A u : GANGA CHALET 
E n e l V e d a d o , p e r d i e n d o 6 m i l p e s o s s e e n l a c a l l e d e P r i m e l l e s . T i e n e p o r t a l , 
v e n d e . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . T i e n e s a l a , t r e s c u a r t o s s e g u i d o s , s a l e t a d e 
c i n c o c u a r t o s y g a r a g e , t r e s c u a r t o s d e c o m r a l f o n d o , c o c i n a , s e r v i c i o s , p a t i o 
c r i a d o s , m o d e r n a . J o r g e G o v a n t e s , S a n y u n p e q u e ñ o _ t r a s p . a t i o , t o d a d e c i t a -
J u a n d e D i c s , 3 , T e l é f o n o M - 9 5 9 5 
5 2 2 3 2 2 0 e n e . 
r 6 n v r / ; o t e a . T r a t o d i r e c t o . S u d u e f l a , 
i n f o r m a a l d o b l a r e n S a n C r i s t ó b a l , 7 , 
c a s i e s q u i n a a P r e n s a , R e p a r t o L a s C a -
ñ a s , C e r r o , p r e c i o 8 . 0 0 0 p e s o s . 
5 1 5 7 2 4 e n e -
SOLARES YERMOS 
CASAS POR SOLARES 
A d m i t o e n p a g o d e c a s a s s o l a r e s . N o 
e s n e c e s a r i o e f e c t i v o . T a m b i é n f i n c a s 
r ú s t i c a s . J o r g e G o v a n t e s , S a n J u a n d e 
D i o s , T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
5 2 2 3 2 2 0 e n e . I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
— I T T B O K A . R E P A R T O M E N D O Z A , S E 
SE V E N D E E N I i A H A B A N A , U - N A V v e n d e u n s o l a r a p r e c i o d e s i t u a -c a s a a n t i g u a d e 7 p o r 1 9 , m e t r o s e n c i ó n , e n l o m e j o r d e l a A v e n i d a d e S a n -
< U mmnr» m i L n v a n ó un terreno O U e b , u e n ea,ta-d9 ^ , 1-502 P ^ o s D i r i g i r s e t a C a a t l i n a . e n t r e Z a y a s y C a b a l l e r o , a 
S e C o m p r a en L U y a n o un W " « n o q U B a l e s c r i t o r i o d e l s e f i o r L l a n o . P r a d o , l a b r i s a , c e r c a d e l P a r q u e , 7 9 0 v a r a s , 17 
e s t é libre de gravamen, de 20 m e t r o s 1 0 ^ o l ^ o s - i d e f r e n t e . S u d u e ñ o a l f r e n t e . S a n t a 
de frente por 40 de f o n d o . Se paga 
único precio, $2 el metro. Todo de y 
contado. González. Picota, 30. 
9 S e 
C a t a l i n a , n ú m e r o 6 5 . 
3 7 9 S e 
E S T A B L E C Í M 5 E N T O S VARIOS 
W — a — — w — — * 
C B V E N D E E l C O N T R A T O T E X I S -
O t e n c l a d e l a g r a n c a s a d e m o d a s L e 
M o d e , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ a . N e p t u n o . 1 1 8 , a t o d a s h o r a s . 
9 e 
PO R P A I T A D E S A E U D D E E D U E Ñ O , s e v e n d e u n a c a s a a m u e b l a d a . S e 
d a c o m i d a . T i e n e l a r g o c o n t r a t o . S e d a 
b a r a t a . D e j a b a s t a n t e u t i l i d a d . I n f o r -
m a n : p a n a d e r í a S a n t a C i a r á . S o l . 3 9 , e n -
H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
2 8 0 9 e 
EN $ 2 . 0 0 0 , S E V E N D E U N A I N D U S -t r i a , e n u n a d e l a s p r i n c i p a l e s p o -
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
i C o m p r o y v e n d o d o t o d o s l o s b a n c o s , l o 
' m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s q u e g r a n d e s . 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c l a s e d e n e g ó - H a g o n e g o c i o e n e l a c t o . M a n z a n a d o 
o í o s y p r o p i e d a d e s y V a l o r e s , t e n e m o s G ó m e z , 3 1 5 . D e 8 a 1 0 y d e 2 a 4 . M a -
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r , n u e l P i ñ o l . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o . C a f é . T e l é f o - 7 1 1 0 e 
n o A - 9 3 7 4 . 
SOCIEDADES Y E M P ^ i 
SAS MERCAN 
M ™ M r . r » r , Hipoteca: Doy mil pesos, hasta 12 ASOCIACION MEDICA DF Q r v ^ 
NO COMETA EL ERROR mil pesos, fraccionado. Habana, Ve- RQS MUTUOS DE LA | ^ 
dado, Jesús del Monte. Llanes, Leal- 0 £ 
Manrique, 73. (Altort 
) a n a . E n e r o 4 d e 1 9 2 2 
N o c o m e t a e l e r r o r d e c o m p r a r b o d e g a 
s i n v e r m e a m i q u e l e f a c i l i t a r é b u e n 
n e g o c i o e n b e n e f i c i o d e s u s i n t e r e s e s 
y q u e d a r á , a g r a d e c i d o . I n f o r m a F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
BODEGAS CANTINERAS 
tzA, 176. M. 2632. 
1 8 5 8 e n e . 
UN W n X E O N D E P E S O S P A R A H I P 
E N T A 3 A P R E C I O D E A C T U A T i I 
d a d . D o s b u e n a s c a s a s d e t r e s p i _ . . , , 
s o s , u n a c e r c a d e G a l i a n o ; o t r a c e r c a / ^ P C R T U N I D A D . P A R A F O M E N T A R . i n f o r m e s : M a r t í , 5 6 . S a n A n t o n i o d e l o s 
d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l a 1 2 5 . 0 0 0 . E n " f i n q u i t a c G r a n j a , v e n d o o c e d o u n a B a ñ o s . 
2 8 8 9 e 
b i a c i o n e s 
n a : 
a c • r • i voc-t u f t i 
^ ^ M m ^ j f ^ ^ ^ S S ^ . ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ O ^ * F e d e r i c o P e r a z á . R e í - , tL,n a i e z a i a s s e p o n e a l c o r r i e n t e ; p a r a ' - — r r . . i « » . *n*. .M 
p o t e c a s . c o m n r a r c a s a s , s o l a r e s , t e -
r r e n o s , f i n c a s r ú s t i c a s . R e s e r v a , p r o n -
H a b a n  
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i r t 
t a p o r e s t e m e d i o a l o s seft 
c i a d o s p a r a l a J u n t a G e n 
e n t e 
t ' u a l i d k d n P t M I1 m a t r l m o n K , 0 • e " , l a l e n Í 6 . 0 0 0 . e n B e l a s c o a l n ; o t r a , e n | 9 . 0 0 0 , P 5 1 " ^ S- B o l í v a r ( R r y . i a ) , 2 8 A - 0 1 1 5 . medla d e l a n h ( ] f > r ^ ( e „ a i a 8 u j i u . | 
l u a i i n a u 10 a t i e n d e u n h o m b r e s o l o ; - Tmradr— » — - * " " 5 
CASAS Y SOLARES 
C o r r e a , t r e s c a s a s m o d e r n a s a $ 1 8 . 0 0 0 ; p o r c i ó n d o t e r r e n o c o l o r a d o , 4 0 . 0 0 0 v a -
$ 2 6 . 0 0 0 y $ 5 0 . 0 0 0 . E n M o n s e r r a t e , c e r c a f a s ^ p a r t e a l t a ^ > p i m p l o d e l t o d o é ^ 1 6 
d e M u r a l l a , c o n 2 0 0 r 
t a s . U n t e r r e n o p e g a d 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s e n l a | $ 9 . 0 0 l a v a r a . S a n R a f a e l 
H a b a n a , J e s ú s d e l M o n t e , V í b o r a , L u - m o d e r n a s e n $ 2 0 . 0 0 0 . E n 
y a n ó y C e r r o , p o r s u v a l o r a c t u a l ; s e - 1 d e r n a g . a $ 6 . 0 0 0 . S a n F r a n c i s c o a 7 . 0 0 0 -
r i e d a d y r a n l d e z e n l o s n e g o c i o s . F i g u - i j y $ 7 . 5 0 0 . - M i l a g r o s a $ 7 . 5 0 0 y $ 8 . 0 0 0 . M u - c e d o s i h a c e p o r s u c u e n t a , c a s i t a p o -
r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L i e - c h o s s o l a r e s d e s d e $ 4 . 0 0 e l m e t r o . D i - * o _ > - c e r c a r l o , e t c . l e l é f o n o A - 4 1 8 1 . 
n ñ e r o e n h i p o t e c a s d e s d e e l 9 p o r c i e n -
I T 12_ e ! t o . E s c r i t o r i o : L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a -
r a m b l e n l o s i e t e c e n t a v o s l a 
e n T r o c a d e r o . L a s t r e s s o n m u y c a n -
t i n e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P i 
n a y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
CAFE ÉíTVENTA 
2 2 " " e n e i y n i e d i a d e l a n o c h e d e l d í a i n " " . f 0 c £ 
_ 5L5P%^' r r l e n t e , e n e l l o c a l d e l " D i s p e n 1 " ^ 1 , ? 
H E Q U B S C O M P R A M O S P O R T O D O m a y o " , s i t o e n I g n a c i o A g r a n V n 0 í 
b u v a l o r , d e l N a c i o n a l . D i g ó n . C 6 r - q u i n a a A p o d a c a ; s u p l i c a n d o l a 6 - i 
v a , d a n d o v a l o r e s d e u n a n e m p r e s a p u n t u a l a s i s t e n c i a . i a nw. 
3 9 5 6 o 
Compro en Luyanó, cerca de la calza 
b a ñ a , 8 9 . 
4 d l o A $ 1 . 5 0 M E T R O , V E N D O S O L A R D E 1 0 p o r 4 0 , e n A r r o y o A p o l o , c e r c a d e l c h a l e t d e M e n o c a l , l l a n o y c e r c a d o . 
i t n ' j i a An ; r i A N O A - S N 9 M I E P E S O S V E N D O A l g o a p l a z o s . I n f o r m e s : O q u e n d o , 1 7 , 
da, un S O l a r Uano de 10 por 40 me- (y ^ r a f-^t e n l i n e a l i f d e T r o c a d o r o . a l t o s . S e ñ o r G ó m e z . 
tros, libre de todo. Pago Único pre- H e l i o B C e d e l . O b r a p í a . n ú m e r o 9 8 . a l t o s . 3 5 1 7 , . a . -
•_ CSCifi r - _ _ ¿ l „ p - „ f o i d e p a r t a m e n t o L . ^ 1 O E V E N D E E N E O M E J O R D E E A 
c j o , j > o u í » . uonzalez, ricota, óu. sicse 4 e n e . 1 S t * « k ~ ^ -u^^t^ . i » \iPnAr,™ 
9 S 
d o v a 
d o s o l v e n c i o q u e r i n n d e g r a n d e s u t i -
l i d a d e s . E m p e d r a d o , 3 4 , d e p a r t a m e n t o 
\ e n d o u n o e n ^ E g l d o . V e n d e 1 4 0 p e s o s n ú m e r o 4 . 
2 5 7 8 e n e . 
— i 4 o . — N o m b r a m i e n t o d e l a C o m í 
O R D E N D E L D I A 
l o . — L e c t u r a d e l a c t a a n t e r l m . 
2 o . — M e m o r i a d e l a ñ o i q p i 
3 o . — B a l a n c e . í -
T \ E P O S I T O D E H U E V O S Y P R U T O S 
± J d e l p a ' s , b i e n a c r e d i t a d o e n b a r r i o 
c é n t r i c o y d e p o r v e n i r h a c e b u e n a s v e n -
t a s . S e v e n d e b a r a t o p o r e m b a r c a r m e 
A g u a c a t e 3 7 y m e d i o . 
4 0 3 6 * 
o e n « f t a r i o s y v e n d o o t r o e n 5 . 0 0 0 , d a n d o 
c o n - 3 . 0 0 0 d e c o n t a d o ; y o t r o e n 2 , 0 0 0 p e s o s . 
5 2 , ! B u e n p u n t o y b u e n a v e n t a . P a r a u n o o q e C O M P R A N L I B R E T A S D E E A O A - ! G l o s a * 
e ' d o s s o c i o s q u e q u e r a n g a n a r d i n e r o . I n - O j a d e a h o r r o s d e l C e n t r o A s t r r l a - 1 5 o - — E l e c c i o n e s . 
f o r m e s : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a - n o , e n g r a n d e s o p e q u e ñ a s p a r t i d a s , ! J o s é A l f o n s o T i 
y o . C a f é . | h a s t a 2 5 m ; i p e s o s . B o l s a d e l a H a b a n a . S e c r e t a r i o C o m 
„ „ „ , „ „ „ - — . m . ^ . . _ ^ O b r a p í a , 3 3 , d e 10 d e l a m a ñ a n a a 1 2 . 1 C 2 2 2 u n t a d o r . 
EN JESUS DEL MONTE I y . t l e 2 a * l a t a r d e . P r e g u n t e n p o r 
TALLER DE CARPINTERIA 
e l p o r t e r o . 
E n $ 4 . 0 0 0 b o d e g a ; o t r a e n $ 4 . 2 0 0 . S o l a 2 5 2 
e n e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a . C a s a s m o d e r -
6 ene ¡BANCO TERRITORIAL DE C M 
AVISO 
P o r l a p r e s e n t e s e p o n e e n 
SE V I V í b o r a , e n e l R e p a r t o d e M e n d o z a , 
e r r l a A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a , f r e n t e 
| Ü N 2 . 8 0 0 P E S O S y R E C O N O C E R S f f l E X ^ r i í n e a d e l o s c a r r o s y d e n t r o ' d e f a -LUmrKÜ ^ P e s o s c n h i p o t e c a s e v e n d e l a c a s a b r ¡ c a c l 6 n > u n s o l a r C o n m u y p o c o d e 
i . , j D a o i z - B , e n t r e I n f a n t a y C h u r r u c a , r e - c o n t a d o a s e j s p e s o s l a v a r a . I n f o r m a n 
O t O m O en a r r e n d a m i e n t o t i n c a de ¡ P a r t o s L a s C a ñ a s , - d e m a m p o s t e r l a t o - t e l é f o n o F . 2 3 0 6 . 
/* n / i i i i ' , ! d a d e a z o t e a , s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , 45 5 e 6 a ZO C a b a l l e r í a s para V a q u e r í a c , n a s e r v i c i o s a n i t a r i o e i n s t a l a c i ó n . 1 
. r • e l é c t ! / : a . S e p u e c / . - v e r d e l a s d o c e e n 
y C r i a n z a g a n a d o y p u e r C O S ; p r O - 1 a d e l a n t e , o i n f o r m a n e n l a m i s m a . ^ 
vincia de la Habana o Pinar del! 
C E V E N D E N A B U E N P R E C I O E A S 
Río hasta Cabanas o Artemisa. ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ü J ^ ^ l 
Debe tener aguada abundante, bue-
n a y e i b n y palmas. No trato c o n 
corredores. También daré partid- i v ' e n d o c a s a 
i <» . r* . . V e n t r e l a y 2 a , J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a y r o d e a d o d e b u e n a s r e s i d e n c i a s . P r o -
p a C I O U a d u e n O e n n e g O C l O . E X I J O I s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o y s e r v í - p i ó p a r a f a b r i c a r l o . M a n r i q u e , 5 7 . D e 
precio de actualidad. M. L. Diago. 
naB ,̂ P0? b a r a t í s i m a s T o d a s t i e n e n c o - T > v r N E R O D A M O S E N H I P O T E C A P A - I 
m o d l d a d e s p a r a f a m i l i a s I n f o r m a n : F e - J J r a c o l o c a r . T e n e m o s 2 . 5 0 0 , 4 . 0 0 0 
S e v e n d e c o n m a q u i n a r l a m o d e r n a , c o m - d e r i c o F . e r a ^ - R e l n a - * R a y o . C a f é . T e - 8 . 0 0 0 y 3 0 m i l p e s o s a l t i p o m A s b a -
E V E N D E E N E O M E J O R D E E A 1 P}cta- i n s t a l a d a e n g r a n n a v e . P r e c i o d e l e f o n o A - 9 3 7 4 . : j 0 ¿ e p l a z a . T r a ; e r a l o s t í t u l o s , p r o n t i - m i e n t o d e l o s t e n e d o r e s d e O b l l e ^ ? 0 * ! 
s i t u a c i ó n . S e i n c l u y e e n l a v e n t a u n í ^ . , > . ^ « ZZÍTí.-^-. t u d y r e s e r v a . P i ñ ó n y M a r í n , c a f é B e d e l a S e r l e " A " 5 p o r c i e n t o v dP iu?,e»l 
c o n t r a t o ^ p o r d o s o t r e s a ñ o s . T u l i p á n , CASA DE HUESPEDES ! l a s c o a í n y S a n M i g u e l , d e 8 a 1 1 y d e r i e _ " B " 6 p o r c i e n t o d e e s t e B a n o i -St-| 
3 2 1 7 e ' C o n 2 4 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a a b o n a d o s , 
a 2 7 p e s o s c a d a u n o . D e j a d e a l q u i l e r 
b r l c a r , t o d o ' c i t a r ó n , p o r t a l , s a l a , t r e s 
c u a r t o s y c o m e d o r . P a r a v e r l a s e l d u e -
ñ o , e n e l 1 6 8 d e l a m i s m a c a l l e . 
5 2 0 7 3 3 _ e 
A V E N I D A A C O S T A , 
SOLARES BARATISIMOS 
U n o , 4 0 0 m e t r o s , a $ 4 . E s t r a d a P a l m a y 
L í n e a , S a n t o s S u á r e z . O t r o , 5 1 8 v a r a s , 
a $ 4 . 2 5 . L i n d í s i m o . R e p a r t o B u e n R e -
t i r o . P e g a d o a l t r a n v í a . F i g u r a a , 7 8 . T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
2 7 1 2 « 
SO E A R D E E S Q U I N A . V E N D O U N O e n l a c a l l e C o r r e a , d e 16-112 p o r 2 7 
v a r a s , o p o r 5 4 , m u y b i e n s i t u a d o d e b r i -
Departamento 326. Obispo, 7. 
5 2 0 2 5 6 e 
Compro dos casitas de $5.000 cada 
una, de Relascoaín al muelle y com-
pro una casa de $7.000 en la misma 
zona. Informan Gervasio, 8, altos. 
4 e 
VEMTA DF. F I N C A S URBANAr 
J E V E N D E O S E C A M E I A U N A P l í s -
e l o s s e p a r a d s c r i a d o , c i e l o s r a s o s c o -
l u m n a s e s t u c a d a s , 1 0 m i l p e s o s . T e l é -
f o n o 1 - 3 3 5 3 . D e 1 2 a 3 . G a r c í a . 
B 1 8 4 4 7 
JUAN PEREZ 
¿ Q u l ^ n v e n d e c a s a s ? P E R K Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R L Z 
Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? P E R E / , 
9 a 1 1 a . m . 
1 4 0 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A D O S l l b r e 8 8 0 0 p e s o » m e n s u a l e s . S o v e n d e p o r p r i n c i p i a n t e s q u a q u i e r a n h a c e r d i - e n f e r m e d a d d e e u d u e ñ o . I n f o r m a P e -
ñ e r o : s o v e n d e m u y b a r a t a u n a c a n t i n a P e r i c o P e r a z a . R a m a y R a y o . c a f é , 
y l u n c h , e n p u n t o d e g r a n m o v i m i e n t o . 
i í "U" ü B ñ e n * 
1 a 4 . i d e s d o h o y q u e d a a b i e r t o , e n s u s n f " " ! 
2 2 3 8 e n e . ' ñ a s : c a l l e d e A g u i a r , 8 1 - 8 3 , a l t o s t ^ l 
l o s d í a s h á b i l e s , e l p a g o d e l o s ctiiS!'4 
n ú m e r o 2 0 d e l a S e r i e " A " y n ú m p r 1 ! 
d e l a S e r i e " B " , c o r r e s p o n d i e n t e a i ''I 
I n f o r m a n e n A c o s t a . 8 5 . 
2 1 9 6 e n e . 
VIDRIERA DE DULCES 
^ — ' e n m i l q u i n i e n t o s p e s o s . B i e n s i t u a d a , 
E n p r i m e r a v s e g u n d a h i p o t e c a e r t o - g u n d o s e m e s t r e d e l a ñ o d e 1 9 2 i - **• 
d o s p u n t o s e n l a H a b a n a y s u s R e p a r - c o m o e l d e l a s O b l i g a c i o n e s d e d í ^ i f 
t o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s » a S e r i e s q u e r e s u l t a r o n a g r a c i a d a s i ^ 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s e n p a g a r é s , s o r t e o c e l e b r a d o e l d í a 1 6 d e n o v ? ^ 
p i g n o r a c i o n r s d e v a l o r e s c o t i z a b l e s : s e - b r e ú l t i m o . l t | i i -
. - v v í :— i r l e d a d y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . B e - L o s c u p o n e s d e l a S e r l e -A" 
c a r s e e l d í a ^ P ^ h ^ « « « n t ^ P o d e r l a a t e n d e r s u d u e f l a I n f o r m a : l a s c o a í n , 3 4 , a l t o s , d e 9 a U . J u a n P é - p a r á n d e d u c i d o e l i m p u e s t o f r B ' ? « -
5 „ - i _ _ _ . ? 5 r ? ^ J 1 - 3 : . * ^ L Ü f i l S * F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . i r e t $ 2 . 1 4 ; l o s d e l a s e r l e • ' b " a | 3 00 ^ 
O b l i g a c i o n e s p o r s u v a l o r n o m i n a d ^ 
yi???E-?_1>9s V I D R I B R A S D E t a - c e r c a d e l a H a b a n a C e n t r a l , s o v e n d e p o r 
c a r s e 
S e d a a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . T e l é f o n o A - 8 3 7 4 
I n f o r m a n e n P a u l a , 8 3 . H o t e l ! G a m a g i i e y 
1 9 4 5 e n e . 
FACÍLITA DINERO 
PIÑON Y MARIN 
PANADERIA Y VIVERES 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y t u e -
r o s c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . S e 
V é a n o s a n t e s d e c o m p r a r y s e r á , c o m - p . d m i t e p a r t o a p l a z o s . I n f o r m a : P e d o -
p l a c i d o . C a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , r l c o p e r a z a . R e i n a y B a y o , c a f é , 
d e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 . _ _ _ _ 
BODEGAS I Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
T e n e m o s m u c h a s y a p r e c i o d « s i t ú a - | V e n d o l a s m e j o r v u d e l a C i u d a d a b u e -TR A 3 P A S O C O N T R A T O D E U N S O -l a r . d e e s q u i n a , e n e l r e p a r t o d e l o s , . _ 
P i n o s . P o c o d e c o n t a d o , r e s t o a l a c o m - | c J 6 n . c a n t i n e r a s y c o n b u e n o s c o n t r a - n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
p a ñ í a . T a m b i é n a c e p t o u n D o d c h e o u n : f ^ S ; d e s d e ^ m i l p e s o s e J J „ a d e l a n t £ . ^ _ m e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
F o r d e n b u e n e s t a d o . S a n J o s é , 8 3 a l r " * ~ 
Utt M T V ú O N D E P E S O S P A R A H i -p ó t e '.HH c o m p r a d e c a s a s , t e r r e n o s , ' 
c o l a r e s , f i n c a s r ú s t i c a s . R e s e r v a , p r o n - 1 
• i t u d . H a v a n a B u s i n n e s C o m p a n y , B o l í - 1 
v a r , 5 8 , }C1 L u c e r o , A - 9 1 1 5 . 
_ _ 5 0 1 6 1 4 e n f t - _ ^ 
T T I P O T E C A S : P A R A S U H I P O T E C A 
J J L v e a a M e d e l y O c h o t o r e n a , O b r a p í a 
9 8 , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 1 . 
6 1 6 5 6 4 e n e . 
H a b a n a , 2 d e e n e r o d e 1 9 2 ° m l n a ^ 
A n t o n i o S a n Kln^i 
P r e s i d í 
C 1 1 3 
D E ANIMALES 
H I P O T E C A . S E N E -
t o s . 
5 2 2 4 1 
FN T A C A D A HF RFI A^fOAIN ^ e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n s u s d u e - 1 . c e s ; l a c o l o c a r v a r i a s c a n t i d a d e s a 
W \ L ^ m ¿ A ífCt D£*lMÍ\D\,\Ji\in fos I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y u n I n t e r é s m ó d i c o . S e d e s e a t r a t a r d l -
s o l a e n e s q u i n a . 6 m i l p e s o s , 3 . 5 0 0 a l « a y o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 
c o n t a d o ; o t r a e n 8 m i l p e s o s , 5 m j l a l 5 2 0 8 ? . 7 e 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d t c a m p o ? P f c . g ^ Z q e V E N D E U N S O E A R E N E A V I - ; c o n t a d o , r e s t o a p l a z o s ; o t r a a u n a c u a 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t a i a ? P h , K t . , 6 . o h o r a , d o s c u a d r a s d e I t c a l z a d a d e i d r a , 6 m i l , 3 m i l a l c o n t a d o ; c a n t i n e r a s M A V f T C t I I U X I I M T A D O m A D 
L o s n t g o c l o s d e e s t a ^ c a s a s o n t i c r l o s i j e s ú s d e l M o n t e y d o s a n t e s d e l j p a r a - y c o n b u e n o s c o n t r a t o s . P i ñ ó n y M a r i n a I T l A l l U C . L L L L P i l I l , L U l V l \ E . U v / l \ 
. CALZADA DE INFANTA Tengo m a c h í s i m a s b o d e g a s e n v e n t a 
a p r e c i o s v e n t a j o s o s p a r a e l c o m p r a 
y r e s e r v a d o s . d e r o d e l a V í b o r a , q u e m i d e d e f r e n t e 
— ; 7 — — " ' 6 y m e d i o p o r 3 5 d e f o n d o . I n f o r m a n e n 
Vendo con urgencia por tener que 1 - 1 2 7 4 . p . y n . j . 
* J . J l . - i - . 5 2 0 14 
e m b a r c a r m e u n a casa de dos plantas, 
r e c t a m e n t e c o n l a s p e r s o n a s i n t e r e s a 
d a s . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o d e l s e ñ ó i 
L l a n o . P r a d o , 1 0 9 , b a j o s . 
6 2 1 7 6 4 o 
DINERO PARA HIPOTECAS 
M i g u e l P . e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
- M A r q u o z , O u b a . 8 2 . 
Q E    B I   P I N - m o d e m H m a v e n 
i O q u i t a , c e r c a d e l a H a b a n a , u n a g r a n " l o u c r m i i n i a y e n 
f i n c a d e 1 2 5 c a b a l l e r í a s , e n l a p r o v l a c i a d e l C e n t r o de la Habana, acera de la y H e r r e r a . I n 
d e P i n a r d e l R í o . T e n g o $ 2 0 . 0 0 0 p e s o s . . -» 1 l ^ : c o t — n ú m e r o i. V U l 
p a r a i m p o r t e . H a b a n a y V e d a d o . I n f o r - D m a , c u a r t o s a la D l l c a , O p o f ¿I C U 4 9 3 8 2 
3 0 . T e i é i o - ^ ^ o o q v r e c o n c , c e r $10.000 de hi m a n : A . C a o s . E m p e d r a d o , 
n o M - 1 2 3 8 . 
3 1 8 M ES T R A D A P A E M A , A U N A C U A D R A H v . . - - a . . . . - u . a u a . . . . . . . . d e l c a r r i t o , u n . « o l a r . 1 . 1 0 0 v a r a s a 
— 1 ̂  * y ^ . 4 p e s o s v a r a . I n f o r m a n , e n C a r l o s I I I , 
GA N O A . S E V E N D E M U Y B A R A T A ; ' * , 1 3 8 - e s q u i n a a I n f a h t a . u n a c a s a n u e v a ; c o s t ó 1 4 , 0 0 0 pesos. t eñn i . _ J _ 5 1 8 7 9 1 8 e 
b o d e g a s o l a e n e s q u i n a , s e i s a ñ o s c o n -
. t r a t o m u y b u e n n e g o c i o , p o c o a t q u i l e r , 
m i n t o m m e i o r a b l e ^ V E 1 Í 1 D E ™ c^-\to l ^ L l T 3 - 5 m i l a l C o n t a d 0 y r e s - . d o r » n e c e s i t a r s u s d u e ñ o s v e n d e r - r w r n . 
p u n t o mmejorable b u e ^ d e R o d r t g u ^ z . ^ n t r e ^ G u a s a b a c o a | t 0 a plapjÑQN y fliXÜlN , a $ - M i A n u a l i d a d y h o n r a d e z e s b i e n $500.000 AL 8 POR CIENTO 
B o d e g a s e n J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o , a ! c o n o c i d a , h a c e t r e i n t a a ñ o s . F i g U T O S , ^ ^ o ^ 1 1 ^ ^ ^ 1 1 j ^ e ^ o ^ n S t í l n 
p o c o a l q u i l e r y e n A l m e n d a r e s 2 . 5 0 0 p e -
s o s . P i ñ ó n y M n r í n . 
CAFE Y FONDA 
CO N E J O S G I G A N T E S . S E V E i n » ¿ a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . P u e d e n 
s e e n l a c a l l e 1 5 e n t r a 2 6 y 28 cah 1 
l l e r i z a s . I n f o r m e s : A m a r g u r a 22 t . u ! 
f o n o A - 8 2 G 8 . ' telí-
J l 
PA R A A C A B A R C O N E O S R A T o i s í e n l a s f i n c a s d o n d e t a n t o d a ñ o h i 
i c e n a l o s p o l l o s y a l o s h u e v o s , se var ' 
d e n d o s p a r e j a s d e p e r r o s F o x T e r r i f i 
l e g í t i m o s m a c h o y h e m b r a . M a r i a n o nñ! 
m e r o 6, C e r r o . 
5 0 8 4 4 4 , 
f o r m a n e n B u e n o s A i r e s 
a g r a n . 
8 
• v ^ u n a . u a a c i n u e v u . c u s i ó n . u u u p e s o s , y-, ¡nr* r-nn i i J _ _ 
C o m p u e s t a d e j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a - v O n J p Z . O Ü U de C O U t a d O y reconocer 
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o , p a - VA ñfííi „ ! « nnr r i < i n f n a n ^ o - a r í » n Q E V E N D E U N S O E A R D E B S Q U I -
t i o y t r a s p a t i o . S e o y e n o f e r t a s r a z o - 3 1 0 P o r c i c n i o a p d g a r c u n a e n l a L o m a d e C j i a p i e i c e r c a d e 
n a b l e s . T a m b i é n s e v e n d e u n s o l a r e n l a cuatro años le vendo una casa en C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e . M i d e 
V í b o r a , R e p a r t o M e n d o z a , m u y p r ó j i m o i n i n • - x J 2 4 . 8 0 p o r 2 2 . 7 5 . S e d a b a r a t o . I n f o r m a n 
a u n o d e l o s P a r q u e s . V a l e a $ 1 1 v a r a , la C a l l e de Benjumeda, compuesta C í e s a n t a C a t a l i n a , 1 9 , C e r r o , t e l é f o n o A -
s e d a e n s e i s p e s o s v a r a . T a n t o l a c a s a „ ! _ c a I ~ f n r o r r i r l a f r A « h a h i f - a r i ' m e * 1,998 
c o m o e l s o l a r s e p u e d e o b t e n e r p o r sa,a> saleta comaa, tres n a D i t a c i ^ n e s , 5isi i 2 7 « 
m u y p o c o d i n e r o , e n e s t o s d a s . s u d u e - cocina, servicios sanitarios, etc. De " T T ' 
fio. e n S a n M i g u e l , 2 5 4 - H , b a j o s . y « . i v a o a i u i a i « o ^ « i » . > ^ r a n G A N G A : P O R M O T I V O D E 
3 1 6 1 1 e i construcción moderna. Inrarma J O S e Or h i p o t e c a v e n d o e l m e j o r s o l a r d e l a 
BODEGAS CANTINERAS 
1 0 a 1 2 y d o 1 a 5 . 
6 2 2 3 5 2 6 e n e . 
F i g u r a s , 7 8 . M a n u e l L l e n í n . 
V e n d - m o s e n 2 m i l p e s o s . 4 . 5 0 0 . h a s t a & ¿ ^ ¿ * * \ ™ 1 ¿ * S * í f t S R " ' * t " U V \ . ' 
l O m ^ p e s o s . F a c i l i d a d d e p a g o . P i ñ é n f f l f f i F j f á S g f r fi^ ^ ¿ ^ S 
CASAS DE HUESPEDES 
y h o t f ^ s , t e n e m o s l o s m e j o r e s e n l a j 
H a b a n a , d e s d e 2 m i l p e s o s a l c o n t a d o , » . 
h a s t a 7 m i l p e s o s , c o n b u e n o s c o n t r a - I ^ ¿ S P j L & S & S ! ? * S Í ^ . f 0 ! ^ ? » 
t o s . P i ñ f i n y M a r í n . 
U n a e n S a n M i g u e l , $ 5 . 0 0 0 ; o t r a , S a n N i - n ¡ n e r o e n h > t M > t e r f l < m f a r i l i í a * n t n -
c o l á s , $ 4 . 0 0 0 ; o t r a . F i g u r a s . $ 4 . 2 5 0 ; o t r a . 1 j e r 0 e n niporecas 8 8 racima en 1 0 -
das cantidades. Habana, hamos y 
repartos, al pr/tio más hajo en pía-
D n n r r > A r i ü c i v r n A n n i z a » 0Peraciones en 24 horas, con gran i 
r i Z T . . ». V f ? A D 0 ^ ^ a - Informan en Real State, Agua 
l u í $ 3 . 5 0 0 , b o d e g a b i e n s u r t i d a , s o l a e n I . » B T i ^ r A a o ^ o r \ A i a 
e s q u i n a , c a s a m o d e r n a . V e n d e 7 0 p e s o s I C a t e , ÓO. 1 e l e t o n o A - Ü Z / O . D e 9 a 1 0 
y c i g a r r o s , t e n e m o s m u c h a s y p u e n a s , ' 
V r i í k n i r n A C F \ r T A D i r T k C d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s ; a p r u e b a . U n a v d i » 1 a ^ l í * l a f a r d » VIDRIERAS DE TABACOS c u a d r a d e l t r a n v í a V e d a d o . F i g u r a s , 7 8 . " , a ^ ae « tarde. 
1 T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . « 5 1 8 u 7 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
7 e n e . 
$500.000 AL 8 POR CIENTO BARRIO SANTOS SUAREZ 
A $ 5 . 5 0 0 c a d a u n a . d o s b o d e g a s , s o l a » ] D o y e n h i p o t e c a e n d i s t i n t a s r - a T i t M a ^ o ¡ T e l é f o n o A - 0 4 e 5 . 
c r e s q u i n a , c a s a s m o d e r n a s , c o n t r a t o s | e n z o n a c o m e r c i a l . J o r g e G o v a n t e s . S a n 
M o n t a d o a l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s t i 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a * di 
1 1 a 1 2 y d e 3 a 5. M a l e c ó n y Crespa 
R E P A R T O M E N D O Z A . S E 
p r e c i o d e l d í a u n b o n i t o 
No soy corredor y doy dinero casi el Q j ^ Q X : SOLAR DE 20 P0R~ 40 I ^ J - n 
valor de su propiedad en todas canti- l n f a n z 6 n i e n t r e p r u n a y j u a n a A l o n s o , i t u d . «( 
l a r g o s , a l q u i l e r e s b a r a t o s , e n e l g r a n 
l a r r l o S a n t o s S u á r e z . F i g u r a s , 7 8 . T e 
c o m p u e s t o d e j a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , 
s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , d o s 
b a ñ o s p a r a f a m i l i a , s a l ó n d e c o m e r , 
d o s c l o s e t s p a n t r y , c u a r t o s y s e r v i c i o s 
d e c r i a d o s . E n t r a d a p a r a a u t o . T r a n -
v í a e n l a e s q u i n a , c e r c a d e l o s p a r q u e s , 
8 1 2 v a r a s . S u d u e ñ o , e n e l m i s m o . 
3 J 8 8 e 
e " V E N D E " ü N a T g R A N D E S I D E N -
también atendidos. M. A. Falber. Telf. 
A-4358. 
5 1 S 0 5 - 0 G * e . . 
£ V E N D E . T J N C U A R T O M A N Z A N A 
d e t e r r e n o e n e l R e p a r t o A l d e c o a . 
u r g e l a v e n t a p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , I 
c o n u n a a c c e s o r i a y d o s c u a r t o s d e m a - I 
d e r a . P a r a I n f o r m e s . V a p o r 2 0 , t e l é f o - i 
T I C P U E S T O D E L C U A T R O P O R c l o n 
b o d e g a s , c a f é s , g a r a g e s , e t c . , l e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n 
t o s u b a l a n c e c o n í a m a y o r p r o n t i -
s e r i e d a d y r e s e r v a y m e h a g o c a r -
e ñ a 
5 6 5 E n 
X T I B O R A 
• V v e n c i e 
n o m e r o ^ e s ' 1 i n ^ c á & i i t r ^ ^ í S á dades. Los señores corredores serán t e n d o ~ a V : 5 ^ 
n u e r o ^ D o , ^ e . i i r e ^ a D a n e i o > M^a», i L . , ^ n / i a C" I U T \C p o r 4 0 , 0 t r 0 <le 7 P o r 4 0 ' V^rtc c o n t í i d o ; c u o t a , c o n s o l o u n a l l a m a d a a l A - 0 
y r e s t o e n u n a ñ o . I n f o r m a n e n A g u a - , N o s o m o l e s t a r á d e s u c a s a p a r a n a d a , e o s , c e r c a d e P r a d o . S e d a b a r a t a p o r 
c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y \ d e 1 a 3 . S e ñ o r M a r r e r o , S a l u d , 2 3 1 , T e l . A - 0 . , 5 6 5 . n o s e r e l d u e ñ o d e l g i r o . F i g u r a s , 7 8 T e -
2 1 3 frene. I l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n 
LUYANO 
CAFE Y VIDRIERA 
$ 3 . 5 0 0 , c t f é y V i d r i e r a d o t a b a -
J u a n d e D i o s , 3 . M - d 5 9 5 . D e 1 0 a 1 2 y 
d e 1 a 5 . 
5 1 6 0 0 1 6 d 
a d o s c u a d r a s C a l z a d a d e C o n c h a , v e n d o 
v a r i a s p a r c e l a s d e t e r r e n o c o n l a s m e t M -
X T O T E I i Y R E S T A U R A N T . S E V E N -
J L - L d e e n l a s m e j o r e s c o n d ^ l o n e s . p a r a 
g a n a r d i n e r o , p o r t e n e r m u c h o n r g o c i o . 
y n o p o d e r l o a t e n d e r . I n f o r m a n : C o n s u - I E n _ $ 8 . 0 0 0 , p a n a d e r í a 
PANADERIA Y VIVERES 
y v í v e r e s , 
c í a a q u i n c e m i n u t o s d e l a H a b a n a . n o S 2 8 0 . M a r c i a l L u g o 
p o r t r a n v í a o a u t o m ó v i l . V e i n t i c i n c o 5 1 7 9 2 
m i l v a r a s d e t e r r e n o , c o n u n a l u j o s a y 
c a m o d a c a s a d e v i T l e n d a ( c h a l e t ) m á s 
d e 3 0 0 f r u t a l e s e n p r o d u c c l C n , c o n 2 4 0 
m e t r o s , f r e n t e a c a r r e t e r a , c o n a g u a 
d a s s i g u i e n t e s : a, 6, 7 , 8, 9, 1 0 , 1 1 . l í , f i ' u 14G a l t o s - h a b i t a c i ó n 1 9 P r e g u n - a p a r a t o s m o d e r n o s p a r a h a c e r h a s t a d o s r 
1 3 , 14 y 20 d e f r e n t e , p o r 4 0 d e f o n d o . ^ n ' V j u a n G a r c í a - t r e g u n d l a F i g u r a s . I C 
A $ 3 . 7 5 v a r a , p a r t e c o n t a d o . O t r o d e , t e " J u a n b a r c i a . i 7 S T e l é f ¿ ¡ S f á M a n u e l L l e n í n 
1 1 p o r 2 8 , e n J u s t i c i a y R o d r í g u e z . I n - b¿10b 1 • , 2 6 1 2 6 v 
OJ O ! N O P I E R D A S U T I E M P O Y E S -t e b u e n n e g o c i o . I n v i e r t a s u l i b r e t a 
d o l a C a j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o e n u n n e g o c i o q u e l e p r o d u z -
c a b u e n n i t e r é s d e s d e e l p r i m e r m o -
m e n t o . V é a n o s h o y c o n l a s e g u r i d a d d o 
h a c e r e l m e j o r n e g o c i o q u e h a y e n p l a -
z a . M e d e l y O c h o t a r e n a . O b r a p í a , 9 8 , a l -
t o s : d e p a r t a h a e n t o 1 . 
B 0 2 6 5 1 5 « 
heques Español e Internacional 
_ • f o r m a s u c ! u e ñ o e n A g u a c a t e . 3 8 
O l o m e j o r d e l a V í b o r a , c a l l e S a n I n - ^ . 
d a l e c l o e n t r e r j n c : ; r n a c i 6 n y C o c o s , c o n BONITA ESOUINA 
v a l u m b r a d o p r o p i o s . L u i s ' d e í a C r u z r o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , o u e n , " i „nr. o r Í T * ! ^ a ^ i , ^ 
M u ñ o z , J e s ú s d e l M o n t e , 3 6 8 , t e l é f o n o b a ñ o c o n b a ñ a d e r a y s e r v i c i o s d e c r i a - i 2 0 - 1 5 f r e n t e p o r 2 p d e f o n d o . A v e n i d a 
T . 1 6 8 O « b i s Itsno s i n r e b a j a , $ 9 . 0 0 0 . I n f o r m a n d e B e a t r i z y S e g u n d a , l o m á s a l t o y p i n -
L n c a r n a c i ó n y S a n I n d a l e c i o , a l t o s d e 1 t o r e s c o d e l a V í b o r a , a d o s c u a d r a s d e l 
l a b o d e g a H a y u n a m á s p e q u e ñ a c o n 
d o s c u a r t o s , $ 6 . 5 0 0 . 
4 3 1 9 9 • • 
D e ¡ C J E V E N D E U N A S O D E R A S O E A E N 
O t r e s c u a d r a s , e n d o s m 
e n d e m o s 2 0 . 0 0 0 p e s o s e n t r e s c h e q u e s 
d e l E s p a ñ o l , d e 13 y m e d i o v a l o r , y 2 0 0 
3Cy 6 e 
O E V E N D E U N A C A S A N U E V A E N 
I O l a H a b a n a , p r o p i a p a r a r e n t a , c e r -
c a d e R e i n a y d e A n g e l e s , e s d e d o s 
p l a n t a s . S u d u e ñ o : S i t i o s , 3 7 , b a i o s , e n -
t r e S a n N i c o l á s y R a y o . 
_ 3 4 8 6 e 
1,000 VARAS, MERCADO UNICO 
3 0 p o r 3 0 m e t r o s , a $ 1 6 0 l a v a r a c o n 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , e n l a ú n i c a m e j o r 
e s q u i n a d e l M e r c a d o , h a d e s e r t o d o e n 
e f e c t i v o y l a p r o p i e d a d s e e n t r e g a l i -
b r e d e g r a v a m e n , e t a l l e s : A p a r t a d o , 6 5 . 
H a b a n a . 
3 2 1 7 e 
Se vende en San Rafael, cenca de Cam-
panario, acera de los pares, una ca-
sa con 15 metros de frente, propia para 
reedificarla y en magníficas condicio-
nes para su adquisición. Informa el 
señor Enrique Leal, en el bufete del 
doctor Giménez Lanier, Habana, 123, 
altos. Teléfono A-8701. 
1 5 3 1 7 e n e . 
Vendo en Santos Suárez, frente a la 
línea de los carritos, mi casa estilo 
chalet, de fabricación ¡^.tual, toda de 
cantería y cielo raso decorada, con 
portal, hall, sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, cocina, servicio y cuar-
to de criado, entrada de automóvil. 
Precio 16 mil pesos y sa puede dejar 
hasta diez mil pesos a pafar en parti-
das mensuales. Informan: Teléfono 
1-4095. 
_ 1 4 9 _ 5 e n e . 
i M A N O A P E N O M E N O : U N A P R O F I E -
V T d a d c n b u e n p u n t o , c i e l o r a s o d o 
p r i m e # . r e n t a h o y . r e a j u s t a d o , 2 . 6 6 0 
SE VENDE 0 SE CAMBIA 
Por otras propiedades, la 
casa Concordia, número 156, 
esquina a Soledad. Tiene de 
superficie 1815 metros: por 
Concordia, 45 de frente, por 
Soledad, 39 de frente, y por 
Virtudes, 50 de frente. Es 
media manzana. Renta unos 
mil peses mensuales. Se com-
pra con poco efectivo. 
TAMBIEN SE ALQUILA 
Un local grande, propio para 
industria o garage. 
Informa: Valle. 
San Nicolás, 74. 
5 1 8 3 1 
\ T E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , E N l a A v e n i d a d e S e r r a n o , e a t r e l a s 
d o s l í n e a s , u n a c a s a t o d a d e c i t a r ó n . 
p e s o s a l a f i o , e n I S . o O O p e s o s . D e j a n i y 0 0 0 p e s o s , y v a r i o s s o l a r e s a p r e c i o 
9 m i l p e s o s e n h i p o t e c a . C a s a d e d o s d t . s i t u a c i ó n , i n f o r m e s , e n S e r r a n o , 1 1 . 
p l a n t a » e s t a c i u d a d , c . e l o r a s o , s a l a , s a - D e 1 1 a 1 y d e 3 a 5 p . m . S á b a d o y 
l e t a y t r e s c u a r t o s e n c a d a p i s o , b u e n d o m i n c o d e 1 p m 
b a ñ o , r e n t a 1 . 5 0 0 p e s o s a l a ñ o , r e a j u s - , 5 0 8 6 9 ' 
t a d o , 1 2 . 5 0 0 p e s o s . O t r a r e n t a n d o 1 . 2 0 0 
4 e 
p e s o s a l a ñ o , c n 9 , 3 0 0 p e s o s . J o y e r í a C - v ^ r u l ^ n i n n ^ s n « p n a r a r t a * 
E l L u c e r o . H o l í v a r , ( R e i n a ) . 2 8 . T e l é - : V C I l u e n , J U P ^ . S O S e p a r a d a s , 
f o n o A - 9 i i 5 . casas ¿e planta alta, de re-
f^ASA D E U N A p e a n t a , 8 p o r 4 0 r ; - n t p r n n s t n i r r i o n f a c h a d a d e 
\ ' v a r a s p r ó x i m o M e r c a d o N u e v o , t r a n C l e i u e C O n S i r U C C l o n , I d U l d U d u e 
r o % 6 T p U s C a l z l ñ a o . ; e n n % 8 ^ \ i C p e s r o s : i cantería y techos monolíticos. Es-
K e j L 0 r T í n C T o ^ situadas en lugar céntrico, 
c u a r t o s , h a i i , c i i a r t o d e b a ñ o > n t e r c a - , c e r c a ¿e\ Palacio Presidencial y 
l a d o l u j o s o , s a l e t a d e c o m e r , c o c i n a , ~ i i n T i -
c u a r t o y s e r v i c i o s d o c r i a d o s , g a r a g e . p a r q U e d e l a P u n t a . 1 r a t o d i r e c t o 
D e c o r a d a l u j o s a m e n t e y c i e l o r a s o d e • . i i r 
p r i m e r a . R e n t a c o n r e a j u s t e 1 . 8 0 0 p e s o ^ c o n | o s i n t e r e s a d o s . I n t o i T O e S : 
a l a ñ o . e n 20 m ; i p e s o s . D e d u c e n 1 1 m ! . 
p o s o s a l n u e v e p o r c i e n t o , p r ó x i m o a l L o n i a , 4 Z O V ¿ y . 
t r a n v í a d e l P r í n c i p e e n l o m e j o r , « u d C i J 0 1 7 8 * I 9 d - 1 7 
> P a r q u e . U r g e l a v e n t a . J o y e - ; C 1 U 1 ' 8 I Z r : — . 
R e i n a , 2 8 . A - 9 1 1 5 . , j _ j t o s , c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r -
p a r a d e r o y C a l z a d a V í b o r a , p r e c i o 4 
p e s o s v a r a , p a r t e c o n t a d o . O t r o d o 6 
p o r 2 0 . D u e ñ o . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y d e 1 a 3 . 
n i l p e s o s , b u e n C B V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U ü - ¡ m i l p e s o s d e l I n t e r n a c i o n a l a l 3 p o r 1 0 0 
c o n t r a t o . N o p a g a a l q u i l e r . U n c a f é , O e e s , p o r n o p o d e r a t e n d e r l a . T i e n e v a l o r , q u e f r a c c i o n o . P a g a m o s c h e q u e s 
u n k l o s k o , y u n a c a n t i n a e n M o n t e y c o n t r a t o d e t r e s a ñ o s y p a g a p o c o a l - ; d e l E s t a d o . D i s p o n e m o s d e 1 5 0 . 0 0 0 p e -
C á r d e n a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , e n e l q u i l e r . I n f o r m a n , e n l a m i s m a : A m i s t a d l o s p a r a h i p o t e c a s . E . M a z ó n y C o . , M a n 
y D r a g o n e s . z a n a d e G ó m e z . 2 1 2 . 
5 1 5 2 4 1 5 
1 P D B O A D E O P O R T U N I D A D , E S -
J L > q u i n a s o l a , 
c a f é s . 
5 1 9 8 9 e n e . 5 1 6 6 ; 
SOLARES 
PIÑON Y MARIN n u l n a s o l a , g r a n b a r r i o , c a n t i n e r a , 
, . i i ' c o n t r a t o , p r e c i o 4 . 2 5 0 p e s o s , m i t a d c o n -
W o s h a c e m o s C a r g o d e V e n d e r c u a l - t a d o . D e s e o t r a t a r p e r s o n a s d i s p u e s t a s 
n n t e r r l a . c « l » * « t a h 1 e r i n i n u > n t o c o n a ,1130 '5 ' " n e g c c l o . G o n z á l e z , S a n J o s é . 1 2 3 q u í e r c i a s e a e e s t a u i e c i i m u e n i o , c o n a ] t o s c a s j e s q u i n a a O q u e n d o . 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa- _ 75 6 e 
v e n d o 5 . 6 . 5 0 6. 7 . 8. 9 , 1 0 . 1 1 , 1 2 , 1 3 , 
1 5 ' f r e n t e p o r 20 d e f o n d o , c o m o g a n g a , 
$ 3 . 9 5 v a r a , p a r t e c o n t a d o . A v e n i d a B e a » 
t r i z y S e g u n d a , a d o s c u a d r a s d e í a 
C a l z a d a y p a r a d e r o V í b o r a . O t r o a l l a 
d o , d e 8 p o r 2 0 . D u e ñ o : A . d e l B u s t o , i I ^ S h Í 
A g u a c a t e , 3 8 . A 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e w a u i 
1 a 3 . V 
^ " r e m o í a verle C a f é Belascoaín v V ^ ^ O c a p e t p o n d a p u n t o s e r e m o s a verie. care o e i a s c o d i n y| y muy comerclaI y d e t r á n s l t o > g 5 0 0 
San Miguel. 
6 e n e . 
MISCELANEA 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros riolstein, 20 toros y vacai 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, d e monta. 
Vende más barato que otras casal. 
Cada semana î egan nuevas r e m ^ 
18 e 
SOLAR 
d e 8 - 1 5 f r e n t e p o r 3 3 f o n d o , M i g u e l , 
e n t r o S a n t a I s a b e l , y A l v a r a d o , r e p a r t o 
S a n t a A m a l i a , f r e n t e b r i s a , a g u a y l u z . 
p r e c i o c o m o r e a j u s t e , $ 7 5 0 , p a r t e c o n -
t a d o . D u e ñ o : A . d e l B u s t o , A g u c a t e , 3 8 . 
A 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y d e 1 a 3 . 
SOLAR ESQUÍNA CALZADA 
fle l a V í b o r a a M a n a g u a , l o m A s a l t o 
r e p a r t o L a L i r a , c o n a c e r a s , p r e c i o $ 1 . 8 5 
/ O P O R T U N I D A D M A Q N I P I C A . I N -
r i a a c r e d i t a d a l u c r a t i v a , e n p o -
b l a c i ó n i m p o r t a n t e d e l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a . S e t r a s p a s a e n $ 2 . 5 0 0 . T r a -
t o d i r e c t o . I n f o r m e s : P r a d o n ñ m e r o 1 0 1 
b a r b e r í a , p r e g u n t e n p o r F o r n é . 
5 2 1 9 5 8 « 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
, I - u n a s d e e s c a p a r a t e , $ 5 e l p a r , e s p e j o 
p e s o s ; S.OOO d e c o n t a d o , c a s a m u y s e - P e 5 2 - 5 0 , d e c o q u e t a , $ 3 ; d e l a v a - , 
r i a ; s ó l o s e d a r á n i n f o r m e s a c o m p r a - Do• '1>1 a z o g a d o s c o n a z o g u e a l e m á n y 8 d S 
d o r e s v e r d a d . N e g o c i o p o s i t i v o . C u e n y a f a r a n t l z a d o s p o r d i e z á ñ o s , e n l a P a r í s 1 V I V E S 1 4 9 T e l f A - 8 1 2 2 
y P é r e z . M o n t e y C l e n f u e g o s , b o d e g a . } e n e c l a , S a n N l v o l á s y T e n e r i f e , Tel- - — l l f l Z L J t 2 z l -
B 2 1 7 4 5 g e | r o n o A - 5 6 0 0 . a d e m á s l e o b s e q u i a r e m o s O E V E N D E E N M A R I N A Y A T A B E S , 
- O n ú c o n u n b o n i t o e s p e j o d e b o l s i l l o , ú l t i -VE N D O R O D E O A E N $ 3 . 5 0 0 C U A T R O m a c r e a c ¡ ó n d e B e r l í n a ñ o s c o n t r a t o . S e d a a p r u e b a , $ 1 7 1 2 0 0 
d e a l q u i l e r y $ 5 0 d e v e n t a d i a r i a . M I - ' 
1 7 e n e . 
t a d d e c o n t a d o y e l r e s t o a c ó m o d o s T ) A R A D U E C E S E X Q U I S I T O S E A c a 
A CORSETERAS 0 PERSONAS fu6efi0783 b o d e g a 
QUE QUIERAN ABRIRSE 
PORVENIR 
Teniendo necesidad de embar 
car, traspasaría negocio de corsé 
p l a z o s . C u e n y a y P é r e z , M o n t e y C i e n 
8 e 
X r i d a d . A g u i l a , 9 5 . 
3 4 0 6 e 
TANQUE DE ACERO SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A 8 e n e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o ^ S e S e v e n d e u n t a n q u e d e a c e r o d e 5 0 0 0 0 
v e n d e p o r n o p o d e r a t e n d e r l o T i e n e g a l o n e s d e c a p a c i d a d , c o m p l e t a m e n t e 
t i i i A n a v a r i t a v « a H q K a r a t r , Tr»í*^i^Tvia« — . . L. â »-*»-»» i c i l l o 
p a r t e c o n t a d o y r e s t o p o r t i e m p o l a r g o . , ] • . i _ I o 
M i d e i 6 f r e n t e p o r 3 8 . D u e ñ o : a . d e i : t e n a , y a a c r e d i t a d o , c o n m a t e n a - l o •• • " • • -——7 — — 10 s u d u e ñ o . ' T i e n e c o n t r a t o p o r 4 a ñ o s , i i 
B u s t o , A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 , , ^ l a c v » « J a » l n « T ^ n e u n d e p a r t a m e n t o p a r a v i v i r e n é l . f ¿ ^ £ * ^ , J z ¿ J S f S f í y t e n d 5 é l s a b u n -
y^ d e 1 a 3 . H e S , m a q u i n a r i a , t e l a s y t O d O S I O S I r i f o r m a r á n , e n e l m i s m o : c a l l e 1 2 , n ú - V * 3 , * ' £ f l l 5 j £ * í l e ! » P e r p e t u a m e n t e . 
I i i murn 4 V e r l n d r » 61 a n o t r a e p r o s p e r i d a d e s s i s e u s a V a 
r M I C f t P C C f V s a C C e S O r i O S O l i e C o m p r e n d e l a C O n - m 5 r 1 9 4 l , v e a a a o - 6 l ^ m d i t Z a r a c , I t a l o A r t e f i o , B e r n a z a 
t i l l O l l r J t o U J | r . , i ^ ' t ' • u - T , " * * 1 7 2 , a l t o s , t e l é f o n o M - 3 3 6 3 . H a b a n a 
t r a s p a s o s o l a r ; h a y p a p a d o a c u e n t a f e C C l O U d e C O r S e S , t a j a S J a j U S - X T E N D O T O S T A D E R O D E C A P E C O i T 
u n o s 8 0 0 u e s o a . A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s . ! j „ VAr<1a<lArA JL Hnt5 d e c l e n t ? c i n c u e n t a 1 1 -
p e e a d o p a r q u e D o s e n t r e L í n d v y t í o f l t a d o r C S , a D r C C l O O C V C r O a a e r a b r a a d i a n a s c o n s u c a m i o n c i t o p a r a r e -
m e r o 3 o c h o c a r r o s b i c i c l e t a s , con 
a r r e o s , c u a t r o c a b a l l o s m o r o s , l o s QU' 
e r a n d e S a n t o s y A r t i g a s , d i e z c a r r w , 
4 m u l o s d e v a r i o s t a m a ñ o s , u n f a m i -
l i a r , u n a m á q u i n a F i a t , J a r r o y C u e r v o . 
5 0 2 3 0 15 « 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
6 2 1 3 3 
M e n d o z a . M i d e 1 3 i * > r 4 7 . e s g a n g a . E n 
A g u a c a t e . 8 8 7 ^ . - 5 2 7 3 . D e 9 a 10 y d e g a n g a 
1 a 3. S e a d m i t e n c h e q u e s d e t o d o s l o s 
b a n c o s . 
5 1 8 5 6 5 e n e . 
CAMBIO UN SOLAR 
p o r u n a m á q u i n a , q u e s e a p r o p ' a p a r a 
a l q u i l e r . I n f o r m a : s e f i o r P i ñ ó n , c a f é 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , d e 8 a 1 2 y d e 
1 a 4 . 
5 1 0 1 3 5 e n . 
i p a r t o , n e g o c i o q u e s a b e a l d í a l o q u e 
j s e n a n a . U t i l i d a d l é q u i n a , 16 p e s o s d i a -
r l o s . P r e c i o . 2 . 5 0 0 p e s o s . C u e n y a y P é -
M o n t e y C l e n f u e g o s , b o d e g a 
RUSTICAS 
hagan falta hasta dejarla cn sitúa 
ción de trabajar por sí sola, rela-
cionándola con las casas extranje-
rs que han de suministrarle los ma-
1 7 I N C A S A Q R I C O E A S : E N 2 5 M I T . P E . CAMPANARIO, 88, ESQUINA A 
X ' s o s v e n d o f i n c a a g r í c o l a d e c i n c o V . j n U ' r f t a i r k 
c a b a l l e r í a s , d i s t a 14 k i l ó n u t r o s d e l a NEPTUNU 
H a b a n a , e x c e l e n t e p á r a c r i a n z a , c u l t l - r , . , , , i -
v o s m e n o r e s y p a r a r e c r e o , t i m e b u e n a ¿¿-IÍ „ 
a r b o l e d a , p a l m a r e s , g u a y a b o l e s , b u e - Q B V E N D E E N C U A T R O C A M I N O S , 
ñ a s a g u a s , d o s c a s a s , b a r r o s p a r a l a - O v i d r i e r a d e t a b a c o s , b i l l e t e s d e l o 
d n l l o y t e j a , b u e n a c o m u n i c a c i ó n 
f a c i l i d a d e s d e p a g o , 
s a s e n l a H a b a n a , 
c o n t r a t o a r r e n d a m i e n 
a ñ o s , d e f i n c a s d e u n a , d o s y t r e s ' c a -
b a l l e r í a s , p r e v i o e l p a g o d e s u s c u l t i 
v o s y a n i m a l e s . N e c e s i t o c h i n o s p a r a 
Si la persona que se quede con r e z 
* - A v n A V f o I 5 1 6 1 7 4 e n e . 
el negocio no es corsetera experta, ^ v b n d e u n k i o s c o d e b e r i d ^ 
S e le enseñarán I O S detaUeS que !e ^ - a b o d e g a ^ c a n t l n e r a . u n ^ c a f é c é n -
ES E N C I A S Y E X T R A C T O S . D U E C E -r o s . D u l c e r í a s . C o n f i t e r í a s , c a s a s 
d e M a n t e c a d o s y H e l a d o s y c u a n t o 
a b a r c a e l g i r o a n t e s c i t a d o , d e b e n h a -
c e r s u s p e d i d o s d e c u a n t a s e s e n c i a s 
n e c e s i t e n p a r a s u s r i c a s e l a b o r a c i o n e s 
c o n p r e f e r e n c i a p e d i r m e a l d e t a l l e y 
a l p o r m a y o r c a n t i d a d e s d e l a s t a n 
c o n o c i d a s e n e l m e r c a d o E s e n c i a s d e 
V a i n i l l a y d e L i m ó n a l p o r m a y o r y 
g r a n c a s a . S e d a b a r a t a e I n f o r m a n e n m e n o r . P i d a n p r e c i o s , l o m i s m o l e r e -
C o r r a l e s y F a c t o r í a , c a f é , d e 12 a 8 y m i t i m o s u n a l i b r a q u e u n a a r r o b a d e 
d e 5 a 8, S r . M a n s o . l a s c i t a d a s m e r c a n c í a s . D i r e c c i ó n , N ú -
5 1 2 7 8 8 g ñ e z . H a b a n a , A p a r t a d o d e C o r r e o s , n ú -
- m e r o 1 9 1 6 . 
5 2 0 7 4 4 e 
í 
Velázqaez 25 una cuadra de Te jai 
Teléfono A-4810 
O E V E N D E U N A P L A T E R I A Y r e l o -
l O j e r í a , p o r n o p o d e r a t e n d e r h n s u d u e -
ñ o . D e C u a t r o C a m i n o s a e s q u i n a T e - T > A R R A D E A C E R O D E U N O S 
J a s . B u e n p u n t o y m u c h o t r á n s i t o . P a - J L > p i e s d e l a r g o y d o s p u l g a d a s 
r a t r a t a r , d e 1 a 4 d e l a t a r d o . I n f o r m a n d i á m e t r o , s e v e n d e e n N e p t u n o 1 6 4 y 
e n M o n t » , n ú m e r o 3 2 2 , a l t o s , h a b l c u c i ó n 1 6 6 , b a j o s . 
n ú m e r o 4 . i 5 2 0 8 7 4 e 
_ S Í 1 1 3 _ 1 0 * 1 ^ l T E N D O 5 0 V I D R I O S D E T a . ^ l S P O R 
Í < E V E N D E P A B R I G A D B E I C O R E S V 6 0 , m a t e . P r o p i o s p a r a t e c h o . I n f a n -3 y a l m a c é n d e v i n o s e n i n m e j o r a b l e s t a y S a n M a r t í n , T e l é f o n o A - 3 5 Í 7 . 
c o n d i c i o n e s . C u a t r o a ñ o s d e e s t a b l e c i d a | 5 1 9 6 8 5 e n e . 
N o s e p a g a c o n t r i b u c i j j p . I n f o r m e s : s e - ' 
a c o m u n i c k e - ó n y ^ r í a y d u l c e s . B m f r c o n t r a t o p o r H O á S c I ¿ ^ é ^ S t o ^ . 1 V 3 * 0 0 « 1 O P R E Z C A Ñ . 
o l a t r a t o p o r c a - pdber a t e n d e r l a s u d u e ñ o . B e l a s c o a í n y 2 o ' v h « 1 « « i Y puves v a l e n a 5 0 P e s o s . u n o s t a n 
T a m b i é n t r a s p a s o T e n e r i f e . r i i a V 7 « e 1 a | q u e s > h i e r r o p r o p i o s p a r a a g u a . I n -
i t o d e 4 . 6 y 8 5 2 0 8 1 • • 0 i ^ ^ i s , 0 q f a n t a y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
- - ~ • T ? » E O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N 5 1 9 6 8 5 e n e -
ü í t i EXTERMINE LOS INSECTOS 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 50 penis paf1 
niño y 10 chivos angola. 
También para r^gaio de Navl' 
e s q u i n a 
r í n E l l u c e r o 
2 6 6 n o s , g r a n p a t i o c o n f r u t a l e s d e m á s 
d e 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , t o d a d o m a m -f^ASA: S E V E N D E U N A D E S K A X - p 0 S t e r f a f s u e l o s d e m o s a i c o s y a d o s 
p o s t c r í a . E s t á p r e p a r a d a p a r a s e - c u a r t r a s ( j g i o s E s c o l a p i o s y m u y c e r -
p n i r f a b r i c a n d o , h a y q u e a b o n a r l o f a - c a d e ] 0 S d 0 g t r a n v í a s . S e d a e n 4 0 0 0 
h r l c a d o y p u e d e s e g u i r s e p a g a n d o e l t e - p e s o s . b . C . A p a r t a d o 5 5 2 . H a b a n a , 
r r e n o o n p l a z o s . C a l l e S a n B e r n a r d i n o , 5 1 5 4 3 6 e 
e n t r e S a n J u l i o . L a c a s a e s t á c e r c a d a d e . , . S T í • 
m l i r -. R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . J c f ú s • Oportunidad U l U C a . En pueblo pros- j5 ,020, j 
C J E T R A S P A S A U N A C A S A D B X N -
O q u i l i n a t o y o t r a d e h u é s p e d a s , p o r ^ 9 ^ P ^ u ^ ^ i ^ i l ^ n f i * T e s q U , n , a ' 
h o r t a l i z a s , d o y t e r r e n o s y b u e y a s y h a y P o c o d i n e r o . I n f o r m a n e n C u b a y J e - 6 6 2 l ? r a s - ,B2 P a B a < J o s • * ' ' ' < c ^ d o _ 
r í o p a r a b e r r o s . J . D í a » M i n c h e r o . Case" - s ú s M a r í a , b o d e g a . I J?or me"0f- 1S"f2 e s g a n g a v e r d a d I n - L o s I n s e c t o s a d e m á s d e m o l e s t o s bou 'dad ICO V a c a s d e e c h e . 
f o r m a P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m - p r o p a g a d o r e s d e e n f e r m e d a d e s , « u t r a n - I ' v a v - a a u c i c « - i i c . 
p a r i l l a , b i l l e t e s . 
5 0 6 5 8 
r í o V i l l a M a r í a , G u a n a b a c o a . 
1 3 2 10 e n e . 
5 1 5 9 2 4 e 
I / ^ A N Í r A . S E V E N D E U N E O C A E D B ^ n f C ^ l , R T T ? T ? : , C i V S E ^ E N D B P I N C A ^JT d u l c e r í a c o n s u s u t e n s i l i o s e n 1 0 0 d e 18 c a b a l l e r í a s , a 30 m i n u t o s d o p e s o s p o r n o p o d e r l o a t e n d e r . S u d u e -
l a H a b a n a . T i e r r a d e p r i m e r a y m u y ñ o , A r a m b u r u 2 1 , h a b i t a c i ó n 19 a l t o s 
p r o p i a p a r a c u l t i v a r f r u t o s m e n o r e s . T l e H o r a s , d e l 2 a 2 y d e 5 a 7 D m 
n e c a s a b u e n a , a g u a a b u n d a n t e , p o z o s 5 2 1 4 2 
y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . N o h a y c a ñ a T T ^ T ^ r - * , 
C a n g a . I n f o r m a n e n e l a p a r t a d o 2 6 4 T̂ 03?EQA D E V E R D A D E R O N : o 
H a b a n a , 
5 2 2 3 9 5 e n e . 
5 e 
1 0 
T > O D E G A D E 
- L > c i ó . c o n e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s , s i -
t u a d a e n u n g r a n b a r r i o , g r a n o p o r t u 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a d o y y t o m o e n t o d a s c a n -
n i d a d p a r a e l q u e d i s p o n g a d e c i n c o t i d a d e s , p a r a l a H a b a n a y l o s r e p a r 
q u l l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n d e e l ! o s . | V l V P X 1 "íl T p l f t f n n n A-6033-
I N S E C T O L a c a b a c o n m o s c a ? , c u c a - | Y 1 Y e S * A J A • I C l ^ l O n O n u » , 
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , _ _ _ - / - k » t T A 
t a r r a p a t a s y t o d o I n s e c t o . I n f o r m a c i ó n CABALLOS DF TIRO Y MONlfl 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u - W l l , r t L , 1 A A 3 I I I V U 1 " I V a r , 
r a l l a . 2 y 4 . H a b a n a V e n d o u n a p a r e j a m o r a a z u l , d e 8 c u w j 
r r ^ r r ^ ; Z Z I t a s , u n c a b a l l o d o r a d o p a r a j u g a r 
A R M O L E S : V E N D O M I E D E 3 2 P O R P o l o , c o n u n á y e g u a d o r a d a , b u e n a c a 
o ¿ . y d o s . e s c a l e r a s d e 3 5 ñ o r 1 7 0 . T n m n r t o m dnr-n nahaUitns n o n v s d e 
" \ T E N D O P I N C A U N A C A B A E E R I A "J?1 P ^ o s - N o q u i e r o p a l u c h e r o s . S á n - , i 0 8 - n e g o c i o s r á p i d o s s i l a g a r a n t í a e s — 
V c o n b u e n a c a s a d e m a d e r a y c a s i ' c h ' 3 ? ' P e r s e v e r a n c i a , 6 7 , a n t i g u o . ¡ b u e n a . T r a i g a l o s t í t u l o s . A g u i l a y N e p - A 
5 e , t u n o , b a r b e r í a . G l s b e r t , D e 9 a 1 2 T e - ' 
I l é f o n o M - 4 2 8 4 . 
5 g 
f o n o 
5 1 9 6 S 
y ? 0 f . e s c a l e r a s d e 3 5 p o r 1 7 0 . m i n a d o r a . C i n c o c a b a l l i t o s p o n y s d e ' " 
rUrS?- i ín a y S a n M a r t I n ' t e l é - m á s c h i q u i t o s q u e s e h a n v i s t o e n C u " * 
\ A . m a n s i t o s ; u n a j a c a d e 7 y m e d i a JJSH 
6 e n e . 
j l M o n t e , M . R a m o s . 
Í 2 3 S 5 e n e . pero de la línea central, provincia de ¡ G a r c í a . 
— • . _ j „ , 5 1 8 4 3 
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e n t i e n d a d e c o c i n a i y d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n , / s a e l d o 3 0 p e s o s y r o p a l i m p i a , 
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Cr i a n d e r a : s e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a a l e c h e e n t e r a y q u e n o 
I t e n g a m á s d e u n m e s d a p a r i d a , s i e m -
p r e q u e s e d e j e h a c e r u n a n á l i s i s g e n e -
r a l T i e n e q u e d o r m i r e n l a c a s a . S e d a 
b u e n s u e l d o s i e m p r e q u e c o n v e n g a . D i -
I r e c c i ó n : c a l l e 8, n ú m e r o 2 2 3 , e n t r e 2 1 
y 2 3 , V e d a d o . 
I 2 4 6 . . . i ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ L i i f " f . ' r m 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$ 1 0 0 a i m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d o i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s j i l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a ¡vi. A l b e r t C . K e l i y . S a n 
L á z a r o . 2 4 9 . l i a b a n » . 
A P R E N D A V C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y M I S M O 
\ G E N C ! Á S D E C 0 L 0 C A S Í 0 N £ S 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S p a -r a v e n d e r c a m i s a s a 5 5 c e n t a v o s , c o r -
b a t a s a 15 c e n t a v o s , c a l c e t i n e s a 1 2 
c e n t a v o s , 1 U | s a 10 c e n t a v o s , p a ñ u e l o s 
a 5 c e n t a v o ^ , c a m i s e t a s , p a n t a l o n e s , g o -
r r a s y o t r a s m u c h a s g a n g a s . A g u i a r , 
1 1 6 , d e p a r t a m e n t o 6 9 . 
2 5 5 9 e n e . 
S" ~ Ó C I O C O N C A P I T A L H A C E P A L T A p a r a u n n e g o c i o d e g r a n d e s r e n d i -
m i e n t o s . I n f o r m a n e n B u e n a v e n t u r a , 
1 9 , e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s r V í b o r a . 
2 1 1 7 e n e . 
AG E N T E S A C T I V O S Q U E Q U I E R A N g a n a r m u c h o h a c e n f a l t a p a r a l a 
v e n t a e n b o d e g a s d e a r t í c u l o d e g r a n 
c o n s u m o . I n f o r m a n » n B u e n a v e n t u r a , 
1 9 , e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , V í -
b o r a . 
2 1 2 1 e n e . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y , 1 3 , 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i -
t e u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , 
d e p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , e t a , l l a m e a i 
t e l é f o n o A - 2 3 4 8 y s e l e f a c i l i t a r á c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o d a 
l a I s l a . A g e n c i a S e r i a . 
1 6 8 6 e n e ^ 
SO L I C I T A M O S S O C I O S P A R A B O D E -g G / c o n 1 . 0 0 0 0 , 1 . 5 0 0 y 2 . 0 0 0 p e s o s , 
s o n c a n t i n e r a s , c o n b u e n o s c o n t r a t o s y 
p o c o a l q u i l e r . M a r í n y P i ñ ó n . C a f é , B e -
l a s c o a í n y S a n M i g u e l , d e 8 a 1 1 y d e 
2 a 4 . 
5 2 0 2 6 6 e 
P E R S O N A L D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
i O d e l s e ñ o r B e r n a r d o A n t o n i o M u f i i z , 
d e l a C a m p a y d e s u t í o J u a n d e l a 
C a m p a y M u ñ i z , n a t u r a l e s d e A v i l é s , 
A s t u r i a s , p a r a a s u n t o s f a m i l i a r e s . L a 
p e r s o n a q u e p u e d a d a r i n f o r m e s , p u e d e 
d i r i g i r s e p o r e s c r i t o o e n p e r s o n a a 
O b r a p í a 6 3 , A p a r t a d o 1 7 3 0 , J o s é V e g a . 
1 4 4 1 7 o 
T a l l e r d e g r a b a d o s d e P . R o d r í g u e z , 
C o m p o s t e l a 6 4 , e n t r e A m a r g u r a y T e -
n i e n t e R e y . T r o q u e l e s , m e d a l l a s y f i -
c h a s d e t o d a s c l a s e s , m a r c a s p a r a e n -
v a s e s , p u n z o n e s d e a c e r o , p l a c a s g r a -
b a d a s e n r e l i e v e y f o n d o o x i d a d o , p l a -
c a s g r a b a d a s c o n l e t r a e s m a l t a d a , l a -
t o n e s c a l a d o s y t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
a r t í s t i c o s y c o m e r c i a l e s . S e s o l i c i t a n 
a g e n t e s e n C i e n f u e g o s , M a t a n z a s , S a n 
t i a g o d e C u b a , C a m a g i i e y , M a n z a n i l l o 
y C a i b a r i é n . 
6 1 4 2 4 5 « 
s e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e a o s t r a -
» ? " T 1 6 e n n i n g ú n o t r o p f i c l o . 
M r . K E L L i T l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
d o e l m e c a n ' s m o d e l o a a u t o m ó v i l e s m o -
; d e r n . ' S . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b -
; t e n e r e l t í t u l o y u n a L u e n a c o l o c a c i ó n . 
L-a E s c u e l a d e M r . K E L L Y e s l a ú n i c a e n 
s u c l a s e e n l a R e n ú b l i c a d e C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e t a e s e l e x -
i p o r t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d e 
I C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
; t í t u l o s « x p u t s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
1 l e a c o n s e j a a u s t e a q u e v a y a a t o a o s 
! l o . " . ' u p a r e s d o n d e l e d i g a n q u e s e e n -
I s e ñ a p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o s h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
C o m p r o l i b r o s u s a d o s , t o d a s c a n t i d a -
d e s , r o l l o s d e p i a n o l a s , d i s c o s , f o n ó -
g r a f o s , l o t e s y s a l d o s c h i c o s o g r a n -
d e s d e c o m i s i o n i s t a s . T o d a c l a s e d e 
o b j e t o s d e a r t e o c o r r i e n t e s . P a g o e n 
e l a c t o . V o y e n s e g u i d a q u e a v i s e n a l 
T e l é f o n o M - 4 8 7 8 . T e n i e n t e R e y , n ú -
m e r o 1 0 6 , f r e n t e a l a M A R I N A . 
1 6 5 7 e 
T a r j e t a s d e B a u t i z o y P r i m e r a C o -
m u n i ó n , ú l t i m o n o v e d a d . L i b r o d e 
M i s a y P r i m e r a C o m u n i ó n . " L a 
P r o p a g a n d i s t a " . M o n t e , 8 7 . 
2 á d . - 7 d 
„ - i r r T - i n 
P E R D I D A S 
EN I . A T A R D E E E L D O M I N G O E N l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s . O r i e n t a l 
Ü S Q J E L A A Í I T í l I V i n V I I I S T A fiF P a r k , p e r d í u n a c a r t e r a , c o n t e n i e n d o 
U J C U C L A A U l U l T l U V I L U l A " ^ . s i s o m o n e d a a m e r i c a n a , a d e m á s u n b i -
! l í e t e d e c i n c u e n t a p e s o s c o n f e d e r a d o , y 
I m i b i l l e t e d e p a s a j e d e v u e l t a a T a m p a 
! F i a , e l q u e l o d e v u e l v a , e n l a c a r p e t a , d e l 
¡ H o t e l P e r l a d e C u b a , S e r á b i e n g r a t i -
f i v e a d o . 
5 6 e 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O C O N c o n o c i m i e n t o s d e c o n t a b i l i d a d y m e -
c a n o g r a f í a , s i n p r e t e n s i o n e s , e n C o r r a 
l e s , 2 1 3 . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
5 2 2 2 2 3 0 e n e . 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E P A R A p e g a r p a s q u i n e s . S u e l d o , 3 p e s o s p o r 
5 h o r a s d e t r a b a j o . I n f o r m e s : B e r n a z a , 
1 8 , p r i m e r p i s o . T e l é f o n o M - 4 9 6 6 . 
1 3 5 5 e 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
SE S O L I C I T A U N S O C I O Q U E T E l i -g a d e $ 1 . 5 0 0 a $ 2 , 0 0 0 p a r a e m p r e n d e r 
e l g i r o d e c a r n e c o n u n i n d i v i d u o q u e 
l l e v a 2 0 y p i c o d e a ñ o s e n e l g i r o e n 
b u e n n e g o c i o . I n f o r m a r á n : R o m a y , n ú -
m e r o 4 . 
2 4 5 e 
HO M B R E S Y M U C H A C H O S P U E D E N g a n a r d e c i n c o a d i e z p e s o s , v e n -
d i e n d o a d o m i c i l i o p a n t u f a s d e s u e l a 
d e g o m a y p i e l f i n a . N o n e c e s i t a n t r a e r 
d i n e r o , p e r o s í c a r n e t o r e c o m e n d a c i ó n . 
M o n s e r r a t e , 1 0 9 , z a p a t e r í a L a E l e g a n -
5 2 0 0 3 6 e n e . 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 1 0 0 a l a p e r s o n a 
q u e d i g a d ó n d e s e e n c u e n t r a u n a m á -
q u i n a F o r d , d e s a p a r e c i d a e l 2 7 p o r l a 
n o c h e d e Z u l u e t a y D r a g o n e s . T e n í a 
c h a p a 7 1 0 8 , d e l a H a b a n a . A n t o n i o 
G a r c í a , S a n J o s é , 1 0 9 . 
5 2 1 7 0 5 « 
S c s c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E O J R R E C ' E \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s -p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a . E s t á , d i s p u e s t a t a i r a l c a m p o . 
S a n M i g u e l , 1 2 1 . 
2 9 7 6 e 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , q u e s e p a p l a n c h a r r o p a , i n t e r i o r 
d e n i ñ o s , s i n o t i e n e r e f e r e n c i a s q u e n o 
e e p r e s e n t e . M o n t e , 6 6 , a l t o s . 
2 9 9 7 e _ 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O T E -n e s , e s p a ñ o l a s , e n c a s a d e m o r a l i d a d , 
tíi e s p o s i b l e e n u n a m i s m a c a s a . U n a 
d e e l l a s s a b e c o c i n a r . T i e n e n i n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s d e l a ú n i c a c a s a e n 
q u e h a n s e r v i d o . N o s e a d m i t e n t a r -
j e t a s . I n f o r m a n : c a l l e M , n ú m e r o 1 4 8 . 
E n t r e 15 y 1 7 , A e d a d o . 
3 1 2 6 e 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a , d e c r i a d a d e m a n o e n u n a c a s a 
d e m o r a l i d a d . S a b e s u o b l i g a c i ó n . E s 
p e n i n s u l a r . T i e n e q u i n c e a ñ o s . I n f o r -
m a n : M a l o j a , 1 , a l t o s . 
2 7 3 6 • 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A f í O -l a , d e c r i a d a d e m a n o . R e f e r e n c i a s : 
B , e n t r e 2 9 y 3 1 . T e l é f o n o F - 5 6 1 6 . C a s a 
p a r t i c u l a r . 
2 9 1 6 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O X ü A , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o . I n -
f o r m a n : C a n j f c a n a r i o , 2 2 9 . 
3 7 6 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N -c u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o o l i m -
p i e z a d e c u a r t o s y c o s e r , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 2 5 1 , 
t i n t o r e r í a , t e l é f o n o A - 5 1 5 2 . 
^ 3 8 3 L e — 
SE S O R A J O V E N D E S E A C O L O C A R -s e d e c r i a d a d e m a n o . T i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s y p r e f i e r e e n e l V e d a -
d o . I n f o r m a n c a l l e G , e n t r e 19 y 2 1 . 
V e d a d o . E n l a m i s m a u n a c o c i n e r a c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
1 2 4 6 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a u n o o d o s n i ñ o s . P r e f i e r e c a r 
• a d e m o r a l i d a d y p o c a f a m i l i a . T i e n e , 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
3 8 0 e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A - ' c h a s e s p a ^ k o l a s d e c r i a d a s d e m a -
n o o m a n e j a d o r a s . T i e n e n q u i e n l a s r e -
c o m i e n d e . S i e s p o s i b l e p r e f i e r e n j u n -
t a s . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 2 5 9 . 
3 5 5 6 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -1 c h a , p e n i n s u l a r , s i n p r e t e n s i o n e s , 
p r á c t i c a l o m i s m o d e c r i a d a q u e m a n e -
j a d o r a , l o q u e s e p r e s e n t e . M u y b u e n a 
p r e s e n c i a . C o r r a l e s , 1 2 9 . 
3 3 5 9 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
C > e s p a ñ o l a , e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a -
r a c r i a d a d e m a n o o p a r a c u a r t o s . S a b e 
r e p a s a r b i e n . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . P e ñ a l v e r , 6 7 . 
3 4 5 r_ ^ 6 e 
DO S E S P A Ñ O L A S j D E M E D I A N A e d a d , d e s e a n c o l o c a r s e . U n a d e c r i a -
d a d e m a n o y n o l e I m p o r t a c o c i n a r , 
s i e n d o u n m a t r i m o n i o s o l o . Y l a o t r a d a 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a I n f o r -
m a n , e n G l o r i a , 1 9 5 . 
3 6 6 S e ' 
S~ B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H a I : c h a , e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d e m a n o . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , o p a r a u n m a -
t r i m o n i o s o l o , y e n l a m i s m a u n a c o -
c i n a . I n f o r m a n , e n S a n t a C l a r a , 4 1 , a l - i 
t o a . 
4 0 5 6 e I 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
U d e m a n e j a d o r a , o l i m p i e z a d e h a b i -
t a c i o n e s . C a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a : 
Z u l u e t a , 2 2 , a l t o s . H a b a n a . 
8 2 2 6 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , p a r a t o d o . I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , 9 4 , a z o t e a . T e l é f o n o A - 3 5 8 6 . 
1 4 4 5 e 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s o m a -
n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s q u e s e d e * 
p e e n . I n f o r m a n e n H a b a n a , n ú m e r o 3 8 , . 
T e l é f o n o M - 4 2 1 3 . 
6 2 2 2 0 4 e n e . ¡ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r p « r a t o d o e l s e r v i c i o d e 
u n m a t r i m o n i o s o l o o p a r a c r i a d a d e 
m a n o . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e 2 5 n ú m e r o 194 . 
5 2 1 6 0 • 4 _ e _ 
DE D E a C O L O C A R S E U N A J O V E N e r p a ñ o l a e n c a s a p a r t i c u l a r , p a r a 
c r l f » d n d e m a n o . I n f o r m a n e n A m i s t a d , 
1 1 0 , b a j o s . 
2 1 6 S e 
S P B ^ ^ C S L O O A B ' l j K A r C R I A D A 
d e m a n o . I n f o r m e s , e n B e l a s c o o l n , 
. c u a r t o , 1 5 . i 
1 3 8 6 e 
UN A J O V E N S E D E S E A C O L O C A R d e c r i a d a d e m a n o . S a b e c o s e r y 
! l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . P r e g u n t e n p o r 
e l l a e n C e r r o 7 4 7 . 
| 150 5 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a -
n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
n o v a a l V e d a d o . I n f o r m a n L a g u n a s 3, 
t e l é f o n o A - 3 9 6 8 . 
2 2 1 5 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
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d e c r i a d a d e m a n o . S a b e l a v a r y 
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c i n a o d e m a n e j a d o r a , e n c a s a d e f a m i -
l i a d e m o r a l i d a d . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s , 
d e d o n d e h a e s t a d o . N o s e a d m i t e n 
t a r j e t a s . I n f o r m a n e n E s t é v e z , n ú m e r o 
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O d e m a n o o m a n e j a d o r a e n c a s a d e 
m o r a l i d a d , u n a j o v e n e s p a ñ o l a d e 20 
a ñ o s d e e d a d , q u e l l e v a u n a ñ o d e r e s i -
d e n c i a e n e l p a í s . T a m b i é n s a b e c o s e r . 
P a r a i n f o r m e s e n A c o s t a , 1 0 9 , t e l é f o n o 
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SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a d e m a n o o 
m a n e j a d o r a . A c o s t u m b r a d a a l o s s e r -
v i c i o s d e l p a í s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 2 3 . 
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O p e n i n s u l a r d e c r i a d a d o m a n o o c o -
c i n e r a o m a n e j a d o r a . T i e n e , b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n é n O f i c i o s , 
1 1 4 , s a s t r e r í a . 
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n o o l i m p i a r h a b i t a p i o n e s . E s f o r m a l y 
t r a b a j a d o r a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
a y u d a r e n l a c o c i n a . I n f o r m a n : S a n C a r -
l o s , l e t r a D , e n t r e S i t i o s y M a l o j a , c e r -
c a d e l R e c r e o d e B e l a s c o a í n . 
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m a n o o m a n e j a d o r a , o p a r a c u a r t o s . I n -
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s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , ú t i l p a r a 
t o d o e l t r a b a j o . T i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r s u t r a b a j o y h o n r a d e z . T e l é f o n o 
• B ' - I O I S . 
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N B U E N C R I A D O , O P R E C B S U S 
s e r v i c i o s e n c a s a d e f a m i l i a p r á c t i -
c o n e t o d o l o q u e r e q u i e r e u n b u e n s e r -
v i c i o . P u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s d e 
I l a s c a s a s q u e h a s e r v i d o . L l a m e n a l T e -
l é f o n o M - 3 3 8 6 . D e 6 a 1 1 a . m . y d e 
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Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O p e n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s y c o s e r . E s 
d e t o d a m o r a l i d a d y p r e f i e r e f a m i l i a d e 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n , e n 
V a l l e , 1 0 , a n t i g u o , e n t r e E s p a d a y S a n 
i F r a n c i s c o . 
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O G I N E R A P E N I N S U L A R D B M E -
d i a n a e d a d , s e o f r e c e . S a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . F n ú m e r o 4 3 . 
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s a c h i c a , d e u n m a t r i m o n i o s o l o . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n C o -
r r a l e s , 9 4 , c u a r t o 6 . 
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c a s a d e m a t r i m o n i o s o l o o b i e n p a r a 
c u a r t o s . S a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n D o m í n g u e z , 19 ( e s q u i n a a F a l -
g u e r a s . T e l é f o n o M - 6 5 7 7 , b o d e g a S e 
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ES P A Ñ O L A , P I N A E I N S T R U I D A , q u e z u r c e m u y b i e n , c o s e a m a n o y 
a m á q u i n a , s e o f r e c e p a r a l i m p i a r d u -
r a n t e l a s h o r a s d e l d í a . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o M - 1 7 7 0 . 
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I 3 J p a ñ o l a d e c r i a d a d e c u a r t o s o p a r a 
i e l c o m e d o r . D e s e a c a s a d e m o r a l i d a d . 
S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
• f o r m a n e n l a c a l l e E m p e d r a d o , n ú m e r o 
2 , a l t o s , c u a r t o 1 5 . 
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h a b i t a c i o n e s y t a m b i é n s a b e c o r t a r p o r 
f i g u r í n . I n f o r m a , e n C h a c ó n , 1 4 , a l t o s . 
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e d a d , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . E s t á a c o s t u m 
b r a d a e n e l p a í s . I n f o r m a n e n S a n J o s é 
n ú m e r o 5 2 , h a b i t a c i ó n , 8. 
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n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n l i m p i a r a l g u -
n a s h a b i t a c i o n e s ; s a b e c o s e r y c e r t a r 
p o r f i g u r í n . E n l a m i s m a l a o t r a , ( | i 
p a r a c o c i n a r y a y u d a r e n l a l i m p i e z a . 
D u e r m e e n s u c a s a . I n f o r m a n e n l a 
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c a m p o . | I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e 
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J a d o c o n r e s p e t a b l e s f a m i l i a s y l l e v a 
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n a s r e f e r e n c i a s , s a b i e n d o c u m p l i r b i e n 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n T e n i e n -
t e R e y . 7 7 . T e l . M - 3 0 6 4 . 
2 1 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e c o c i n e r a o c r i a d a d e 
m a n o S a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n G e n i o s 1 9 , 
c u a r t o 1 5 . 
¡ 3 2 6 6 e _ 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O e s p a ñ o l a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o -
c i n a r o c r i a d a d e c u a r t o s . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . C a l l e A y Z a p a t a I n f o r m a n e n 
l a b o d e g a 
3 7 3 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -s u l a r d e c o c i n e r a . S a b e c o c i n a r a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y t a m b i é n 
s a b e d e r e p o s t e r í a . I n f o r m a n a t o d a s 
h o r a s e n I n q u i s i d o r , 16 , C a f é P u e r t o 
R i c o , v i d r i e r a d e t a b a c o s . 
_ 3 9 6 6 e 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
O ñ o l a c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a . S a b e s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , 
e n A c o s t a , 9 
3 3 7 6 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E * -r a y u n a c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a , e s p a ñ o l a s . 
4 0 9 G e 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A c o l l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o o c a -
s a p a r t i c u l a r , s a b e s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n e n J e s ú s M a r í a , 5 1 , b a j o s 
2 < 2 5 " e n e . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -s u l a r e s , u n a d e c o c i n e r a y o t r a d o 
n i ñ e r a o c r i a d a d e m a n o s . I n f o r m a n e n 
V i r t u d e s , 1 7 . a l t o s . 
2 5 8 5 e n e . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O c o n u n a n i ñ a d e o n c e a ñ o s , c o m o 
c o c i n e r a y h a c e r l a l i m p i e z a , e n c a s a 
d e m a t r i m e t f i i o s i n n i ñ o s . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M - 5 5 3 1 . 
X M _ 6 e n e . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N B -r a p a r a c o r t a f a m i l i a e s p a ñ o l a o p a -
r a u n m a t r i m o n i o p a r a t o d o . C a s a B l a n -
c a , M r i n a , 1 4 . I 
1 6 2 B e n e . , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a 
e d a d . T i e n e b u e n a s . . r e f e r e n c i a s . N o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . C a r l o s I I I , n ú - i 
m e r o 8, a l t o s d e l a f o n d a . 
. 23 5 e I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a d e m e d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r y 
t r a b a j a d o r a S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y d u e r m e f u e r a M a l o j a , 1 , a l 1 
t o s . 
8 < 6 « 
SB D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . S a b e 
c o c i n a r a l a I n g l e s a , a l a c r i o l l a y a 
l a e s p a ñ o l a y e n t i e n d e d e r e p o s t e r í a 
T i e n e b u e n o s i n f o r m e s d e e s t a r t r a b a -
J a n d o e n c a s a s b u e n a s e n l a H a b a n a . L a 
' d i r e c c i ó n e s : C r u z d e l P a d r e , n ú m e r o 
2 o . T e l é f o n o A - 0 1 7 3 . 
: 3 7 2 6 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E ^ -r o y r e p o s t e r o , c o c i n a a l a c r i o l l a , 
' e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . F l o r d e C u b a . T e l é f o n o A - 3 2 7 0 . 
3 2 3 6 e 
SB D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -r o e s p a ñ o l , t r a b a j a a l a f r a n c e s a , 
l e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e n e r e c o m e n d a d o 
i n e s . D i r i g i r s e a l h o t e l C u b a , T e l é f o n o 
A - 0 0 6 7 . 
2 4 7 B _ e n e.__ 
p E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
O d e c o l o r p a r a e l c o m e r c i o o p a r t i -
c u l a r . N o d e s e a h a c e r l a s c o m p r a s . I n -
' f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 1 9 7 , p r e -
1 g u n t e n p o r F i d e n c i a . 
1 2 8 6 e n e . i 
S~ E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E ^ r o y r e p o s t e r o . T i e n e b u e n r e p e r t o -
r i o e n c o c i n a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m e s , e n O ' R e i l l y , n ú m e r o 6 6 . T e l é f o -
I n o A - 6 0 4 0 . 
I 4 5 e 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O B L A N C O , m u y l i m p i o y p r á c t i c o e n f r a n c e s a , 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , c o n b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s , p a r a p a r t i c u l a r o d e c o m e r -
c i o . B e r n a z a 2 1 , t e l é f o n o A - 7 7 9 0 . i 
6 8 B e 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e n c a s a a m e r i -
c a n a d e f a m i l i a o e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a : A . P o n g , R a y o , 4 9 . 
6 0 8 e i 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N * C O -
c l n e r o y r e p o s t e r o , e n c a s a p a r t i c u -
l a r o d e c o m e r c i o y u n a y u d a n t e a d e -
l a n t a d o . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
l a s c a s a s e n q u e h a n s e r v i d o e i n f o r -
m a n c a l l e d e A g u i l a 1 1 4 , h a b i t a c i ó n 8. 
8 1 _ 5 _ e _ 
E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
q u e t r a b a j ó e n l a s m e j o r e s c a s a s 
p a r t i c u l a r e s d e l a H a b a n a c o n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n t e l é f o n o M -
1 4 5 4 , M e r c a d o d e C o l ó n . 
1 5 6 5 e 
C H O F E R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , D E -
' s a c o l o r a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o . T i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e y 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : g a r a j e B r o a d w a y , 
d e M a r i a n o C o n t r e r a s . T e l é f o n o M - 3 3 7 9 , 
o M - 2 4 5 4 . P e l e t e r í a . 
2 8 2 6 e 
S e o f r e c e c h a u f f e u r s o l o p o r u n a s h o -
r a s d i a r i a s . I n f o r m a n e n B e r n a z a n ú -
m e r o 5 2 , a l t o s . P r e g u n t e n p o r G a l -
t é s . 
, 5 2 6 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R C O N b u e n a s r e f e r e n c i a s d e c a s a s e n q u e 
h a t r a b a j a d o . L o m i s m o p a r a c o m e r c i o 
q u e p a r t i c u l a r . I n f o r m a n t e l é f o n o A -
4 0 1 7 . 
3 8 8 6 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
O f e u r m e c á n i c o , c o n c i n c o a ñ o s d e 
p r á e t j e a y c o n n r e f e r e n c i a s , e s p a ñ o l . 
C o n o z c o t o d a c l a s e d e m á q u i n a s . I n f o r -
m a n p o r e l t e l é f o n o M - 3 5 8 7 . i 
1 8 7 B e n e . I 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , M E C A N I C O , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . 
N o s e c o l o c a n o s i e n d o p a r a f a m i l i a s 
q u e t e n g a n m á q u i n a s C a d i l l a c , P a c k a r d 
o M a r m o n o C u n i n g h a m . S a b e t r a b a j a r 
e i n f o r m a n , F - 4 3 5 1 . 
5 6 6 e 
/ C H O F E R M E C A N I C O E X P E R T O E N 
t o d a c l a s e d e a u t o m ó v i l e s , s o l i c i t a c a -
s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . O c h o a ñ o s 
d e p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m e s , e n e l M - 4 0 1 3 . 
^ 1 0 0 5 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -m o n l o , é l d e c h a u f f e u r y e l l a d e 
c r i a d a d e m a n o o d e m a n e j a d o r a o c o s -
t u r e r a , c o n r e f e r e n c i a s l o s d o s d e l a s 
c a s a s q u e t r a b a j a r o n . S i n p r e t e n s i o n e s . 
E l t r a b a j a c u a l q u i e r c l a s e d e m á q u i n a s 
o c a m i o n e s . S e c o l o c a n p a r a c a s a p a r -
t l c u l r o d e c o m e r c i o . D i r e c c i ó n , M o n t e 
3 9 7 , A , t e l é f o n o A - 5 2 7 4 . 
1 5 5 7 e J 
H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A O A -
s a p a r t i c u l a r , c o n c i n c o a ñ o s d e 
p r á c t i c a s i n p r e t e n s i o n e s . T i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s d e c a s a s d o n d e h a t r a b a -
j a d o . P r a d o , 9 3 , s o m b r e r e r í a P a i x t , t e 1 
l é f o n o A - 6 3 6 7 . d e 7 a 6 . 
1 4 5 6 e 
CH A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 30 a ñ o s d e e d a d , f i n o y e d u c a d o , s a -
b i e n d o h a b l a r f r a n c é s , i t a l i a n o y n o -
c i o n e s d e i n g l é s y m a n e j a n d o c u a l q u i e r 
c l a s e d e m á q u i n a , c o n s i e t e a ñ o s d e 
p r á c t i c a , d e s e a c o l o c a r s e s i n p r e t e n s i o -
n e s e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o 
p a r a l a H a b a n a o p a r a e l c a m p o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s y q u i e n l o g a r a n t i c e . I n -
f o r m e s , t e l é f o n o A - 3 6 6 6 . I 
1 7 5 8 e j 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O -l o c u r s e e n p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; 
s e a c a s a r e s p e t a b l e , e s c u m p l i d o r y t i e -
n e r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o F 2 2 1 8 , 
V . N ú ñ e z . Z a p a t a y A . a l t o s . 
6 2 0 3 2 6 e 
(C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N V A -J r i o s a ñ o s d e p r á c t i c a , s e o f r e c e p a -
r a c a s a d f r c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . T i e -
n e e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s e j n f o r m a n e n 
F l o r e s l e t r a B e s q u i n a a E s t é v z , p r e 
g u n t e n p o r R a m ó n A l v a r e z . 
5 1 5 7 4 6 « 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
C R I A N D E R A S 
UN A B U E N A C O C I N E R A E S P A 5 Í O -l a d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r o e n c a s a d e c o m e r c i o . I n f o r m e s e n 
A g u i l a , 1 D 7 , c a r n i c e r í a 
83 6 e 
SE C O L O C A D E C O C I N E R A U N A S E -ñ o r a d e m e d i a n a e d a d . S a b e s u o b l i -
g a c i ó n . M a n r i q u e 7 2 , a l t o s d e l a c a i / < i -
c e r í a . 
2 0 S 6 e 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D B -s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r . I n f o r -
m a n : A g u i a r , 3 5 . 
. U S B e 
O S D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O B A 
k j p e n i n s u l a r d e c o c i n e r a ; g u i s a a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; n o d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n n i a y u d a a l o s q u e h a c e r e s 
^ a a l V e d a d o s i l e p a g a n e l c a r r o . I n -
f o r m a n A g u i l a 1 1 6 , l e t r a A , h a b i t a c i ó n 
n ú m . 9 3 
1 1 6 5 , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r p a r a c r i a r a l e c h e e n t e r a 
o m e d i a l e c h e . D i r e c c i ó n : V e d a d o , c a -
l l e 1 3 , e n t r e 18 y 2 0 . T e l é f o n o 5 0 5 8 
_ 2 0 8 5 e n e . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -d e r a e s p a ñ o l a , c u a t r o m e s e s d e p a -
r i d a t i e n e a b u n d a n t e l e c h e y c e r t i f i c a -
d o d e S a n i d a d . P u e d e " v e r s e s u n i ñ o 
S e c o l o c a l o m i s m o p a r a e l c a m p o q u e 
p a r a l a c i u d a d . S a n J o a q u í n , 33 314, c a s i 
e s q u i n a a l a C a l z a d a d e l M o n t e . 
I 7 * 5 e 
C H A U F F E U R S 
ITS C H A U F F E U R P E N I N S U L A » d e -> s e a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s e n c a s a 
p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o . T i e n e m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s d e c a s a s p a r t í c u l a 
r e s . T a m b i é n s e o f r e c e u n m u c h a c h o 
p a r a a y u d a n t e d e c h a u f f e u r c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y m u y c o m p e t e n t e e n s u 
t r a b a j o . T a l . F - 5 5 3 8 . 
_ J C J 5_ e n e . _ 
CH A U F F E U R J O V E N Y C U I D A D O S O y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o -
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . C o n o c e t o -
d a c u a s e d e m á q u i n a s y R o l l s R o c e . T e -
l é f o n o A - 5 5 3 6 . 
2 5 0 6 e 
/ C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I -
\ J c o , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a s e r l a . 
I n f o r m a n e n V i l l e g a s , n ú m e r o 7 5 , e n -
t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a , T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 6 3 S 7 . 
2 4 9 j 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N R E F E -r e n c i a s , o f r e c e s u s s e r v i c i o s a l o s 
c o m e r c i a n t e s q u e n o n e c e s i t e n u n e m -
p l e a d o p e r m a n e n t e . A . B e l l o , O b r a p í a , 
l n ú m e r o 8 3 . 
j 2 3 6 1 2 e n e . 
¡ E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : s e o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
. C 7 5 0 U ¡ n d 1 0 
W E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E 
- L p a r a h a c e r b a l a n c e s L e y 4 p o r c i e n -
t o . T a m b i é n m e h a g o c a r g o d e c o n t a b i -
l i d a d e s p o r h o r a s . I n f o r m a n t e l é f o n o A -
1 7 8 2 . P r e g u n t a r p o r A u r e l i o . 
5 1 9 0 9 8 e 
SB O F R E C E U N M U C H A C H O D B M E . d i u . ' J e d a d p a r a p o r t e r o o c a s a d « 
I n q u i l i n a t o , t a m b i é n s a l e a l c a m p o , j 
e n t i e n d e d e c a r p i n t e r í a I n f o r m a n e n l a 
i c a l l e 1 1 , e n t r e A y P a s e o , V e d a d o , p r e -
i g u n t e n p o r R a m ó n D í a z , t i e n e b u e n a n í 
' r e c o m e n d a c i o n e s , 
2 0 7 B e n e n 
/ C O M P E T E N T E M O D I S T A , E S F A f r O -
\ J l a . S e o f r e c e p a r a c o s e r e n c a s a 4 
p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n : c a l l e C . n ú m e -
r o 2 0 0 , e n t r e 2 1 y 2 3 . T e l é f o n o P - 1 8 0 5 . 
1 5 1 2 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n i o , p e n i n s u l a r . E l d e p o r t e r o o p a r a 
o t r o t r a D a j o c u a l q u i e r a ; y e l l a d e c r i a -
d a d e m a n o o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , 
S e c o l o c a n j u n t o s o s e p a r a d o s . N o t i e -
n e n i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r a l c a m p o 
C a l l e R e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 5 0 ; . d i r i -
g i r s e a l a e n c a r g a d a . T i e n e n r e r e r e n -
c i a s . 
1 0 1 S e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A l a v a n d e r a , e n t i e n d e d e t o d a c í a s » 
d e r o p a f i n a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d a 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 1 0 8 . 
1 0 7 B e 
CO S T U R E R A D E R O P A B L A N C A v e r t i d o s d e s e ñ o r a s y c a m i s a s d < 
c a b a l l e r o . S e o f r e c e e n I n q u i s i d o r , 8 7 , 
a l t o s . 
1 2 2 B e 
A V I S O . C A R P I N T E R O B A R N I Z A D O S 
^ V . d e m u ñ e c a y c o r r i e n t e m e h a g o c a r -
g o d e a r r e g l o d e m u e b l e s y b a r n i z a r l o s 
l o m i s m o f i n o s q u e c o r r i e n t e s , a p a r t i c u -
l a r e s y o f i c i n a s , o c a s a s d e c o m e r c i o . 
P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . A v i s e n p o r u n a 
t a r j e t a a B . C . R o d r í g u e z . L o s P i n o a 
Y p a s a r é a s u d o m i c i l i o . ^ 
_ J 6 e 
T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
U l o c a r s e d e c o s t u r e r a , e n c a s a p a r -
t i c u l a r . N o l e i m p o r t a h a c e r a l g u n a l i m -
p i e z a . C a l l a L n ú m e r o 2 0 6 , e n t r e 2 1 v 
2 3 , V e d a d o . ' 
_ 1 4 3 g e 
SE O F R E C E U N D E P E N D I E N T E D E L g i r o d e v í v e r e s . T a m b i é n s a b e m a -
n e j a r a u t o m ó v i l c o n b a s t a n t e p r á c t i c a 
e n l a H a b a n a . S o l 1 0 8 , H a b a n a 
_ 1 B 2 ^ 6 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A ~ c h o p a r a a p r e n d i z d e e s t a b l e c i m i e n -
t o o p a r a a l g u n o s q u e h a c e r e s e n c a s a 
p a r t i c u l a r . N a r e p a r a e n s u e l d o e I n f o r -
m a n e n Z a n j a , 6 3 , a l t o s d e l a b o d e g a , 
e n t r a d a p o r C e r r a d a d e l P a s e o . 
1 8 4 B e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E m e d i a n a e d a d , e n c a s a p a r t i c u l a r o 
< y c a s . x d e h u é s p e d e s . T i e n e q u i e n l o 
r e c o m i e n d e . E n Z a n j a , 7 3 . T e l é f o n o 
A - 2 4 2 2 . G a r a j e . 
1 3 1 i 
OP E R A R I O S A S T R E B I E N P R A C T I -CO, s a b e e l c o r t e y s e o f r e c e . C a l l a 
2 1 n ú m e r o 2 7 1 , t e l é f o n o F - 1 8 9 4 . 
1 5 4 B > > 
SB D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -n e s : u n a p a r a c o s e r , l o m i s m o e n 
v e s t i d o s d e s e ñ o r a q u e d e n i ñ o s , y o t r a 
d e c u a r t o s . I n f o r m a n , e n H a b a n a , 48 , 
e s q u i n a a J e s ú s M a r í a , a l t o s . 
_ 5 2 0 1 4 3 e 
C A T A L A N , R E C I E N L L E G A D O D H 
\ J B a r c e l o n a , d e l i n e n a n t e , p r á c t i c o e n 
m a q u i n a r i a y c o n s t r u c c i ó n y o á l c u l o 
s e o f r e c e p a r a d i c h o t r a b a j o y s i m i l o r e s . 
E s c r i b i r : f o n d a L a s N u e v i t a s , D r a g o -
n e s , 5 y 7 . 
_ 5 2 2 3 7 7 e n e . 
ES C R I T U R A E N M A Q U I N A . M E h a -g o c a r g o d e s u c o r r e s p o n d e n c i a , t o -
m a d a e n T a q u i g r a f í a , s a c o b a l a n c e s y 
l l e v o c o n t a b i l i d a d e s y t a m b i é n s e l a e n -
s e ñ o p o r p a r t i d a d o b l e e n p o c a s l e c -
c i o n e s . D o y c l a s e s a d o m i c i l i o y e n l a 
A c a d e m i a S a n M a r i o , R e i n a B. D i r e c -
t o r . E s c r í b a m e o v i s í t e m e . 
_ 5 2 2 1 0 8 e 
A V I S O S 
V A R I O S 
DO C T O R E N F A R M A C I A S O L I C I T A r e g e n c i a e n l a H a b a n a o e n e l i n -
t e r i o r . I n f o r m a D r o g u e r í a S a r r á E a c r i -
t o r i o d e l s e ñ o r B e l l o . 
« 8 2 1 8 e 
DO C T O R A O U A D A L U J E G O N Z A L E Z d e P a s t o r i n o , f e l i c i t a e n e l p r e s e n -
t e a ñ o d e 1 D 2 2 a l o s M a n u e l e s y M a -
n u e l a s , a ¿ u s f a m i l i a r e s , a m i s t a d e s y 
c l i e n t e s , o f r e c i é n d o l e s s u M o r a d a N e o -
t u n o 2 1 8 y 1|4, a l t o s . 
5 2 1 8 0 4 « 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
J 1 0 0 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e » e e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 2 4 9 , H a b a n a 
DO S S E Ñ O R I T A S S E O F R E C E N P A -r a h a c e r t o d a c l a s e d e t r a b a j o s e n 
r o p a b l a n c a K s p e c i a l i d a d e n j u e g o s d e 
n o v i a y c a n a s t i l l a . S o l a m e n t e c o s t u r a 
f r a n c e s a . G a r a n t i z a n s u t r a b a j o a p r e -
c i o s r e d u c i d o s . P a s a n a d o m i c i l i o a r e -
c o g e r l o s t r a b a j o s . P a r a t o d a c l a s e d e 
I m n r m e s , l l a m e n a l t e l é f o n o M - 6 5 5 7 
. < 0 2 6 e 
O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A 
i J c h o d e d i e z y s e i s a ñ o s p a r a c u a l -
q u i e r t r a b a j D q u e c r e a n p u e d a d e s e m p e -
ñ a r l o . I n f o r m a n e n A m a r g u r a , n ú m e r o 
S l i W p o r t e r o . 
1 7 3 6 e n e . 
A f , E K C i A S D E M U D A N Z A S 
L a E s t r d l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 S 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a d e I t a l i a 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 9 0 8 . 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e H i -
p ó l i t o S u á r e z , o f r e c e n a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r 
n i n g u n a o t r a a g e n c i a d i s p o n i e n d o p a r a 
e l l o d e c o m p l e t o m a t n r l a l d e t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l i d ó n e o . 
4 7 0 3 5 « c m 
E n e r o 4 d e 1 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o 
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
Adelanta la labor de los expertos navales.—El problema de Chang 
Tung. Francia y la proposición americana sobre el empleo de sub-
marinos contra los buques mercantes. 
L A L A B O R D E I X ) S E X P E R T O S 
X A V A X i E S V A A D E L A N T A X T K ) 
W A S H I N G T O N , E n e r o 3. 
A l g ú n progreso e s t á n real izando 
los expertos navales segrú nse d e c í a 
hoy, en sus esfuerzos para l legar a 
decisiones sobre numerosos puntos 
de menor importancia que s e r á n i n -
corporados a l Tratado de l i m i t a c i ó n . 
E s t o s se refieren principalmente a 
las cuestiones del reemplazo y de las 
regulaciones por que se ha de regir 
el desmantelamiento de los barcos 
capitales condenados a ser d e s t r u í -
dos. 
A juzgar por la manera como es-
t á n tomando forma, las reglas p a r a 
destruir los barcos y de cada parte 
del eyuipo puramente mi l i tar , todos 
de tal manera detallados, que las 
tres escuadras que tengan barcos 
que destruir i m i t a r á n el precedente 
sentado. 
L o s expertos t o d a v í a no h a n em-
prendido la d i s c u s i ó n de las reglas 
para la c o n v e r s i ó n de los barcos 
mercantes en barcos de guerra aux i -
l iares en tiempo de guerra . Se h a 
indicado que si no se l lega a un 
acuerdo satisfactorio sobre esto el 
acuerdo de l imitar el t a m a ñ o de los 
cruceros y otras l igeras embarcacio-
nes auxi l iares no t e n d r á gran valor . 
L o s expertos americanos e s t á n 
preparados sin embargo, para suge-
r i r m é t o d o s que re s t r in jan el va lor 
mi l i tar de las embarcaciones m e r -
cantes. 
Ninguno de los funcionarios de la 
Conferencia quiso aventurar hoy la 
p r o f e c í a de c u á n t o tiempo se necesi-
t a r á para que los expertos t é c n i c o s 
completen su labor. 
E L P R O B L E M A D E S H A N T U N Q 
i W A S H I N G T O N , E n e r o 3 . 
Hoy se supo a q u í que la delega-
c i ó n ch ina a l a conferencia de desar-
me h a b l ó con M r . A r t h u r J . B o l -
four y e l Secretario Hughes acerca 
de las existentes diferencias con J a -
p ó n sobre Shantung, p i d i é n d o l e s que 
intervengan en el asunto . 
F R A N C I A A C E P T A E N P R I N C I P I O 
L A P R O P O S I C I O N A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , E n e r o 3. 
L a p r o p o s i c i ó n amer icana que tie-
ne por objeto el prohibir el uso de 
los submarinos contra los buques 
mercantes y que constituye ac tua l -
mente la c u e s t i ó n predominante de 
la conferencia ha sido aceptada en 
principio por F r a n c i a , pero sus 
delegados se han reservado la apro-
b a c i ó n f inal en tanto no se d i scu-
ta la forma precisa de dicha propo-
s i c i ó n . 
L a a c e p t a c i ó n b r i t á n i c a y a habla 
sido dada anteriormente y aunque 
ni los i tal ianos ni los japoneses h a n 
recibido instrucciones finales, exis-
ten indicios de que ni R o m a ni T o -
kio, o p o n d r á n graves objecriones de 
recibir la p r o p o s i c i ó n y a p r o b a c i ó n 
de F r a n c i a . 
No se conoce a ú n el c a r á c t e r exac-
to de las reservas impuestos por 
F r a n c i a , pero de ciertos c í r c u l o s se 
d e r i v ó la I m p r e s i ó n de que acaso 
se relacionase con una d e f i n i c i ó n de 
los t é r m i n o s de la p r o p o s i c i ó n que 
pusiese en claro la conducta que de-
ben observar los buques mercantes 
en vista de su inmunidad a todo a t a -
que subamrino. 
PUBLICACION D E 
DOCUMENTOS S E C R E T O S 
MUY IMPORTANTES 
Puerto Rico como 
"territorio incorporado" 
a los Estados Unidos 
B O H N 
smmiml ' m X ^ 
REINADO D E MOMO 
EN F I L A D E L F I A 
R o d r í g u e z y A í x a l á 
I m p o r t a o r e a d a E l e c t o » S a n i t a r i o a e n g e n e r a l 
C i e n f u e g o s 9 , 11 y 1 3 . : - : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 
E l R e y Momo ha dominado a F i -
lade l f ia . A la cabeza de una de las 
procesiones m á s grandes y m á s pom-
posas que se conocen en la historia 
de la c iudad marchaba el R e y en-
tre l í n e a s de hombres, mujeres y 
n i ñ o s que p r o r r u m p í a n en ac lama-
ciones a uno y otro lado de B r o a d 
Street desde Porter Street hasta 
G i r a l d A v e n u e . 
Durante var ias horas B r o a d S t . 
estuvo convert ida en una m a r a v i l l a 
de f a n t a s í a , de a l e g r í a y de m ú s i -
ca . 
M á s de once mi l personas, repre-
sentantes de los clubs de A ñ o Nue-
vo tomaron parte en la p r o c e s i ó n e 
incidentalmente compitieron por los 
doce mi l pesos ofrecidos por la c iu -
dad y otros miles de pesos que las 
casa de negocios h a b í a n ofrecido 
t a m b i é n . 
Hubo muchos clubs, cuyos miem 
bros v e s t í a n f a n t á s t i c a m e n t e , d i c i é n -
dose que algunos de los trajes han 
costado tanto o m á s que la cantidad 
del premio porque optaban; clubs 
c ó m i c o s , cuyas muecas y travesuras 
provocaron gran h i lar idad entre los 
espectadores; bandas de ins trumen-
tos de cuerda de gran variedad y 
muchas carrozas que representaban 
acontecimientos h i s t ó r i c o s y otroj 
de la fecha a c t u a l . 
Miles de personas estuvieron s in 
dormir anoche a fin de obtener s i -
tios ventajosos a lo largo de la l í -
nea de la m a r c h a , i^a mayor parto 
de las organizaciones dieron bailes 
que empezaron a las doce de la no-
che, y los cines sumin i s traron tam-
b i é n diversiones para o tras . 
Payasos , jockeys , Cleopatras , 
c h i m p a n c é s y un buen surtido de 
otros f e n ó m e n o s , ya vestidos para 
la p r o c e s i ó n , r e c o r r í a n las cal les 
y entraban en los c a f é s de la parte 
ba ja de la c iudad durante toda l a 
noche. 
HACIA LA RATIFICACION DEL TRATADO 
DE PAZ ENTRE INGLATERRA E IRLANDA 
W A S H I N G T O N , E n e r o 3. 
L a d e l e g a c i ó n especial del gobier-
no de C h i t a que se encuentra ac tua l -
mente en esta capital f a c i l i t ó hoy 
a l a publicidad copias de un tratado 
concertado entre el e j é r c i t o j a p o n é s 
en la S iberia y oficiales rusos de 
a l ta g r a d u a c i ó n relacionado con el 
A t a m á n Semenoff el caudil lo an t i -
bolchevique, mediante el cua l los 
japoneses se c o m p r o m e t í a n a apoyar 
con armas y dinero una ofensiva con-
tra el e j é r c i t o de la r e p ú b l i c a del E x -
tremo Oriente. 
U n a de las c l á u s u l a s declara que 
una vez se establezca un gobierno 
estable en l a Siberia Or ienta l , los 
s ú b d i t o s japoneses o b t e n d r á n dere-
chos y privilegios preferenclales en 
dicha r e g i ó n en lo tocante a conce-
siones de caza, pesca, a f o r e s t a c i ó n 
y minas . 
L a d e l e g a c i ó n de Ch i ta , a l publ i -
car el supuesto tratado declara que 
é s t e prueba que los japoneses se h a -
l laban en l iga con los bandidos r u -
sos, y que h a c í a n de todo punto I m -
posible el crear l a debida estabi l i -
dad en e l E x t r e m o Orlente ruso agre 
gando que el ataque del b a r ó n U n -
gern-Stemberg de Mongolia contra 
C h i t a f u é organizado por los japone-
ses y que é s t o s bajo e l pretexto de 
establecer u n a democracia t ra taban 
en rea l idad de crear un gobierno so-
bre el cua l pudieran ejercer un con-
trol p r á c t i c o a s e g u r á n d o s e a s í e l 
dominio sobre la r e p ú b l i c a del E x -
tremo Orlente e I m p o r t a n t í s i m o s p r i -
vilegios y concesiones especiales. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
S E F U G A R O N O I N O O B A N D I D O S 
B I M H A M P T O N , N . Y . E n e r o 3 . 
Cinco bandidos se fugaron de la es-
t a c i ó n do po l i c ía s i tuada en Montro-
se, d e s p u é s de cruzar var ias t iros con 
l a p o l i c í a . 
L o s bandidos fueron detenidos en 
un a u t o m ó v i l , por no haber podido 
comprobar que el a u t o m ó v i l e r a do \ 
e l los . 
A l l legar a la e s t a c i ó n do p o l i c í a 
se negaron a contestar las preguntas 
que se les hicieron y a l quedarse a l 
cuidado de un vigilante sacaron sus 
p i s ó l a s y acorralando a l v ig i lante I 
contra l a pared sal ieron precipitada- ' 
mente a la calle donde tomaron e l I 
a u t o m ó v i l que se h a l l a b ^ a l a e n t r a - ' 
da, en los momentos que h ic ieron ' 
var ios p o l i c í a s disparos contra e l los . 
E l a u t o m ó v i l f u é hallado m á s t a r -
de en Ingley P a , acribi l lado a b a - l 
lazos . 
L A C O N F E R E N C I A D E L A F E D E -
R A C I O N O B R E R A A M E R I C A N A ! 
A B O G A P O R Q U E S E C O N V I E R T A 1 
A P U E R T O R I C O A U N T E R R I T O -
R I O I N C O R P O R A D O A L O S E S T A - I 
D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , Enere» 3. 
E l s e ñ o r Santiago Iglesias, uno 
de los organizadores de la F e d e r a - , 
c i ó n Obrera A m e r i c a n a , y miembro 
del Senado P u e r t o r r i q u e ñ o , en u n 
discurso pronunciado en la conferen-
cia legis lat iva de dicha f e d e r a c i ó n 
b o s q u e j ó un proyecto de ley que d i -
jo se p r e s e n t a r á a la A l t a C á m a -
r a de Puerto Rico convirtiendo a es-
ta i s la en "territorio incorporado", 
a los Es tados Unidos en vez de h a - ¡ 
cer la s implemente "territorio organi -
zado." 
Mr. S a m m u e l Gompers presidente 
de la F e d e r a c i ó n dijo aludiendo a , 
las manifestaciones del s e ñ o r Ig le -
s ias: "Los intereses azucareros y de 
otras empresas a g r í c o l a s , experimen 
tan honda pesadumbre a l no poder 
apl icar las antiguas leyes e spaño- ' , 
las a los trabajadores , y s in embar- j 
go ponen en p r á c t i c a principios d i - ' 
ferentes y a ú n a n t a g ó n i c o s a los que 
Imperan en los Es tados Unidos. H a n 
adoptado una p o l í t i c a de s e p a r a c i ó n 
de los Es tados Unidos y t ra tan de 
crear una r e p ú b l i c a independiente en 
l a que p o d r á n apl icar las antiguas le 
yes coloniales que tanto los favore-
cen. P o r esos Intereses se oponen a 
todo cuanto pueda fortalecer y es-
t rechar los lazos que unen Puer to 
R i c o con los Es tados Unidos. Se en-
cuentra actualmente en esta c iudad 
de Washington una d e l e g a c i ó n puer-
t o r r i q u e ñ a abogando por la dest itu- . 
c l ó n del gobernador R e l l y por h a - ' 
berso declarado a favor de la ame-
r i c a n i z a c i ó n de Puerto Rico . E l me-
j o r m é t o d o con que la conferencia 
puede ayudar a los buenos puerto-
r r i q u e ñ o s apoyando su urgente sol i -
c i tud de que se haga a su p a í s un 
territorio incorporado a los E s t a d o s . 
Unidos. 





P R U E B A S D E L O C U R A 
L O S A N G E L E S . E n e r o 3. 
E l juic io de A r t h u r C . B u r c h , a c u -
sado del asesinato de J . Belton K e -
nnedy e n t r ó en su s é p t i m a s e m a n a 
hoy, preparado el f iscal para seguir 
presentando pruebas de r e f u t a c i ó n 
con motivo del alegato de e n a j e n a -
c i ó n mental de la defensa. 
H E N R Y P . F L E T C H E R E M B A J A -
D O R N O R T E A M E R I C A N O E N 
B K L G K A. 
W A S H I N G T O N , E n e r o 3. 
E n los c í r c u l o s oficiales se in t ima 
que es Inminente el nombramiento 
de H e n r y P . F l e t c h e r , Subsecretario 
de E s t a d o , como E m b a j a d o r en B é l -
gica. 
Mr. F l e t cher s u c e d e r í a a B r a n d 
Whit ley quien ha tenido l a represen-
t a c i ó n amer icana en Bruse las desde 
1913. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A D E L 
A T L A N T I C O V I E N E A G U A N T A -
N A M O . 
N E W Y O R K , E n e r o 3. 
L a s unidades de l a escuadra del 
A t l á n t i c o que tienen su base Inver -
n a l en e l A r s e n a l de New Y o r k , zar-
paron hoy para G u a n t á n a m o , C u b a , 
para su acostumbrada prác t i ca de t i -
ro y maniobras anuales. L o s destro-
yers tenders, " B l a c k H a w k " y " B r i d 
geport," fueron los primeros en em-
prender la part ida, seguidos de loa 
acorazados "Wyoming" y " A r k a n -
sas ." 
E l crucero "Columbia" con el Jefe 
de la escuadra, A l m i r a n t e H i l a r y P . 
Jones, a bordo y los destroyers " L e -
r y D ick inson" y "Charles A u b u r n " 
p a r t i r á n el s á b a d o . L a s maniobra es-
te a ñ o s e r á n l imitadas debido a las 
restricciones en las consignaciones 
del combustible, s e g ú n se d e c í a en 
e l Arsena l . \ 
M A R I N E R O S A M E R I C A N O S H E -
R I D O S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 3 . 
E n un choque ocurrido ayer e n 
Shanglan entre marineros a m e r i c a -
nos e italianos de la mar ina de gue-
r r a resul taron heridos cinco m a r i -
neros americanos, s e g ú n despacho r e -
cibidos hoy en el Departamento de 
M a r i n a del A lmirante Shanss. Jefe de 
l a escuadra del A d r i á t i c o . Ek a ludido 
despacho dice que los marineros i t a -
l ianos armados con cuchil los, a taca-
ron a los americanos, que es taban I 
desarmados. i 
MAS S O B R E L O S C L A R I N E R O A M E 
R I C A N O S H E R I D O S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 3 . 
E l A lmirante Stranss h a ordenado 
que u n t r i b u n a l n a v a l Investigue lo 
ocurr ido . 
E M P I E Z A N A S A L I R P A R A G U A N -
T A N A M O L O S B U Q U E S D E L A E S -
C U A D R A A M E R I C A N A 
B O S T O N , E n e r o 3 . 
L o s acorazados North D a k o t a y 
Dela-ware zarparon hoy del a r s e n a l -
n a v a l 'de este puerto con rumbo a 
Cuba . E l F l o r i d a , que ondea el ga- 1 
Uardete del contralmirante Newton 
A . Me C u l i , s a l d r á m a ñ a n a con el 
e s c u a d r ó n "minero" compuesto de 
seis destroyers, cuyo buque a l m l r a n - , 
te será el M a h a m . Todos estos bu- ' 
que s t o m a r á n parte en las manio-
bras invernales que t e n d r á n lugar 
en G u a n t á n a m o . 
E l contra lmirante W . H . G. B u - i 
l l a r d , a l mando de l a patrul la na- i 
v a l en el rio Yangtze , el cual f u é el i 
que d i ó cuenta del incidente al jefe I 
de la escuadra dice en s u Informe que 
la pelea tuvo su origen en un baile 
p ú b l i c o y que los marinos amer ica -
nos, los cuales iban desarmados fue-
ron atacados por los marineros I t a -
l ianos, armados estos de cuchi l los . I 
Cuatro de los heridos se hal lan en un 
hospital de Shang la i y forman p a r - , 
te de la t r i p u l a c i ó n de l " W a s h i n g -
ton" el quinto del buque "Isabe l" r e - ! 
s u l t ó levemente her ido , * 
L A D E L E G A C I O N F R A N C E S A S A -
L E P A R A C A N N E S 
P A R I S , E n e r o 3 . 
Hoy se i n d i c ó en c í r c u l o s en ex-
tremo autorizados de esta capital 
que M. B r i a n d e s t á resuelto a res-
tr ingir l a agenda del p r ó x i m o Con-
sejo Supremo Al iado a l reunirse en 
Cannes a dos cuestiones: la de repa-
raciones y la del establecimiento eco 
n ó m i c o de la E u r o p a C e n t r a l . Se di -
ce que el jefe del Gobierno f r a n c é s 
se muestra part idario de convocar 
posteriormente una conferencia eco-
n ó m i c a en la que acaso e s t é n repre-
sentadas R u s i a y A l e m a n i a . 
E l presidente del Consejo de Mi -
nistros, a c o m p a ñ a d o por el ministro 
de las Regiones L i b e r a d a s M. L o u -
cheur, por M. L a r o c h e , del Ministe-
rio de Relaciones Exter iores , y v a -
rios peritos sal ieron p a r a Cannes en 
u n tren especial a las cinco y tre in-
ta y cinco de l a tarde de hoy. Se s a -
be que la d e l e g a c i ó n francesa se 
a v e n d r í a en principio a que A l e m a -
n i a hiciese cuatrop agos de 125 m i -
llones de marco soro en el d ía 15 de 
los meses de enero, gebrero, marzo 
y abr i l , aunque M. B r i a n d ha Ins is -
tido repetidas veces en que nada de-
cisivo se a c o r d ó en b u s entrevistas 
con M. L l o y d George en L o n d r e s por 
no ha l larse representadas en e l la , 
I t a l i a ni B é l g i c a . Se dijo s in embar-
go semioflcialmente antes de su par-
t ida que se prestaba a conceder una 
p r ó r r o g a respecto a los pagos adeu-
dados por A l e m a n i a en 1922, excep-
tuando de ellos la s u m a de 500 m i -
llones de marcos en oro, as í como a 
que se pusiesen e n p r á c t i c a otras 
medidas destinadas a a l iv iar la c r i -
sis en A l e m a n i a tales como el f i j a r 
el precio del " c a r b ó n de Reparac io-
nes", a l l imite m í n i m o de las coti-
zaciones corrientes en los mercados 
de F r a n c i a e Ing la terra . 
E L P R E S I D I A N T E M A R D I N G Y S U 
G A B I N E T E T R A T A N S O B R E L A 
S I T U A C I O N E C O N O M I C A E N E U - , 
R O P A 
W A S H I N G T O N , E n e r o 3 , • 
E l Presidente H a r d i n g c e l e b r ó con-
seje de Secretarios hoy, en e l c u a l 
se t r a t ó durante dos horas sobre l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en E u r o p a y so-
bre l a posibil idad de que los E s t a -
dos Unidos sean invitados a tomar 
parte en esas conferencias para t r a -
tar de dicho asunto . , 
CHOQUES E N T R E I 
COMUNISTAS Y FASCISTIS 
L O N D R E S , E n e r o S . 
U n despacho publicado en el d ia -
rio " T h e T i m e s " de esta capital pro 
cedente de su corresponsal en Mi -
l á n refiere que durante las fiestas 
de A ñ o Nuevo ocurrieron choques en 
var ias partes de I t a l i a entre comu-
nistas y fascisti en lo^ que resu l ta -
ron numerosos muertos y heridos. 
E n Bolonia , agrega e l despacho,-
los socialistas celebraban el A ñ o 
Nuevo en uno de sus Clubs , con u n 
programa de concierto seguido por 
un baile. Parece que los fascisti o b - ¡ 
j e taron a lgunas de las canciones por 
lo que asal taron el local a mano a r -
mada cuando los social istas persis-
t ieron en seguir cantando. 
Se o r i g i n ó entonces u n a verdade - i 
r a bata l la campal en la que salle-1 
ron a re luc ir r e v ó l v e r s y a r m a s blan-
cas y se blandieron con gran eficien-, 
cia numerosos bastones por ambas 
partes. Cuando la p o l i c í a l o g r ó res-1 
tablecer e l orden unas tres docenas' 
de personas se encontraban neridas 
de m á a o menos gravedad. 
A C A S O S E C E L E B R E U N A C O N F E -
R E N C I A E N I T A L I A P A R A DIS( l -
T I R L A S R E L A C I O N E S D E L A E N -
T E N T E 
L O N D R E S , E n e r o 3. 
E l ' corresponsal del T imes , en R o - ' 
m a , c a b l e g r a f í a a dicho diarlo que 
de fé autorizada se entera de que se 
espera que I t a l i a proponga en la 
p r ó x i m a conferencia de Cannes la 
c o n v o c a c i ó n de una conferencia pre-
l i m i n a r de las grandes potencias 
que d e b e r á celebrarsq en a lguna c iu -
dad de la p e n í n s u l a i ta l iana a fin de 
d i scut ir las relaciones futuras de las 
naciones a l iadas con R u s i a . i 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
N O H A S I D O A C E P T A D A L A D E M I -
S I O N C O L E C T I V A D E L G A B I N E -
T E P O R T U G U E S 
L I S B O A , E n e r o 3 . 
E l Presidente Almeida aun no h a 
acqptado la d i m i s i ó n colectiva del G a -
binete p o r t u g u é s la cual f u é presen-
tada ayer por el s e ñ o r C u n h a L e a l , 
Pres idente del Consejo y Ministro de 
H a c i e n d a . Hoy se dice que proba-
blemente el s e ñ o r L e a l q u e d a r á en el 
nuevo gabinete. 
L A P R O P U E S T A R E P U B L I C A C E N -
T R O A M E R I C A N A . 
W A S H I N G T O N , E n e r o 3. 
E l Consejo Provis ional de la R e -
p ú b l i c a de Centro A m é r i c a ha expe-
dido un decreto convocando a los d i -
putados de Guatemala , Honduras y 
, Sa lvador para que se r e ú n a n en T e -
gucigalpa. Honduras , durante la pr i -
m e r a quincena de E n e r o , a f in de 
formar una asamblea permanente 
p a r a la nueva r e p ú b l i c a . A s í se co-
m u n i c ó a l Departamento de E s t a d o 
pir el Ministro Norteamericano en 
: Honduras . 
i L a asamblea será precursora de 
I otra que se c e l e b r a r á para el prime-
i ro de Febrero , y existe el p r o p ó s i t o 
de const i tuir permanentemente la 
' r e p ú b l i c a propuesta. 
D U B L I N , E n e r o 3 
E l D a i l E i r e a m se r e u n i ó hoy de 
nuevo para l legar a lo que se es-
pera sea una a c c i ó n decisiva sobre 
el tratado a n g l o - l r l a n d é s . A l levan-
tase la s e s i ó n p r e v a l e c i ó la Impre-
s i ó n de que a r a t i f i c a c i ó n s e r í a un 
hecho aunque la m a y o r í a s e i l a en 
extremo reducida. 
Desde que empezaron los debates 
se ha observado la regla de que los 
oradores en pro y n contra del t ra -
tado hablen en orden alterno y has-
ta ahora no ha sido necesario in -
fr ing ir la debido a lo equil ibrado de 
las fuerzas do ambos partidos, y es 
probable que se. siga practicando es-
ta regla hasta que se llegue a una 
v o t a c i ó n . E s Indudable que se apre-
sure algo la m a r c h a de los aconte-
cimientos a medida que transcurre 
el tiempo, puesto que mientras solo 
cuatro oradores hablaron durante la 
s e s i ó n de la m a ñ a n a , diez pronun-
ciaron discursos en la de la tarde 
y se abrigan esperanzas de terminar 
el debate. 
Se han realizado frecuentes ten-
tativas para acelerar la d e c i s i ó n y a 
l imitando la d u r a c i ó n de los discur-
sos o bien mediante la p r o p o s i c i ó n 
de proceder a la orden del d ía pero 
hasta ahora los jefes de ambos par-
tidos no h a n podido l legar a un 
acuerdo sobre este asunto. L o s dis-
cursos fueron Interrumpidos hoy con 
mayor frecuencia que en las ocasio-
nes anteriores. Michael Col l ins , par-
t icularmente p e r s i s t i ó en emplear in -
terjecciones de tono provocativo, f i-
gurando junto con la condesa Mar-
kieviez en un acalorado incidente 
que no presentaba r e l a c i ó n a lguna 
con las deliberaciones sobre el t ra -
tado. Durante su discurso denuncian-
do el tratado en el que e m p l e ó amar 
gos sarcasmos y acerbas i r o n í a s la 
condesa s u g i r i ó que acaso el novio 
de la pr incesa M a r í a de Ing la terra , 
el vizconde de Lasce l l e s fuese nom-
brado gobernador general d* 
da, o tal vez se disolviese « l ^ B 
premiso do la princesa para o 
diese casarse con Michael c ^ 
y ser é s t e nombrado g o b e r n a d ^ 1 . » 
neral de I r l a n d a . E s t a s frases' 
saron gran h i lar idad en la A8aft1^*,l,' 
Mr. Col l ins no se encontraba **> ^ 
s e n t é pero en cuanto se r e u T l 1 A , | ' • 
s e s i ó n de la tarde se l evantó y í ^ 
"Madame Marklev icz se refUru ^ 
ta maflan adurante mi ausenrt **• 
mi nombre y a l de una damn ^* > 
neciente a una n a c i ó n extranjerV^ 
me es posible permitir eso. r ^ 
una o c a s i ó n en nuestra historiii 
que una s e ñ o r i t a a t r a v e s ó toda i i * ^ 
da sin ser insul tada". ( E s t a ali!* 
se refiere a la vis i ta de la t» ,4 
Vic tor ia en 1 8 4 9 ) . ^ 
"No pertenezco a la elevada el» 
social de la s e ñ o r a que es dlnut.? 
por Dubl in . Soy del bajo pueblo7 
l a n d é s . L a dama cuyo nombre 
m e n c i o n ó e s t á comprometida con 11 
caballero extranjero . No sé nada!? 
el la personalmente en n i n g ú n sentí 
do, pero las manifestaciones hech i 
ante esta Asamblea pueden molesul 
la como puede molestar a la sefioill 
que se encuentra desposada conmi / l 
No puedo permit ir que esto ocu^l 
sin protesta de m i parte ni tolenj 
ré que un diputado en esta Asa^l 
blea de mi patr ia insulte a una daaJ 
de esta n a c i ó n o de cualquier otriu 
S E R E A N U D A R A N L A S SESION*. I 
D E L D A I L E I R E A N N 
D U B L I N , E n e r o 3 . 
A l reanudarse hoy los debates soJ 
bre el T r a t a d o A n g l o - l r l a n d é s , aj^L 
has partes se mostraron agres lTas» ! 
excitadas. 
Cuatro oradores hicieron uso de 1» 
pa labra en esa s e s l ó n - A r t O'Connier 
y la Condesa de Morkie Wiez contra, 
r íos a l Tra tado Pearce Beasley y j 
J . W a l s d los cuales abogaron ponjl 
r a t i f i c a c i ó n . 
CULT 
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La cita de la sociedad Habanera esta tarde 
y esta noche será en el Teatro Capitolio. 
UN OBSEQUIO A LOS 
| C A B A L L E R O S DE COLON 
N E W Y O R K , E n e r o 3 . 
j Su l l u s t r í s i m a el Arzobispo de 
' Santo Domingo ha enviado a los C a -
bal leros de C o l ó n una cruz de ma-
dera del mismo á r b o l con que C o l ó n 
c o n s t r u y ó l a cruz con que se opuso 
' a los indios de A r a g u a k en la bata-
l l a de Cedros Santos. E l Inestimable 
objeto h a sido t r a í d o a los Es tados 
Unidos por un periodista que acom-
p a ñ ó a la R e p ú b l i c a dominicana a 
l a c o m i s i ó n senatorial en su v is i ta 
' de i n v e s t i g a c i ó n . 
É l G R A D O S R E V M O Ñ F 
: RIOS CUBANOS 
i E l domingo y de acuerdo con lo 
que estatuye el reglamento, se ce-
| l ebraron las elecciones para la re-
n o v a c i ó n de la Direct iva en la Aso-
c i a c i ó n Nacional de E m i g r a d o s R e -
volucionarios Cubanos. 
E l acto c o m e n z ó a las dos de l a 
tarde, habiendo concurrido gran n ú -
mero de asociados y como viene ocu-
I rr iendo desde a l g ú n tiempo, s ó l o 
| p r e s e n t ó u n a candidatura , la c u a l 
I f u é proc lamada. 
1 L a asamblea por unanimidad y 
entre aplausos t o m ó e l acuerdo de 
designar S O C I O D E H O N O R al se-
ñ o r Urbano G ó m e z Toro . 
T a m b i é n se t o m ó u n á n i m e m e n t e e l 
acuerdo de colocar en el s a l ó n p r i n -
c ipal de la A s o c i a c i ó n e l retrato del 
gran amigo de los chíbanos s e ñ o r 
Horat io S. Rubeus , acto que se ce-
l e b r a r á con toda solemnidad el d í a 
28 del ac tua l , aniversario del nata-
licio del A p ó s t o l J o s é Mart í , como 
homenaje de la Direct iva a l eminen-
te americano. 
H e a q u í los nombres de los elec-
tos, a los cuales fel icitamos: 
Vicepresidente primero: Ange l 
P e l á e z Pozo; Vicepresidente tercero: 
E d u a r d o R e y n a A r r u f a t ; Vicepres i -
dente quinto: J u a n F r a n c i s c o Comas; 
Secretario de Actas : C é s a r C r u z 
Crespo; Secretario de Corresponden-
c i a : F r a n c i s c o A l p í z a r Poyo; Teso-
rero : V í c t o r M . C a r d e n a l ; Contador: 
R a f a e l R e y n a C a s t e l l á y Vocales: 
P a s c u a l C . H e r n á n d e z , doctor Pedro 
J . Doval , doctor J u a n Ant iga y E s -
cobar, J o s é Guadalupe y Bersunge, 
L u i s Lagomas ino y Alvarez , A n d r é s 
H e r n á n d e z A g u i r r e . J o s é H e r n á n d e z 
Mederos, J o s é L u c i a n o L ó p e z , Mi -
guel B r i ñ a s Santa C r u z , L u i s S . 
Via le t , Sergio Navarro , Rogarico Se-
va, E n r i q u e S á n c h e z Rivero , J u a n B . 
Puyans , Porf ir io Ramos P e s t a ñ a , 
Justo C a r r i l l o Morales, L u i s Cas t i -
llo S á n c h e z , Feder ico V a l d é s , doctor 
Oscar H o r s t m a n , F e r n a n d o del P i -
no L a p i e d r a , doctor Manuel de J . 
Q u i ñ o n e s , doctor J u a n B u t t a r i G a u -
nard , Vicente M a r t í n e z y G o n z á l e z , 
Car los L a g r a n g e , doctor L u i s G o n -
z á l e z P u l g . L u i s Fa lbe l l o de Haro , 
Desiderio Garc ía , Ignacio P i ñ a r y 
P é r e z . Pedro G a r c í a , Ignacio Pif iar y 
l ian T . V a í d é s . i 
Mientras que los padres hab laban d e l a a n t i g ü e d a d e s , e l joven Renfi se 
ocupaba do las cosas modernas y 1c h a c í a e l amor a C h i c h i . . . I n t e r e s a n -
te escena de la grandiosa p e l í c u l a " L o s Cuatro J inetes del Apoca l ips i s" 
que s e r á estrenada on e l T e a t r o Capito l io hoy Miércol es 4 en la& tandas 
de 5 y 114 y O y 1 2 . 
U n a do las m á s interesantes escenas de l a v i d a de "Madar iaga" en l a s 
pumpas argentinas, de l pr imer c a p í t u l o de " L o s C u a t r o Jinetes de l A p o -
c n l p s i s , cuyo estreno en e l " T e a t r o Capitol io" se v e r i f i c a r á hoy en las 
tandas de 5 y 1 ¡ 4 y 9 y media . 
Dos taqui l las especiales han sido preparadas en e l Teatro Capitol io para atender a l P ú b l i c o que desde 
ayer trata de adquir i r localidades p a r a las tandas de las cinco y cuarto y nueve y media donde se estrena-
r á l a m á s grandiosa p e l í c u l a que h a venido a l a H a b a n a : " L o s Cuatro Jinetes del Apocal ips is ." 
Santos y Art igas han pagado la s u m a de veinte m i l pesos por los derechos exclusivos de " L o s Cuatro 
J inetes del Apocal ips is ." 
L a novela del insigne l iterato e s p a ñ o l don Vicente Blasco I b á ñ e z , "Los Cuatro Jinetes del Apocalip' 
sis ," editada en p e l í c u l a , tiene la a t r a c c i ó n de estar interesados en p'-esenciar su e x h i b i c i ó n todos los ele-
mentos del habla e s p a ñ o l a , que h a n l e í d o l a obra y que se han solazado con las c á l i d a s descripciones oel 
m á s genial de los actuales novelistas e s p a ñ o l e s . 
Vicente Blasco I b á ñ e z , ha tenido el privilegio, entre todos los novelistas e s p a ñ o l e s , de ser universal, 
de a l canzar entre todos l a m á s alta r e p u t a c i ó n ; sobre todo en los E s t a d o s Unidos, en donde ha l l e g a d o * 
procurar a sus obras t iradas Inmensas , que se elevan a m á s de cinco millones de ejemplares . 
L a grandiosa p e l í c u l a , sacada de su obra " L o s Cuatro Jinetes del Apocal ips is ," es tan emotiva, tan 
fuerte, tan c á l i d a , como la novela. P o r eso, el I n t e r é s de l a sociedad habanera en presenciar el estreno o6 
la grandiosa c inta. 
S A N T O S y A R T I G A S , Invi tan a l pueblo habanero al estreno de la grandiosa p e l í c u l a . 
P i d a sus localidades a la C o n t a d u r í a del Teatro Capitolio, o por el t e l é f o n o M-5500, 
T a n d a s de 5 y cuarto y 9 y med ia en e l " C A P I T O L I O . " ~\ 
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E N E R O 3 
Bonos r O t ^ y a c l o » * » 
p a c i t a d o s y m á s a u t o r i z a d o s p a r a d i r i -
g i r e s a t r a n s f o r m a c i ó n c u l t u r a l , q u e 
l o s p e r i t o s m e r c a n t i l e s , l o s p r o f e s o r e s 
c o m e r c i a l e s , l o s t e n e d o r e s d e l i b r o s , l o s 
c o n t a d o r e s p ú b l i c o s y l o s i l u s t r e s c a -
t e d r á t i c o s d e l a E s c u e l a d e C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a ? E m p r é s t i t o R e p . d e C u b a , 
i . . . i • • i ' R e p . d e C u b a ( d I n t . ) . 
L a a s o c i a c i ó n d e t a n a p r e c i a b l e s E m p r é s t i t o R e p . d e C u b a . 
e n t i d a d e s p r o d u c i r í a g r a n d e s b i e n e s a l A y u n t a m i e n t o l a . H i p . . 
, * • i A y u n t a m i e n t o 2 a . H i p . . 
p a i s e y a s u r á p i d o p r o g r e s o m e r c a n - G l b a r a H o l j r u l n l a . H . 
t i l . 
CULTURA COMERCIAL 
£ 0 materia y en e d u c a c i ó n c o m e r -
¿aJ n o s e n c o n t r a m o s t o d a v í a e n l a 
tiema i n f a n c i a , i g n o r á n d o l o t o d o 
desconociendo hasta l o s p r o b l e m a s 
más s e n c i l l o s , m á s f á c i l e s , m á s t r i v i a -
Unicamcnte así se e x p l i c a q u e e n 
a q u e l l a s r e u n i o n e s p r e v i a s p a r a c o n -
c e r t a r l a m a n i f e s t a c i ó n c o n t r a l o s p r o -
p U m p r o t e c c i o n i s u s a m e r i c a n o s . * COTIZACIONES D E AZUCAR 
o y e r a n p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s p o r , 
p r e t e n s o s d i r e c t o r e s d e l a o p i n i ó n p ú - | R E C I B I D A S P O R 
blica q u e p e d í a n el e s t a b l e c i m i e n t o d e i f X T T}r \ ' / A V f^í A ' E l é c t r l c a S a n t i a g o d e C u b a 
U n s i s t e m a d i s p a r a t a d o d e r e p r e s a l i a s , l U & U U \ J L, í \ L KJIA, 
p r o m u l g á n d o s e a ese e f e c t o u n a r a n c e l | MIEMBROS DE 
de d o s c o l u m n a s , p a r a a p l i c a r l a m á s ^ N Cof f ec and Silgar Exc!j 
« n b i d a a l a s i m p o r t a c i o n e s d e l o s E s -
LdL U n i d o , . AZUCAR CRUDO 
A u t o r i d a d e n p r o b l e m a s d e H a c i e n -
d a t a n r e c o n o c i d a c o m o c o m p e t e n t e — 
el s e ñ o r F r a n c i s c o F a u r a — m u y i l u s -
f r a d o i e f e d e l a S e c c i ó n d e A d u a n a s E n e r o . 
j 1 » • • 1 F e b r e r o 
d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , s e ex- ^ a r , z o -
, . . . A b r i l . 
n r e s a e n l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s , r e s - M a y o . 
r " _ J u l i o . 
p e c t o d e d i c h o p a r t i c u l a r : 
" L a e f i c a c i a d e l a d o b l e t a r i f i c a c i ó n 
— e s c r i b e — n o h a s i d o , a t r a v é s d e l 
t i e m p o c o n c l u y e n t c m e n t e c o m p r o b a -
d a p o r l o s h e c h o s , s i n o e l e n c a r n i z a -
m i e n t o c o n q u e s e a c o m 3 t e r o n , e n c r u -
d a g u e r r a d e a r a n c e l e s , l o s p a í s e s e n -
v u e l t o s e n l a c o n t i e n d a p o r u n a p r e -
O o m p . T c n A . 
1 0 0 
1 0 0 
E N E R O 3 
A b r e h o y C i e r r a h o y 
a C B S B B COTO. T e n d - C o m p . V e n d , 
F . C . U n i d o s ( p e r p é t u a a ) . 
ii. T e r r i t o r i a l ( S e r l e A > . . 
B . T e r r i t o r i a l ( « e r i e B ) . . 
¡ F o m e n t o A g r a r i > . . . . » 
j G a s y E l e c t r i c i d a d . . . >. 
) B o n o s H . E . R . y C o . . . 
I B o n o s H E . R . C o . H . G r l . 
M a t a d e r o l a . H i p . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . * >. 
Siego d e A v i l a . . . m m 
C e r v e c e r a I n t e r ' • 
fc K N o r o e s t e B H G u a n « 
B . A c u e d u t . C l e n f u e s o » . . 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . . 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . . 
B . C o n v . T e l e p h o n e C o . . . 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l 
P a r q u e y P l a y a d e M a r í a 
n a o . . . m 
6 7 % 8 0 
5 0 1 0 0 
A g o s t o . 
S t b r e . 
N v b r o . 
D c b r e . 
2 . 1 0 
2 . 2 8 
2 . 4 5 
2 . 2 9 
2 . 4 6 
2 . 0 4 
2 . 1 4 
2 . 3 0 
2 . 4 7 
2 . 1 5 
2 . 8 1 
2 . 4 8 
2 . 5 7 2 . 5 8 
AZUCAR REFINADO 
E N E R O 3 
A b r e h o y C i e r r e h o y 
M E S E S C o n . V e x d . C o m p . T e n d . 
6 . 0 0 
6 . 1 0 
2 . 2 8 
2 . 4 5 
2 . 5 7 
2 . 2 9 
2 . 4 6 
2 . 5 8 
5 . 0 0 
5 . 1 0 
5 . 2 5 
2 . 3 0 
2 . 4 7 
C A F E 
E N E R O 3 
A b r e h o y 
M E S E S C o m . T e n d . 
C i e r r e h o y 
C c o n p . T e n d . 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . . 
M a y o . , 
J u n i o . 
J u l i o . 
A g - o s t o 
S t b r e . , 
O c t u b r e 
N v b r e . 
D c b r e . 
8 . 5 3 
8 . 5 6 
8 . 5 2 
8 . 6 2 
8 . 4 5 
8 . 4 2 
8 . 4 2 
8 . 5 0 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
E N E R O 3 
A b r e C i e r r e 
A m e r . Ag. C h e m 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . . 
A m e r . H i d e L e a t h e r p r e f . 
A m e r i c a n I n t e r n l C o r p . . . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . C o . . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . 
3 1 
3 4 % 
5 8 % 
4 1 % 
A m e r . T e l a n d T e l 1 1 5 % 1 1 5 % 
E n e r o . 
p o n d e r a n c i a q u e l a cláusula de la na- ] M a ^ z c T . 0 
ción más favorecida a n u l a b a a l p r o - [ M a y ó * . 
, . / 1 • . t , ' J u n i o . 
d i g a r s e m a n o m a s o m e n o s a b i e r t a . j u n o . . 
" P e r o e n lo q u e s í n o c a b e d u d a , e s 1 S t b « k ' , 
s o b r e l o s d e f e \ c t o s i n e v i t a b l e s d e l a I M v b r e l 9 
j 1 ' • .. j l . • ' i D c b r e . 
m á x i m a y o e l a m í n i m a t r i b u t a c i ó n ^ 
e s p e c i e d e c e ñ i d o r q u e c o a r t a e l l i b r e 
m o v i m i e n t o d e l o s e j e c u t o r e s d e l a 
l e y , n o p u d ' e n d o i r m á s a r r i b a n i m á s 
a b a j o d e l a s f r o n t e r a s t r a z a d a s , e n t r e 
d o s e s t r e c h a s c o l u m n a s , c o n u n a p r i o -
ridad m u y d i s t a n t e d e l m o m e n t o y e l 
m e d i o q c e r o d e e a l o p e r a d o r " . 
" L e j o s d e u n a c a m i s a d e f u e r z a — 
c o n c l u y e d i c i e n d o — e l E j e c u t i v o r e -
q u i e r e e n l a e l e v a d a y c o m p l e j a m i s i ó n 
q u e l e a t a ñ e , l i b e r t a d d e a c c i ó n , a m -
p l i t u d d e e s p a c i o y l e j a n í a d e h o r i -
z o n t e s , p a r a c o n d u c i r l a n a v e d e l E s -
t a d o , n o p o r u n a v í a f l u v i a l , s i n o e n 
m a r e s s i n c o s t a s n i a r r e c i f e s , y p o d e r 
c a p e a r l a s b o r r a s c a s s i n p e r d e r a p e n a s 
e l r u m b o " . 
S e h a p r e t e n d i d o , p o r c o m b i n a c i ó n 
d e f r a s e s m á s o m e n o s e f e c t i s t a s , c o n 
d e s c o n o c i m i e n t o c o m p l e t o d e l m e d i o 
y d e l a v e r d a d , b a r r e r e l i n t e r c a m b i o 
c o m e r c i a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n 
C u b a , d e c u y o p a í s n o s a b a s t e i c e m o s 
p o r l a c u a n t í a d e l 7 5 p o r 100 d e l o 
q u e c o n s u m i m o s , a c u y o a b a s t e c i m i e n -
t o h a b r í a m o s d e a p l i c a r e r r ó n e a m e n t e 
l a t a r i f a m á x i m a d e u n p r e t e n s o a r a n -
c e l d e d o s c o l u m n a s . 
E s o s e e s c r i b e , e s o s e d i c e y e s o 
s e p r o p a g a e n t r e n o s o t r o s , p o r c o n s e -
c u e n c i a n a t u r a l d e l a f a l t a d e e d u c a -
c i ó n m e r c a n t i l y d e l a e s c a s e z d e c u l -
t u r a c o m e r c i a l . 
E n o t r o o r d e n d e c o s a s : u n c i u -
d a d a n o q u e h a p a s a d o q u i z á s q u i n c e 
a ñ o s d e s u v i d a e n e l g i r o d e r o p a s 
y c u e n t a a d e m á s d e l a e x p e r i e n c i a a d -
q u i r i d a c o n s u f i c i e n t e c a p i t a l p a r a 
a b r i r u n e s t a b l e c i m i e n t o m o d e r n o , c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s a l c a n z a d o s , s e s u -
p o n e s u f i c i e n t e m e n t e ¡ c a p a z p a r a r e -
d a c t a r l o s a n u n c i o s d e s u c a s a , l l e -
n a n d o l o s p e r i ó d i c o s d e v e r d a d e r a s 
t o n t e r í a s , p a g a d a s a b u e n p r e c i o , q u e 
n a d i e l e e y e x p o n i é n d o s e c o n e l l o a l o s 
m á s t r e m e n d o s f r a c a s o s , c o m o s i p a -
r a e l e f i c a z é x i t o a n u n c i a d o r n o f u e -
s e n e c e s a r i o p o s e e r e n t r e o t r o s c o n o -
c i m i e n t o s , l o s m á s p e r f e c t o s d e l i d i o -
m a , l o s d e l a p s i c o l o g í a c o m e r c i a l , l o s 
r e f i n a m i e n t o s d e l g u s t o a f i n d e p o d e r 
d e c i r e n f o r m a c o r r e c t a f r a s e s d e c o n -
v e n c i m i e n t o q u e l l e v e n a l á n i m o d e l 
c l i e n t e i d e a s s a t i s f a c t o r i a s q u e e x c i t e n 
s u c u r i o s i d a d y l e p r e d i s p o n g a n e n f a -
v o r d e l r e n g l ó n o a r t í c u l o q u e h u b i e -
s e m o t i v a d o l a p r o p a g a n d a a n u n c i a -
d o r a . 
D e t o d o s l o s s i s t e m a s e d u c a t i v o s p a -
r a e v i t a r n o s e s o s e r r o r e s , e s t a m o s e n -
t e r a m e n t e d e s p r o v i s t o s y n o se n o s a l -
c a n z a , a l o q u e p a r e c e , l a g r a n c o n - ' P u l l m a n 
^ r » o 1 P u n t a A l e g r e S u g a r . 
v e n i e ^ z i a d e r e f o r m a r l a s p r á c t i c a s P u r e , ^ • v , • . v ' 
r R o y a l D u c h t . E q . T r 
c o m e r c i a l e s e n u s o p a r a p r o t e g e r c o n - ! R e ^ d i n g n h o 1 C o p p e r - • • • 7 2 ^ 
v e n i e n t e m e n t e i n t e r e s e s m e r c a n t i l e s W ^ ¿ f a ] ; 
p a í s , d e s e n v o l v i e n d o P r o g r e s i v a m e n t e ! f t - ^ a n d ^ t . ^ ^ . ^ 
e l t r á f i r n S e a r s R o e b u c k 6 4 % 
c » u d i u , u . S é n e c a C o r p 
P a r a l o g r a r e s a t r a n s f o r m a c i ó n e d u - | . \ \ \ ; § j j 
1 8 % 
3 7 
8 3 % 
4 5 % 
2 . 3 1 
2 . 4 8 
Acola**» 
C o m p . T e n d , 
8 . 6 5 
8 . 4 6 
8 . 4 3 
8 . 4 4 
8 . 5 3 
£M)% 
3 1 % 
3 2 % 
5 8 % 
3 9 % 
1 0 8 % 1 0 3 % 
4 5 % 4 4 % 
5 6 % 5 4 % 
3 4 % 3 2 % 
A m e r i c a n Tabaco 1 3 2 
A m e r i c a n W o o l e n 8 1 % 
A n a c o n d a C o p . M i n i n g . . . 4 9 % 
A t c h i s o n T o u e k a S t a . F e . . 9 2 % 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t í . 3 0 % 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . . . . 9 8 % 
B a l t i m o r e a n d O h i o . . . . 3 4 % 
B e t h l h e m S t e e l 5 7 % 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . 4 7 % 
C a n a d l a n P a c i f i c . 
C e n t r a l L e a t h e r . 
C e r r o d e P a s c o 3 4 % 
C h a n d l e r M o t o r C a r C o . . 5 0 % 
C h e s a p e a k e O h i o a n d R y . . 5 5 % 
C h . M i h v . S t . P a u l c o m . . 1 8 % 
I d e m Í d e m p r e f 3 2 % 
C h i c a g o N o r t h w e s t e r n ' . . . 
C h i c . R o c k I s l . a n d N . W . . 
C h i l e C o p p e r 16 
1 3 2 
7 8 % 
4 9 % 
9 1 % 
2 9 % 
34 
5 5 % 
4 5 % 
1 0 % 
7 8 % 
1 2 % 
6 5 % 
C h i n o C o p p e r . 
C o c a C o l a . . . ., , . 
C o m P r o d u c t s . . . «> 1. . 
C o s d e n a n d C o 
C r u c i b l e S t e e l o f A m e r . . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . 
D e l a w a r e H u d s o n C a n a l . 
D o m e M i n e s 
K c i e R . R . . . « , . « . . 
F a m o u s P l a y . . 
F i s k R u b b e r . . m ,« , . . 
F r e e p o r t T e x a s . . ,., . , . 
G e n e r a l A s p h a l t . . M „ . 
G e n e r a l E l e c t r i c . . ., . . •. 
G e n e r a l M o t o r s 1 0 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n R y p r e f . . 7 3 % 
G u l f S t e e l 4 7 
H a s k e l l B a r k . . . . . . . . 
I n s p i r a t i o n C o n s . . . . . . 4 0 
I n t e r b o r o C o n s l 1 % 
I n t e r b o r o p r e f e r i d a s . . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . 6 6 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . . . . 1 2 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 5 2 
I n v i n c i b l e O i l . 1 2 % 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . . 2 3 % 
K e l l y S p r l n g f i e l d T i r e . . . 4 3 
K e n n e c o t t C o p p e r 2 6 % 
e y s t o n e T i r e R u b b e r . . . . 1 7 % 
L a c k a w a n n a S t e e l . K . . . . 4 6 % 
L e h l g h V a l l e y 5 7 % 
L o r r i l l a r d 
L o f t I n c o r p o r a r t e d 
M a n a t i p r e f e r i d a s . . . . . 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . . . . 1 1 3 
M i a m l C o p p e r 2 7 % 
1 2 0 % 1 1 9 % 
3 0 % 
3 4 
49 
5 5 % 
1 8 % 
3 1 % 
6 2 % 
3 1 % 
1 5 % 
2 6 % 
4 1 % 
9 3 % 




1 5 % 
1 0 6 % 
2 7 % 
4 3 % 
3 6 
6 7 % 
1 5 % 
8 % 
1 6 
1 0 % 
7 5 % 
1 2 % 
6 1 % 
5 5 % 
7 3 % 
4 5 % 
7 7 % 
3 8 % 
1 % 
6 2 % 
1 4 % 
1 2 
6 0 yg 
1 3 % 
2 3 
3 6 % 
2 5 % 
1 5 t i 
4 6 % 
6 6 ^ 
T a n c o E s p a ñ o l . . * M m m m 
B a n c o A g r í c o l a . . . . « >• 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . « 
F o m e n t o A g r a r i o . . . . * . « 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . i ti ti éá 
tí. T e r r i t o r i a l ( b e n e f i o ) . . f j 
T r u s t C o m p a n y -
B . d e P r é s t a m o s J o y e r í a . 
B a n c o i n t e r n a c i o n a l . . . 
F . C . U n i d o s , . « 4 2 « 0 
F e r r o c a r r i l d e l O e s t e . . fc » 
C u b a n C e n t r a l p r e f . . . m m 
C u b a n C e n t r a l c o m . . . . m 
F . C . O i b a r a y H o l g u i n . m 
C u b a n R a i l r o a d , p r e f . . . . 
E l é c t r i c a d e S t g o . d e C u b a . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 8 9 % 9 1 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 6 9 7 5 
E l é t c i r a - d e M a r l a n a o . . . 
P l a n t a E l é c t r i c a d e S í m c t l 
S p i r l t u s « 
N u e v a F a b r i c a d e H l e i o . . 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . 
C e r v e c e r a I n t . . c o m . . .; 
u o n j a d e l C o m e r c i o p r e f . « 
L o n j a d e l C o m e r c i o c o m . ., 
K l e c t r i c a d e S i á p i r i t u s . ., 
C. C u t C u b . a, p r e f . . ., 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a - . 
n a , c o m u n e s 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s 4 5 
I n t e r T e l a n d T e l e g r a p h . , . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
I n d u s t r i a l d e C u b a . . ..: . . . . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . .. . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . i» . 
C u b a C a ñ e , p r e f . . wi » m w 
C u b a C a ñ e , c o m . * m m-m m 
C i e g o d e A v i l a . . . . m m m 
C a . d e P e s c a , p r e f , . . H . 
C a . •ríe P e s c a , c o m u n e s . . . 
U n i o n H i s p . A m . S e g u r o s . 
í B e n e f i c i a r l a s 
U n i o n O i l C o m p a n y 1 
C u b a n T i r e R u b b e r p r e f . . 
C u b a n T i r e R u b b e r c o m . 
g u i ñ o n e s H a r d w a r e , p r e f ., 
Q u i ñ o n e s ; H a r d w a r e , c o m . ,., 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . M M 
M n u f a c t u r e r a , c o m . » i * m, 'M 
. o n s t a n c i a C o p p e r . m m m 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . . . , ¡, 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . ;« m 
P e r f u m e r í a , p r e f e r i d a s . . . 
P e r f u m e r í a , c o m u n e s . . . . 
C a . N a c i o n a l P l a n o » y F o n ó -
g r a f o s , p r e f 
C a . N a c i o n a l P i a n o s y F o -
n ó g r a f o s , c o m u n e s 
T h e C u b a n R a i l r o a d C o . m 
I n t e r n a c i o n a l í ^ K u r o s , p . a 
I d e m . d e m c o m u n e s . . ,. a 
C a . d e C a l z a d o , p r e f . . . 
C a . d e C a l z a d o , c o m u n e s . ^ 
A c u e d u c t o d e C l e n f u e g o s . . 
C a . d e J a r c i a , p r e f 4 2 % 6 0 
C a . d e J a r c i a , p r e f s i n d s . . 4 2 % 5 0 
C a . d e J a r c i a , c o m u n e s . . .; 
C a . d e J a r c i a , c o m . s i n d s . m 
C a . C u b a n a A c c i d e n t e s . . . 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m p . 
d e S e g u r o s y F i a n z a s . . 3 2 1 0 0 
I d e m b e n e f i c i a r l a s . . . m 
V a . V i n a g r e g r a N a c i o n a l . . 
C a . U r b a n i z a d o r a P a . - q u e y 
P l a y a d e M a r l a n a o , p r e f . 
C a . U r b a n i z a d o r a P a r q u e y 
P l a y a d e M a r l a n a o , c o m . 1 % 
C a . d e C o n s t r u c c i o n e s y U r -
b a n i z a c i ó n , p r e f | 
C a . d e C o n s t r u c c i o n e s y U r -
b a n i z a c i ó n , c o m u n e s . . . 
JlForcade 
(ESPECIALISTA Fií BONOS) 
C O M P R O 
República de Cuba 6% 
Deuda interior 5% 
Bonos Libertad II. S. 
Teléfono 5% 
Havana Electric 5 ^ 
Banco Nacional 
2 ? P I S O 
Telfs. A-4983 - « • 2 9 2 4 
Ofertas de dinero 
F u e r t e s . 
L a m a s a l t a i 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
O f r e c i d o 
C i e r r e 
A c e p t a c i o n e s d e l o s b a n c o s . . . . 
t r i r o s c o m e r c i a l , d e 5 a 
% 
Préstamos 
F i r m e » 
6 0 , $ 0 d i a s y 6 m e s e s d e l̂ 1 a. 5 % p o r 
1 0 0 . 
M o n t r e a l 9 5 % 
S u e c i a 2 4 , 9 5 
G r e c i a 4 . 3 5 
N o r u e g a 1 5 . 8 3 
A r g e n t i n a 3 3 . 5 0 
B r a s i l 1 2 . 8 7 
D i n a m a r c a , d e s c u e n t o 2 0 . 0 0 
S u i z a m 1 9 . 4 0 
COTIZACION DE IOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , e n e r o 3 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s d e l 3 % p o r 1 0 0 a 9 5 . 0 0 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r 1 0 0 a 9 6 . 9 2 . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 p o r 1 0 0 a 9 6 . 4 0 . 
L o s p r i m e r o s d e l 3 % p o r 1 0 0 a 9 6 . 9 4 . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 % p o r 1 0 0 a 9 6 . 1 4 . 
L o s t e r c e r o s d e l 4 % p o r 1 0 0 a 9 7 . 3 0 . 
L o s c u a r t o s d e l 4 % p o r 1 0 0 a 9 6 . 7 2 . 
L o s Q u i n t o s d e l 3 p o r 1 0 0 a 1 0 0 . 0 4 . 
L o s q u i n t o s d e l 4 p o r 1 0 0 a 1 0 0 . 0 4 . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E I M P R E S O S Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
P o r acuerdo de la Direct iva , s e saca a P U B L I C A S U B A S T A el su -
ministro de impresos y efectos de escrito-;o, a esta A s o c i a c i ó n , por el ter-
mino de seis meses, con s u j e c i ó n a l i<liego de condiciones y modelos que 
pueden ser examinados en esta of ic ina, en horas h á b i l e s . 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 11 de los corrientes a las 8 y me-
dia de la noche, en e l Centro Socia l . 
H a b a n a , 4 de enero de 1922. 
C A R L O S M A R T I , 
S E C R E T A R I O G E N E R A L . 
C 239 a l t . 3d-4 , 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A HABANA Y ALMACENES 
D E R E G L A , LIMITADA 
(Compañía Internacional) 
BGNOS IRREDIMIBLES 5 POR 100 
E L MERCADO D E NEW Y O R K 
t a v o s p e r o l a s r e m e s a s a l o s p e l s e s a l i a -
d o s e s t u v i e r o n p e s a d a s e x t e n d i é n d o s e e s e 
t o n o a l a n a c i o n e s e s c a n d i n a v a s . E l t i p o 
s o b r e G r e c i a f u é l a ú n i c a e x c e p c i ó n , f o r -
t a l e c i é n d o s e p o r e f e c t o d e l a a y u d a o b -
t e n i d a p o r d i c h o g o b i e r n o e n L o n d r e s . 
L a d e m a n d a d e b o n o s p a r a e f e c t u a r 
r e i n v e r s i o n e s q u e g e n e r a l m e n t e c a r a c t e -
r i z a E n e r o , d e f r a u d ó l a s e s p e r a n z a s g e -
n e r a l e s y l a s c o t i z a c i o n e s r e g i s t r a r o n 
b a j a s i r r e g u l a r e s p o r l a m a y o r í a d e l o s 
b o n o s d e l p a í s , i n c l u s o l o s d e l g r u p o d e 
l a L i b e r t a d . V a r i o s d e l o s d e l a d i v i s i ó n 
e x t r a n j e r a t a l e s c o m o l a s o f e r t a s J a p o -
n e s a s y m e j i c a n a s , e s t u v i e r o n d e f i r m e 
a f u e r t e . 
E l t o t a l d e l a s v e n t a s v a l o r a l a p a r 
f u é d e $ 1 3 . 8 3 0 . 0 0 0 . 
A Z U C A R E S 





















N É W Y O R K , d i c i e m b r e 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r e s c r u d o s 
e s t u v o i n a c t i v o y a u n q u e n o s e a n u n c i a -
! r o n v e n t a s s e h i c i e r o n o f e r t a s a l o s p r e -
| c i o s c o t i z a d o s d e 1 . 1 3 | 1 6 d e c e n t a v o c o p -
i t o y f l e t e p o r l o s c u b a n o s e q u i v a l e n t e a 
3 . 4 2 p o r e l c e n t r í f u g a . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s c r u d o s e s t u v o 
\ b a s t a n t e a c t i v o y l o s p r e c i o s a d q u i r i e -
r o n m a y o r f i r m e z a a c a u s a d e l a s o p e r a -
c i o n e s e f e c t u a d a s p a r a c u b r i r , d e l a s 
c o m p r a s p o r p a r t e d e i n t e r e s e s i n d u s -
t r i a l e s y d e a l g u n a d e m a n d a d e c a s a s d e l 
e x t e r i o r , p e r o d e s p u é s d e a v a n z a r d e 
7 a 8 p u n t o s l a s c o t i z a c i o n e s a f l o j a r o n 
a c a u s a d e l a s l i q u i d a c i o n e s a i s l a d a s c e -
' r r a n d ó d e 4 a 5 p u n t o s n e t o s m á s a i t ó n . 
E n e r o a 2 . 0 4 , M a r z o a 2 . 1 4 , M a y o a 2 . 3 0 , 
y J u l i o a 2 . 4 7 . 
E l m e r c a d o d e l r e f i n a d o n o e x p e r i m e n -
t ó c a m b i o a l g u n o c o t i z á n d o s e e l f i n o g r a -
n u l a d o d e 4 . 8 0 a 4 . 9 0 , y s i e n d o l a d e m a n -
d a d e c a r á c t e r a l l e n a r s o l o l a s m á s i n -
m e d i a t a s n e c e s i d a d e s . 
, N o s e v e r i f i c a r o n t r a n s a c c i o n e s e n l o s 
| f u t u r o s r e f i n a d o s y l o s p r e c i o s c e r r a r o n 
s i n c a m b i o a l g u n o . E n e r o a 5 . 0 0 , M a r z o a 
5 . 1 0 , M a y o a 5 . 2 5 , y J u l i o a 5 . 3 0 . 
C u b a E x t e r i o r 4 % s. d e 1 9 4 9 . , 
H a v a n a E l e c t r i c C o n s . 5 s . 1 9 5 2 , 
C u b a E x t e r i o r 5 s . 1 9 4 9 o f e d o . , 
C u b a R . R | 5 s . d e 1 9 5 2 . . . . « „ 
C u b a E x t e r i o r 5 s . d e 1 9 0 4 . ¿ m i 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . „ w * 
C i u d a d d e B u r d e o s . * m m im i 
C i u d a d d e L y o n s 5 s . 
C i u d a d d e M a r s e l l a , ti m'tí m * 
C i u d a d d e P a r í s . . 99 
7 6 
7 7 % 
8 0 
7 5 % 
8 5 
1 4 % 
8 3 % 
8 3 % 
8 4 
15116 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
5 por 100 a l Portador de esta C o m -
p a ñ í a , que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence el primero del en-
trante mes de E n e r o , o sea un 2 y 
medio por 100, alcanzando $0.74 
moneda oficial a cada £ 1 0 , deben de-
positar sus l á m i n a s en la Oficina de 
C 1 0 . 5 5 6 10d-31 
Acciones, s i tuada en Avenida de B é l -
gica n ú m e r o 2, altos, los Martes , 
M i é r c o l e s y Viernes , de 1 a 8 p. m., 
pudiendo recojerlas con sus cuotaa 
respectivas en cualquier L u n e s o 
Jueves. 
H a b a n a , 28 de Diciembre de 1921^ 
Arch iba ld J a c k , 
Adminis trador G e n e r a l , 
V e n t a » A b r a C i e r r e 
A m e r i c a n S u g a d . . . 
C u b a n A m e r . S u g a r . . 
C u b a C a ñ e S u g a r . . , 
I d . i d . p r e f . . . . -
P . A l e g r e S u g a r . . . . 
9 3 0 0 6 6 % 5 2 % 
4 4 0 0 1 5 % 1 4 % 
5 0 0 0 8 % 
2 0 0 0 1 6 
5 8 0 0 3 3 % 
8 % 
1 5 % 
3 1 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , e n e r o 3 . — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 2 8 . 2 0 
F r a n c o s 5 8 . 7 0 
B A R C E L O N A Ú , e n e r o 3 . 
D O L L A R 6 . 6 6 
D e m a n d a 
C a b l e . . . 
M i d d a l e S t a t e s O i l . 
M i d v a l S t l . O r d n a n c e . . 
M i s s o u r i P a c i f i R a i l w a y . 
I d e m I d e m p r e f e r i d a s . . 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d . . . 
N . Y . C e n t r a l H . R i v e r . 
N . Y . N e w H a v e n H a r t . . 
N o r t h e r n P a c i f i c R y . . . 
P a c i f i c O l í 
P a n . A m . P e t l . T r a n . C o . 
P e n n s y l v a n l a 
P e o p l e s G a s . . . . . . . . . . 6 2 
P e r e M a r q u e t t e . . * m m m 2 1 
P i e r c e A r r o w M o t o r . , . . . . 1 3 % 
P i e r c e O l í 1 1 % 
P r e s s e d S t e e l C a r . . . . » 
1 3 % 
2 7 % 
1 7 % 
7 3 % 
7 6 % 
4 7 % 
5 2 % 
C e r t . 
3 3 % 
3 8 % 
5 0 % 
cativa R a i l w a y . 
?r C o r p . 
y p r á c t i c a s e h a c e n e c e s a r i o 
r e u n i r « l o s i n t e l e c t u a l e s c o m e r c i a l e s 
e n a p r e t a d o h a z . a f i n d e q u e « f a . « ^ j ^ ^ : o 
d i a d a l a r e f o r m a a i m p l a n t a r s e p a r a e l T o j a c o ^ ^ 
m e j o r a m i e n t o y a d e l a n t o c o m e r c i a l d e J j 1 } ™ . ? £ ^ í c -
J 1 U n l t e a r r u i t . 
l a R e p ú b l i c a , s e l l e v e n a e f e c t o l o s 
n e c e s a r i o s t r a b a j o s d e e f e c t i v a p r o p a -
g a n d a p a r a e l a f i a n z a m i e n t o d e l a s 
i d e a s c o m p r e n d i d a s e n l o s p l a n e s d e -
t e r m i n a d o s . 
¿ Y q u é o t r o s i n t e l e c t u a l e s , m e j o r c a -
1 0 9 % 
2 7 % 
1 3 
2 7 % 
1 7 % 
4 5 % 
1 5 
7 3 % 
1 2 % 
7 6 
4 5 
4 9 % 
« 3 % 
6 0 % 
2 0 
1 3 % 
1 1 % 
6 4 
1 0 5 % 
3 1 
3 5 % 
4 9 % 
1 4 % 
7 1 % 
2 5 % 
6 0 % 
2 1 
2 0 % 
6 1 % 
1 9 % 
7 8 , • 




< C a b l e r e c i b i d o p o r n j e a t r o h i l e d i r e c t o ) 
VALORES 
N E W Y O R K e n e r o 3 — ( P o r l a 
P r o n t a A s o c i a d a ' ) . 
L a p r i m e r s e s i ó n d e l m e r c a d o b u r s á -
t i l e n e l n u e v o a ñ o f u é c a r a c t e r i z a d a p o r 
e x t e n s a s l i q u i d a c i o n e s y p o r c o n s i d e r a -
b l e s v e n t a s p o r p a r t e d e l o s c o r t o s . E s t o 
c a u s ó b a j a s m á x i m a s d e d o s a c a s i d o c e 
p u n t o s e n t o d o s l o s g r u p o s c o n e x c e p -
c i ó n d e l o s f e r r o v i a r i o s . L a s v e n t a s s e ' Dei p a i g 
a p r o x i m a r o n a u n m i l l ó n d e a c c i o n e s . E x t r a n j e r o s 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a d e A z ú c a r 
a n u n c i ó a y e r l a v e n t a d e 2 2 , 7 4 2 s a c o s 
d e l a z a f r a d e 1 9 2 2 - 2 1 a l p r e c i o d e 2 1|8 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s . . 
COTIZACION D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , e n e r o 3 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P e s e t a s » . . , 1 4 . 9 6 
BOLSA ^ E PARIS 
P A R I S , e n e r o 8 . — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
P r e c i o s , f i r m e s . 
R e n t a f r a n c e s a d e l 3 p o r 1 0 0 a 5 4 . 4 5 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 5 2 . 4 7 . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 1 0 0 a 8 0 . 2 9 . , 
E l d o l l a r a 1 2 . 4 5 % f r a n c o s . 
MERCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New York 
( C a b l e r e c i b i d o p o r n n s s t r t hilo d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , e n e r o 3 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P r e c i o s p e s a d o s . 
Likras esterlinas 
C o m e r c i a l 6 0 d i a s 
C o m e r c i a l 6 0 d i a s b a n c o s . 
D e m a n d a 
C a b l e 
D e m a n d a 
C a b l e . . . 
F r a n c o s 
Francos belgas 
D e m a n d a 
C a b l e . . . 
Francos soizes 
D e m a n d a 
D e m a n d a 
. • v . - . w i . t . n r . 
F l o r i n e s 
4 . 1 7 % 
4 . 1 7 % 
4 . 2 0 % 
4 . 2 0 % 
8 . 0 3 % 
8 . 0 4 
7 . 6 2 % 
7 . 6 3 
1 8 . 4 0 
8 6 . 8 7 
C a b l e 3 6 . 8 8 
L i r a s 
M a r c o s 
D e m a n d a 
C a b l e 
Plata en barras 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s o c u r r i d o s d u r a n -
t e l a s v a c a n t e s e s p e c i a l m e n t e l a s i t u a -
c i ó n b a n c a r l a d e C h i c a g o s u s c i t a r o n c o n -
s i d e r a b l e p r e s i ó n , i n s i n u á n d o s e q u e s e -
p r e p a r a b a n n u e v o s r e a j u s t e s r e s p e c t o a 
i n t e r e s e s f i n a n c i e r o s d e i m p o r t a n c i a . E s -
P e s o s m e j i c a n o s 
4 . 2 6 % 
4 . 2 7 
0 . 5 3 
0 . 5 4 
9 7 % 
6 4 % 
6 1 % 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , e n e r o 3 . — ( P o r l a P r e n s a A s o 
c i a d a ) . 
P r e c i o i n a c t i v o s , p e r o f i r m e s . 
C o n s o l i d a d o s , 4 9 % 
E m p r é s t i t o I n g l é s d e l 6 p o r c i e n t o a 
9 1 % 
D e l 4 % p o r 1 0 0 a 8 3 % 
F . C . U n i d o s d e l a H a b a n a , 4 4 % 
P l a t a e n b a r r a s ( 3 4 % 
O r o e n b a r r a s ( 9 7 c h e l i n e s . 
P r é s t a m o s , 2 % p o r 1 0 0 . 
T i p o s d e d e s c u e n t o a c o r t o p l a z o , 3 % 
y a 9 0 d i a s 3 % 
j m m l í 
T H E 
í j irfifi 
O f i c i n a P r i n c i p a l : X O R O N T O , C A N A D A 
° = = = ~ 15,000,000.00 
C d p i t s J . . « • • • • • • « • • • 
Reserva „ 15, 
Activo Total n 4 « 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
EL COMERCIO EXTRANJERO 
ESTE BANCO TIENE SUCURSALES en los principales puer-
tos de Norte América, así como en todas las Provincias del Ca-
nadá. 
Por medio de estas sucursales y de nuestros corresponsales 
en todas partes del mundo, podemos realizar a tipos más favo-
rables, todos los giros cablegráficos o por correo que usted puc 
da necesitar. 
Nuestras facilidades para h emisión de Cartas de Crédito y 
de otros Documentos de Crédito son excelentes. 
E d i f i c i o B A R R A Q U E . C u b a y A m a r g u r a 
Para r e s o l v e r . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
"HUGO STINNES UNE" 
SERVICIO MENSÜAL DE VAPORES DE CARGA Y PASAJEROS 
de HAMBURGO a ia HABANA, VERACRUZ, CO y 
NEW ORLEANS 
Bonos 
D e l g o b i e r n o F l o j o s 
I 
6 3 % 
1 0 % 
1 2 6 % 
1 2 3 % 
1 0 % 
4 0 
U n i t e d R e t a l l S t r e s . . 
U . S. F o o d P r o d u c t s . . 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . 
U . S. R e a l t y 6 1 
U . S. R u b b e r 5 4 % 
U . S. S t e e l 8 4 % 
U t a h C o p p e r 6 3 t J 
V a n a d i u n C o r p . o f A m e r i c a . 3 1 % 
V i r . C . C h e n 
W a b a s h R . R . C o C l a s e A . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c . . « 6 0 U 
W I L l v m O v e r l a n d . - - • 
6 2 % 
1 0 
1 2 5 % 
1 2 3 
5 0 % 
9 % 
3 8 % 
6 7 
6 2 % 
8 2 % 
6 1 % 
3 0 % 
2 8 
4 9 % 
6 % 
t a t e n d e n c i a a d q u i r i ó m a y o r a u g e a c a u - F e r r o v i a r i o s T a r d í o s 
s a d e l a d e b i l i d a d d e l o s m e r c a d o s d e l o s ; 
p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e - | — » 
s i d a d . 
L a n u e v a r e b a j a e n l o s p r e c i o s d e l p e -
t r ó l e o , e l c o n t i n u a d o d e s c e n s o d e t o n e -
l a j e e n l o s t e r m i n a l e s f e r r o v i a r i o s d e l 
O e s t e y S u d o e s t e , y l a o m i s i ó n e n e l p a g o 
d e l o s d i v i d e n d o s d e l o s v a l o r e s K e l l y 
S p i r n g f i e l d T i r e , f u e r o s o t r o s d e l o s f a c -
t o r e s q u e c o n t r i b u y e r o n a l a i n e s t a b i l i -
d a d d e l m e r c a d o 
L a r e a c c i ó n c o m e n z O e n e l g r u p o d e l o s 
p e r t ó l e o s s u f r i e n d o c o n s t a n t e p r e s i ó n 
t a n t o l o s e x t r a n j e r o s c o m o l o s d e l p a í s 
p a i t i c u l a r m e n t e e l S t a n d a r O i l d e l a 
N u e v a J e r s e y y d e C a l i f o r n i a , M e x i -
c a n P e t r o l e u m , P a n A m e r i c a n P e t r o l e u m 
y H o u s t o n . 
L o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s q u e f u e r o n 
l o s m á s f a v o r e c i d o s p o r l o s p o o l s a l c i s - i 
t a s e n l a s ú l t i m a s s e m a n a s d e l p a s a d o ' 
a ñ o . b a j a r o n r á p i d a m e n t e a m e d i d a q u e I 
l a s o f e r t a s s e h i c i e r o n m á s g e n e r a l e s . ( 
T o d a s l a s e s p e c i a l i d a d e s d e m o t o r e s y i 
g o m a s s e d e b i l i t a r o n a l a n u n c i a r s e l a l 
s u s p e n s i ó n d e l d i v i d e n d o d e K e l l y S p r i n g 
f i e l d s u f r i e n d o é s t e u n a b a j a p r e c i p i t a d a 
d e 6 1|2 e n t e r o s . 
A m e r i c a n W o o l e n , S e a r s R o e h u c k , S t u -
d e b a c k e r , F a m o u s P l a y e r s . C r u c i b l e 
S t e e l s , y U n i t e d S t a t e s S t e e l s p a r t i c i p a - i 
r o n d e l e x t e n s o m o v i m i e n t o d e v e n t a s d e 
l a ú l t i m a h o r a , r e g i s t r a n d o e n é l s u s r p e -
c l o s m í n i m o s , l a s e m i s i o n e s n a v i e r a s y 
u n b u e n n ú m e r o d e l a s d e c a r á c t e r m i s -
c e l á n e o 
E l m e r t s s w ^ d e l d i n e r o f u é e l O n i c e 
r a s g o o p t i m i s t a d e l a s e s i ó n , d e m o s t r a n -
d o r e l a t i v a f u e r z a . L o s p r é s t a m o s a l a 
v i s t a a b r i e r o n a l 5 112 p o r c i e n t o , o s e a 
a u n a c o n c e s i ó n m o d e r a d a d e l a ú l t i m a 
c o t i z a c i ó n d e l a s e m a n a p a s a d a , o f r e c i é n -
d o s e d e s p u é s a b u n d a n t e m e n t e a l 6 p o r 
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v i e r o n m á s b a j o s d e b i d o a l a a m e n a z a Murfllln 7 w A 
d e u n a p a r a l i z a c i ó n e n l a s n e g o c i a c i o - " 4 , u a u < , » í« J t . 
n e s d e l a C o n f e r e n c i a d e l i m i t a c i ó n d e T a I ^ Í 
A r m a m e n t o s , y d e l a I n c e r t i d u m b r e r e í - l e i e i O I l O S I 
n a n t e r e s p e c t o a l o s p a g o s d e A l e m a n i a * i t r t i / • • « / « n 
p o r c o n c e p t o d e r e p a r a c i o n e s . L a s e s t e r - A - / i p l , A - D a D o . 





I i A F E D E R A C I O N D E B A H I A 
H a convocado p a r a la asamblea 
de esta noche en el " H a b a n a Boxing 
Committee", sito en Zu lue ta , entre 
Dragones y Teniente R e y , a los 
miembros de l a F e d e r a c i ó n Obrera 
de B a h í a , Conductores de C a r r o s y 
Camiones , F e d e r a c i ó n del R a m o de 
Madera , de la provinc ia de la H a -
bana, y Gremio de Dependientes de 
Mudadas . 
E n este acto los C o m i t é s D irec -
tivos de estas Asociaciones , d a r á n 
cuenta a sus af i l iados de todas las 
gestiones hechas a f in de buscar so-
luciones a r m ó n i c a s a l conflicto p lan-
teado, de las gestiones l levadas a i 
cabo por los Gobernantes y de l a 
intransigencia de los Navieros p a r a 
l legar a u n a s o l u c i ó n digna p a r a to-
dos. 
Recomienda a los Asociados, que 
l leven sus recibos o Carnet s de los 
ú l t i m o s meses, a fin de evitar que 
elementos e x t r a ñ o s penetren en e l 
L o c a l . 
E n l a puerta e s t a r á u n a c o m i s i ó n 
integrada por representaciones de 
todos los gremios que r e c o n o c e r á a 
los concurrentes asociados. Pueden 
concurr ir representaciones de otros 
organizaciones obreras a c r e d i t á n d o -
lo con sus respectivas credenciales. 
E L R A M O D E C O N S T R U C C I O N 
A C O R D O S E C U N D A R A L O S 
i O B R E R O S D E B A H I A 
Anoche e c o r d ó el Sindicato obre-
ro del R a m o de C o n s t r u c c i ó n , apo-
y a r l a huelga de l a F e d e r a c i ó n de 
B a h í a . 
No se h a fijado l a fecha p a r a el 
paro, e l que depende de ciertos t r á -
mites para lograr s u completa efec-
¡ t iv idad. 
L a o p i n i ó n entre los concurrentes , 
f i jaba el plazo p a r a el p r ó x i m o l u -
nes. 
E L C O M E R C I O A M E R I C A N O D E - ; 
C L A R A R A Q U E N O P R E T E N D E 
I R E N C O N T R A D E L O S I N -
T E R E S E S T R A B B A J A D O R E S 
C i r c u l a b a el r u m o r anoche en el ' 
Centro Obrero de B a h í a , de que i m -
portantes casas de comercio, de or i -
gen americano h a r á n en breve una 
d e m o s t r a c i ó n , secundando a la L o n -
j a del Comercio, declarando que no 
abrigan p r o p ó s i t o s contrarios a los 
intereses de los trabajadores cuba-
nos. 
U N A P R O T E S T A 
L a F e d e r a c i ó n de B a h í a ha publi-
cado un Manifiesto, dirigido a los 
trabajadores de C u b a , significando 
su protesta de que se uti l ize a l E j é r -
cito y a l a P o l i c í a para romper l a I 
huelga. 
VAPOR "OTTO HUGO STINNES" 
Saldrá de HAMBURGO para CUBA. Diciembre 20 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
LONJA, 404-408 A-7419, A-3117, M-4427. 
O 10242 I N D , 20 dic, 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL ARO 1 8 4 4 . 
Giro* sobre todas las plaz as comerciales del nrandtx 
Cuentas comentes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N G E L A T S & C o . 
A G U I V R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pigi toos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 1 
Recibimos depós tos en esta Sección, 
— paitando int r^ses «13% anual — 
Todas estas operaciones puedar «fe tuarso también por correo 
E n e r o 4 d e 1 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
$ 6 . 5 0 
Juguetes para Reyes a precios de Reajuste, Escritorios, Cmematógrafos , Muñecas , etc. Gran variedad y gran fantasía en juguetes de todas clases. V i s í t e n o s a n t e s í ] 
a otra parte, seguro de que saldrá complacido y gastará poco dinero. 
EL BAZAR CUBANO. Almacén de jngiietería, Belascoaín lé.-Tls. A-6418 y A-6425 
Cablegramas de España . . . 
Viene de l a P R I M E R A 
abandono de los elementos b u r o c r á -
ticos. 
mo Jefe del E s t a d o Mayor Genera l , 
se propone hablar francamente en 
cuanto se r e ú n a de nuevo el Sena-
do, ya que no ocupa puesto oficial 
alguno. S in embargo, sigue forman-
do parte del activo del e j é r c i t o co-
mo consecuencia de su grado de C a -
p i t á n Genera l . 
S E C R E E Q U E L l A A P R O B A C I O N 
D E L O S A R A N C E L E S O R I G I N A R A 
U N ( 7 . R A V E C O N F L I C T O E N E L 
S E N O D E L G O B I E R N O 
E S P A Ñ O L , 
M A D R I D , E n e r o 3. t\ 
E l Ministro de H a c i e n d a don F r a n 
cisco C a m b ó , e x p r e s ó hoy la esperan-
za de que el gobierno pudiese pro-
mulgar los deretos sobre los nuevos 
aranceles de aduanas en l a a c t u a l 
semana. Muchos de los prohombres 
l iberales del Gobierno se manif ies-
tan opuestos a la tar i fa redactada 
por el s e ñ o r C a m b ó a c u s á n d o l o de 
haber la preparado s in consu l tar los 
deseos de u n a gran parte del p a í s , 
y has ta yendo en contra de ellos, en 
ciertos casos. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de esta 
capital se cree que la c u e s t i ó n de los 
aranceles c r e a r á un grave conflicto 
dentro del gobierno. 
R E N U N C I O E L G E N E R A L W E Y L E R 
M A D R I D , E n e r o 3 . 
E l Genera l V a l e r i a n o W e y l e r - D u -
que de R u b i — r e n u n c i ó hoy su c a r -
go de Jefe de E s t a d o Mayor del 
e j é r c i t o e s p a ñ o l , por haber censura -
do el Ministro de la G u e r r a , s e ñ o r 
C i e r v a ciertas r a m a s de la organiza-
c i ó n m i l i t a r . 
D U R A N T E 1 » 3 1 S E C O M E T I E R O N 
145 D E L I T O S D E C A R A C T E R S O -
C I A L E N B A R C E L O N A , C A U S A N D O 
9 0 V I C T I M A S 
B A R C E L O N A , E n e r o , 3 . 
S e g ú n las c i fras de e s t a d í s t i c a s ofi-
ciales publicadas hoy el n ú m e r o de 
delitos de c a r á c t e r social cometidos 
en esta c iudad durante e l a ñ o de 
1921 a s c e n d i ó a 145, resultando de 
ellos 90 v í c t i m a s . 
T O M E 
A p o l l i n a r i s 
L A R E I N A D E L 4 S A G U A S D E M E S A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis en el Capítol 
C 230 al t 4d 4 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . , Obrapia 58, T e l s . A-7309 y A-5397, H a b a n a . 
UN I T A L I A N O L O G R A E V A D I R S E ' 
D E L A C A R C E L D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , E n e r o , 3 . 
Salvador Montalbano, de nac iona-1 
l idad i ta l iana l o g r ó evadirse hoy de 
la celda en que se h a l l a b a incomu-j 
nicado en la c á r c e l de esta c i u d a d . 
Parece que el preso p a s ó var ios m e - ¡ d e s aplausos, el senador D. L u i s P a - las antiguas y suntuosas carrozas d e B O S T O N , E n e r o 3 . 
ses en preparar s u e v a s i ó n . E m p e z ó : iomai ostentando la r e p r e s e n t a c i ó n la Torona. , L l e g ó e l Cunny , de M a t a n z a s . 
por construir una s i e r r a de uno de , del Centro C u l t u r a l Ibeno-America- N E W O R L E A N S , E n e r o 3 . 
los muelles de su cama. Con e l l a ; n0> f e l i c i t ó a l s e ñ o r Cola por la c í a - l q s R E M O L A C H E R O S E S P A Ñ O - Sal10 el J u l i u s K e s s l e r , p a r a A n -
a s e r r ó las re jas de la ventana de s u : r a e x p o s i c i ó n que h a b í a hecho de las C O N T R A U N A D E C I S I O N D E t I l l a -
calabozo en lo que e m p l e ó m á s de ifneas de la p o l í t i c a futura que t a n - , JĴ  S O C I E D A J ) A Z U C A R E R A M O B I L E , E n e r o 3 . 
dos semanas. U n a vez t erminada ¿o c o n t r i b u i r á a un ir a las razas del i j ) E E S P A Ñ A 1 L l e g ó e l Munlsla,1 de C a i b a r l ó n . 
esta a r d u a tarea se d e s c o l g ó has ta el h a b í a cas te l lana . ' ' p A R P F T n v A ^ q i N O R F O L K , E n e r o 3 . 
patio de la c á r c e l , v a l i é n d o s e de una ¡ 1 „ V t - ^ . ° , I S a l i ó el Bue land , para M a t a n z a s . 
£ - r / - r r 0 ^ ? L a hernia mala 7 0 0 0 indi-
de! cual se b a ñ a b a n sHuadoa ,os cen-! l ^ A G ^ n E C I M . E N T O O E S C ^ ^ue,abaSOan5d„??adae "aue £ ^ ^ ^ , n G I 
E l general Wey ler , que r e d a c t ó s u 
renunc ia en forma que indicase que 
h a b í a sido relevado de su cargo co-
Dos s e m a n a s . . . 
t í ñ e l a s consiguiendo darse a la fu- j P A I S P O R E L E N V I O D E U N A M i -
ga sin ser visto, , , , , , v t i s f a r á el importante d'e las remola-S I O N E S P E C I A L A L C E N T E N A R I O chas entregadas en sus ingenios has- ! 
Viene de la P E . I M E R A p á g i n a 
e x p l o s i ó n de efusiva s i m p a t í a , en, los 
que refrendaron con sus aplausos las 
excesivas a labanzas a m i persona. 
Hice a f i r m a c i ó n de m í amor a E s p a -
ñ a por ser yo con orgullo e s p a ñ o l , y 
de mi amor a C u b a por ser esta tie-
r r a l a que me d ió c o m p a ñ e r a inol -
vi/Table, l a que s i r v i ó de c u n a a mis 
hijos , l a que me d i ó cord ia l calor 
en lo m á s í n t i m o de mi v ida, la que 
seguramente, indefectiblemente, aco-
g e r á en su seno mi cuerpo cuando lo 
r i n d a la Muerte. P r e g o n é la concor-
dia como yo l a siento, h ida lga pero 
digna, y m i s inceridad, que es la me-
j o r flor de l a elocuencia, hizo a l zar -
se de su asiento y venir a m í a u n 
curtido soldado de la Independencia, 
hombre de color negro, pero de sen-
timientos blancos por lo puros, a 
abrazarme y a besarme p r o r r u m p i e n 
do en vivas a m i E s p a ñ a , que corres -
p o n d í con otros Igualmente entusiasj-
tas a é s t a que puedo l l a m a r y l lamo 
m i C u b a . 
E s imposible r e s e ñ a r lo que f u é 
ese imponente momento de desbor-
damiento cordial . SI mi v i n c u l a c i ó n 
a «Hta t i e r r a no tuviese tan hondas 
y f irmes r a í c e s , en ese acto h u b i e r a 
quedado clavado a e l la p a r a s iempre 
por l a grat i tud. G o c é por lo que a l -
canzaba a E s p a ñ a de aquel Inus i ta -
do homenaje, como e s p a ñ o l que soy; 
y g o c é por lo que s ignif icaba p a r a 
C u b a , como padre que soy de nueve 
cubanos. Se fundieron en uno estos 
sentimientos, como fundidos e s t á n 
en m i c o r a z ó n los de amor fervoroso, 
i d o l á t r i c o , a la aldea en que n a c í y 
a l pueblo de Cienfuegos en que for-
m é m i e s p í r i t u y c r e é m i hogar, y 
donde quedan como re l iquias de m i 
c a r i ñ o los huesos de mi c o m p a ñ e r a 
y de cuatro seres que en edad tem-
p r a n a me a r r e b a t ó l a Muerte . 
No se t radujo en una s imple m a -
n i f e s t a c i ó n l í r i c a m i vis i ta a l Centro 
de Veteranos de Cienfuegos. Hubo 
algo que s e ñ a l a un paso de positivo 
avance hac ia la absoluta c i ca tr i za -
c i ó n de las viejas heridas que a b r i ó 
l a guerra de Independencia y h a c i a e l 
definitivo olvido de todo lo que pue-
da hacernos recordar Ingratamente 
el pasado. Con una nobleza exqui-
sita, como homenaje a la cordia l idad 
una vez m á s se l lada cabal lerosamen-
te, efusivamente, fraternalmente , 
acordaron los hidalgos Veteranos de 
m i Olenfuegos no solemnizar, como 
t e n í a n por devota costumbre, e l a n i -
versario del combate de Mal T iempo , 
horrible c a r n i c e r í a en que cayeron 
los b i s o ñ e s soldados de m i E s p a ñ a 
bajo el machete de la c a b a l l e r í a c u -
bana, por haber sido lanzados a ope-
raciones sin saber t o d a v í a m a n e j a r e l 
m a ü s e r que horas antes del encuen-
tro les h a b í a n puesto en las manos. . . 
¿ C ó m o no agradecer con toda l a 
fuerza del a l m a esta d e l i c a d í s i m a 
d e m o s t r a c i ó n de s ingular afecto a m i 
persona cas i insignif icante y por m i 
persona a mi P a t r i a ? Pero h a y algo 
m á s que me obliga de modo excep-
cional con los Veteranos de Cienfue-
gos: la e x c i t a c i ó n que hizo s u V i c e -
presidente a las sociedades e s p a ñ o -
las y que no y a por ser conocida, s i -
no por refer irse a m í en t é r m i n o s 
Inmerecidos, omito comentar . S ó l o 
d i ré que estimo la i n t e n c i ó n y l a 
agradezco en todo lo mucho que vale , 
pero que a m í me basta con l a sat is -
f a c c i ó n del deber cumplido, porque 
entiendo que a la P a t r i a hay que ser-
v i r l a siempre y en todo con desinte-
r é s . E l g a l a r d ó n que pudiese darme 
E s p a ñ a no me h a l a g a r í a tanto co-
mo el escrito en que el doctor T r u j i -
11o lo pide, y no por vanidad perso-
nal , sino por lo que signif ica como 
prenda de cordial idad hac ia u n espa-
ñ o l . 
Mí vis i ta a l Centro de Veteranos 
de Cienfuegos queda unida a los re -
cuerdos m á s gratos de mi v ida . 
J n a n G . P U M A R T E G A . 
C O N F E R E N C I A E N E L A T E N E O ¡ M A D R I D , E n e r o , 3 . 
S O B R E L A S F U T U R A S O R I E N T A - 1 E l s e ñ o r Miguel Ales io Robles , 
C I O N E S P O L I T I C A S H I S P A N O - ¡ minis tro mejicano en esta capi ta l , 
A M E R I C A N A S a s u m i r á m a ñ a n a el rango de emba 
M A D R I D , E n e r o , 3 . jador extraordinario en E s p a ñ a y 
D. Ju l i o Cola , d i ó hoy u n a confe- s e r á recibido por S . M , el R e y don 
r é n c i a en el Ateneo de esta capital , 
sobre las nuevas orientaciones p o l í -
ticag que- deben adoptarse entre Es-1 a l monarca el vivo agradecimiento 
p a ñ a y l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , t r a t a n - j que la r e p ú b l i c a mej icana siente h a -
do a d e m á s de los m é t o d o s que deben c ía E s p a ñ a por haber enviado u n a j ^ p j ^ j j ) E n e r o 3 
ponerse en p r á c t i c a para fortalecer y m i s i ó n especial a M é j i c o , con oca- 1 ^ 
estrechar los lazos que unen a la s i ó n de los festejos para celebrar ¡a >erg i tar ia ob.eto ea el coordi. 
madre p a t r i a r o n las r e p ú b l i c a s h i s - i c o n m e m o r a c i ó n del Centenario de la 
pano-americanas . Independencia de dicho p a í s . E l A c -
E l peñor F r a n c o s R o d r í g u e z , m i - ' to so c e l e b r a r á por supuesto con to-
nistro de G r a c i a y Jus t i c ia p r e s i d i ó : do e l solemne ceremonial de r ú b r i -
el acto. U n a vez t erminada la c o n - ; c a . E l embajador s e r á conducido a l 
ferencia, que f u é recibida con g r a n - R e a l A l c á z a r desde su residencia en 
en extremo per jud ic ia l . . 
C l S S " o n o ' b t t o ^ c l e ^ x C s ^ ^ R E U N E E ^ T ^ R I D L A A S A M -
R e a l Palacio , con oojeto c sar B L E A D E L A E X T E N S I O N U N I -
V E R S I T A R I A 
L a A s a m b l e a de la E x t e n s i ó n U n i -
n a r loa estudios de los diferentes 
doctorados y l icenciaturas en los d i -
versas Univers idades tie E s p a ñ a , se 
r e u n i ó hoy bajo los auspicios del M i -
nisterio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a el i -
viduos anualmente 
ta Marzo. Como muchos agricultores : M n e r e n a n u a l m e n t e s i e t e m i l p e r « o * 
d e r e d i i f i r l n q T n P í l - V » Q P « j t á T i I n t p r o a n n a s ^ e l c e r t i f i c a d o d e d e f u n c i ó n d i c e : 
ua r e u u c i a o s meu.os e s t á n interesa- « H e m i a . " . ¿por q U é ? P o r q u e e s t o » 
dos en la c u e s t i ó n , se espera que el d e s d i c h a d o s n o h a n t e ñ i d o c u i d a d o d e l 
asunto d é mucho juego ya que la de- s í n t o m a ( l a h i n c h a z ó n ) d e l a p a r t e a f e c -
/ W o i A n Ar. „ „ „ ? „ , i „ j k « A„ „ „ „ , ^ t a d a , s l n p o n e r a t e n c i ó n a l a c a i - » i a . 
c i s i ó n de d icha sociedad ha de serles ¿ q ^ e£: t f t V - n e d h a c i e n d o ? S e e s t a 
H o y es e l d í a del magno aconte 
c imiento: el estreno de L o a C u a t r o 
J ine tes del Apoca l ips i s , en e l T e a t r o 
C a p i t o l i o . 
No se c a b r á en el precioso co l i -
seo. 
L a p e l í c u l a es la m á s grande del 
s iglo: u n a obra monumenta l de a r -
te, como h a sido ca l i f i cad apor e l 
i lus tre autor de la nove la del mis -
mo t í t u l o . 
P o r las d is t inguidas y numerosas 
personas que h a n acudido a pro-
veerse de local idades , puede g a r a n -
t izarse , desde a h o r a , que los pr ime-
ros d í a s de e x h i b i c i ó n , e l l leno m á s 
rebosante s e r á la c a r a c t e r í s t i c a de 
las funciones del Capitol io . 
L a m a g n a p r o d u c c i ó n se divide en 
doce partes , cuyos t í t u l o s dan per-
fecta idea de la grandios idad del es-
p e c t á c u l o . 
L a v ida de l C e n t a u r o M a d a r i a g a 
en las pampas argent inas , convert i -
das en verdes praderas por su es-
fuerzo. E l ingreso en su f a m i l i a del 
f r a n c é s Marcelo Desnoyers y del ale-
m á n V o n H a r t r o t t . L o s nietos con 
ojos de v idr io y e l nieto favorito , 
J u l i o Desnoyers. L a vida 
c i ó n del abuelo y del nieto ^ 
nos A i r e s . L a muerte del el* 
L a fami l ia Desnoyers en Pan 
V i l l e b r a n c h s . L a i n v a s i ó n . t , ( 
r i c i ó n de los cuatro fat íd icos 
a n o c a l í n t l c o a T . í i n r o - f o - i . . JUli a p o c a l í p t i c o s . L a o r g í a de i J i 
sores en el Cast i l lo de Vilieh ^ 
L a re t i rada . E l amor caritar i 
M a r g a r i t a L a u r i e r . L a m e m o r é 
h é i ' o e en el campo de cruce, 
escenas amorosas entre Julio n. 
yers y M a r g a r i t a L a u t i e r ; iaa 
r r e r a s do la i n v a s i ó n y de la l * 
d a ; las a p o c a l í p t i c a s y las ent 
c e d e r á s en el campo de nadl* 1 
formidables alegatos a la pa,' 
a m o r un iversa l y maravi l las AI 
t u r a l i d a d y de be l leza . . 9 
L a s tandas escogidas para i» 
h i b i c i ó n de la grandiosa cinta 
las de las cinco y cuarto ( e s t r e n é 
nueve y media (segunda nri; ' 
c i ó n ) . v 0 
L a s local idades e s t á n a la 
( en l a c o n t a d u r í a del Capitollo,, 
I pueden ser separadas por el telé 
| M - 5 5 0 0 , r e s e r v á n d o s e tan sólo 
las once de l a m a ñ a n a . 
Concesión de l o s . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
u s t e d A b a n d o n a n d o y u s a n d o u n b r a 
p u e r o M l y u n a a p l i c a c i ó n o c o m o q u i e r a 
l l a m a r l o * ' K l b r a g u e r o c u a n d o m á s e s 
u n p a l i a t i v o — u n f a l s o s o s t é n p u e s t o 
p a r a p r o t e g e r u n m u r o q u e se d e r r u m -
b a d e l c u a l n o s e p u e d e e s p e r a r m á a 
q u e u n a a y u d i i m e c f t n l c a . L a p r e s i ó n 
q u e e j e r c e s o b r e e l l u g a r r e t a r d a a 
l o s u i n s c u l n * i e b i l i t a d o s d e l o q u e m á s 
n e c * i > i t a n : o í a l i m e n t o . 
P í i ' u l a c i e n c i a h a e n c o n t r a d o a n m o -
d o y t o d o » a q u e l l o s q u e p a d e c e n c o n 
l o s b r a g u e r o s , q u e d a n i n v i t a d o s a n a -
c e r u n a p r u e b a G R A T I S m u y p r l v a d a -
B i t f w U l e n s u s p r o p i a s c a s a s . E l m é t o -
d o l ' L A P A O e s i n c u e s t i o n a b l e m e n t e e l 
m é t o d o m á s c i e n t í f i c o l ó g i c o y d e m a -
y o r é x i t o q u e s e c o n o c e e n « 1 m u n d o 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del s e ñ o r Pres idente se c i ta a los socios de l a expresada 
p a r a que concurran a ce lebrar las dos j u n t a s generales que determi-
n a el a r t í c u l o 10 del reglamento, a l a u n a de la tarde de los dias ocho 
y v e i n t i d ó s del mes de enero p r ó x i m o a la oficina de l a Sociedad, Co-
rra les n ú m e r o 2 . 
E n la j u n t a del dia ocho, se e l e g i r á el Presidente, general , u n se-
gundo Vicepresidente (por un a ñ o > , quince vocales por dos a ñ o s que 
cesan reglamentariamente y u n vocal por u n a ñ o que es baja vo lun-
tar ia . 
E n esta j u n t a se pueden t r a t a r cuantos asuntos est imen pert inen-
tes los asistentes a e l l a . 
E n la del 22, solo puede t ra tarse sobre e l informe de la C o m i s i ó n 
do glosa que s e r á l e í d o en la m i s m a . 
H a b a n a , 28 de diciembre de 1 9 2 1 . 
l u ^ l x u ^ i u u ^ " u í " : « . p a » t r a t a r l a h e r n i a . 
: giendo presidente al doctor M a r t í - ¡ e i ' V o l c h o n c l t o " i * l . a p a o 
I nez Vargas . L a s discusiones d u r a r á n 
I algunos d í a s . 
C 1 0 . 4 4 3 l l d - 2 8 
Adolfo P e ó n , Secretario 
C a n a d i a n P a c i f i c S t c a m s í i í p s , L t d . 
C O N E X I O N E S Y S E R V I C I O D I R E C T O P R O P I O 
H a b a n a , Boston, St. J o h n , Vancouver , Hong K o n g . V i a j e s mensua-
les entre el C a n a d á , E s t a d o s Unidos , C u b a , J a m a i c a y viceversa, con 
VAPOR " S K I U A N " 
que posee refr igerador y c á m a r a de a ire fr ió para la c a r g a . 
Saldlas de H a b a n a p a r a K i n g s t o n ( J a m a i c a ) : en enero, 10 y fe-
brero, 10, retornando a l a H a b a n a en enero 18 y febrero 18, p a r a con-







Enero. 19. Enero, 25. Enero, 26 
Febrero. 19. Febrero. 25. Febrero, 26 
Bil lete de pasa jes directos desde H a b a n a a H o n g K o n g , ida y vuel -
ta, s in restricciones sani tar ias , haciendo l a c o n e x i ó n en Boston has ta 
Vancourver por los ferrocarr i les de la propia c o m p a ñ í a , y trasbordan-
do en Vancouver para H o n g K o n g por los vapores " E m p r e s s of A s i a " y 
" E m p r e s s of J a p ó n " , t a m b i é n de la m i s m a empresa . 
Servicio de pasajeros y carga entro los puertos mencionados 
P a r a m á s infromes dir ig irse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes generales en Habana. San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A 
S E C R E T A R I A 
Cuarta Convocatoria 
MOVIMIENTO MARITIMO 
G L A S G O W , E n e r o 3 . 
L l e g ó e l C i t y of Freeport , de A n -
t i l l a . 
N E W Y O R K , E n e r o 3 . 
L l e g a r o n e l Munarden , de Matan-
zas, y e l I t a l i a , do C á r d e n a s . 
E l ' V o l c h o n c U o " T U A P A O c u a n d o s e 
a d h i e r e a l c u e r p o , u ü l l e c a n u n c a a 
r e s b a l a r s e n i a s a l i r s e d e l l u g a r p o r 
c u y a r a z ó n w u n c a r a s p a n i p e l l i z c a . 
T a n s u a v e c o m o e l t e r c i o p e l o — f á c i l d e 
a p l i c a r — s i n c o s t o . S e p u e d e n s a r d u -
r a n t e e l t r a b a j o y d u r a n t e e l s u e ñ o . 
N o t l o u o c o r r e a s n i b e b l l l a s , n i r e s o r -
t e s . 
A p r e n d a u s t e d c ó m o c « r r a r l a a b e r t u -
r a d e l a h e r n i a , c ó m o l o m a n d a l a n a -
t u r a l e z a , p a r a q u e l a l i e m i a n o s e s a l -
g a p u i a a b a j o . M f c n d o a u n o m b r e h o y 
m i s m o a P L A P A O . C o - 2 Í 5 8 S t n a r t B l d g . 
B t . L o u l s , M a B . U A , p a r a l a p r u e -
b a G R A T I S d e l P L A i ' A O y l o s i n í o r . 
m e s i n s t r u c t i v o s n e c e s a r i o » . 
A l n i ñ o A n d r é s A lber t ino P é r e z 
y B a ñ o s , P r i m e r P r e m i o del C o n -
curso L o c a l de Q u i v i c á n , $100.00. 
dro Acos ta , cuyo n i ñ o tiene e l P r i -
m e r P r e m i o del Concurso L o c a l de 
M a t e r n i d a d del T é r m i n o M u n i c i p a l 
de Cienfuegos . 
T e r m i n a d a la s e l e c c i ó n de los pre-
mios Nac ionales el J u r a d o a c o r d ó 
otorgar var ios P r e m i o s de E s t í m u -
los consistentes en tres de a c ien 
pesos y tres de $50.00, cada uno 
a los n i ñ o s siguientes^ 
A l a n i ñ a M a r í a Bencomo L e a l , 
P r i m e r P r e m i o del C o n ó u r s o L o c a l 
de R e g l a , $50.00. 
A l n i ñ o J u l i o C r u z , P r i m e r P r e -
mio L o c a l de S a n t a C l a r a , $50.00. 
A l a n i ñ a G l o r i a P é r e z y P e r r e r , 
P r i m e r P r e m i o L o c a l de G u a n a j a y , 
$50.00. 
A d e m á s se h a n concedido los pre-
mios s iguientes: 
P r e m i o ' E l L u g a r e ñ o " , donado 
por el s e ñ o r Pedro M a r í n , consis -
tente e í $50.00 a la n i ñ a M a r g a r i t a 
A r e l l a n o que obtuvo e l P r i m e r P r e -
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
m i ó local en el T é r m i n o Muí 
del M a r i e l . 
P r e m i o " S r a . F r e y r e " al nifio 
genio Ort í z , vecino de San p» 
cisco 108 ( J . del Monte ) , $ 5 0 0 0 * * 
P r e m i o " A b n e g a c i ó n Maternn»1, 
$150.00, c o r r e s p o n d i ó a la Bewl 
^ v a n g e l i n a G u t i é r r e z que se pi 
a hacerse l a o p e r a c i ó n ci 
s iendo é s t e el pr imer caso que 
reg i s t ra en el Servic io de Hli 
; I n f a n t i l , en e l Hosp i ta l de Mal 
dad e In fanc ia . 
A l a S r a . S u s a n a Orta , madre 
n i ñ o Adalberto J u r a d o Orta, 
obtuvo el pr imer premio Nacioi 
\ se le o t o r g ó t a m b i é n e l Premio 
; $1,000.00 ofrecido por la Malí 
i T í v o l i , con l a c o n d i c i ó n de que 
: l a J e f a t u r a L o c a l de Sanidad de 
j tanzas se informe a l Jurado N l , 
:na l en que h a sido invertida dic 
cant idad , quedando encargado de|L 
; m i s m a el Dr . Miguel A . Beato, M 
jde Hig iene I n f a n t i l de Matanzas.^ 
P r e m i o s de as is tencia a l Consíl 
¡ t o r i o por los n i ñ o s inscriptos en i I 
j mismo, a la S r a . R o s a P é r e z , de C f̂ 
j r r a d a del Paseo 24, madre de 
I n i ñ a R o s a M. L i s t a , , $100.00. 
Segundo Premio a l a señora Coi 
' c e p c i ó n R o d r í g u e z , de EncarnacK 
\ A Z , m a d r e de la n i ñ a Concepcl 
¡ H o t o h u m i n , $75.00. 
I T e r c e r Premio a la s e ñ o r a Piedi 
H e r r e r a de Sitios 75, madre de li| 
n i ñ a Obdul ia M. H e r r e r a , $50.00. 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
en cumplimiento de acuerdo tomado 
por la J u n t a Direct iva de esta Com-
p a ñ í a , se c i ta por este medio a los 
s e ñ o r e s Accionistas para l a s e s i ó n 
de la J u n t a General extraordinaria 
que h a b r á de celebrarse e l p r ó x i m o 
d ia 17 de E n e r o de m i l novecientos 
v e n t i d ó s , martes, a las cuatro de la 
tarde, en l a casa J e s ú s Peregrino 
3 6, altos, a l objeto de acordar una 
e m i s i ó n de bonos con hipoteca y 
una e m i s i ó n de nuevas acciones y 
cambios de las acciones comunes ac-
tuales por las nuevas acciones, con 
la consiguiente r e d u c c i ó n del capi-
tal social , y la v a r i a c i ó n de los E s -
tatutos. 
P a r a la c e l e b r a c i ó n de esta J u n -
ta será necesario la concurrenc ia de 
accionistas que representen el se-
tenta y cinco por ciento del capi -
tal emitido y suscripto, de acuerdo 
con lo dispuesto en el a r t í c u l o quin-
to de los E s t a t u t o s . 
Se recuerda a los s e ñ o r e s A c -
cionistas que t e n d r á n derecho de 
as is t ir a la J u n t a los que con seis 
dias de a n t i c i p a c i ó n por ,1o menos a l 
dia que deba celebrarse la J u n t a , 
tengan inscriptas acciones a s u nom-
bre en el libro de l a C o m p a ñ í a o las 
hayan entregado en la S e c r e t a r í a , 
Banco Nacional 251, segundo piso, 
a cambio de un resguardo que les 
s e r v i r á de Jus t i f i cac ión para as is t ir 
a la J u n t a y con e l cua l r e c o g e r á n 
de nuevo sus cert i f icados. 
H a b a n a , 20 de Dic iembre de 1921. 
L e ó n B r o c h , Secretario p s 
C 1 0 . 2 9 6 alt 6d-22 
C U A N D O E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
NO a d q u i e r a e l h á b i t o d e t o m a r m e d i c i n a s . E l e n f e r m o n e c e s i t a t o m a r m e d i c i n a s p e r o n o d e b e c o n t i n u a r t o m á n d o l a s c u a n d o y a e s t é c u r a d o . 
P a r a m a n t e n e r s e s a n o b a s t a n l a s b u e n a s c o s t u m -
b r e s , e l e j e r c i c i o f í s i c o , u n a a l i m e n t a c i ó n r e g u l a r y 
s e n c i l l a , e l d e s c a n s o y e l s u e ñ o . E n t o n c e s e s t é s a t i s -
f e c h o d e e s t a r l i b r e d e l o s s í n t o m a s d e l a d e b i l i d a d 
r e n a l . 
S i U d . d u d a d e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e s u s r í ñ o n e s 
t o m e P I L D O R A S d e F O S T E R ; e l l a s v i g o r i z a n e s o s 
ó r g a n o s y n o d e j a n h á b i t o d e t o m a r l a s . 
E x a m í n e s e U d . m i s m o : C u a n d o s e d e s p i e r t a e n l a 
m a ñ a n a ¿ S i e n t e a l g ú n d o l o r d e e s p a l d a ? ¿ E s t á n s u s 
p á r p a d o s i n f l a d o s y s u s m a n o s y p i e s h i n c h a d o s ? ¿ E s 
l a o r i n a t u r b i a , a r e n o s a e i r r i t a n t e ? ¿ E s a b u n d a n t e o 
e s c a s a ? ¿ S i e n t e s u s e x t r e m i d a d e s d é b i l e s y r e u m á t i c a s 
e s p e c i a l m e n t e c u a n d o e l t i e m p o e s h ú m e d o ? ¿ S e 
s i e n t e U d . s i n e s p í r i t u , c a n s a d o , f a l t o d e e n e r g í a y d e 
a m b i c i o n e s ? ¿ S e s i e n t e U d . m a r e a d o d e s p u é s d e e s t a r 
d e p i é s a l g ú n t i e m p o ? ¿ T i e n e U d . a t a q u e s d e r e u m a -
t i s m o , c i á t i c a o l u m b a g o ? 
S i d e s g r a c i a d a m e n t e l a c o n t e s t a c i ó n a u n a o v a r i a s 
d e e s t a s p r e g u n t a s e s a f i r m a t i v a , r e c u r r a i n m e d i a t a -
m e n t e a L A S P I L D O R A S d e F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S . E l l a s s o n u n e s p e c í f i c o d e l a s e n f e r m e -
d a d e s r e n a l e s . > 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o l i c i t e n u e s t r o 
f o l l e t o s o b r e l a s e n f e r m e d a d e s r e n a l e s y s e l o e n v i a r e -
m o s a b s o l u t a m e n t e g r a t i s . 
( 4 - A ) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
















































C I M A 
s ® i n m p l W o ( d l ® § 
D i s t r i b a í d o r e s : GOlZáleZ jf SlÉeZ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P p m i H ) ? £ S EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E 
T e l . A - U 9 4 . - 0 b r i p ! a , 1 8 . - S a b a n a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o p i c a r ! 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 4 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R E S 
| . A A C T T T A I J O A l l 
V I V E L A ESPIA DANZARINA 
TJn cable del "Servicio Universal' j Esta notable chiquilla—qne ganó 
divulgado la inesperada noticia, , millones y supo dispersar a los cua-
Hi^a-Harí, la bailarina famosa, vive tro vientos su fortuna y sus besos— 
todavía. Sus grandes ojos negros es- ha tenido la habilidad de sobrevivir 
l̂ n llenos de luz. Su cuerpo flexible a su propio recuerdo. Sobre su tum-
^alpita. Sus brazos, que conocen la ba flota hoy la admiración y la cn-
pontorsión de la serpiente, saben agi- ] rfosidad. 
(arse al compás de ia danza. Sobre su tumba. 
E^t» flor de carne, exhuberante, I Porque la "Mata-Harl" ha muer-
triuníante, llena del virgen aroma ! to- I^a leyenda quiere hacerla vivir 
le las selvas, no fué ejecutada. L a e f un rincón poético de Alemania, 
espía famosa hizo el acto tercero de 
**Xosca". £ n la ópera solemne, el 
galán muere, cuando creía fácil la 
Unida. E n este drama de la gran gue- ¡ despedaza^0 e 
fr» da gentil bayadera fué fusilada | de MedlcllUi de París. Su 
CUANDO PROVEA Sil DESPEO 
n o o l v i d e a g r e g a r a l a H i t a d e 
l a t i e n d a , u n a c a j a d e s i d r a 
¡Donosas invenciones! L a disciplina 
militar no admite estas fantasías.. . 
L a realidad las rechaza. 
E l cuerpo de la "Mata-Hari" fué 
pan pólvora sola... 
Así lo asegura ©1 "Universal Ser-
rice". 
Fierre Dany, un cabo, ha afírma-
lo con gravedad: 
— " L a Mata-Harí está viva. E l en-
jugado de cumplir l a ejecución, 
uñante un tiempo de la "danceuse", 
jargó los rifles de la escuadra de 
(nsllamiento con cartuchos sin balas, 
ka "Mata-Harí" fué advertida de la 
cabello, sus huesos, sus manos, han 
sido conservados como amuletos, co-
mo reliquias, por sus apasionadísi-
mos admiradores. E l profesor de 
histología Monsieur Retterer, tiene 
encerradas en una vitrina las dos ge* 
mas de sus ojos... 
Las noticias del "Universal Ser-
vice" me ha llenado de recuerdos y 
de tristeza. Lia página de esta muer-
te es de un dolor hondo, y de una 
poesía profunda. ¡Pobre niña, a la 
D E P A L A C I O 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
Ayer estuvo en Palacio a despe 
n o t i c i a s d e l m ü n i c i p i o E N E L T E M P L O D E 
L A C A R I D A D 
INGRESO POR SUMINISTRO D E 
AGUA 
Como resultado de las Investiga-
dlrse del Jefe del Estado, el mayor clones ordenadas por el "Jefe del De L a Ilustre Archicofradía del San-tísimo Sacramento erigida en la an-
general Crowder. que tiene separado * * ¡ f ^ * ¡ J * Impuesto señor Ma-¡ ti g de celebró 
nuel de Cárdenas, ayer ha ingresado la6n0ch| del 3 ^ por COIlceSión de SS-pasaje en el vapor Mascotte 
LOS S U P E R N U M E R A R I O S D E CO-
R R E O S 
E l Secretariotde Gobernación ma-
nifestó ayer a los reporters, que muy 
en breve serán repuestos en sus car 
en la Tesorería Municipal la compa 
ñía de vapores Occidental, la canti-
dad de $3,736-07, importe de los 
5,771 cubitos de agua facilitados a 
los vapores de dicha Compañía du-
comedia qne iba a representarse en J que cegó el oro de 'la fortuna! Linda 
jTincennes. Cuando los doce fusiles ; mujer, a la que aturdió quizás el 
jispararon sobre su cuerpo, se dejó 
caer magníficamente bien, como una 
espléndida actriz, simulando la muer 
te. 
" E l oficial encargado de esta mtx-
jificación de la justicia, disparó el 
tiro de gracia contra el suelo, no en 
la cabeza de la bailarina, como ha 
[ecCarado en su serie reciente de ar-
ículos el conde de Massard." 
Por lo declarado... 
amor. L o tuvo todo: alegría y rique-
za, admiración y juventud, andada 
y belleza. Sus dos pequeñas manos 
podían cubrir el mundo. ¡Hoy pen-
den de una pared, secas, disecadas...! 
¡Sus ojos encendían el deseoI Hoy 
lucen apagados, sin brillo, tras del 
cristal de un armario.. 
Pero su espíritu—y esta actuali-
dad lo prueba—parece que se agita 
cerca de nosotros todavía. 
L . P R A U MA R S A L . 
C O L O N I A A M B A R D E A M I O T 
Bl encantador perfume de la Colonia Ambar de Amlot, ea Imposible ol-
vidarlo, nna vea conocido. Es tal su exquisitez, tan sutil, tan atrayente, que 
hace asiduos a cuantos una vez la huelen. Los mil usos de la Colonia, en el 
baño, el tocador, el pañuelo se hacen deliciosos, con la Colonia Ambar de 
Amlot. Pruébelo^ en el Salfln de "Ventas de la Casa Vadla. Reina, 69. No le 
Pe»"*- ••- alt. 
D E JUSTICIA 
T I T U L O C A N C E L A D O 
Se ha cancelado el título de Pro-
curador expedido a favor de Fabrlclo 
Trlana 7 Carrasco. 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Se han firmado los títulos expe-
didos a favor de Francisco Valero y 
POR LOS PUERTOS D E CUBA 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
BARACOA.—Entró el yacth na-
cional "Glenda," procedente de An-
tilla con pasaje. 
N U E V A GERONA.—Salló para 
Batabanó el vapor "James Campbell' 
Barroso y José Alfredo Guillermo 1 conduciendo pasaje, correspondencia 
Camps, para ejercer en Camagüey y ! y carga general. 
puantánamo, respectivamente. 
CAIMANERA.—Entró e l vapor 
P R O C U R A D O R E S | americano "Lake Ploravista," proce-
s e han expedido título de Procu- dente de New Orleans, con carga ge-
radores a favor de Rafael Machado i neral; procedente de Manzanillo, 
Pérez, Benito Fidel Alonso y Aure- j entró el vapor americano "Isabela" 
L e t e n d r á s i e m p r e p r e p a r a d o . 
p a r a s o l e m n i z a r c u a l q u i e r fiesta 
d e f a m i l i a y p a r a a t e n d e r c u m -
p l i d a m e n t e l a v i s i t a d e u n a m i g o . 
D i c t a m i n a d a c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i -
v a , p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
3d 2 
gos la tercera parte de los empleados rante los meses de Mayo a Agosto 
supernumerarios de Comunicaciones, del pasado año. 
Añadió que no es cierto que haya i 
a la firma del Presidente un decre- j DESIGNACION D E I N G E N I E R O S 
to encaminado a prescindir de la an-
tigüedad en el servicio a los efectos | E l señor Alcalde por decreto de 
de la . paga a los empleados de co-1 ayer ha ordenado al Jefe del De 
rreos y telégrafos 
E L G E N E R A L MONTALVO frido de Fuentes que designe dos In-
Desde las tres de la tarde hasta genieros para que inspeccionen a la 
las siete de la noche, estuvo ayer mayor brevedad la Montaña rusa de 
reunido con el Secretario de la Presl- Palisades Park, con motivo del ac-
dencia y el Jefe del Estado, el gene- cidente denunciado por el Concejal 
ral Rafael Montalvo. señor José Castillo en la Cámara Mu-
L A S ECONOMIAS E N J U S T I C I A I nicipal. 
E l Secretario de Justicia elevó j Dichos Ingenieros deberán emitir 
ayer al señor Presidente un Informe su informe lo más antes posible, 
detallado sobre las nuevas economías j 
a introducir en el Presupuesto de su NOMBRAMIENTO 
Secretaria. 
E n relación con algunos extremos 
de dicho informe, es probable que el ¡ de la Casa de Socorro del 2o. distri 
Ejecutivo envíe un mensaje al Con-
greso. 
DE GOBERNACION 
A P I Q U E L A G O L E T A A R A C E L I A 
E l ;jefe del Centro Telegráfico de I del carg0 de de Medi_ 
Calba'íién. comunicó ayer a la Secre- cina de Caga de Socorro preSentó el 
taría de Gobernación, que en el puer- ' • 
to Cayo Francés se había hundido la 
goleta Aracelia, perdiéndose 561 sa-
cos de azúcar. 
D E L A Z A F R A 
Han comenzado a moler los Cen-
trales "Unión" y "Marimón," en el 
término municipal de Santiago de 
Cuba. 
MOLIENDA P A R A L I Z A D A 
D E H A C I E N D A 
el Papa Benedicto V . una solemní-
sima fiesta religiosa en acción de gra-
cias, de la que nos complacemos en 
escribir la reseña. 
E l recinto sagrado presentaba des-
lumbrador aspecto. L a instalación 
eléctrica que ostenta lo embellece ex-
traordinariamente . 
Las amplias naves ocupadas en to-
talidad por un gran concurso de fie-
les, denotaba el espíritu religioso que 
p á r t a m e n t o ^ F o m e n t r s e ñ í r w l l - ^ F * ™ * ? todas las ctlafe3 soclale8-
AHÍ estaban representadas. 
E l altar mayor aparecía engalana-
do con los más ricos y artísticos ador-
nos. 
A las once en punto púsose de ma-
niefiesto a su D . M. y dió comienzo 
la ceremonia augusta con la ejecu-
ción del precioso Duetto del inmor-
tal maestro francés Faure, que can-
taron con gran delicadeza los artis-
tas Jaime Matheu y Marco, acompa-
ñados de una brillante orquesta. 
Siguió a esto el santo Rosario y 
terminado este, la masa instrumen-
tal tocó la Marcha de Lohengrin 
(Wagner) que hubo de terminar 
cuando el orador ocupaba la tribuna 
sagrada. 
Fué el P . Santiago G . Amigo Pro-
tonotario apostólico quien tuvo a su 
cargo el sermón y como siempre mos-
tróse a la altura de su nombre y fa-
ma, atrayendo la atención del audi-
joven Julio de Poó, por haberse re- ^rit0.con las sabias y consoladoras 
cibido de Médico Cirujano doctrinas que brotaban de sus labios. 
E n R" «nafíf»oJA« iZ E l ilustre sacerdote estuvo muy ins-
Ha sido nombrada Farmacéutica 
to la doctora Sara E . Martínez, en 
la vacante ocurrida por fallecimien-
to del doctor Ramón Estévez. 
P R A C T I C A N T E 
Ha sido aceptada la renuncia que 
su sustitución ha sido nom-
brado el joven Rufino Moreno. 
UNA DENUNCIA 
Varios vecinos han denunciado al 
Alcalde que las obras que sé realizan 
la calle de Solís 96, en Sagua 
Grande. 
E l autor del hecho no • fué déte 
nido. 
Han paralizado su molienda por 
falta de caña, los Centrales siguien-, bre 
tes: "Borjita," zona de Santiago de 
Cuba; "Trinidad" y "Soledad" zona 
de Santa Clara; "Jaconú," en la zo-
na de Camagüey. 
correspondientes al mes de Diciem-
Senado ? 
Cámara 
Obras Públicas. . . 
Sanidad 
P . Judicial 
Hacienda 
Suspendió la molienda para efec-! presidencia 
tuar la limpieza de sus maquinarias, | Guerra y Marina. . . 








ASALTO Y ROBO 
¡ E l Jefe del Centro Telegráfico de 
Santa Clara comunicó ayer a la Se-
¡ cretaría de Gobernación, que el asiá-
|tlco José c*0* \aab** un edificio ocupado por una es-despojado de la cantidad de 123 pe- cuela ca 
T ' ^ X W ^ n " a la ^ u ^ . ^ al Parque de Santos 
buarez, orrecen peligro para los ni-
ños que concurren a dicho plantel. 
E N L A A L C A L D I A 
Ayer estuvieron en el Ayuntamien-
to el general Alfonso y los señores 
Miguel Angel Quevedo y Nicolás Pé-
rez Raventós, para solicitar del A-
calde su concurso moral y material 
para la institución de los boys-
scout. 
¿RENUNCIO E L T E S O R E R O ? 
E n las oficinas municipales se ase-
guraba ayer que el Tesorero del i 
ORDENES D E A D E L A N T O 
E l Subsecretario de Hacienda, | 
doctor Rodríguez Acosta, firmó ayer' También el mencionado jefe del 
las siguientes órdenes de adelanto. Centro Telegráfico participó a Go-
bernación, que en la carretera que 
une a la ciudad con L a Esperanza, 
cerca del cementerio, se volcó un au-
tomóvil, resultando heridos el chau-
ffeur y los pasajeros. 
el Central "Hormiguero." 
REANUDA L A MOLIENDA 
Los centrales "Caracas" y "Por-
fuerza" que se encotraban paraliza-
dos por falta de caña han reanudado 
la molienda. 
CASA QUEMADA 
De Bayamo, tenemos noticias de 
INCENDIO 
E l Alcalde Municipal de Güira de 
Melena comunicó ayer a la Secreta-
, ría de Gobernación, que el día ante-
14.340.67 rior había sido destruida por un _ln 
Gobernación, 
T O T A L . 
27.104.18 cendio la casa propiedad del señor Ayuntamiento, señor Antonio Ziscay 
Francisco Lazo. 
$ 295.775.06 
L A DEUDA D E S P E Y E R 
E n el día de ayer se entrevistó 
con el Subsecretario de Hacienda, 
doctor Rodríguez Acosta. el banque-
ro de esta plaza señor Hermann Up-
mann, para gestionar el cobro de los 
intereses y amortización del em-
préstito de $35.000.000-00 a la ca-
N o t a s P e r s o n a l e s 
N U E V A P R O F E S O R A 
Tras brillantísimos exámenes, en 
los que demostró sus grandes cono-
cimientos en el arte Mozart, ha obte 
de tránsito con azúcar; procedente 
de New Port el vapor noruego "No-
ravah" en lastre. 
CIENFUEGOS.—Procedente de Mon-
treal entró el vapor Inglés "Paipon-
Ho Pérea Pórtela, para ejercer en 
Santa Clara, Güines y Camaglley, 
jespectivamento, 
INDULTOS 
Ha sido otorgado Indulto a Angel 
K u r d a Izquierdo, conmutándole por' ge" con cargamento de cemento; 
Eulta la pena de sesenta días que ¡ procedente de New Orleans, el vapor Impuso el Juez Municipal de Re-1 americano "Manzanillo" en lastre; 
Ela; a Fél ix Cardona y Gómez de | procedente de Guantánamo en las-[ollna, condenado a 180 días por i tro el vapor americano "Chotaw" 
ti Juez Correccional de la Sección j con cargamento de azúcar de tránsi-
Prlmera, por estafa y a Juan Plñei-
ro Toledo, condenado también a 180 
lías, por el delito de amenazas. 
P A R A E HOSPITAL D E 
P A U L A 
SU eefior Alvaro López, nos ha en-
tregado ayer diez pesos moneda ame-
ricana para el referido asilo. 
Dicha suma la haremos llegar hoy 
|fc manos de la Hermana Superiora. 
Muchas gracias en nombre de los tti" con carga y pasaje, 
pobres enviamos el espontáneo do-
nante. 
to; procedente de Jaruco el vapor 
dominicano "Sagua" con cargamen-
to de miel de purga. 
MANZANILLO.—Entró el vapor 
francés "Aillen" procedente de Ni-
quero con pasaje; procedente de Ni-
quero el vapor "Carenas" con carga 
y pasaje; procedente de Nlquero el 
vapor "Tomás Beatti" con pasaje. 
Salió el vapor "Aillen" para Nlque-
ro con pasaje; para Niquero el va-
había presentado la renuncia de su 
cargo, la cual había sido aceptada 
por el Alcalde. 
DENUNCIAS 
Relación de los establecimientos 
sin licencia denunciados por la Po-
licía de la Décima Estación de Poli-
cía: 
Alonso Suárez Fernández, Aveni-
da Menocal y San José, (bodega). 
pirado en su hermoso panegirice. 
Al sonar las 12 el Rdo. P . Pablo 
Folchs entonó el Te Deum que siguió 
el coro, cantándose el del eminente 
compositor José M. Ubeda. Acto se-
guido dió comienzo la misa ofician-
do el párroco de la Caridad. 
Una obra de Ravanello de puro 
sabor religioso fué elegida para esta 
gran festividad y por cierto que obtu-
vo esmerada interpretación bajo la 
batuta del director quien hubo de 
matizarla como ordenan los cánones 
del arte. 
E l maestro y académico Rafael 
Pastor organizador de la parte mu-
sical escribió un Ecco Pañis a cinco 
voces y gran orquesta dedicándolo 
al ilustre Rector de la Archicofradía 
Jesús Oliva, obra que fué cantada esa 
noche. 
Los valiosos elementos que inte-
graban el conjunto se esforzaron por-
que ese hermoso motete de Pastor 
tuviera la interpretación que reque-
ría y así fué el resultado brillantísi-
mo . 
Tomaron parte como voces los se-
ñores Pando ( Mázaga, González, A l -
varez, Matheu Beltran Acevedo y 
Marco y los instrumentistas Valls, 
Muñoz, Toll, Torroella, Salvador Ló-
pez Cia. Celorrio, Martínez Duches-
ne, San Víctor Carbonell, López, Ro-
dríguez, Hermida, Acosta y otros 
m á s . 
Numerosos fieles comulgaron. 
Al alzar, la orquesta y el órgano 
tocaron el Himno Nacional que re-
hija del co-nal, las Autoridades están practican-
do investigaciones para castigar a los 
culpables. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
E l señor Acosta, prometió aten- Angeles Pérez Asanssio 
der la justa petición del señor Up- nocido doctor en cirujía dental Nica-
mann a la mayor brevedad posi- ñor Pérez Tellechea. L a gentilísima 
ble María de los Angeles tiene un tem-
1 ' peramento de artista, por lo que su 
de cabeza." L A X A t i v ó ' bromoXoS PRECIOS D E L A L E C H E S í a . " e ? » " * r t í s S ' 6 » 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
viene con cada cajita. 
HACE SALUD 
Damas faltas de salud, agotadas, ané-
micas, debilitadas, harán bien tomando 
Carnoslne, mensajero de Salud, recons-
tituyente a base de fósforo, jugos de 
carnes y estricnina. Se vende en to-
das las boticas y es seguro que hace 
engordar, da nueva sangre, color a las 
mejillas y fuerzas. Tomar Carnoslne es 
mejorar pronto. 
Ninguna dama anémica debe dejar de 
BANQUETE A SAMPER Y 
GARCIA S I E R R A 
por "Carenas" con carga y pasaje; 
para Nlquero el vapor "Tomás Beal | to™*r Carnoslne. No^dcje de Probarla. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
No ha habido movimiento en los 
siguientes puertos: Mariel, Bataba-
nó, Tunas de Zaza, Trinidad, Giba-
ra, Caibarién, Santiago de Cuba, Ba-
ñes, Júcaro, Santa pruz del Sur. 
D E L A S E C R E T A 
Adhesiones de amigos que concu-
rrirán al banquete homenaje a los 
Befiorea Fermín Samper y Camilo G. Fué detenído Antonio Fernández 
Sierra, por motivo de haber sido Yafi veclno de lá calle 15 en el 
nombrados Jefe de la sección centrar Reparto Almendares, por suponer, 
de Impuestos e Inspector general, sea uno de log autore3 del robo de 
alhajas a Concepción Lamadrid, ve-
cina de Habana 247. 
respectivamente, y que tendrá efec 
to el día 8 del actual: 
Francisco Martínez Lufrlú; Fuen-
tes Presas y Comp.; J ÍJrito; C l - NO qxiere PAGAR L A A R E N A 
fuentes Pego y Comp ; C del Peso; Agapito García López, vecino de 
Romeo y Julieta; Jacinto Rodríguez; Egtrada palma 31 dueño del are. 
Prieto y Hermanos; Domínguez y , nali slto en la playa de Banes en Cal . 
Puchelu; Banco Comercial de Cu- mIt0 de Guayabal, denunció que Jo-
ba; Bank Comercial of Cuba; M. sé Muiler> vecino de 10 entre 9 y 
Ruiz Barreto; G. Tuñón y Comp • 
Jesús Fernández y Comp.; Copestany 
y Garay; Compañía Alcoholera Cu-
bana; doctor Francisco Rojas; E r -
nesto Asbert; Donato Montequin; 
Raúl del Valle; Lutgardo Benítez; 
Compañía Nacional de Vinos y L i -
cores; Miguel Rivero; José Rodrí-
guez; Manuel Fernández; Juan M. 
Ruiz; Antonio Martínez; Juan L . 
Ibáñez; Luis F . Sánchez; Marciano 
Muro; Benito Laguemeia; José P i -
no; Raimundo Noda; Ramón del 
Collado; Por Larrañaga; Méndez y 
del Río; Francisco Rosende; Com-
pañía Licorera Cubana; Aurelio Gon 
Eáiez; Bernardo Fernández; Alejan-
dro Sobrino; Antonio Navarrete; 
doctor Antonio 'Cueto; Erasmos Re-
gneyíeros; Mario Martínez Lafi iú; 
doctor Oscar Zayas; doctor Rodrí-
guez Acosta; José Nersey; Gabriel 
RomAn j Juan Gualberto Gómez. 
L i b r o ú t i l í s i m o 
E l sefior I/al» B. Corrale», teniendo 
en en en ta la. BUnaclOn porque atraviesa 
él país ha rebajado a un peso el precio 
áe BU famoso y maimífico libro "Práctl-
ea da Cálculos Maroantlles", tan útil 
todos cuantos se dedican al co-
8d.-lo. 
11, due le compró 90 metros cúbi-
cos de arena en 64 pesos y se nie-
ga a pagárselos. 
D E L A J U D I C I A L 
Enrique Torras periodista y ve-
cino de San Rafael número 152, 
denunció en la Jefatura de la Poli-
ría Judicial que de su cuarto le hur-
taron 120 pesos. 
EN BUSCA D E UN COLLAR 
1 la extensión de la palabra y sabe 
la Secretaría de, P0f e ! ^ ! ! : 8 « jLom° P0^3 ^ i ^ ? * Ayer acudieron a 
Gobernacióm para entrevistarse con 
el Subsecretario, doctor Zayas, gran 
número de agricultores vaqueros de 
todos los términoa municipales de 
esta provincia. 
Iban a tratar con el Subsecretario 
del problema de los precios de la le-
che. E l contrato de los vaqueros con 
del compositor. E n la Academia 
Peyrellade ha sido siempre, por eso 
mismo una de las alumnas predilec-
tas. 
Muchas felicidades la deseamos 
en su nueva carrera. 
J O S E G O N Z A L E Z 
E n el "Alfonso X I I " que hoy, a 
tavos en tiempo de seca por el litro 
de 1,000 gramos, ha vencido ya. 
Ahora los vaqueros desean que los 
abastecedores—que según elleft ven-
den en esta ciudad a 25 centavos, el 
litro de 800 gramos—los paguen a 
razón de 8 centavos en tiempo de 
agua y 12 en tiempo de seca. 
L a reunión con el Subsecretario, 
doctor Zayas, no pudo efectuarse por 
no haber concurrido éste a su despa-
cho. 
Veracruz, ha tomado pasaje nuestro 
consecuente amigo el joven José Gon-
zález, representante general de la 
casa W. M. Jackson, de esta plaza 
y de varias casas de Alemania. 
E l joven González lleva la repre-
sentación para toda la república me-
xicana, donde demostrará como aquí 
sus excelentes cualidades para el co-
merció». 
•Un feliz viaje y que triunfe en sus 
empeños, son nuestros deseos. 
c i 
Isaac Ferrer Nussa, veclno de 
Guerrero Sancho y Luyanó, al pasar 
por frente a una pajarería que exis-
te en Luzuriafa número 11, vió un 
collar con las iniciales I . F . , qne era 
de su propiedad y que le robaron al 
robarle un perro que lo llevaba, por 
lo cual denunció al dueño de la pa-
jarería, Jacobo El i la . Este a su vez 
declaró que se lo había comprado 
por quince pesos (el collar, dice Fe-
rrer, vale 65 pesos) a José Piñón 
Ubeda, herrador de la Jefatura de 
Policía, y Piñón a su vez dice que lo 
compró a Manuel Fernández, de Pé-
rez y Ensenada. Y en este estado es-
tán las cosas. E l perro no ha apa-
recido. 
H a r t í o F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
T E N I E N T E R E Y , 21 Y 23. A P A R T A D O No. 14% 
HABANA. 
CompraikJS grande cantidades en toda clase de artículos de H I L O 
f ALGODON, procedentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
•I contado. 
FELICIDADES SIN LIMITES 
D E S E A A S U S F A V O R E C E D O R E S Y A M I G O S 
F R A N C I S C O R E Y 
E L P A L A C I O 
D E L A M O D A 
L A C A S A D E 
L O S M U E B L E S E L E G A N T E S 
Y B A R A T O S 
q u e a c t u a l m e n t e r e a l i z a u n a g r a n l i q u i -
d a c i ó n a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
A N G E L E S 1 8 H A B A N A . 
tente de Alcoholes del ejercicio de 
1921|22. 
Juan Canas de la Fuente, Paseo 
y 29 (Fonda), por no tener en su es-
tablecimiento de Fonda y Café, la 
Patente de Alcoholes del ejercicio 
de 19 21-22... 
Ramón E . González, A y 37, (Bo-
dega), por ,no tener la Patente de 
Alcoholes, del ejercicio de 1921|22. " 
E X P E L I E N T E A UN E M P L E A D O 
Con motivo de un incidente ocu-
rrido en el Departamento de Im-
puestos Municipales, el Alcalde ha 
dispuesto se instruya expediente al 
empleado, sefior José Guardado, pa-
ra proceder a lo que haya lugar." 
E N T R E V I S T A 
Ayer celebró el Alcalde una larga 
entrevista con la Comisión liquida-
dora del Banco Español, tratando de 
asuntos relacionados con la recau-
dación del agua que realiza dicha 
institución. 
L A C A L L E D E SANTIAGO 
E l exconcejal del Ayuntamiento 
de la Habana, señor Fernando Suá-
rez, ha solicitado del Alcalde el cam-
bio de nombre de la calle de San-
tiago por el de Avenida Pardo Suá-
rez. 
También estuvo tratando con el 
Alcalde sobre la colocación de los 
nuevos rótulos "General Manuel Suá-
rez" en la calle de San Miguel, acto 
que se efectuará el día 24 de Fe-
brero y al que serán invitadas las 
Juventudes liberal y conservadora de 
la Acera del Louvre. 
rístico del maestro Sagastizabal, que 
entonó también el pueblo. 
Nuestra enhorabuena al querido 
párroco P. Folchs, al Rector Jesús 
Oliva y mayordomo Justo L . Falcón 
a la directiva y a todos los archico-
frades por el esplendor que han re-




La máquina de escribir idea) 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8 - M libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin . 
Obispo 101. 
H O T E L " L A U N I O N " 
Beatanrant y Café 
(En su propio edificio. > Cuba, 66, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
FRANCISCA SUAREZ Y CA. 
Propletaríos 
Teléfonos: A-aJ»3̂ - A.728I, A-8S87. 




D E L 
y 
H O S P I T A I i 
del Hospital 
| 7 S PE CI ALISTA EN TIAS TTRUÍA-
ü i ñas y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia 7 cateterismo de ios uréteres^ 
INYECCIONES DE WXOSALTASflAZr. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y B B CiCk ' 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. 0*7 
7 & 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO DE L A MARINA 
D r . H e r n a n d o S e p i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o . 3 « ; j e 12 a 3 . 
C A S A C O M E R C I A L 
C o n g r a n e x p e r i e n c i a e n l o s n e -
g o c i o s y b u e n a s r e l a c i o n e s e n e l 
e x t r a n j e r o c o n C a p i t a l d i s p o n i b l e 
e s t á d i s p u e s t a a i n t e r e s a r s e • e n a l -
g ú n n e g o c i o p r o d u c t i v o p e r o d e 
u n a s e g u r i d a d a b s o l u t a , p a r a e l 
c u a l s e n e c e s i t a r a c a p i t a l a d i c i o n a l . 
Diríjase al apartado 158 
C 217 6d 4 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE P A R I S 
Estómago e Intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 3 p. m. 
J Á T R O DiAKlÜ Ü ü L A MARINA Enero 4 de 1922 
A R O X C 
-«» ~~ 
El Heraldo de Cuba dedica ayer 
casi una columna de su primera pla-
na, a hablar de los parientes del se-
ñor Román, Ingeniero Jefe de la 
Provincia. Y arremete contra ellos 
como causantes de varios males da 
los que sufren los servicios públicos 
de la Habana. 
¿No cree que asi le hace el cole-
ga al señor Román un buen servicio, 
a cambio do los malos que él presta 
al vecindario capitalino? 
Porque es lo que dirá el señor Ro-
mán: ¡Ahí me las den todas! Y se-
guirá no dándole él al público el 
agua Indispensable para los usos co-
rrientes. 
Peor que lo que hacen los parien-
tes del señor Román es lo que este 
.¿eñor viene hacieudo con los habi-
tantes de los barrios altos de la ciu-
íad. Los de la loma del Vedado hace 
.los meses que no tienen agua más 
4ua de las once de la noche a las seis 
de la mañana. 
Eso ya se ha escrito en letras de 
molde, a lo que el señor Ingeniero 
ha replicado que ello podrá ser cier-
to, pero que también lo es que él es 
amigo del doctor Zayas. Y váyase lo 
uno poi lo otro. 
Con lo que viene a replicar al He-
raldo, que ai tiene malos parientes, 
tiene buenos amigos. Los vecinos no 
se podrá bafíar por causa del Inge-
niero Jefe. Pero el señor Román po-
dra lavarse las manos 
Y por mucho que el Heraldo ata- \ 
que a los deudos del feliz funciona-
rio, los vecinos que sufren por su 1 
causa y por la protección que se le 
nresta. encontrarán menos malos a 
los parientes que a los amibos. 
Porque se les niega hasta el agua 
Lo último que se le puede negar al 
préjirao, y lo primero a que tienen 
derecho los que pagan para que haya 
quien tenga donde nadar y guardar 
la ropa. 
., Qué de extraño tiene, pues, el 
one se saquen a relucir los trapos su-
cios si no hay manera de lavarlos 
I orque el apua escasea9 
Asi se vfe a la prensa en estos dfas 
exponiendo n la luz del día. las mis-




es "la mejor 
E s la Biblioteca Musical que no de-
be faltar en ningún hogar en donde se 
cultiva el bello arte de la Música. 
Contiene escogido y selecto material 
para toüo el que toca piano: el méri to 
de esta famosa colección consiste en 
que ha sido confeccionada en tal for-
ma, ijue toda persona, desde el prln-
cip.ante hasta el m/is competente Pro-
fesor, encontrará en ella suficiente re-
pertorio que est4 al alcance de sua co-
nocimientos. <ie sus inclinaciones y de 
sus gustos en el Arte. 
Consta esta valiosa obra de 10 vo-
lúmenes lujosamente encuadernados E n -
cierra m.-is de 700 seleccioi^es c lá s i cas 
compuestas por los m á s famosos m ú -
b í c o k del mundo: contiene material para 
Estudios y piezas especiales para prin-
cipiantes, y está dotada de ú t i l í s imos 
1 X D I C E S graduados, y generales, que 
facilitan encontrar cada pieza, según su 
grado de dificultad, y también hallar-
ía por su titulo o por el nombre del 
compositor i¡ue la escribió. 
SOLO POR $5 M E N S U A L E S 
The DnMoi ly Sociefy, ínc 
la 'uonu Ro. 87 A. Tel. A-9071 
I)17fi7 alt. 30d.4y5e 
• 
M U C H A C H O S , COMPAÑEROS, 
i A C O M P R A R J U G U E T E S I 
J U G U E T E S A L E M A N E S 
A precios A S O M B R O S O S . 
Se liquidan por casa Alemana. 
Unicamente a f C O N T A D O . 
" Z I M M E R M A N N " 
Lagunas, 8 7-A, altos, entre Gerva-
sio y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 9 0 7 1 . 
169 6 e. 
E l Heraldo hace una dura critica 
de las rencillas que minan las bases 
del Partido Conservador. 
Y dice: 
"Entre esta agrupación política y 
b u s representantes congresionales 
parece que hay un profundo divorcio. 
E l partido quiere la reorganización 
de las colectividades políticas, y, por 
el contrario, "no" la quieren, "no" 
la han querido los congresistas con-
servadores. Parece que determinados 
elementos conservadores quieren se-
guir entendidos con el gobierno del 
Presidente Zayas, en tanto que otros 
elementos desean recobra? su liber-
tad de acción frente a la situación 
dominante. Hasta parece que existen 
otros motivos de divergencia entre 
los conservadores, a saber, la cues-
tión de la prórroga de los poderes de 
los actuales mandatarios del pueblo, 
v la cuestión de las candidaturas pre-
sidenciales. Una y otra traen dividi-
dos a los conservadores." 
He ahí, puesto de manifiesto, el 
primer mal que se predlio como con-
secuencia de la ley antidemocrática 
de la no reorganización de los par-
tidos. 
Lo que quiere la mayoría no es, 
generalmente, lo que le Interesa a 
su» directores. 
Y como al interés de éstos se quie-
re supeditar todo el del partido do 
poco ha de servir que el Heraldo 
aguce la inteligencia con sutiles cri-
ticas, aunque éstas pean tan razona-
bles y sensatas como estas: 
" E l partido conservador, agarrán-
(Tose a la Liga Nacional, como a una 
tabla de salvación, dió al país un 
triste espectáculo político. E l parti-
do conservador aceptó las terribles 
responsahilidades dimanantes jvtra 
él dr> las ilcgilidades y violencias que 
obligaron al partido liberal a re-
traerse, a flltima hora, de los cole-
gios electorales. Desde el mes de 
mavo drM papado año vienen "co-go-
hernando" y "co-administrando" loa 
conservadeps. Ellos, por consiguien-
te, son corre^nonsables de todos los 
a^tDs de gobierno y de adminiptra-
ctán que se han rpalizado desde la 
o x n r ^ d a fecba. E l país entero está 
contra la situación Imperante. L a 
oposición se ba transfer'do del parti-
do liboral. m^lor dicho de la repre-
sentación liberal congre1-ional, al 
^aís. que es el que ahora hace la opo 
siclón. Y la hace, porque ve los erro-
res y las faltas de los gobernantes, 
porque ve la desorganización de los 
partidos, porque ve el predominio y-
la imposición (Te camarillas irrespon-
sables, porque ve cómo el descrédito 
va quebrantando poHHca y económi-
camente a la República, porque ve 
que una desater.tnda minoría, apo-
derada de los instrumentos de gobier 
no. antenone sns convem'oncias nar-
ticulares a los supresos Intereses na-
cionales. De todo ello se derivan gra-
vísimas responsabilidades para el 
partido conservador, que trajo, que 
apoya, quo sostiene a la actual si-
tuación. Tales responsabilidades es-
tón concluyendo con la escasa vitali-
dad que aón ti^ne el partido conser-
vador. L a opinión pública lo acusa 
como principal culpable de la tre-
menda crisis que agobia al país. Y lo 
acusa únicamente a él, y no al lla-
mado partido popular, porque harto 
sabe aquí todo el mundo que este 
partido no es más que una ficción, 
una convención, que carece de vida, 
que sólo vive merced al calor y nro-
tección que le dispensan en altas es-
feras. SI el partido conservador no 
vuelve a los sanos principios y a las 
severas normas de conducta que le 
dieron Varona, Lanuza, Rruzón y 
otros ilustres cubanos, acabará por 
desaparecer entre el menosprecio o 
inefiferencia del país." -
No nos explicamos como pueda ac-
tualmente volver el partido a los sa-
nos principios de ajitaño cuando hoy 
se da a sus leadnrs facultades de 
manejarlo a su antojo, después de 
permitirles aislar, y anular dentro 
de la colectividad, a loa Capote, Va-
rona, Azcárate, etc., etc. 
Pero el que tiene la ocasión de su 
parte la maneja para lograr poner 
de su parte la razón, aunque la ra-
zón le venga como un pegote. 
Que es lo que viene ocurriendo en 
el conflicto do bahía. 
Este, en vez (Te solucionarse, fia-
da vez adquiere más graves caracte-
res. Y hasta pudiera llegar a propa-
gar su acción funesta a otros ramos 
de la actividad nacional. 
L a Lucha tercia en el debate. Y lo 
hace impulsada por un vano deieo 
de componenda. 
Dice: 
" E n este caao concreto de la huel-
ga de bahía,- ni tenemos preferencias, 
ni nos inclinamos a defender a nin-
guno de los dos contendientes. Admi-
timos que esta vez la paciencia y la 
tolerancia han estado de. parte de 
los trabajadores en huelga, quienes 
no han mostrado ninguna Intransi-
N U E V A R E B A J A E N 
T E U S B L A N C A S 
Warandol para s á b a d a s , 6 |4 de ancho, v a r a a . . . 
Warandol para sábanas , 10j4 de ancho, v a r a a . . . . 
Warandol Belga, 10|4 de ancho, vara a 
Warandol de hilo, 10 4 de ancho, vara a . . , . . « • • 
Warandol de hilo, 12j4 de ancho, vara, a . . . . 
Warandol Belga, 11|4 de ancho, vara a . . . . . . . 
Lienzo Belga muy fino, No. 55 , vara a . 
Lienza Belga muy fino. No. 30, v a r a a., 
Lienzo Belga muy fino. No. 40, vara a . . . .• . . 
Pieza de crea Inglesa, No. 1000, vara a 
Piezas de crea Inglesa, No. 1800, vara a . . . . . . . . . . 
Piezas de crea Inglesa No. 4000 , vara a 
Piezas de crea Inglesa (extra) No. 4000 , v a r a a . . . 
Piezas de crea Inglesa No. 5000 , vara a 
Piezas Crea de hilo puro No. 5000 dorado, v a r a a . 
Piezas de Crea de hilo puro No. 1000, dorado, vara a 
Piezas de nansuk Inglés con 12 varas. No. 2 4 4 9 , vara a 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S B L A N C A S 
$ 0 .40 
M 0.55 
M 0 .75 
M 2 .75 
" 2 .95 
M 3 .50 
M 1.75 
" 2 .00 
M 2 .25 
,, 6 .50 
M 7.80 
" 8 .50 
M10.50 
" l 2 .00 
••25.50 
"22.50 
M 5 .40 
E L ACONTECIMíEi iTO D E L D I A 
L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S 
r i N e » , I G U O . 
r R f*\ L A B R A . : 
fíM-fl * VTf Jf f f f T.fTVT.f v ' T T T T V ? ? V • y » v y T 
Magna cinta. 
De un \ménto Imponderable. 
No es otra que Lo.^ Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis, versión cinematográ-
fica do la uovela de lilasco Ibáñez, 
traducida a idiomas diversos en edi-
ciones que suman una cifra fabu-
losa . 
Ningún testimonio más elocuente 
en favor de la nueva película que lo 
escrito por el propio novelista. 
Merece copiarse. 
Helo aquí: 
— " E s uu portento de vida y de 
belleza lo que el cinematógrafo ha 
hecho de las páginas de amor y de 
guerra que yo escribiera con el titu-
lo de Los Cuatro Jinetes del Apoca, 
lipsis. L a película ha destacado lo 
que la imaginación creó. Estoy or-
gulloso del triunfo, el más glorioso 
y brillante de mi vida.—V. Blasco 
Ibáñez." 
Durante siete meses consecutivos 
se estuvo proyectando la cinta en 
los teatros Liric y Astor, de Nueva 
York, produciendo a los afortunados 
empresarios de amboa coliseos mi-
llones de dólares . 
Hay en ella, entre sus pasajes más 
emocionantes, una maravillosa re-
producción de la batalla del Marno. 
Se ven, en el desenvolvimiento de 
la cinta, pueblos destruidos, ejércitos 
destrozados, edificaciones que caen 
derribadas bajo el estruendo de los 
cañones . . . 
L a guerra con todos sus horrores, 
con todaa sua crueldades y con to-
das sus consecuencias. 
Citaré un episodio triste. 
Conmovedor. 
E s aquel en que Margarita Laurier, 
una heroína encarnada en la bella y 
talentosa actriz Alice Terry, apare-
ce en un hospital de sangre como en-
fermera de su marido, que ha queda-
do ciego en un combate. 
Margarita ha renunciado a los. 
amores de Julio Desmoyers, persona-
je interesantísimo de la cinta, que 
interpreta el gran actor Rodolfo ^ 
loutlno. 
Para espiaclón de su falta no 
encontrar nada mejor que sai*?** 
carse por su patria. " ^^Ü-
Julio llega hacia ella para nê i 
le cuenta de su abandono y l i a 1 ' 
rita le contesta: r54. 
—He venido porque es mi (Uk-
— ¡Cuánto le amas! ^ 
—No; yo te quiero a tí y te o 
rré siempre; pero a él también ?" 
quiero. * 
Y agrega: 
—No rae entenderás nunca 
más que hable; los hombres no d o 
den alcanzar ciertos misterios nu 
tros. . . Una mujer me comprendeH1" 
mejor. ** 
Se ha dicho con razón de esta el 
ta que es la vida humana tranan 
tada al lienzo cinematográfico. 
Santos y Artigas han obtenido i 
exclusiva de Los Cuatro Jinetes d i 
Apocalipsis por una fuerte cantidad 
Será hoy su estreno. * 
E n Capitolio. 
Se dará la primera exhibición en 
la tanda de las cinco y cuarto di 
nuevo teatro de San José e Indu». 
tria. i 
E n la tanda final de la noche u 
de las nueve y media, se repetirá u 
exhibición. 
Tiene música propia. 
Ajustada a su argumento. 
De interpretarla se encargar* 
bajo la dirección del maestro Emiii¿ 
Reinóse, la orquesta de Capitolio. 
L a expectación despertada ¿0r 
Los Cuatro Jinetee del Apocallp^ 
bastarán a demostrarlo, por una par. 
te, los ejemplares de la novela qu¡ 
han salido en estos momentos de lai 
librerías de la Habana. 
Y por otra parte las localidadej 
vendidas para las tandas donde e« 
exhibirá hoy en Capitolio. 
No quedaban ayer en Contaduría 
Ni una siquiera. 
De nuestra... 
Viene de la P R I M E R A página 
gencia en los diferentes intentos de 
arreglo que se han llevado a efecto, 
v aceptamos que las navieros se ha-
llen resentidos por haber sido maltra 
lados anteriormente por sus obreros. 
Pero no creemos que ni unos ni otros 
tengan el derecho de crear dificulta-
des de carácter general, en momen-
tos tan delicados como los presentes 
y a este único fin se encaminan es-
tas líneas, que escribimos con un sen 
timiento de completa imparcialidad." 
Antes de pecKr a unos y a otros 
que no crean dificultades al país, de-
biera exigir que todos se colocaran 
on iguales disposiciones de "pacien-
cia y tolerancia". 
Ya lo dijimos en otra ocasión. Los 
problemas que afectan hoy más di-
ractamente al país, son los económi-
cos. Provofcar conflictos resucitando 
problemas de principios, cuando na-
die se niega a tratar sobre los econó-
micos, es atentar abiertamente con-
ira la paz pública. 
E n este conflicto social se empe-
zó por considerarse el asunto de los 
delegados, ayunto que los obreros lo 
consideran como un ataque a sus or-
ganizaciones. 
Reajustar los jornales es una ne-
cesidad nacional. Reajustar loa pro-
gramas del trabajo no aprovecha ac-
tualmente más que al amor propio o 
a la soberbia. 
Y hoy la República exige de todos, 
humildad y templanza. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Caixiriúc9 i t la Unirers iáad , Cárajano e syec iab la itk Hos-
pital "Calixto G a r d a " 
Diagnós t i co y' tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urmario. , 
Examen directo de los r íñones , vejiga, e t c 
Consultas, de 9 a 1 ] d é la rnaasna y de 3 - l | 2 a 5-1 [2 de 
"a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454 . 
C 8929 
CASINO ESPAÑOL DE LA 
HABANA 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 9 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de mañana, prime-
ro de Enero, se satisfaga el cupón 
número 18, Bonos Serie B., Emprés-
tito de $110,000 cuyo importe es de 
T R E S PESOS oro español, equiva-
lente a DOS PESOS S E T E N T A Y 
DOS CENTAVOS M. O. 
Los referidos cupones serán satis-
fechos a su presentación por la casa 
de Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, 31 de Diciembre de 1921. 
José P. Puente, 
Secretario, 
A. 3d 3 
cubano Pepito Echanlz, que en ple-
na juventua saborea la gloria, y el 
sábado próximo hará su reaparición 
Pablo Casáis, el más grande violon-
celista del mundo, presentándose en 
el Aeolian Hal l . 
Mañana miércoles se celebrará 
también otra muy simpática fiesta 
hispana: la recepción del exquisito 
poeta gallego Primitivo Sanjurjo en 
el Instituto de las Españas. Sanjurjo 
es actualmente catedrático de Lite-
ratura Española en la Universidad 
de Cornell. 
Ha tomado posesión de la presi-
dencia de la Unión Benéfica Espa-
ñola nuestro caballeroso compatrio-
ta don Luis Llansó, personalidad 
prominentísima de la colonia, donde 
por todos es querido muy efusiva-
mente. E l señor Llansó es aquí el 
agente general de la Compañía Tras-
atlántica Española y sus gestiones 
desde tan Importante cargo siempre 
merecieron unánimes elogios. La 




E S A L A R M A N T E 
el estado desuna persona cuando en-
flaquece, pierde los colores o dis-
minuye de peso. Esto significa que 
la terrible anemia ha hecho presa de 
ella y de ahí a la tuberculosis hay só-
lo un paso. E l remedio, entre otras 
cosas, es disponer a tiempo de un 
buen reconstituyente y nada hay más 
completo en este sentido que el "Nu-
trigenol," preparación valiosa que 
contiene carne, Kola, coca, cacao, 
fosfoglicerato de cal y vino. E s el 
mejor remedio quo puede tomarse 
para combatir la espantosa anemia, 
In debilidad general, la neurastenia, 
debilidad sexual, raquitismo, etc. etc. 
Se vende en todas las farmacias 
de la Isla. 
Nota.—Cuid'ado con las Imitacio-
nes; exliase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
I d 4 
r S E R E G A L A U N 
Y U N C A M I O N 
Curo de I ó 5 días ios 
•anfermededes sccre 
tas per ontlguos que 
s©on. sin molestia 
alguna 
A U T O M O V I L 
M A X W E L L 
T £ N : 0 QUE VENDER 7 AÜÍOlOVíLüS Y 7 CAMIONES N0EV0S 
M A X W E L L ANTES DÍL DIA 31 DE MARZO DE 1922 




i $ 1 4 5 0 . L O S D E R U E D A D E A L A M B R E . 
( $ 2 0 0 0 . L O S D E GOMAS M A C I Z A S . 
1 $ 2 2 0 0 . L O S D E GOMAS N E U M A Í I C A Í 
A L V E N D E R E L U L T I M O A U T O M O V I L D E N T R O D E L P L A Z O 
LE DEVOLVERE INTEGRO SU EL1R0 
A UNO D E L O S S I E T E C O M P R A D O R E S D E A U T O M O V I L E S . 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
Clínica para las enfermedades de la piel, sífilis y secretas. Sol, 8B. 
Teléfonos A-6301 y M-4235. Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Especialis-
ta del Centro Balear. Horas especial es a quien lo solicite. i 
J e . » 
A L V E N D E R E L \ j L T I M 0 C A M I O N D E N T R O D E E S T E P L A Z O 
LE DEVOLVERE INTEGRO SU DINERO 
A UNO D E L O S S I E T E C O M P R A D O R E S D E C A M I O N E S . 
Los 7 compradores de cada grupo dec idirán sin mi i n t e r v e n c i ó n a cuál de ellos he de 
reintegrar el dinero que se depos i tará a ese efecto en el Banco C a n a d á . 
V E N T A S A L C O N T A D O 0 A P L A Z O S G A R A N T I Z A D O S 
A G E N T E E X C L U S I V O 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y GENIOS. H A B A N A . 
" ^ 2 2 ? 
C a m p o a m o r 
Hoy MIERCOLES 4 Hoy 
5 y cuarto y 9 y media 5 y cuarto y 9 y media . 
TANDAS ELEGANTES 
La iuteresante producción interpretada por la artista má-
xima del cinema: 
P R I S C I L L A D E A N 
Titulada: 
F U E R A D E L A L E Y 
(Outside the Law) 
Gran orquesta LUNETAS $0.60 
Jueves de Moda Mañana 
REGIO ESTRENO 9 y media 
Del precioso fotodrama, interpretado por un grupo de es-
trellas de gran fama, titulado: 
" S O L O UNA M U J E R " 
(Just a Woman) 
LUNETAS $0.60 
DIA DE REYES Viernes 6 
G A S P A R y B A L T A S A R 
Repartirán juguetes a los niños que asisten a "Campoamor" 
C 2^7 1 d4 
PALCOS $3.00 
Mañana 
5 y cuarto 
PALCOS $3.00 
Vierues 6 
M E L C H O R , 
J U E V E S 5 
C 56 4d-l 
»lt 3d 4" 
S a n a t o r i o á d D r : P é r e z - V e n t o 
tai m » m e i c l a s l i a a s a t i . r i U r n t i r t a s i m r r l i s i s f «Bótales , 
toaisfetm. caLe tomt*, fi* & Uifornes j cinsBitas» B e n m , J^ i 
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H A R A N E R A 
LA FIESTA TEATRAL DEL DIA 
Un ftconteclmiento hoy. 
La fleeta benéfica del Nacional. 
Organizada ha sido, para corona-
rftfn áe b u s felice» gestiones, por el 
Comité de Damas de la Junta Pa-
triótica Española, 
Del programa primeramente com-
Mnado se ha hecho necesario supri-
mir dos números. 
Uno» el que habíase encomenda-
i« a Felipe Sassone. el autor genial 
y caasseur ameno y repentista que 
embarca en este día, a bordo del 
Alonso XH, con las huestes artísti-
cas de María Palou, 
¿Cuál el otro? 
El Homenaje a Goya. 
Versos que nos quedaremos sin 
aír porque la señorita Angélica Bus-
quet, que había de recitarlos, se 
encuentra bajo un gran pesar. 
Supliendo este número hará, su 
presentación primera ante nuestro 
público el sefior Juan José Vitoria. 
Un joven violinista. 
Dotado de brillantes facultades. 
Procede del Real Conservatorio 
de Bruselas, donde ha terminado re-
cienteínente sus estudios, obteniendo 
el Primer Premio Extraordinario. 
Acompañado al plano por el pro-
fesor Germán Araco ejecutará el 
joven concertista la Introduction et 
Bondo Capricctoso, de Saint-Saens, y 
la Romanza Andaluza y el zortzico 
Hirajuar, de Sarasa te. 
En la primera parte del programa 
aperece la representación de Modas, 
gainete en un acto, y en prosa, de 
don Jacinto Benavente. 
Señoritas y jóvenes de nuestra so-
ciedad ss han encargado da su des-
empeño. 
He aqnl el reparto de papeles; 
La Primera,- Carmen Angula 
La Rosendo: Poupée Solar. 
Doña Concha: Mignon Solar, 
Amalia: Teresa Gutiérrez. 
Una mamá: Aida Lámar, 
Una novia: Margot Baños. 
Otra novia; Nena Alzugaray. 
Señora de compañía: Gilda Peraza, 
Un Diputado: Nicolás Azcárate. 
Un Celoso: Vicente V. Rodríguez. 
Mr, Guíllaume: Federico Olivan, 
TTB novio: Gaspar Betancourt. 
Otro novio: Vicente V. Rodríguez. 
Madam© Tntú: Juila Sedaño. 
Dará comienzo la segunda parte 
con un acto de concierto en el que 
eonsmnirá el primer tumo la seño-
rita María Teresa Peón, cantando 
el "aria de las joyas" de la ópera 
Fausto, acompañada al piano de su 
hermana, la señorita María Luisa 
Peón, qne tanto se ha hecho admi-
rar en fiestas artísticas diversas. 
Benjamín Orbón, pianista notable, 
ejecutará después la Jota Navarra, 
de LarregJa, precedida de dos com-
posdclonee de ATkénlz, una de ellas 
Triana, de en State Iberia, tan fa-
ñosa. 
Tocará en un Steinway, 
Como en sus recitales Margot. 
Un bello número de la fiesta será 
La última corrid», monólogo en ver-
so, de Gustavo Sánchez Gaiarraga, 
que tendrá por intérprete, vestida 
de Maja de Goya, a la señora An-
gelita Fabra de Mariátegui, digna 
esposa del Ministro de S. M. Católica 
y Presidenta del Comité de Damas 
de la Junta Patriótica Española. 
Saldrá luego a recitar su últi-
ma producción poética. Mensaje Cor-
dial, el expresado bardo cubano. 
Cuadros plásticos después. 
Elclou de la noche. 
E l primero de los cinco que han 
de exhibirse, con el título de Fiesta 
en la barraca, es da asunto valencia-
no. 
Su Interpretación está confiada a 
las señoritas Matilde Ruia Cadaval, 
Leonor Soliño, Clotilde Alacan, Ne-
na Romeu, Carmen Pérez Ricart, 
Poupée Solar, Mignon Solar, María 
L. Pltaluga, María Albarrán, Jose-
fina Vilela, Josefina Alonso, María 
Coll y Josefina Cabezas. 
Durante la exposición de Fiesta 
en la barraca será cantado a coro 
el Himno a Valencia del maestro Se-
rrano. 
Loa cuadros siguientes son Doña 
Isabel Oorb'o de Pórcel (Goya), por 
la señorita Julia Sedaño, y L a 
Aguadora (Goya), por la señorita 
Margot Baños. 
Otro cuadro más. Palco de la Pía 
za de Toros, por las señoritas Alda 
Lámar, Gloria Solís, Josefina %Ga-
vierio y Nena Saenz de Galahorra. 
Y el cuadro final. E l soldado ho-
rido (de Romero de Torres) por la 
señorita Cusita González Tabernílla 
y el joven Prudencio Gutiérrez. 
Un cuadro estra. 
Que no está en los programas. 
Se titula A través de los mares y 
resultará, con las banderas de Espa-
ña y de Cuba enlazadas, el símbolo 
completo de la fiesta. 
E l sefior Presidente de la Repú-
blica y su ilustre esposa, a los que 
se ha hecho invitación especial, hon-
rarán el espectáculo con su presen-
cia, 
A Margarita Xlrgú, la eminente 
actriz que llega hoy a la Habana, se 
le tiene reservado un puesto en el 
grillé del Ministro de España. 
La sala del gran coliseo lucirá co-
mo su mejor gala, desplegados en el 
banradaje de los palcos, innumera-
bles Mantones de Manila. 
Los llevarán las señoras. 
Para ponérselos a la salida. 
De ahí la demanda de mantones 
que se nota en E l Encanto estos 
días. 
Acabarán por agotarse, como es-
tá ocurriendo, según me dicen, con 
las peinetas que trajo L a Complâ -
ciento para la estación. 
Peinetas altas. 
Las clásicas peinetas de teja. 
Bajo todos sus aspectos parece 
llamada a un éxito grande y reso-
nante la fiesta de esta noche en el 
Nacional. 
Asistiré. 
S á n c h e z F u e n t e s , Ñ e r v o , K a l m a n . . . 
UNA CANCION Y DOS VALSES 
Cuando Tito Schipa—el exquisi- La letra de ¡ Si pudiera ser hoy I 
to tenor a quien, en inolvidables es del gran poeta Amado Ñervo, 
conciertos, pudo aplaudir la Haba- ¡ Miel sobre hojuelas I 
na gracias a la Sociedad Pro Arte £sta canción cubana ha 
Musical—oyó jSi pudiera «er - si(|0 e¿tada en el Instituto de Ar-
hoy!, la bellísima cancióñ ^ ' tes Gráficas, donde hacen los tra-
Eduardo Sánchez de Fuentes, di-; ^ajos más primorosos, 
jo que esa era la música más deli- TaIIlbién han sido editados en 
4 4 La Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
f f 
deli-
cada del ilustre maestro cubano. j?* aquellos talleres, que honran a Cu 
No se contento el famoso divo ^ Ere$ ^ ¡deal> el ^ que ^ 
con hacer este rotundo elogio. 
Solicitó y obtuvo del querido au 
tan a dúo María Caballé y Blas 
Lledó en el primer acto de La Prin-
tor de la opera El Caminante s u ! ^ ¿e h y 
autonzaaon para incorporar a su otro precioso vals 
repertorio ¡ Si pudiera ser hoy! Eugenia Zuf foli y Blas Lledó en el 
Y el nombre de Eduardo San- ^ segundo de la bella a 
chez de Fuentes recorrerá el mun- ^ el formi(kbIe ^ ¿el 
valga la frase-de ^ 
En todas las casas de música se 
venden estos valses y la canción, 
y los primeros se venden, además, 
en el interior del concurridísimo y 
alegre Templo de la Opereta. 
do del braz 
los grandes compositores de otros 
países, 
{Cuánto bien hacen a su patria 
los artistas, así los del pentágra-
ma como los de la pluma y el pin-
cel! 
N o v e d a d e s 
A la relación de las que llega-
ron últimamente, y que publicamos 
hace días, debemos añadir: 
Flecos de cirée en combinación 
con seda Liliani. 
Flecos de pluma de avestruz en 
todos los colores. 
Trenzas de seda y de seda cirée, 
en negro y en colores, para ador-
no de vestidos. 
Borlas y cabuchones de azaba-
che y perlas. 
Trenzas de seda y metal combi-
nados, en varios colores. 
Flecos de metal, anchos. 
Puntos de metal. 
Tricotinas de metal. 
Cintas y trenzas de metal. 
Bandas de seda y de azaba-
che . . . 
U l t i m a s r e v i s t a s 
EDREDONES, COLCHONETAS, FRAZADAS.. . 
Para preservarse del frío en estas crudas noches invernales, nada más reconfor-
tante que la tibia y blanda caricia de un edredón. Precisamente en estos días hemos reci-
bido una magnífica colección de edredones en distintos colores, con una de las caras de 
seda floreada en preciosos tonos. Colchones y colchonetas de cualquier tamaño, de cual-
quier precio, hasta para cuna, de todos encontrarán en LA CASA GRANDE 
un surtido espléndido a precios sumamente económicos. ¿Y de frazadas? Si nos 
pusiésemos a detallar las distintas calidades y precios de frazadas que tenemos, sería co-
sa de nunca acabar. Bástenos asegurarles a ustedes que las frazadas más bonitas y baratas 
las vende LA CASA GRANDE. Esto pueden comprobarlo fácilmente honrándonos con su 
visita que por anticipado agradecemos. 
NUEVA REBAJA 
Los trajes sastre que vendíamos a $60.00 y que muy recientemente habíamos re-
bajado a $30.00, han sido de nuevo reajustados. Desde hoy realizaremos los pocos que 
aún nos quedan, al precio especialísimo de 
$ 2 8 - 0 0 
Solamente quedan en los colores brown, pastel, térra cotta, prusia nevado y beige. 
ANTE EL ARA 
Empiezan las bodas. 
La» prhaeras del año 1922. 
Entre les más próximas a celebrar-
ve dcora la de la sefiorita María ¿Te 
los Angeles Ortlz y Oasancrva con el 
«efior Julio Hernández y Escalada. 
Hechas están las invitaciones para 
las nueve y media de la noche del do-
mingo Inmediato. 
Seré en el Vedado. 
En la Capilla de las Carmelitas. 
E l díKtín^aitfD doctar Octaylo Or-
tiz Cofflguy. pe¿re de la encantado-
ra fiansáe, ha tíS4e desigaado para 
paórrno de la boda. 
T sori la madrina la señora Mer-
teedes Hemánéez de Fernández, en 
reprenefitacián de sa amaste madre, 
la raspetable dama Estela Escaladla 
de Hernández, que ge encuentra Im-
pedida de asistir a la ceremonia. 
Testigos. 
Los de la novia. 
Serán el doctor Julio Ortiz Coffig-
ny. Teniente Fiscal de la Audiencia 
de la Habana, y el licenciado Carlos 
J . Párraga. 
A su vez actuarán como testigos 
por parte deí novio el reputado y 
bien querido doctor Francisco María 
Fernández y los señores Manuel No-
val y Carlos H. Hernández. 
Monseñor Manuel Ruiz, Obispo (Te 
Pinar del Río, vendrá expresamente 
desde su Diócesis para oficiar en la 
ceremonia. 
Lucirá preciosa, decorada por el 
jardín E l Clavel, la Capilla de los 
Carmelitas. 
Del mismo jardín será el ramo. 
Una nueva creación. 
La Moda Femenina. 
Contiene 230 modelos—muchos 
en colores—de vestidos de calle y 
de casa, de viaje, de luto, de no-
via. . . Y de sayas, y blusas. Tam-
bién trae una gran colección de 
modelos de vestidos de niño, de 
ropa interior, etc. Precio: 80 cen-
tavos. 
Saison Parisién. 
Como la anterior, presenta 230 
modelos, y asimismo muchos en co-
lores, de vestidos de día, de tar-
de, de noche, de casa, de luto, de 
trajes-sastre, de capas, abrigos, 
blusas, sayas... Y de vestidos de 
jovencita y de niña. Cada modelo 
tiene su aplicación bien definida. 
De manera que resulta muy fácil 
utilizarlo para hacer lo que se quie-
re. Precio: $1.00. 
Album Practique de la Mode. 
He aquí una revista que respon-! 
de exactamente a su título. Es una 
de las más prácticas a la vez que 
elegantes. Por la diversidad de los 
modelos—ofrece 285—y por el 
chic que se admira en cada uno. 
Vestios de calle, de soirée, dê  
novia, de luto, de sport, trajes-
sastre . . . Blusas y sayas. Y vesti-
dos de niños. Precio: $1.00. 
Las personas del interior debe- j 
rán agregar al importe de la revis-! 
ta que soliciten quince centavos 
para el certificado. Si piden dos 
revistas, basta que añadan veinte 
centavos. 
Nuestro Departamento de Mo-
das tiene, además de los famosos 
patrones y revistas Me Malí, todas 
las publicaciones que se editan en 
Europa y los Estados Unidos. 
P a r a l a f u n c i ó n d e h o y 
LA NOCHE DE HOT EN RIALTO 
Una nueva era. 
Llaga para Rialto, 
E l céntrico otne, hermosamente 
decorado, abre de nuevo sus puertas 
«n la noche de hoy. 
Adrnrará el público en las obras 
de su embellecimiento el arte y gua-
to desplegados por el pinter Gomia-
Nuevos "̂ os cortina jes. 
Todos de la casa Gottardi. 
A las ocho y media, con el estreno 
de la cinta titulada Ana María se 
Ta y Tuelve, tendrá comienzo la fun-
ción de Rialto. 
Segairá a la exhibición una par-
te de concierto, selecta, interesantí-
tóma, bajo la dirección del laureado 
maestro Rafael Pastor. 
E l tenor Mariano Maléndez canta-
rá la romanza de Tosca y hará gala 
después de su bella voz de soprano 
cantando el aria de Travlaia la se-
fLorita María Adams. 
En el gran dúo de Boheme se lu-
cirán luego los Jos distinguidos can-
tantes. 
Números de varietés, entre otros. 
la sátira de sabor criollo titulada 
Notas Cómicas por Carmen Garrido 
y Manuel Bandera, actor este último 
que distraerá con sus imltaclonos 
a los espectadores. 
Y como final, la canción Linda 
Cubana, de Sánchez Fuentes, por 
JMaría Adams y el tenor Meléndez 
con ilustraciones cinematográficas 
qne dirigirá el señor Orts Ramos. 
Mañana se reanudarán las exhi-
biciones de la tarde y de la noche en 
Rialto. 
Cantará Sagra del Río. 
Para su despedida de la Habana. 
La gentil canzonetlsta, que tanto 
se ha bocho aplaudir siempre de núes 
tro público, seguirá por cinco/Üías en 
Rialto. 
Sagra nos deleitará, tarde y noche, 
con su Castel ana inimitable. 
Y allá, para el día 13, asistiremos 
al estreno de La Sombra en el es-
pléndido cine de los señores Fernán-
dez y Ferrándiz. 
Cinta de la Bertini. 
De las que trajo Rivas. 
Vendemos lunetas para la fun-
ción que, organizada por las Da-
mas de la Junta Patriótica Espa-
ñola, tendrá efecto esta noche en 
el teatro Nacional. 
PARA EL BAWD0 DE PIEDAD 
Una matínée infantil-
Para una obra caritativa. 
Es la que se celebrará mañana en 
el roof dtel hotel Plaza organizada 
gracias a la generosa iniciativa del 
doctor Andrés Segura y Cabrera. 
Dará comienzo a las dos para que 
tenga término a las seis en punto. 
Habrá xrn concurso de baile. 
Con premios. 
A la niña que mejor bailo el fox 
trot, a juicio del Jurado correanon-
dierrte, se la regalará ol lindo aBani-
©o que en nombre de La CompTa-
rfwite han ofrecido los señores Ló-
pez y Sáuchez, dueños de la gran 
abaniquería de O'Reilly 79. 
Para la pareja de jóvenes que tam 
blén baile mejor el fox habrá otro 
regalo. 
j Es de perfumería, 
i Del famoso Gueldy. 
Un obsequio de su representante 
i en esta capital, el amigo Agustín Re-
jyes, que habrá elegido seguramente 
I el Antar, el delicioso Antar de Guel-
' dy. 
La matlnée infantil del Plaza he 
sido promovida a beneficio del Ban-
do de Piedad. 
Una bella obra. 
Que culminará en un gran éxito. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
ARTICULOS DE ESTAMBRE REBAJADOS 
Mantas de estambre blancas, ne-, Bufandas de lana, para niña, a 
gras y de color, desde $2.00 has-j $4.00. 
ta $6.75. Hay otros muchos artículos cu-
i Chales de estambre, blancos yiyos precios han sido igualmente 
•de color, desde $1.00 hasta $2.25.1 rebajados, y los cuales no enume-
j Pelerinas de estambre, blancas | ramos por ser muy extensa la lis-
ly de color, desde $1.25 hasta!ta. 
'$4.75. I Haga el favor de verlos en este 
Abriguitos de estambre, para j local de Galiano, 81. 
niños, desde 50 centavos hasta 
$3.75. I 
Sweaters de señora, desde1 
$2.40 hasta $6.00. 
j Sweaters de niños, en todas las 
¡talles, desde 75 centavos hasta 
$3.00. 
LA XIRGU EN LA HABANA 
ni pudiendo ésta fortificar su cos-
ta que mira a Africa, no se qué uti-
lidad pueda reportar el dominio*en 
la costa marroquí. Protesta del em-
peño de algunos en poner sus miras 
estratégicas en un posible conflicto 
con Francia cuando dicen que Fran-
cia por los Pirineos y Francia por 
Africa tendría a España "empareda-
da". Afirma que con la única na-
ción que España no puede ni debe 
tener jamás conflicto armado es con 
Francia. 
No quiero analizar—dijo—la ac-
ción militar lejos de España, aquí, 
por ejemplo, en donde me hallaría 
libre de responsabilidades por lo 
que dijera. Y a renglón seguido cri-
tica la estrategia realizada demos-
trando que el desastre era cosa pre-
vista y que bastaba que un caudillo 
prestigioso como Abd el Krim, reu-
niese gente para caer sobre posicio-1 
nes débilmente defendidas y sin vías 
de comunicación para abastecer de 
lo más preciso y recibir refuerzos. 
Lee palabras de Maura y de Ro-
manones que concuerdan con lo 
por él dicho. 
Aboga decididamente por el aban-
dono, digno, de Marruecos. Dice que 
con lo que le cuesta a España la 
guerra, pod 'a fomentar vías de co-, 
municación, canalizar vastas .regio-
nes y dar gran impulso a la agricul-
tura e industria, nacionales. 
Como solución indica que España 
pudiera quedarse con Melilla y Ceu-
ta, para después de una acción di -
plomática, cederlas a Inglaterra a 
cambio de Gibraltar en la seguridad 
de que Francia e Inglaterra cuidarían 
de que la paz no se alterara por la 
cuenta que les tendría. 
Afirmó que el abandono de Ma-
rruecos no es fruto del pesimismo, 
todo lo contrario, del mayor opti-
mismo. Y después de extenderse 
en consideraciones acerca de la 
colonización, y manera de hacerse, 
cantó un inspirado himno al arma 
más poderosa; al idioma. E invocan-
do a Shakespeare como el copquis-
tador del gran Imperio Británico, 
y a Cervantes cuyo sereno idioma 
hablan tantos pueblos, abominó de 
la colonización por la espada abo-
gando por la espiritual y la que la 
escuela, el hospital y la cultura pue-
den realizar especialmente los pue-
blos fuertes, que elogió calurosamen-
* j r j r * - j r j r * * * * * * j r * * * , ¿ * * * * * * * * * * * * * * * * * M * * ^ * * * * * M M » 
te, de los que dijo qué colonizando 
a los pueblos inferiores cumplían 
una sagrada misión. 
E l señor Marcelino Domingo, que1 
fué presentado en brillante discurso 
J . 
por el señor Maximino Fernández y 
González, recibió grandes muestras 
de aprobación durante su parlamen-
to y al final fué calurosamente acla-
mado. 
D e C o m o 
R e c o n s t r u i r l o s 
G a s t a d o s N e r v i o s -
y crear nuevas fuerzas y 
virilidad 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 SOd.-lo. 
Cuando excesos de cualquier índole 
han minado la vitalidad, llenado la 
sangre de impurezas o debilitado el 
organismo, écnese mano del "HIERRO 
NUXADO" para reconstruir fuerzas 
y resistencia y darle nueva vitalidad a 
los gastados nervios con nuevo abasto 
de sangre pura y rica. 
"HIERRO NUXADO" no solo enri-
quece la sangre sino que contiene ade-
más un producto terapéutico de extra-
ordinarias cualidades, traído a la 
atención de la Academia de Medicina 
Francesa por el celebrado Dr. Robin, 
y que representa el principal constitu-
vente químico de la fuerza activa ner-
viosa. Este elemento nutre a los 
nervios y los abastece del fluido vital 
que da a loa hombrea el vigor y 
fuerzas que les hace robustos y 
potentes. 
"HIERRO NUXADO" es alimento 
para la sangre y para los nervios.̂  Con 
su uso las personas que se sienten 
gastadas o debilitadas aumentarán sus 
fuerzas y energía; en muchos casos 
dos semanas bastarán para demostrar 
su extraordinario efecto. De venta 
en todas las buenas farmacias y 
droguerías. Cuidado con las imita-
ciones. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories 
Fabricantes: International Cona. CTiemi-cal Co.. 11 Eaat 86 st., New York. Por Mayor: Sarrá, Johnson, Maj6 y Colomer. Taquechel. Mestre y Espinosa. Por menor en todas 1a.« buenas Boticas. 
Vengan a ver nuestros mo-
delos de 
SOMBREROS 
que representan la elegancia y 
distinción en toda dama que lo 
luce; son modelos exclusivamen-
te parisienses. 
Por la compra de un frasco de 
perfume 
"ARYS" 
hacemos un bonito regalo. 
MLLE. CÜMONT 
PRADO, 9 6. 
C 117 alt 3d 4. 
G 
Margarita Xirgú. 
La genial actriz española. 
E l vapor Alfonso XII, que la trae 
a estas playas, debe tomar puerto 
en las primeras horas de la mañana 
de hoy. 
Ella, "la musa de los autores", co-
mo la bautizaron, en Madrid, viene 
con su brillante hueste al Teatro 
Principal de la Comedia para una 
temporada que se inaugura con E l 
mal que nos hacen, obra de Bena-
vente, en la noche del vierns pró-
xima. 
Primera función, de carácter ex-
traordinario, que resultará un acon-
tecimiento. 
¡Llegue felizmente la artista! 
Enrique FONTANILLS. 
NOTA DE DUELO 
En horas. 
Casi en tminutos. 
Asi, brusca y súbitamente, ha sido 
«3 término de una amada existencia. 
Un ataque de angina de pecho 
arrebató al amor del hogar que san-
tificaba con sus* virtudes a la buena 
y ejemplar señora Angela Henián(rez 
Viuda de BusqueL 
Dolor santo, dolor Inmenso para 
los hijos que eran su adoración, e.' 
áoctor Prancisco Busquet y © 1 Joven 
i abogado Miguel Angel Bnsquet, pro-
1 metido de la bella señorita Matilde 
Gil del Real. 
Con ellos, embargados por el mis-
mo pesar y la misma aflicción, llo-
ran las hijas de la pobre señora, 
Eloísa y Angélica, la gentil Angé-
lica Busquet. a la que esperábamos 
i en la fiesta de la noche... 
Llegue a todos, con la .expresTSn 
de mi afecto, el testimonio de mi 
condolencia-
Don M a r c e l i n o . . . 
Hita de Jayuya 
- X a F i o r d e T i b e s " -
E l m e j o r c a f é de P t o . R i c o , 
L o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
B o l i v a r 37 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
(VIENE DE LA PRIMERA 
E l orador remontóse a los trata-
dos concertados, a la Intervención 
de Alemania, Francia e Inglaterra 
en los asuntos marroquíes y a la si-
tuación en que siempre quedó Es-
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Communíty Píate 
Juegos de cubiertos en es-
tuches de caoba, y sueltos. 
Gran variedad de modelos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, 
S. en C. 
Obispo, 68, y O'Reilly, 51. 
paña situación que la ha colocado 
por debajo del Jalifa, el Sultán y el 
Presidente francés, quienes por el 
orden citado resuelven,# por ejemplo, 
la aceptación de una obra de inte-
rés como una carretera, un ferro-
carril que ha propuesto el Comisa-
rio español: de donde se deduce que 
la soberanía española no es efectiva 
y si llova la carga de la política y 
tropas regulares etc.. 
Desde el punto de vista de la emi-
gración española dice el señor Do-
mingo que ésta no se dirige a Ma-
rruecos, y que no conviene a Espa-
ña como descongestión toda vez que 
España tiene mucho que colonizar 
dentro para ir a hacerlo fuera. 
Desde el punto de vista internacio-
nal tampoco interesa Marruecos, y 
cita el caso actual en el que discu-
tiéndose entre las grandes potencias 
la cuestión del dominio del Medite-
rráneo, no ha sido llamada España 
a la discusión. 
Desde el punto de vista estratégi-
co, no pudiendo fortificarse la cos-
ta africana que pertenece a España 
V I R O L 
(PRODUCTO INGI.ES) 
VIROL es un valioso reconstitu-fente para personas débiles, conva-lecientes, niños raquíticos, desnutri-dos o enfermos. 
VIROL esta en uso en la totali-dad de los hospitales y asilos de In-glaterra. Su éxito es cada día pre-conizado. 
VIROL. ha salvado más nlflos de la muerte, que ningún otro prepa-rado. 
VIROL, es magnífico para forta-lecer a los tuberculosos. 
VIROL, es el alimento indicado pa-
ra los que padecen diarreas, extenua-
Món y otros males que debilitan. 
VIROL, es soportado por todos los estómagos y los niños lo toman, mez-clado con leche, con verdadero pla-cer. 
Sanos y enfermos, todos por isrual deben tomar VIROL. 
V I R O L L T D 
148-168 Cid Street, Londres E. C. 
Representantes Importadores: 
Compañía AngiO Cubana 
LAMPARILLA, 69-A f 69-B 
De venta en todas las Farmacias. 
ANUNCIESE EN 
EL DIARIO D 
LA MARINA" 
C a s a comercia] de g r a n sol-
venc ia y con capital dispomi:le 
e s t á dispuesta a pres tar dine-
ro sobre j o y e r í a f ina a un in-
t e r é s m ó d i c o . Absoluta dis-
c r e c i ó n . D i r í j a s e a l apartado 
158 . 
C 216 6 d 4 
Elegantísimas telas de invierno llegaron a "LE 
PRIWTEMPS", (Obispo esquina a Composlela) 
,n variedad asombrosa. Desde $2.00 el corte de; 
vestido hasta lo más rico, hay preciosidades. 
DESPACrtATTOS PEDID05 POR COT^EO 
An. j n u s S A . 
T 1 E m i A L 
© A L M O 1 2 1 . 
M a e t e s i U m 
j s ü a i l ® ® © ¡ a g 
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L A COMPAÑIA DE MARIA PALOÜ 
Con la función de anoche se despi-
dió del público habanero, la Compa-
ñía de Comedia de María Palou. 
Por la tarde se puso en escena La 
noche en «1 alma, una de las más 
aplaudidas obras de Felipe Sassone. 
En esta comedia, María Palou es-
tuvo, como siempre, a la altura de 
b u buena fama artística. Dló al pa-
pel el verdadtero carácter. Tuvo en 
la dramática escena con la rival y en 
la despedida del amante, rasgos de 
artista trágica, admirable. 
En Ja función nocturna se inter-
pretó. A campo traviesa, hermosa 
producción de Sassone, que fué muy 
favorablemente acogida por la selec-
ta concurrencia. 
Todos los intérpretes procuraron 
realizar labor plausible y salieron 
airosos del empeño. 
María Palou, la gran actriz espa-
ñola, y Felipe Sassone, el ilustre co-
mediógrafo, que partirán esta tar-
de para Méjico, dejan, al mar-
cnarse Ge Cuba, doncfe no les fué 
j propicia la fortuna por circunstan-
! cias especiales, una estela de simpa-
1 tías. 
Entregado el giro de treinta y dos 
mil cuatrocientas pesetas a S. M. la 
Reina de España, encargóme les ma-
nifestase su gratitud. 
CORRAL." 
S. M^ Victoria Eugenia, que es 
Presidenta de Honor de la Cruz Roja 
Española, Indicó que se cablegrafia-
ra a los empresarios la satisfacción 
que le ha producido su noble inicia-
tiva. 
ERNESTO V1LCHES 
José Vico, el popular actor espa-
ñol, hijo del inolvidab.e artista que 
llenó de gloria la escena con su ge-
nio inmortal, está en la Habana, co-
mo saben ya nuestros lectores. 
Ha venido representando Vico a 
la Compañía de Ernesto Vilches, que 
es uno de los conjuntos artísticos 
más homogéneos y valiosos de Espa-
ña. 
Firmado ya el contrato con la Ad-
ministración del Teatro Payret, la 
Compañía de Vilches, que se halla 
ahora en Panamá, después de haber 
realizado una espléndida toumée por 
la República Argentina, debutará en 
el rojo coliseo el día veinte de este 
mes. 
Figura en la Compañía de Vilches 
i una actriz de tanto mérito y de tan 
sugestiva belleza como Irene López 
; Heredia, artista valiosísima. 
Viene también con Vilches un ac-
: tor tan correcto y lan conocido de 
; nuestro público, como Soriano Vios-
ca. 
Trae la Compañía de Vilches un 
¡ vasto e interesante repertorio, y un 
! decorado magnífico. 
Las obras serán presentadas como 
las presenta la Compañía en Madrid. 
^a temporada de Vilches será una 
serie de triunfos artísticos, sin duda, 
porque el conocido actor ha logrado 
reunir un número de actrices y ac-
tores que, en el repertorio de la Com-
pañía, están a admirable altura. 
MADAME X 
En el Teatro Imperio, recientemen 
te inaugurado con éxito magnífico, 
se estrenará hoy una interesantísima 
película dramática titulada Mada-
me X. 
Es unft obra cinematográfica ba-
sada en el conocido drama que se ha 
puesto en escena muchas veces en la 
Habana y que lleva el mismo nom-
bre de la cinta. 
Madame X, que pertenece a 
la Cuban Medal Film Co., es una 
película de aquellas que reúnen las 
cualidades que se requieren para des 
pertar y mantener vivo hasta el 
final, el interés de los espectadores. 
Paulina Frederick hace en el role 
de la protagonista de La Mujer X, 
labor excelente. 
Hay en la nueva producción, es-
cenas de gran Intensidad de emoción, 
presentadas con habilidad verdade-
E l público aficionado al teatro sl-
| lente, hallará en la valiosa cinta, 
• cuanto puede pedirse en ese género 
artístico. 
E l Teatro Imperio se ha de ver 
con motivo del estreno do La Mu-
jer X, concurridísimo. 
E L BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 
La Empresa del Teatro Martí, que 
: envió a S. M. la Reina de España, 
! el producto íntegro de la función ex-
• traordinaria que a beneficio de la 
| Cruz Roja Española organlzajron los 
1 señores Eulogio Velasco y Julián 
• Santa Cruz, ha recibido el siguiente 
j cablegrama: 
"Velasco y Compañía. 
; Teatro "Martí" 
Habana. 
LA GRAN FUNCION 
EXTRAORDINARIA 
Se celebrara hoy, por la noche, 
ción extraordinaria que ha organi-
zado el Comité de Damas de la Junta 
Patriótica Española. 
En el espléndido programa, que 
está lleno de atractivos, figura una 
causerie preparatoria, que será, sin 
duda alguna, amena e ingeniosa y el 
saínete cíe Jacinto Benavente titula-
do Modas. 
Interpretarán esta obra, personas 
tan conocidas en nuestra high Ufe, 
como Julita Sedaño, la bella e inad-
jetivable políglota, Carmen Angulo, 
Poupée y Mignon Solai1, Lolita Gon-
zález Boves, Alda Lámar, Margot 
Baños, Nena Alzugaray y Gilda Pe-
raza y los señores Nicolás Azcárate, 
Vicente Valdés Rodríguez, Federico 
Olivar y Gaspar Betancourt. 
La ilustrada y distinguida señora 
Angela Fabra de Mariátegui, espo-
sa del Excmo. Sr. Ministro de Espa-
ña, presidenta del Comité de Damas, 
hará un monólogo de Gustavo Sán-
chez Galarraga, titulado L a Ultima 
Corrida. 
Benjamín Orbón, el ilustre planis-
ta astur, ofrecerá una magnífica in-
terpretación de Sevilla, (Suite espa-
ñola de Albeniz) y de Triaha. 
Recitará el laureado poeta Sán-
chez Galarraga. 
Se presentará Una fiesta en Ca 
barraca, cuadro valenciano que harán 
las señoritas Ruiz Cadaval, Soliño, 
Alacán, Pitaluga, Albarrán, Vilela, 
Romeu, Pérez Ricart, Alonso, Coll y 
Cabezas. 
María Teresa Peón cantará acom-
pañada al piano por María Luisa 
Peón, el aria de las joyas de Fausto. 
Julita Sedaño hará un cuadro plás 
tico de Goya y Alda Lámar, Nena 
mz de Calahorra, Gloria Solís y 
Josefina Gavierio, presentarán Un 
palco en la Plaza de Toros. 
Margot Baños hará La Aguadora, 
de Gaya y la señorita González Ta-
bernilla y Prudencio Gutiérrez, E l 
soldado herido, de Romero de Torres 
Mientras se ofrece la Fiesta de la 
I Los Cuatro Jinetes del Apocallp-
¡sis ha sido llamada, con justísima 
razón, la película del siglo. 
La intensa y cálida novela del 
Ilustre Blasco Ibáñez ha adquirido 
'una vida Intensísima en la película. 
En todas las escenas y cuadros 
late el espíritu pacifista del insigne 
escritor valenciano, y en todas, el 
Cinema se ajusta fielmente a las 
maravillosas descripciones de Blas-
co Ibáñez. 
La guerra, el amor, la paz de las 
pampas argentinas, la vorágine de 
París, las pasiones y las profecías 
pavorosas de San Juan el Teólogo, 
pasan por la pantalla agrandados 
por la estupenda labor de diez y 
nueve artistas eminentes y por la 
sabia drección, enérgica a la vez, de 
Rex Ingram, 
Aparte de lo que significa artísti-
camente el estreno de hoy en el Ca-
LOS R E Y E S MAGOS EN E L TEA-
TRO CAPITOLIO 
Los Reyes Magos, Gaspar, Mel-
chor y Baltasar, Invitan a todos los 
niños de la Habana para que concu-
rran a las tandas de la una y media, 
de las dos y cuarenta y cinco y de 
las cuatro de la tarde del día 6, en 
el teatro Capitolio, para recibir de 
manos del gigante Santa Claus, la 
nueva colección de juguetes adqui-
rida ayer por los señores Santos y 
Artigas para el obsequio a sus pe-
queños favorecedores. 
En esas tandas se proyectarán 
películas comicísimas, interpretadas 
por el trio de la gracia: Harold 
Lloyd, Harry Pollard y Negrito 
Africa. 
Todo niño que asista saldrá con 
un precioso juguete moderno. 
¡A reírse y a cogerle el regalo a 
los buenos Reyes Magos! 
¡Al Capitolio el día 6! 
barraca, 'se cantará a coro el Himno 
de Valencia, del Maestro Serrano. 
E l Teatro Nacional estará admira-
blemente decorado. 
Y en los palcos se colgarán es-
pléndidos mantones do Manila. 
Casi todas las localidades están 
vendidas. 
La función de hoy será un gran 
acontecimiento teatral y social. 
José LOPEZ GOLDARAS. 
pitolio, socialmente ha de tener ese 
acto una trascendencia enorme, ya 
que los más distinguidos elementos 
de nuestra sociedad han separado 
localidades. 
Los que deseen ver la cinta pue-
den separar con tiempo sus locali-
dades llamando al teléfono M-5 500 
o acudiendo a la contaduría del Ca-
pitolio. 
Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis se estrenará simultáneamente en 
loe teatros Capitolio, de la Habana, 
y Velasco, de Matanzas. 
Programa para hoy 
He aquí .el grandioso programa 
de hoy: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: La 
rata del desierto, drama del Oeste 
hor Franklin Farnum; Agarra el 
fantasma, comedia de Harry Pollard 
y estreno del sexto episodio de la 
serie E l enemigo fantasma 
Tandas de las dos y tres n 
y de las ocho y media: la cinta I*0* 
mática Los dos besos, ñor ia út*' 
ble actriz Mlle. Colliney nQt̂  
Tandas de las cinco y cuarta * 
las nueve y media: estreno da i 7 ^ 
perproducción Los Cuatro j í,1* 
del Apocalipsis. ' lllptei 
• • • 
MARTI 
Hoy vuelve a la escena del ^ 
rrido teatro Martí la estupenri» C1,• 
vista Arco Iris, que es uno da i1*" 
más legítimos triunfos de la V01 
presa Velasco. ÍSla-
Arco Iris ocupará la segunda ÜL 
ción doble, que empezará a las 
ve y tres cuartos. ntt*' 
E l couplet de E l Martilleo „ 
ha obtenido un éxito brillantísl^¿I, 
Continúa en la página CATORcj 
T E A T R O M A R T I 
TODOS LOS DIAS EXITO D E L A R E V I S T A D E LOS CUARENTA MIL PESOS 
" A R C O I R I S " 
"MADAME DU-BARRY" 
L A CONQUISTADORA D E CORAZON D E UN SOBERANO 
" P A S I O N " 
por P O L A N E 6 R I 
U n a I n t e r e s a n t « e s c e n a fle l a g r a n d i o s a p e l í c u l a " P A S I O N ' 
D U - B A R R Y , " 
O " M A D A M B 
Pocos días faltan para el estreno en el Teatro "Campoamor" de 1 a más grandiosa película que en 
tiempo alguno haya sido producida. Se trata de "Pasión," la soberbia reconstrucción de una brillante pá-
gina de la historia francesa, época en que la veleidosa figura de una mujer'se adueñó del corazón de 
un monarca, haciéndolo juguete de sus caprichqs. v ' 
Tuvo, no obstante, esa Madame Du Barry, también, la desgracia de sentir los efectos de una pa-
sión batallando en su alma, ella también supo dé ese pesar que significa un amor contrariado; y todo ello, 
de manera asombrosa, ha sido recogido por el cinematógrafo, realizando con esta magna obra de traer 
a nuestros días un drama que se desarrolló en época pasada, uno de los más grandiosos acontecimientos 
del progreso humano. 
Esta película, que ha sido la revolución artística del mundo entero, ha despertado en la Habana 
gran sensación y al sólo anuncio de su estreno durante los días 9, 10 y 11 en el Teatro "Campoamor " se ha 
visto como el interés por conocerla ha sido grandioso. 1 
Podemos asegurar que "Pasión." por la excelsa actriz Pola Negrl, ha de ser el éxito más grande aue 
registre la historia del cine en Cuba, tal es lo que sugiere la sublimidad del soberbio espectáculo. 
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E L ABONO A LA TEMPORADA DE 
MARGARITA XIRGU 
Ayer quedó cerrado el abo-
! no para la temporada de la Compa-
ñía de Margarita Xirgu, la ilustre 
' actriz que tantos triunfos ha alcan-
zado en su carrera artística ŷ  ante 
los públicos más exigentes. 
E l próximo viernes será la inau-
guración de la temporada en fun-
ción extraordinaria y el sábado la 
¡primera de abono, 
| Entre los valiosos elementos que 
| figuran en la Compañía de Margari-
ta Xirgu, se halla el primer actor 
Alfonso Muñoz, que ha obtenido en-
tusiásticos elogios de la prensa y del 
público por su magnífica actuación. * * * 
NACIONAL 
La gran función extraordinaria, 
organizada por el Comité de Damas 
de la Junta Patriótica Española, se 
celebrará esta noche en el Teatro 
Nacional. * • • 
PAYRET 
La segunda representación de La 
Carretera Central se celebró con el 
teatro completamente lleno. 
E l público aplaudió a los artistas 
constantemente, celebrando las gra-
ciosas escenas de la obra y la bella 
música. 
Para la función de esta noche se 
anuncia el estreno del juguete có-
mico E l Reajuste, original de Gus-
tavo Robreño, con música del maes-
tro Anckermann. 
Sólo esta semana actuará Regino 
López en Payret. 
En la segunda parte se represen-
tará La Carretera Central, el gran 
éxito de la temporada. 
E l viernes se estrenará la resista 
Los cubanos en Marruecos, letra de 
Pepe del Campo y música de Jorge 
Anckermann. 
Las localidades se hallan a la 
venta en la contaduría del teatro, \ 
teléfono A-7157. 
* » « 
CAPITOLIO 
La sensación del día: 
"Los Cuatro Jinetes 
del ApocallpsiV 
Es indudable que siempre corres-
ponde a Santos y Artigas la gloria— 
si así puede llamarse — de propor-
cionar al público de la Habana, al 
de toda la República, las más gran-
des sensaciones teatrales, los más 
estupendos acontecimientos del arte 
escénico. 
Atentos siempre, más que a su 
propio negocio, a cuanto redunde en 
beneficio de la cultura y prestigio 
de la Patria, ellos, sin reparar en 
gastos y sacrificios, nos ofrecen día 
tras díaj superándose siempre—la 
última nota de actualidad que ha de 
conmover nuestros espíritus con la 
más Intensa de las sensaciones. 
Y así una vez y otra vez. . . 
E l estreno de Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis, anunciado para hoy, j 
. miércoles, en el Teatro Capitolio, i 
I constituye la actualidad teatral en 
lia Habana. 
Hasta ahora el Cinematógrafo no 
I había dado a la pantalla una obra | 
Ide más intensa emotividad, de tanta 
'grandeza ni de belleza tan estupen-
Ida. 
"ARCO IRIS" Y NUESTROS C R m 
COS TEATRALES 
E U G E N I A Z U F F O U 
1.a g e n t i l t i p l e c ó m i c a e n " L A P A V A R E A L " d e 
a l c a n z a u n v e r d a d e r o t r i u n f o . " 
' A R C O I R I S " , e n l a q n a 
Dice Isidoro Corzo, Crítico teatral 
del "Heraldo de Cuba:" 
"Arco Iris", es, como sabe el lec-
tor, una revista. La revista es u¿ 
género exclusivamente espectacular 
Para lograr resultado requiere, sol 
bre todo, mucha variedad en loa 
fragmentos y mucha riqueza ea el 
atavío. 
A ambas indicaciones han atendi-
do los autores con verdadera inteli-
gencia y un supremo conocimiento 
del teatro. Puede asegurarse 
adaptada la revista a los elementos 
que componen la compañía, ésta se 
exhibe con el máxlmun de lo que un 
ingeniero llamaría su "energía po-
tencial." Así por ejemplo, a la Zu-
ffoli y a la Caballé, a la Iglesias y 
a la Robert, se les hace ostentar su 
belleza plástica en unos momentos, 
su gracia y donosura en otros, y 
siempre su malicia gentil y la fineza 
de su arte. Las muchachas del coro 
lucen Infinidad de trajes, todos tan 
ricos y fastuosos como los de las pri-
meras partes, y evolucionan con el 
garbo, la precisión y la destreza que 
he hecho de ellas, gracias a una con-
cienzuda dirección de escena, un 
magnífico cuerpo de baile. 
E l couplet del martillo probó co-
mo conocen al público los autores de 
la revista. E l público gusta extraor-
dinariamente de ser a la vez especta-
dor y actor. Todo el público había 
recibido un pequeño mazo de made-
ra y una tabllta con la consigna de 
acompañar el couplet de "El mar-
tilleo." Cuando la Zuffolí entonó el 
couplet consabido, el público mal 
adiestrado, hizo del teatro un herra-
dero. Hubo que repetir el couplet 
La segunda vez el acompañamiento 
popular fué más rítmico y más rui-
doso. La tercera era ya la perfección 
misma en cuanto a precisión y sono-
ridad. 
Gustó así mismo mucho el ballí 
flamenco del cuadro tercero, magls-
tralmente ejecutado por las señori-
tas Pereda y Berdlales y el insupera-
ble Antonio de Bilbao, qrtie es, con 
los pies, más maravilloso que mu-
chos con la cabeza. 
NO D E J E DE VER "ARCO I R I S , " L A FASTUOSA REVISTA D E BUEN GUSTO 
Saque hoy su localidad y solicite su "martülito " 
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V E A M E 
También el día 6 en 
el Teatro IMPERIO 
E L C H I C U E L O 
( T H E K I D ) 
p o r C l í ü i i r f e i C E a u p i n n 
= — H O Y = 
Teatro los Unidos 
En las tandas de las 4 y las S1^ 
Cerrojjarden 
En las tandas d¿ las 9^ 
Exclusiva de ¡a Cuban Medal Film Co. Inc. 
La Mujer X 
L a s b r a v a s m a r e a s d e l d e s t i n o t r a j e -
r o n a l a c o s t a a g r e s t e d e l a v i d a h u m a -
n a d e r e l l c t o s d e l a s t e m p e s t a d e s d e l a s 
p a s i o n e s y h u n d i e r o n e n e l v a c i o l a f o -
l l c i d a d d e m u c h o s c o r a z o n e s . 
E x c l u s i v a d e l a C U B A N M E D A L F I L M 
C O . 
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L A M U J E R X 
E s t a l a s t i m o s a r u i n a d e l a q u e u n a v e z f u é u n a h e r m o s a m u -
j e r , a r r o j a d a d e l h o g a r p o r l a c r u e l d a d d e u n e s p o s o , d e b i e r a n d e 
v e r l a t o d o s l o s m a t r i m o n i o s c o m o u n a s a b i a y m o r a l e n s e ñ a n z a . 
¿Qué significa su nombre? 
A veces amor, celos, tra-
gedia, pero cuando es el de 
una madre, entonces . . . 
PAULINA F R E D E R I C K 
lo revela en 
LA MUJER X 
Teatro IMPERIO 
Antes Comedia 
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LA MUJER X 
Por Pauüni Frederick 
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EN LAS TANDAS DE 5 ^ y 9 ^ 
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C u b a n M e d a ! F i l m C o . 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Continúa en el Senado el debate sobre Marruecos. 
Madrid Diciembre 7 
Comenaó la sesión en el Senado 
haciendo uso de la Palabra Don To-
Maestre que ractifícó luego del 
discurso pronunciado en una de las 
jsitímas sesiones, _ 
E l ministro de Estado, explicó 
1nego el Incidente ocurrido con mo-
tivo de su interrupción al discurso 
j . i general Alfnu. 
Relata todo lo ocurrido en 1913 
el provecto de desembarco en la 
rnsta de Albucemas y da lectura a 
varios textos del general Mordana y 
¿el Gobierno referentes a dicha ope-
raLee un documento demostrativo 
da Que el general Alfau había pres-
tado "U conformidad a las opera-
riones de Alhucemas pues el general 
jordana la había dado cuenta de 
todo lo que se estaba proyectando 
respecto al desembarco. 
Ko se si la operación al efectuar-
hubiero sido o no, un desastre, 
oe'ro en casq de que lo hubiera si-
do quiero hacer resaltar que enton-
ces era partidario el general Alfau 
de aquella operación. 
E l general Luque dice que luego 
de las palabras pronunciadas por el 
eeneral Alfau hubo de buscar en su 
archivo algo que pudiera confirmar-
las 
¿ n mi archivo no encontré nada 
aUe demostrara que el desembarco 
en Alhucemas estaba proyectándose 
a espaldas de alto comisario y mu-
cho menos del Gobierno. 
He encontrado—dice el orador— 
dos telegramas que pueden dar mu-
cha luz sobre el asunto. 
E l general Luque lee un telegra-
ma del general Alfau al ministro de 
la Guerra en el que dice: "Muy re-
A H O R R E 
A C E I T E 
Usando la alcuza 
de palanca 
L I D S E E N . 
Un chorro o una 
gota a voluntad. 
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servado .Si la operación que por car-
ta me explioó el general Jordana es-
tá política y militarmente prepara-
da me parece uu ac:Mto llevarla a 
cabo". 
E l otro telegrama que lee ea uno 
dirigido por el ministro de la Gue-
rra al general Alfau entonces alto 
comisarlo, que dice: "Me sorpren-
den las lametnaciones de V. £ . por 
la suspensión de la operación de de-
sembarco en Alhucemas. E l Gobier-
no tiene más elementos de juicio que 
V. E . y razones habrá tenido para 
esa suspensión". 
Después de estas dos lecturas el 
general Luque dice que se abstiene 
A continuación hace uso de la pa-
labra el general Alfau que manifies-
ta que no ha querido inferir nin-
gún agravio al general Luque. Dice 
que el desembarco en Alhucemas se 
fraguó a espaldas del alto comisa-
rio y cuando en la Cámara se ha 
dicho que el general Silvestre era un 
impulsivo al orador se le ocurrió de-
cir: " E l general Jordana no era un 
impulsivo y trató de realizar aquella 
operación". 
Censura el general Alfau el que el 
general Jordana planeara operacio-
nes que correspondían al alto comi-
sario. Cundo no se tiene confianza en 
un jefe se le releva, pero no se le 
pueden enviar auxiliares qu realicen 
la misión que incumbe a aquel. 
E l Presidente da por terminado 
este incidente y concede la palabra 
al conde de Villamonte cuyo discur-
so es una fuerte censura a la actua-
ción de las Juntas de defensa. 
E l marqués de la Hermida consu-
me otro turno y trata del desastre 
y dice que si todos los oficiales y 
en absoluto de comentarlos, 
jefes hubieran estado en sus sitios 
e slndudable que no hubiera sido tan 
intenso o acaso no se hubiera pro-
ducido. 
Lamentándose de que las tropas 
españolas no acudieran en auxilio de 
los defensores d eMonte Arruit dice: 
— Y o quiero creer que hubo al-
guna razón para ello y por eso no 
aventuro juicio. Espero el cumpli-
miento de lo ofrecido por el presi-
dente del Consejo de ministros de 
traer a las Cortes la información 
que está efectuando el general Pi-
casso para depurar las responsabili-
dades. 
Insinúa que el ejército que se en-
vió a Marruecos no estaba en orden 
a su instrucción suficientemente pre-
parado para la campaña. 
E l marqués de Estella recoge al-
gunas observaciones formuladas por 
otros oradores para establecer la 
verdad equivocada en varias de 
ellas. 
Se propone tratar más adelante, 
en el desarrollo de su discurso de la 
legalidad y funcionamiento de las 
juntas de defensa, pero quiere dar 
prelación al asunto de las responl 
sabilidades. 
Afirma en lo que se refiere al so-
corro que se cree pudo prestarse a 
los que luchaban en Monte Arruit 
que una junta de generales estimo 
que no podía prestarse ese socorro. 
E l orador ante este informe técnico 
L A P I C E S 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L ^ p i z e n s u m a s 
a l t a c a l i d a d . 
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C R O S 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
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n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
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Compre V. Relámpago 
No sufrirá de las Muelas 
Un algodondto sobre la picadura,̂  
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
d d d o 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
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¡no tiene más remedio que rendirse. 
E l mismo, tenía allí un hermano 
' y por esta causa .entre otras, el ge-
neral Berenguer le escribió dándo-
le cuenta de la imposibilidad en que 
i se hallaba de socorrer a los héroes 
! de Monte Arruit. 
I Y el contestó que si no contaban 
con medios materiales y espirituales 
' paraacomter con éxito la empresa 
¡que no la realizará. 
i Refiriéndose a las Juntas de de-
fensa advierte que estas nacieron pa-
eu pildoras maite-
rablea a Oír 25 de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio ouimtcamenfc puros. 
Gradará su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
Experimentada» con eaito 
en los hospílale» d» Parí». 
D o s i s : de 4 a 10 p i l d o r a s d i a r i a s . 
Al par mayor: 
G. DELATTRE, 10, Rué du Btc, PARIS 
En toda» las Droguerías y Botica», 
\a ucijuiur ua faifeiO ue cuucuijiísvieu-
1 cias y de favoritismo, y que subsis-
; ten aun porque cuentan con arraigo 
1 en el ejército. 
Trata del aspecto militar Inclinan-
do su aspiración a que se reorganice 
radicalmente el ejército empezando 
por la supresión de las capitanías 
generales para convertirlas en ins-
1 pecciones generales. 
Al ejército se le debe someter a 
vida de campaña frecuentemente a 
fin de que en todo momento esté 
preparado para la guerra. 
Discurriendo acerca de la polí-
tica diplomática que se sigue en el 
protectorado cree que no ha sido 
acertada y expresa nuevamente su 
criterio de que la orientación del 
mundo entero está ya en contra de 
ta teorías imperialistas. | l a semana parlamentaria •^ídOTa 
Luego de aprobarse que no haya ' celebrándose sesión el j111163' 66 ?f" 
leves festividad de la urísima Con-i vanta la eelebrada sesión a las ste-
ipción, compensándose en cambio l te de la tarde, . 
H o y q u e d a a b i e r t a l a 
9 9 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
S o m b r e r o s 
EL DESEO 
G a l i a n o n ú m e r o 3 3 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 
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SRES. 
MEDICOS. 
En la imposibilidad d e v i s i t a r p e r » 
sonaimente, a t o d o s l o s S r e s . Mé-
dicos de l a República, p o r e s t o m e » 
dio tengo e l g u s t o d e p o n e r a la 
disposición d e t o d o s , e s p e c i a i m e n t * 
de aquellos q u e tengan e n t r a t a -
miento algún c a s o d e a n e m i a , ada 
siendo de la más rebelde, así c o m e 
de los Sanatorios de l a nación, m u é s * 
tras del prfeparado suizo CHLORO-
SAN B U E R G I , e n la cantidad que 
puedan necesitar para sus enfermoa 
L A S O C I E D A D 
Anónima CHLOROSAN, de Kreuz-
linger, Suiza, que represento, me h a 
m a n d a d o con ese f i n , 2.000. cajas de 
s u excelente preparación. Haré en» 
víos p o r correo a los médicos d e l 
interior y en la Habana, serviré a 
domicilio, u n a vez recibida l a soli-
c i t u d , libre d e todo costo y repetir̂  
t a n t a s veces como se me pida. 
C H L O R O S A N 
B U E R G I 
Es una medicación productora da 
sangre, estimulante del apetito, a 
b a s e de clorofila y hierro, según las 
Investigaciones del Dr. E. Buergi, 
P r o f e s o r de l a Facultad de Medicina 
de la Universidad de Berna. 
CHLOROSAN BUERGI. s é fa-
b r i c a b a j o la inspección del Estado 
Suizo. Se vende e n l a s farmacias 
b i e n surtidas,, droguerías d e Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera y Majó 
Colomer y en su depósito Rema SÍ, 
REPRESENTANTE 
S . V A D I A 
REINA 59. T E L F . A-5212 
H A B A N A 
Cada traje ha sido rebajado. Grandes p n g a s 
84 / 
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D E O P O R T U N I D A D 
G r a n S a s t r e r í a y O a m i s e r í a c o n e s p l é n d i -
d o l o c a l m o n t a d o a l a m o d e r n a , s e v e n d e 
c e r q u i t a d e l M e r c a d o U n i c o . 
I n f o r m a n e n H a b a n a 1 1 1 
A L M A C E N D E P A N O S ^ L A D I A N A " 
^30" 3t y 4 m. 
AMERICA 
A-963fi L O S R E Y E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S . M I G U E L 5&> • G A L I A N O 7 3 " A G U I L A 7 2 
A L C O M T A D O 
Y A P 1_ A . 2. O S 
M I M B R E 
POR 50 Cb. SEMANALES 
PUESTO EN SU CASA H U U E ^ 2 5 - CONTAOO P L A Z O S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
ANNUNZIATA 
N O V E L A T R A D U C I A A L E S P A Ñ O L 
P o r 
M. R. BLANCO-BELMONTE 
De venta en la librería "Cervantes", de 
Kicardo Veloso; OaLiano, 62, CB^nina 
a Nep trono 
(Continúa.) 
los huéspedes de la fonda, borróse 
más y más. E n el pueblo casi nadie 
tuvo noticia de lo ocurrido, y du-
rante mucho tiempo hasta se Ignoró 
que la niña existía. 
L a señora de Arhan continuaba vi-
viendo de tal manera aJejada de to-
dos, en su casita solitarAx, que fueron 
contadlsimos ios que se fijaron en 
la adopción de la pequeñuela. Se ig-
noraba e lapellido de ésta; se sabia 
solamente que era una huérfana, una 
franceeita, amparada más por la com-
pasión cariñosa de la sirvienta que 
por la de la señora. 
Tres años después del suceso llegó 
al risueño pueblecito uu extranjero. 
Vestía de luto, tenía los cabellos al-
go encanecidos y mostraba aspecto 
juvenil, a pesar de la expresión do-
lorida y mustia del semblante. 
Visitó sucesivamente todos loa ho-
teles, buscando noticias de los últi-
mos momentos de una dama ingle-
sia, que falleció tres años antes, el 
15 de Octubre. 
E n ninguno pudieron suministrar-
le los infor;aes que deseaba. Muchas 
fondas habían cambiado de propieta-
rio. Quiso saber s leí Párroco actual-
mente continuaba siendo el de an-
tes. . . No; el venerable Rector se 
marchó a Como y se le daba por 
muerto, tanto en atención a su avan-
zada edad, cuanto que se supo que 
estaba gravísimamente enfermo. 
—Aquí habita—le dijo uno de loa 
fondisttas—las señora viuda de un 
francés apellidado de Arhan. E s a da-
ma perdió a sus dos hijos en un fa-
tal accidente ocurrido en el lago; tai 
vez, por llevar el mismo apoilído, 
pueda facilitar a usted Informes. . . 
E l extranjero palideció Intensa-
mente y se alejó, gln contestar, de-
Jando muy sorprenddído al fondis-
ta, que le hablaba con gran amabi-
lidad. 
E l enlutado viajero subió al ce-
menterio, buscó detenidamente en-
tre las cruces y las floridas plantas 
y permaneció temblando al leer, en 
una lápida de mármol, la inscripción 
¡ siguiente: 
R. L P . 
Susana de Arhan y su hija Teresa 
16 de Octubre de 1 9 . . . 
E l caballero gimió amargamente. 
¡Una niña! ¡Habían muerto juntas 
la madre y la hija! ¡Si al menos hu-
biese vivido la criaturita! ¡Así, pues, 
su desdicha era mayor de lo que ima-
ginó. 
Arrodillóse sollozando y evocó des-
esperadamente las alegrías de su 
breve enlace y la Imagen de su ama-
da compañera que la muerte redujo 
a polvo. . . ¡Y murió sola, sin que 
una mano amiga le estrechase la 
mano, sin que una persona la asis-
I tiéra con cariño, sin que una voz 
amante le dirigiera palabras de con-
s u e l o . . . , ! ¡Y acaso ella lo llamó 
en el trance final, y ningún presen-
timiento le advirtió que su adorada 
compañera sufría y expiraba lejos 
de é l ! 
Abatidísimo permaneció largo ra-
to, hasta que, desahogada la violen-
cia del dolor, Irguió la cabeza, pro-
poniéndose grabar en la memoria el 
cuadro de aquel humilde camposan-
to al cual, Indudablemente, no podría 
volver hasta que transcurrieron bas-
tantes años. Entonces, al fijarse, le 
sorprendió el aspecto del momento 
funerario, aun estando reducido a 
una cruz y a una lápida; pero la 
cruz hallábase enguirnaldada con flo-
res y el césped que rodeaba a la 
lápida revelaba riego frecuente, 
—¡Bendi tas las manos que tienen 
la caridad de cuidar de este sepul-
cro abandonado!—murmuró fervo-
rosamente. 
E n la lápida, al pie de la cruz, des-
tacábase una flor de granado, muy 
lozana, recién cortada. L a tomó, la 
besó y la guard óen la cartera. . . 
No sospechó, no podía sospechar, 
cuando el vapor, surcando el lago, 
lo condujo lejos de aquel lugar tris-
tísimo para él, que habían sido las 
manecitas de su hija las que, aque-
lla misma mañana, depositaron eu 
la tumba la flor que él se llevaba 
como recuerdo. 
V I I 
Y ¿no la ha reclamado nadie ni se 
han recibido noticias de su padre?. . 
—preguntó la señora de Arhan, er-
guida en la puerta del gabinete y 
mirando a la pequeñuela que jugaba 
con la arena. 
Francisca se estremeció de asom-
bro y de temor. Su señora acababa de 
sufrir una gravísima enfermedad; 
hasta entoives n* siquiera había mi-
rado a la niña. L a conmoción física 
recién experimentada ¿habría ejer-
cido reacción beneficiosa en aquel 
cerebro conturbado? 
No revelaba interés ni afecto la 
mirada de la dama; pero había en 
ella menos vaguedad que de costum-
bre. También parecía algo más fir-
m eel acento con que se expresaba; 
el corazón de la adicta sirvienta pal-
pitó lleno de esperanza. 
—Creo que tengo más despejada 
la cabeza, Francesca—añadió la se-
ñora de Arhan—. He reflexionado 
mucho desde que el estado de mi sa-
lud me lo permitió, y he conseguido 
vencer la rebeldía que el Padre con-
ceptuaba censurable. . . Conservaré 
en casa a la huér fana . . , 
Miró a Francisca y dijo, bajando 
la voz, mientras que a las pupilas 
volvía a asomarle cierta expresión 
delirante: 
—Me parece que la aborrezco me-
nos desde que creo que su pádre ha 
muerto, , , 
han continuó mirando a la huelfani-
da, murmuró: 
— ¡ O h , señora! ¡No hable usted 
así! 
—¿Crees también que ese hom-
bre ha muerto?—preguntó la seño-
ra de Arhan, sin querer fijarse en 
el espanto de su criada. 
Las obscuras pupilas de la dama 
adquirieron negrura más Intensa y 
mayor expresión de extravío y las 
facciones aparecieron más aviejadas 
y mustias, mientras exclamaba cal-
mosamente, pero como con reflejos! 
de exaltación íntima: 
— L o he visto en sueños . . . Estoy 
segura de que se ahogó . . . ¡Justicia 
jde D i o s ! . . . Bueno, pues si ha pa-
igado su deuda, ya no le odio, ni 
jodio a su h i j a . . . Pero no le profe-
saré cariño ni la querré n u n c a . . . 
Además, ni es de mi familia, ni lle-
,va mi sangre . . . 
| — ¡ N o tiene m a d r e ! — s u s p i r ó 
I Francisca. 
j — ¿ E s más digna de lástima una 
i niña sin madre que una madre sin 
j hijos?—replicó ásperamente la se-
j ñora de Arhan—. No me pidas qüe 
me compadezca de nadie; la com-
pasión muri en mí al propio tlem-
;po que mi corazón . . . 
Guardó silencio un Instante; des-
pués continuó muy tranquila: 
—He pensado mucho eñ esa ni-
ñ a . . . Su madre no tenía dinero, 
¿verdad? 
—No, señora; únicamente «1 equi-
paje, que fué devuelto a la América, 
del Norte, según parece; y es lásti-¡ 
ma, porque en el equipaje habría j 
jtal vez documentos y objetos a los: 
jcuales tiene derecho la n i ñ a . . . L a 
¡pobre sólo posee su hatillo, la sor-' 
tija de boda de su madre y una me-
dalla que le quitaron a la difunta al 
¡colocarla en el a^aúd. 
—Pues el padre tampoco tenía 
bienes. . . Mi marido decía que esta 
rama de su familia era inepta.. . Yo, 
aunque quisiera, no podría dejarle 
nada a la n i ñ a . . . Y ¡no quiero!— 
añadió con repentina excitacin. 
Francisca guardó silencio; tran-
quilizándose de nuevo, prosiguió la 
señora de Arhan: 
—No he dormido esta noche.. . 
Me parecía que se desgarraba un 
velo, y que veía con claridad cosas 
materiales, a las cuales no concedo 
importancia. . . L a fortuna de que 
disfruto, Francesca, me pertenece 
slo en usufructo: era de mi marido, 
y pasará a su nieto. . . Mis bienes 
los liquidé cuando perdí a mis hi-
jos. . . ¿Lo recuerdas?., , Fundé es-
taciones para salvamento de náu-
fragos, en lejanas costas del Océa-
no, y doté camas en los hospita-
l e s , , , 
Miró vagamente en lontananza, y 
murmuró con dulzura: 
— A veces, en las interminables no. 
ches de insomnio, pienso en las tem-
pestades que estallan en remotos 
mares y en los botes de salvamento 
que llevan los nombres de mis ama-
dos h i j o s , , . Esos nombres reciben 
bendiciones, Francesca. y tal vez mis 
hijos, se regocijan cuando, en me-
moria d eellos, algunos náufragos 
tornan salvos al lado de sus ma-
dres. . . 
P A G I N A O C H O I X A R I O D E L A M A R I N A A Ñ O 
PEQUEÑO DETALLE 
U n | v i v a ! a l A l c a l d e , q u e h a d a d o e n e l c l a v o 
m a t a n d o e l b o x e o , s a l v a j e y b r u t a l . 
Q u e l u c h e n a h o r a c o n u n t o r o b r a v o , 
s i t i e n e n a g a l a s u i n s t i n t o a n i p i a l . 
A s í s e p r o c e d e , s e ñ o r M a r c e l i n o ; 
q u e v a y a e l b o x e o b i e n l e j o s d e a q u í . 
¡ M a l d i t a m i l v e c e s l a h o r a e n q u e v i n o ! 
¡ M a y o r s a l v a j a d a y o n u n c a l a v i ! 
D o s s e r e s i g u a l e s , s i n u n a r e n c i l l a , 
s i n m í n i m o a g r a v i o , s i n l e v e r e n c o r , 
e n t r a r s e a t r o m p a d a s y h a c e r s e p a p i l l a . . . 
¡ Q u é f a l t a d e s e s o ! ¡ Q u é e s c a r n i o ! ¡ Q u é h o r r o r ! 
Y e l p ú b l i c o a c u d e c o n a n s i a s d e l o c o , 
y g r i t a y a p l a u d e , f r e n é t i c o , a l v e r 
q u e a q u e l l a s d o s f i e r a s e s t á n , p o c o a p o c o , 
r o m p i é n d o s e t o d o l o q u e h a y q u e r o m p e r . 
U n ¡ b r a v o ! y u n ¡ v i v a ! y u n ¡ g l o r i a ! a l A l c a l d e ; 
n o m á s b o x e a d o r e s ; n o m á s y n o m á s . 
q u e r a b i e n y l l o r e n v g r i t e n e n b a l d e ; 
y o s é q u e n o v u e l v e s u s p a s o s a t r á s . 
M a s t e n g o e n t e n d i d o , q u e r i d o s l e c t o r e s , 
q u e a q u e s t e d e t a l l e f a l t ó l e a l a L e y : 
" c a d a r i n g o e s t a d i o d e l o s b o x e a d o r e s 
h a b r á q u e t r o c a r l o e n u n g a r d e n p l e y " . 
S e r g i o A C E B A L 
SIMPATICA CEREMONIA 
Fué la efectuada el pasado sába-
do en la casa Palatino 5, Cerro, mo-
rada de nuestros apreciados amigos 
el señor Gabriel Retamar y su es-
posa la joven y bella señora Carme-
lina Lacasa de Retamar. 
Recibieron las aguas del bautismo 
dos preciosos niños, hijos de los 
citados esposos, a los que se puso 
por nombres Héctor José Gabriel y 
Georgina Hllda Magdalena. 
Fueron padrinos, respectivamen-
te, de los mencionados niños, el se-
ñor Raúl Aranguren y la señora 
Blanca Retamar de Román, y la se-
ñorita Estela Lacasa y el señor Jo-
sé de Pau. 
Ofició en el simpático acto el 
Presbítero Viera, de la parroquia 
del Cerro, 
L a concurrencia, muy numerosa, 
no obstante el carácter de intimidad 
que revistió la ceremonia, fué es-
pléndidamente obsequiada con dul-
ces y licores. 
S U C E S O S 
JUZGADO I ) E GI AIÍDIA DIURNA 
ROBO D E PRENDAS Y DI-
N E R O 
Alberto González Lapichea de-
nunció en la Sección de Expertos 
que de la habitación que ocupa en 
el Hotel Zulueta, Agrámente 3, le 
sustrajeron prendas y dinero por va-
lor de 204 pesos. 
L E QUITO E L AUTO 
Andrés Suárez Pernas, español, 
chauffeur y vecino del Mercado de 
Tacón 52, que vendió a plazos un 
automóvil a Antonio Mosquera, de 
la Habana, do veintiún años, chau-
ffeur y vecino de Freyre de Andrade 
número 3, fué acurado por éste de 
que después de haberle entregado 
doscientos pesos a cuenta y pagarle, 
conforme convinieron, tres pesos 
diarios basta que extinguiera la deu 
da de mil doscientos pesos, al llevar 
el auto al garage de Ceferino Her-
L A COLUMNA DE HUMO. 
Una delgada columna de humo 
en un tejado o ventana en una 
^ran ciudad pronto hace venir a 
un cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede eaber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in-
disposiciones ligeras, esos pcque-
flos desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. L a lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas do la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se tom^ para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi-
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
no los adultos tan pronto como 
iparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Eederico Grande 
Eossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: "He usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Botica*. 
I 
PASTILliiALDA 
E N L A B O G A 
ES m umm DE PRESERYACIM 
de las afoccio«es de la Garganta, Coriza*, 
Ronqueras, Resfriados, Bronquilia, etc. 
ES La DESIPAR1CIM IRSTARTAiEl 
d© la sofocación, accesos de Asma, etc. 
ES LA u?m mitm 
de t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTÍSIMA 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacAS 
LAS L E S I T I I A S P i S T I L L A S Y I L a i 
que son U N I C A M E N T E las qw se tenden 
en CAJAS c«u el norubre 
en la tapa. JUGUETES ALEMANES 
nández para hacerle ciertas repara-
ciones, Celestino le dijo que el au-
Itomóvil era suyo y no del Suárez. 
Suárez fué detenido e Ingresó en 
el Vivac. 
E N E R O 
6 
DIA DE LOS 
N I 5 Í O S 
Empiece el Año Nuevo 
con un buen rancho. 
Nuestros precios son 
asombrosos. Acuérdese 
de sus niños y de los de 
sus amigos para el día de Reyes. 
Gran surtido en DULCES y bonitos 
estuches de BOMBONES. 
L A C E I B A . MONTEtAYÁTAA-1908' 
S E ESCAPO UN PENADO, SIENDO 
A P R E H E N D I D O MAS T A R D E 
Sotero Corteguero, escolta del 
Presidio, número 22, salió con los 
penados Antonio Macipe, Máximo 
Aguirre y Marcos Cárdenas, a traba-
jar en los fosos del penal, fugándose 
Máximo, que fué encontrado más 
tarde, escondido en los mencionados 
fosos. 
Máximo había intentado suicidar-
se por la mañana, en el baño, col-
gándose de una soga. 
D E S A P A R E C I D O 
Santiago Manuel Marrero Her-
nández, de Guanabacoa, domicilia-
do en M^rtí 66, denunció que su cu-
, ñado José Antonio Bonachea, de 13 
'años, falta de su domicilio, temien-
; do le haya ocurrido alguna desgra-
: cia. 
Siga la tradición: sus niños han escrito ya sus cartas 
a Melchor, Gaspar y Baltasar; y esperan los regalos. 
NOSOTROS TENEMOS LO QUE A VD. LE CONVIENE 
"LOS MEJORES D E MUNDO" 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a s ú l t i m a s n o v e 
d a d e s d e A l e m a n i a 
ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE 
C 220 
S M O 
Ayer tarde tuvo efecto el sepelio ; ChT1íia y_María' 
Una Corona: "A nuestro padre In-
olvidable." 
Una Corona: "A papá;" Joseíto, 
de nuestro estimado amigo don VI 
cente Cltarella, constituyendo el ac-
to una muy sentida manifestación de 
duelo. E r a un hombre recto y la-
borioso que en veinte años de tra-
bajo supo enaltecer su propio nom-
bre y constituyó una familia respe-
table y querida en esta sociedad. 
Al sepelio asistieron, en represen-
tación del Secretario de la Presiden-
cia, doctor Cortina, su Ayudante, él 
capitán Armando Núñez; el Ministro rT®__ "í,*1?: 
de Italia, Conde Nasselli; el Alcalde 
Municipal, don Marcelino Díaz de 
Villegas; los doctores Enrique Roig, 
Matías Duques, Silvestre Anglada,, 
Antonio L . Valverde, Stéfano Cal-1 
cavechia, Adolfo Cabello, Emilio del I 
Junco, Emilio Roig de Loucheoring, 
J . Justin Franco, Alberto del Jun-
co, Pepín Castellanos, Mariano Cara 
Carmen, Una Corona: "A papá;" 
\ Asunción y Armando. 
! Una Corona: "A mi amigo Cltare-
l la;" doctor Adolfo Cabello, 
i Una Corona; Mario Manzinl y F a -
milia. 
! Una Corona: "A nuestro Compa-
i dre Vicente;" DI Pietro y Familia. 
Una Corona: "A don Vicente;" los 
\ empleados de Pennino. 
Una Corona: "A Vicente;" Salva-
Una Corona: "A Vicente Citare-
l ía ;" Oscar Cabanas y Familia. 
Una Corona: "Al Amigo Citare-
l ía ;" Familia Preval . 
Un ramo; Paquita Ponce de León. 
Un ramo; Luciana Garrido. 
E l duelo fué presidido por el Con-
de Nasselli, el capitán Núñez y el 
Laboratorio Clíoico del Dr. Leonel Piasencia 
A M A R G U R A 5 9 
A V I S O A L O S C L I E N T E S 
Teniendo en cuenta el malestar económico porqas atraviesa el 
pa ís , los honorarios correspondientes a los a n á J s l s que se practi-
can en este Laboratorio, fian sido conrenientemente rebajados. 
C 1 0 3 2d 3 
QUEMADURAS 
Con agua hirviendo se produjo 
quemaduras graves en los brazos, 
María García Piña, vecina* de Cien-
fuegos, 12. 
C 1 2 4 2d 4 
COMPAÑERO QUE ROBA 
Celestino González González, mo-
torista, vecino de Diez de Octubre 
612, denunció que le violentaron el 
j baúl y le sustrajeron prendas y di-
jnero por valor de 500 pesos. 
Sospecha sea el autor del hecho 
su compañero de cuarto Vicente 
González Hernández. 
Asociación de Dependientes del Ccmercio de la Habana 
SECCION D E B E N E F I C E X C I A 
SUBASTA D E SUMINISTROS Y S E R V I C I O S D E L A CASA 
D E S A L I 1). 
Por acuerdo de esta Sección, se sacan a P U B L I C A SUBASTA por trei 
meses los suministros de pan, carnes, leche, aves, huevos, pescado, ver 
duras, carbón mineral y servicio de cond'ucción de cadáveres. Para el su 
ministro de leche se admiten, también, proposiciones por un año. 
Las subastas se celebrarán en el Centro Social, a las 8 y media di 
la noche del día 9 del mes actual. L a s proposiciones se dirigirán al Pre 
sidente de la Sección de beneficencia,, expresando en el sobre el sumi 
nistro a que se refieran. E n esta secretaría, en horas hábiles, pueden sel 
examinados los pliegos de condiciones. 
Habana, 2 de enero de 1922. C A R L O S MARTI, 
S E C R E T A R I O G E N E R A L . 
C 101 alt 3d 2 
S I R V I E N T A S ROBADAS 
Dominga Fernández Blanco y Ma-
tilde Expósito, sirvientas ambas de 
¡la casa Martí 39, denunciaron que 
í les había nrobado de su cuarto va-
! rias prendas, ropas y dinero, sos-
I pechando sean autores del robo el 
I cocinero Félex Leroy y su ayudante 
i Rafael Sánchez García. 
P R E S E N T A C I O N D E UN ACU-
\ SADO 
Sabino Betanourt, vecino de Con-
sejero Arango 33, se presentó en la 
Oncena Estación de Policía, por sa-
ber que estaba acusado de estafa de 
cien pesosvpor Antonio Osés Alva-
rez, de Egido 93. Negó los cargos y 
quedó en libertad. 
A B I E R T A 
C E R R A D A 
V E R D A D E R A G A N G A E N C A M A S P L E G A B L E S 
a $ 4 . 9 5 
HEMOS R E C I B I D O UN CARGAMENTO D E 1.000 CAMAS D E A C E R O CON BASTIDOR SIMMONS 
QUE NO C E D E N CON E L USO CONTINUO 
Estas camas se venden a $10.00 en los Estados Unidos y a $15.00 en Cuba, pero debido a 
que las hemos comprado por subasta al Gobierno Americano, podemos venderlas al precio inverso-
ainill de $4.95. 
C O M P R E L A SUYA ANTES Q U E SB A C A B E N 
Estas camas son muy necesarias en cualquier hogar por lo confortables, seguras y duradera». 
E n todas las casas se necesitan una o dos camas extras, y éstas son las mejores para el caso, pues 
plegadas ocupan un lugar Insignificante. También es la cama ideal para criados, hospitales, hote-
les, casas de huéspedes, 'porteros, serenos, chaufíeura, etc. 
P E S A N 50 L I B R A S . R E C I B I M O S O R D E N E S POR C O R R E O T TELBSTEVO PARA E N V I A R A 
C U A L Q U I E R P A R T E D E L A R E P U B L I C A 
señor José Citarella y otros familla-
c u e l V M T e s ^ o T u m e 7 m 7 T o m á s 7 s ^ rexs' a{109 c u a l f reiteramos nuestro 
ñores Mario Manzini, Modesto M. I m 8 sincero pésame en tanto hace-
Díaz, Luis Carmona, Juan Larraza-' m08 J0108 fervientes por el alma de 
bal, Oscar Cabanas, Eulogio G . He- nuestro buea amiS0 desapareado, 
rrera, Luis Márquez, Oscar Herrero, 
i Jesús Castellanos, Leopoldo Larra-
j zabal, Emiliano Castaño, Nicolás Pa-
tituchi, Mauricio L . Aldazábal, Ro-
gelio F . Alfaro, Félix Preval, Víctor 
Fernández, Miguel Recarey, Cons-
1 tantino Mata, Pedro Herrera, Joa-
quín Requena, Lorenzo Catalá, Jor-
ge Luis, Juan Piñón y Padre Alber-
to Alvarez y padre Laureano Fran-
chi Alfaro, Miguel Alvarez Aluicino, 
Diego Ballesteros, Jesús Roig de 
Leuchseuring, Mario Corsa, Rafael 
González Bravo, Emilio Ravel, Adria-
no Carmona, Juan Subirana, Adal-
berto Carmona, Apolo Couder, Fran-
| cisco López, José Ulmo Truffín, Fe-
derico de Torres, Eduardo Borrel, 
Eulalio Guerra, Enrique Roig de 
Leuchseuring, Alfredo Díaz, Manuel 
Cobas, Ramón Cid, M. de la Cam-
pa, Constantino Cabal, Almo Stren-
ta, Jesús Gómez, Amallo Fanjul , 
Aniceto Ruiz, Santiago Betancourt, 
Eugenio Fanjul, Francisco Olay, Fe-
liciano García, Evaristo Montero, 
Teniente Cura de la Iglesia de Mon-
serrate, en representación del Mon-
señor Emilio Fernández, José Mezza-
capo, Aladino D'Amato, Saaverio 
Rienzo, Pablo Paímieri, José Cice-
raro, Vicente Carene, Alberto Coi;-
forti. Carlos Leo, Carlos Levoci, Di-
no Pogolotti, Luis Scaramuzza, J a -
vier Mojarrieta y Francisco Scara-j 
muzza. 
Entre las ofrendas florales, recor-' 
damos las siguientes: 
Una corona "A mí Vicente;" Jua-
nita. 
Una Cruz: "A Vicente;" Lita y 
Pepe. 
¡Es Realmente Una 
Tez Asombrosa! 
De qué Manera las Pildoras de Com-
posición do Cal "Sluart" destruyen 
i los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme* 
dades Cutáneas. 
Pruobe Ud. las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" por unos 
cuantos días y note lo que dicen 
sua amistades. Todos esos horrl-
Fábrica de caramelos de todas clases 
"LA ISABELITA" 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l a s d e t o l a a l t e a y g o m a . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y Boticas 
C 132 IND. 3 e. 
:zL~Jü3a 
IMPORTANTE: 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I G I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e p o r 
% u s e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o s , f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e e s i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e l a s e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g í t i m o s u c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
N E W Y O R K 







San Lázaro 192-94 CUBAN IBPORTING C0MPANY 
Agenda de los camiones MACK 
Teléfono A-8003 
A n u n c i o s " T U D U R I " C 10.467 alt 3d-29 
bl»e barros y espinillas, eso paflo 
y erupciones y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
alegrará su existencia. Se puedo 
Ber inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de toda, 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, destruida 
con la evidencia de una sangre Im-
pura. Líbrese Ud. de esas Impure-
zas por medio de las pildoras da 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el Maravilloso sulfuro da 
calcio, el más completo y eficaz da 
los purlñcadores de la sangre que 
se conocen. 
Encontrará Ud. las pildoras ds 
composición do cal "Stuart" «a 
cualquier Farmacia o Droguería. 
Repressatante: R. A. FERNANDiü 
CAMPANARIO. 68. HABANA 
P a r a A ñ o N u e v o 
L o s n i ñ o s t a m b i é n l i a n e n t r a d o e n e l r e a j u s t e . 
Y a n o p i d e n j u g u e t e s p a r a R e y e s s i n o u n t r a j e 
d e l o s q u e v e n d e 
A L O N 
A 8 , 1 0 y 12 pesos 
N o d e j e d e c o m p l a c e r a s u h i j o , e s u n r e g a l o 
p r á c t i c o . 
A L O N 
G a S í a n o y D r a g o n e s . - T e l * M - 4 2 2 8 
C 122 2d 3 
